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EGYSZIRMÜAK.  GAMOPETAIAE ENDl.
XLII. R e n d .  H a n g a f é l é k . Ericaceae. 
CGLXXVIII Gazillat. Monotropa L.
M. H y p o p i t y s  L. F e n y ö a l j u G .  V. fejér sárga bibével, 
egyoldalra hajló rövid fürtben. Szórv. hegyes vidékeken a 
fenyvesek gyökerein.
CLXXIX. Körüké. Pyroia L,
P. u m b e l l a t a  L. E r n y ö s  K. Virágzata ernyő. V. fejér. 
Igen szórv. az ország éjszaki megyéiben, Pozsony megyétől 
bezárólag Sárosig. A r b u t u s  a l p i n a  G e n e r s .  
Kit. Add.
P. u n i f l o r a  L. E g y v i r a t u  K. Tőkocsána egyviratu. 
Virata fejér, változó- méretű. A felső erdőtájban a v. éjszaki 
t. s a bánáti havasok alján közönséges. Itt-ott leszáll a lom­
bos erdőkbe p. Eperjes m.
P. s e c u n d a  L. E g y o l d a l ú  K. V. fejér, fürtös. Fürtje 
egyoldalú. Levelei hosszu-tojásdadok, hegyesek. Hegyes, er­
dős vidékeken szórv. a v. e. t.
P. m i n o r  L. K i s  K. V. piros, fürtös. Fürtje minden-oldalú. 
Nyelecse egyenes. A  Tátra alhavasi és felső erdő tájában 
szórványosan. Ler. kerekded, kerülékes, néha hegyesvégü.
P. r o t u  I l di  f ó l i a  L. K e r e k d e d l e v e l ü  K. V. fejér, 
fürtös. Fürtje minden-oldalú. Nyelecsei lefelé hajlottak, Íve­
sek. Hegyes, erdős vidékeken a v. nyugotti és éjszaki terüle­
tén. Gyakori.
P. c h l o r a n t h a  Sw.  Z ö l d v i r a t u  K Az előbbitől 
leginkább rövidebb, tompavégü csésze-sallangjai, zöldes korol- 
lája s kisebb, kerekded levelei által ütel. A v. éjsz. t. Pozsony­
tól Eperjesig szórv.
P. m é d i a  Sw. K ö z é p K. V. fürtös, fejér. Fürtje minden­
oldalú. Porszálai s kis mértékben ferde nyelecse csaknem 
egyirányúak. A nyelecs csúcs alatti gyűrűje szélesebb a bibé­
nél. Bártfa m. s a bánáti hegyerdőkben.
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CGLXXX. Rozsdabura. Ledum L.
L. p a l u s t r e  L. M o c s á r i  R. Levele szálas, behajlott- 
élű, alul rozsdaszinü, molybos. V. fejér v. piros. Szlauica 
m. s a Bory mocsárokban Árva megyében bőven. A m. Tát­
rán is még itt-ott nehány bokor teng p. Javorina m. a kis 
kolbachi völgyben. Mármarosban kétes.
GCLXXXl. Ragyabura. Bhododendrvm L.
R h. f e r r u g i n e u m  L.  R o z s d á s  R. Korollája piros, 
tölcséralaku. Levele többnyire kerülékes, kopasz-élű, alúl 
pikkelyes v. sömörös. Igen bőven a mármarosi és bánáti 
havasokon, leginkább az alhavasi tájban. Bokor. A honi nö­
vénynél aránylag rövidebbek a levelek, mint a nyűgöt hava­
sain s kisebbek is ; de ez nem elégséges arra, hogy R h. m y r- 
t i f o l i u m  S c h o t t  és K o t s c h y  név alatt elszakasz- 
tassék.
CGLXXXll Azalea. Asalea L.
A. p r o c u m b e n s  L. H e v e r ő  A. Apró, gyepes bok- 
rocska, kerülékes beliajlott-élű, mindigzöld, sűrűn álló leve­
lekkel s piros, az ág- végeken majdnem ernyősen- álló, kis 
viratokkal. A rodnai s bánáti havasokon. A m. Tátrán nem 
nő. Hacquett jegyzetei igen hibásak.
GGLXXXlll Áfonya. VaccÍ7iiuni L.
V. M y r t i l l u s  L. F e k e t e  A. Levelei tojásdadok, fűré­
szesek, lehullók. Bogyója fekete. Kis bokor. Igen közönsé­
ges, hegyes vidékeken az alsó és felső erdőtájban, az allia- 
vasi sőt a havasi tájban is. A rónaság s dombjai kivételével 
a V. e. t.
V. u l i g i n o s u m  L. H a m v a s  A. L, visszás-tojásdadok, 
ép-, rendesen behajlott élűek, alul recés- erűek, lehullók. Mo- 
csáros s nedves televénydus helyeken a nagy és kis Tátrán, 
az u n g i, beregi, mármarosi s a keleti havasokon. A 
havasi tájban igen apró, két vonalnyi terjedelmet meg nem 
haladó levelekkel. Bogyója fekete, kékesderű.
V. V i t i s  i d a e a  L. V e r e s  A. L. visszásan-toj ásdad, behaj­
lott, gyengén csipkés éllel, mindigzöld, nem lehulló. Bogyója 
veres. Hegyes vidékeken a v. éjszaki és keleti területén. A 
Branyiszkón s az eperjes-tokaji tracliyt-hegyeken.
V. O X y c 0 c c 0 s L. S a V b o g y ó A. L. tojásdad, hegyes.
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mindigzöld, alul szürke. Bogyója veres. V. piros. Szára 
cérnaszálú, kúszó. Hegyi zsombékos mocsárokban, különö­
sen a fótalj gyepeken szórv. A v. éj szaki és keleti terület ha­
vasai alján.
J e g y z .  V.  c a r p a t h i c u m  Ki t .  a leirás alapján 
talán veres áfonya, elhibázott leírással (serrata, crenata 
helyett).
GGLXXXIV. MedVCgSrsZd- Arctosta'phjlos Adans.
A. o f f i c i n a l i s W i m m e t G r a b .  O r v o s i  M. Szára 
fás, heverő. Lev. kertílékesek v. visszásan-tojásdadok, min- 
digzöldek. A nagy és kis Tátrán s a mármarosi havasokon, 
leginkább mésztalajon a felső erdötájban.
J e g y z .  A. a l p i n a S p r .  a Tátrán nem nő.
GCLXXXV. Andromeda. Andromeda L.
A. p o l i f o l í a L .  K e s k e n y l e v e l ü  A. V. ernyős,^ pi­
rosló. Lev. lándzsás, behajlott- szélű, alúl szürkezöld. Arra  
gyeptőzet rétjein, a csorbái tó kifolyása m., Kozsaly s Dumitrii 
hegyek alján Szathmárban s Bihar hegységen.
GCLXXXVI. Kalluna. Calluna Salisb.
C. v u l g á r i s  S a l i s b .  K é p e s é n  K. Csészéje 4 —5 -le ­
velű, színes, alján murvás, a négy- hasábu, lilaszinü, ritkán 
fejér koronánál hosszabb. Igen bőven, de szórv. a v. e. t. 
különösen a havasok alján. E r i c a  v u l g á r i s  L. Szon- 
tágh D. ezt tartotta E. T e t r a l i  x-nak.
GGLXXXVIl Hanga. E rka L.
E. c a r n e a L. T e s t s z i n H. Csészéje 4- levelű, színes, a 
csöves, négy fogú koronánál rövidebb. V. halványpiros s az 
.eltöipült E. h e r b a c e a-nál zöld. A kis Tátra mészhe- 
gyein Wahl.
GGLXXXVIll. Bruckenthalía. Bruckenthalix Reichb.
B. s p i c u l i  f ó l i a  R e i c h b .  F ü z é r l e v e l ü  B. Kis 
bokor, felegyenesedő, pelyhesedő szárakkal ; szálas, hegyes, 
néha gyűrűsen, a terméketlen szárakon igen sűrűn- álló leve­
lekkel, s lilaszinü, a szárak végein Összeszoruló viratokkal. 
Tomnatecun a Bihar hegységben (Kern) s Ruska hdgyen a 
bánáti határőrvidéken. (Heuíf.)
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XLII. R e n d .  K a s k a l in f é l é k . Primulaceae. 
CCLXXXIX. Számolya. Samolus Tournf.
S. Y a l e r a n d i L .  V a l e r a n d  Sz.  Sz. felálló. L. visz- 
szás-tojásdad v. hosszudad, tompavégü V. fejér, végre nyúj­
tott fürtben. Kedves', különösen szikes réteken szórv. a v. 
délnyugoti részén.
CCXC. Tikszem. AnagalUs L.
A. a r v e n s i s L .  M e z e i  T. Szára felegyenesedő v. heverő. 
L. toj ásdadok, v. rövid-kerülékesek, épélüek, átellenesek v. 
három- gyűrűsek. V. sárgaveres v. kék. A kékviratu A. 
c o e r u l e a  S c h r e  h-nek neveztetett s ha ez nagy és széle- 
sebb-levelű A. l a t i f o l i  a-nak.
CCXCL Tónya. Hotlonia L.
H. p a 1 u s t r i s L. C i c T. Lev. füsüsen- szárnyas-hasá­
bnak. V. fejér V . pirosló, végálló fürtben, gyűrűsen álló ko- 
csánokon. Állandó mocsárokban, s lassan folyó vizekben a 
V . k. és d. t. Szakolcáig, Ungvárig. A tátrai felföldet mesz- 
sziről kerüli.
GGXCII. Gentike. Centunculus L.
C. m i n i m u s L. P i c i  C. Apró fű, tojásdad, váltogatva- 
álló levelekkel, s fejér v. ]JÍrosló, kocsántalan, kis viratokkal. 
Igen szórv. a v. k. és délkeleti t.
GGXGIIl. Hegyéke. Trientális L.
T. e u r o p a e a L .  E u r ó p a i  H. Minden részeiben hetes­
méretű. Lev. visszás-tojásdadok, aviratpk alatt gyűrűsek, le­
felé váltogatók, kisebbedők. V. fejér. Árva s Szepes megyék 
zsombékos erdeiben, különösen Smeksz környékén, a kés^ 
márki nagy erdőben s a szomolnok-aranyitkai hegyeken.
GGXGIV' Lizinka. Lysimachía Mönch.
1. S z á r  h e v e r ő  v. k ú s z ó ,  á t e l l e n e s  l e v e ­
l e  k k e 1.
L,  K u m m u l a r i a  L.  F i l l é r  L. Levelei kerekded-szive- 
sek. Y, sárga, levelhónalji, magányos. A tőalaknál a vira-
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tok rövidebbek ti leveleknél, de a kisebblevelü ligeti válfajá­
nál a kocsánok maguk jóval túlhaladják a leveleket. L. 
Z a w a d s z k y i W i e s. Egyébiránt változó faj.
L. n e m o r u m L .  L i g e t i  L. Lev. tojár^dadok, hegyesek. 
V. sárgák, magánosak, a levelek hónaljaiban, a leveleknél 
hosszabb kocsánokon. A v. éjszaki s éjszakkeleti t. hegyein, 
nedves helyeken szórv.
2. S z á r  f e l á l l ó ,  g y ű r ű s  v. á t e l l e n e s  l e v e ­
l e k k e l .
L. p u n c t a t a  L. P e t y e g e t e t t  L. Lev. hosszudad-lánd- 
zsások. Kocsánok rendesen egyviratuak. Szirmok pillás- 
élüek. Mocsáros helyeken a v. k. és d. t. bőven.
L. v u l g á r i s  L. F ü z é n y L. Lev. hosszudad-lándzsások. 
Szirmai kopaszok s épélüek. Kocsánai rendesen sokviratuak. 
V. sárga mint az előbbi fajnál. Mocsáros, nedves helyeken 
különösen bokrok közt a v. e. t. a felső erdőtájig.
L. t h y r s i f  1 o r a L. F e j e s L. L. lándzsás-szálas. Tömött, 
hengeres fürtjei levélhónalj iák. Árva megye zsombékos 
rétjein.
GCXGV. Bagolyfü. Glaux L.
G. m a r i t i m a  L.  T e n g e r p a r t i  B. Lev. átellenesek, 
szálas-lándzsások V. aprók, pirosak, kocsántalanok, levél- 
hónaljiak. Sós s savanyúvizes helyeken szórv. Fejér, Eszter­
gom, Hont, Szepes megyékben, s m.
GGXGVl Harangrongy. Soldanella Tournf.
S. a 1 p i n a L. H a v a s i  H. Főkocsán 1—4- viratu. Korolla 
közepéig hasgatott, torokpikkelyes, violakék. A havasi tá­
jakban rendesen mint tőalak nő, kis épélü levelekkel-, a felső 
erdötájban s itt-ott az alhavasi tájban is mint S. m o n t a n a  
W i 11 d. mely a tőalaktól csak nagyobb termetes kevéssé csip- 
késélü levelei által ütel. A nagy és kis Tátrán, az árvái 
Beszkideken s a mármarosi havasokon.
S. p u s i l l a  B a u m g .  P i c i H .  Tőkocsána 1—2- viratu, 
koronája csak felső harmadában (s kevesebb sallangra) has­
gatott, s torokpikkelye nincs. A borsai Pietroz tetején s 
Arzul hegyen s a bánáti havasokon.
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CCXCVII. Fürtszirom. Cyda mén L .
C. e u r o i j a e u m  L. L i g e t i  T. Lev. kerekded-sziveseki 
kanyaros-V. csipkés-élüek. Tó'kocsána egyviratu. V. leko­
nyuló, ép torokkal Árnyékos erdőkben igen szórv. a v. e. t. 
leginkább nyugoti felében p. a racibori völgyben Árva- 
megyében. Eger m. (1842-ben), Buda, Pécs m. és m. 
GCXGVIll Gortusa, Cortnsa L.
C. M a 11 li i o 1 i L. M a 11 h i o 1 u s C. Tőkocsána ernyő s 
virágzattal. V. piros. Lev. hosszunyelii, majdnem tenyeres, 
sokkarélyú, rendetlenül- fogas v. fürészes. A nagy és kis Tát­
rán, a Braiiyiszkó s a már marosi havasok magasabb mész- 
liegyein. Scliott pelyhesedő Cortusája a magasabb állomásu 
tőalak.
GGXGIX. Kankalin. Primula L.
1. K o r o l l a  p i r o s ,  r i t k á n  f e j é r .  L e v é l  
a l u l  f e j é r ,  l i s z t e s .
P. 1 o n g i f  1 o r a A 11. G ó r n y a k u K. A korolla nyaka 
legalább háromszor akkora, mint a csésze. Ernyője sokvi 
ratu, de egyviratu kocsánokat is hajt. Nő a m. Tátra mész- 
hegyein (különösen bőven Feugsblösze nevű alhavasi réten). 
Roszudec hegyen, Mármarosban, a kőrösmezei havasokon s 
Bajku hegyen a bánáti határőrvidéken.
P. f a r i n o s a  L. L i s z t e s  K. A korolla nyaka legfölebb 
máslélszer akkora, mint a csésze. Ernyője kevésviratu. Igen 
bőven mocsáros réteken a felső erdőtájban, a v. éjszaki terü­
letén sok helyütt, — ritkábban lentebb eső vidékeken, p. Sop- 
rony s Balaton tava m. s Arad m. keleti részén.
2. K o r o l l a  p i r o s  V . s á r g a .  L e v é l  k o p a s z ,  
n e m  l i s z t e s ,  l e g f e l j e b b  e n y v e s .
P.  i n t e g r i f o l i a L .  E p l e v e l ü K .  V. piros. Lev. ke- 
rülékes, épélü, sima. Tőkocsána kevésviratu. Ráckova és 
Kriván havason Liptóban.
P. g 1 u t i n 0 s a W u 1 f. E n y v e s  K. V. piros, kevésviratu 
tőkocsánon. Lev. lándzsás-ékképü, enyves, felső felén füré­
szes- élű. A liptai Krivánon, névszerint annak Kopa nevű 
mellékliegyén.
P. m i n i m a  L. A p r ó  K. V. piros (ritkán fejér). Tőkocsá- 
nai egyviratuak. Lev. ékidomuak, végükön ötfoguak. A
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nagy és kis Tátra havasi, ritkán alliavasi táján, a rodnai 
havasokon, a borsai Pietrozon a bánáti havasokon. A tát­
rai nagyobb- viratu, mint a mármarosi v. svájci, de fajilag 
nem különbözik.
P. A u r i c u l a L .  F ü l v i r á g  K. V. sárga (a kertekben 
sokszinü). Levelei visszás-tojásdadok, fogasak v. épélüek, 
húsosak. Mészsziklákon a nagy és kis Tátrán, a márma 
rosi s bánáti havasokon az alliavasi tájtól majdnem a róna- 
P-  ^ szádellöi völgyben.
3. K o r o l l a  s á r g a .  F i a t a l  l e v e l e k  p e l y ­
h e s e k  V . m o l y h o s a k ,  h á t r a  b e g ö n g y ö l ö -  
d ö t t e k .  K i f e j l e t t  l e v e l e k  k e v é s s é  r á n c o ­
s ak,  n e m  s i m á k ,  n e m  k o p a s z o k .
P.  v u l g á r i s  H u d s .  K ö z ö n s é g e s  K. V. halavány- 
sárga, kevéssé homorú, majdnem róna karimával, rendesen 
egyviratu tökocsánon. Csészefogak lándzsások, legalább 
egy harmadrészben akkorák, mint az alján borzas csésze. 
Néha tökocsános ernyőt is hajt, mely esetben P. i n t e r m e- 
d i a F a c h.-nak neveztetett. A töalak egyviratu kocsánok- 
kal bir.'P. a c a u l i s  J a c q .  Nő a v. nyugotti t. dombjain. 
Keleten kétes.
P. e l a t i o r  J a c q .  S u g á r  K. V. halaványsárga, majdnwm 
róna karimával. Csészefogak tojásdadok, kihegyzettek, egy 
negyedrészben akkorák, mint a gyengén szörösödö csésze. 
Levél mindkét oldalon zöld s szörösödö. Virágzata kocsános 
ernyő. A töalaknál a levél-lemez kerekded v. tojásdad, rögtön 
a nyélbe keskenyedö s azon lefutó.
p. i n t r i c a t a  Gr.  e t  G o d r .  alakjánál a lemez le­
felé lassan a nyélbe keskenyedik.
y. c a l y c a n t h e  K o c h .  történetes alaknál a 
csésze is a korolla alakját s színét veszifel.
Különben változó faj, különösen a levelek s csészéje 
tekintetében ; — más termetű p. a kőrösmezei havasok nö­
vénye, mindkét oldalán pázsitzöld leveleivel s nagy csé­
széjével, s más az eperjesi rétek növénye, alúl szürkezöld 
leveleivel s szűk kis csészéjével.
Nö hegyes vidékeken a v. éjszaki és keleti területén az 
alliavasi, sőt havasi tájig.
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P. o f f i c i n a l i a S c o p .  O r v o s i  K. Korollája tömény­
sárga, harangdad-homoru karimával. Virágzata tökocsá- 
nos ernyő.
1. A t ö a 1 a k. Szűk s páz.sitzöld csészével s a felső 
oldalon zöld, az alsón szürkén- molyhos levelekkel. Csak 
a m. Tátra alján Késmárk mellett láttam.
2. i n f 1 a t a L e h m. Sárgás, felfúvódott, tág csészével 
s mindkét oldalon zöld, legfölebb szőrősödő levelekkel. 
Közönséges a v. e. t. a lombos erdők határáig.
3. s u a v e o l e n s  B é r t .  Alul fehér- molyhos levelek­
kel. Csak a keleti havasokon p. Pietra Montselen s Mehádia 
környékén.
GGG. Müköcs. Andvosace L.
1. E g y n y á r i  n ö v é n y e k .  G y ö k  e g y e t l e n ­
e g y  l e v é l r ó z s á v a l ,  m e l y b ő l  e g y  v a g y  
t ö b b  e r n y ő t  t a r t ó  t ő k o c s á n  e m e l k e d i k .  
Mi v .  t a l a j o n ,  r ó n á n  s d o m b o k o n .
A. m a X i m a L. N a g y M. A levél széles- kerülékes, füré- 
szes. Gallérlevél visszásán- tojásdad. Füve egyszerű szőrök­
től szőrös. A terméscsésze feltünöleg nagy. Miv. t. a v. k. 
és d. t. szórv.
A. e 1 o n g a t a L. G ó r  M. Gyök és gallér levele lándzsá- 
sak. Füve csillagos szőröktől pelyhesedő. Az előbbinél elter­
jedtebb a rónaságtól majdnem a lombos erdők határáig. 
Pozsony, Losonc, Besztercebánya, Eperjes, Kassa, Miskolc, 
Debrecen m. a Bánátban s m.
2. É v e l ő ,  g y e p e s e d  ő, h a v a s i  n ö v é n y e k ,  
t e r m ő  v. t e r m é k e t l e n  l e v é l r ó z s á k k a l .
A. o b t u s i f o l i a  A l l .  T o m p a l e v e l ü  M. Tőkocsána s 
kocsánai csillagos szőröktől pelyhesedők. Kocsánai a gallér­
nál hosszabbak, levelei lapickásak, szőrösödök. A m. Tátra 
s Gyumbir hegy havasi s alhavasi táján.
A. 1 a c t e a L. K ö d  M. Tőkocsána s ernyő sugarai kopaszok. 
Lev. szálasak, rendesen meztelenek. Korollája legalább még 
egyszer akkora, mint a csésze. A nagy és kis Tátra mész- 
hegyein az alhavasi és havasi tájban. A. p a u c i f l o r a  
V i l i .
A. v i l l o s a W a h l .  fl. c a r p .  B o r z a s  M. Füve fejér 
ízelt szőröktől borzas. Levelé lándzsás. A,viratok kocsánai
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virágzáskor körülbelöl akkorák, mint a gallér. A in. Tátra éj­
szakkeleti mészhegyein az alhavasi s havasi tájban. A. C h a- 
m a e j a s m e  H ő s t .  A. v i l l o s a W u l f .  gömbded le­
vélrózsákkal, s folytonos szőrökkel, tapasztalásom szerint a 
m. Tátrán nem n Ös Ki t .  A. v i l l o s  a-ja ide tartozik.
J e g y z .  A h e l v e t i c a  Ki t .  és A. a l p i n a  W.
K. nevek hagyományilag C h e r l e r i a  s e d o i d e  s-re és 
S a x i f r a g a  r e t u s  a-ra vonatkoznak.
XLIV. Kend.  R e n c s e f é l é k . Utricularieae.
CCCL HiZÓka. Pirtgmcula Tournf.
P. v u l g á r i s  L.  K ö z ö n s é g e s  H. V. violakék. Sarkan­
tyúja egyenes. A tátrai felföldön nedves sziklákon s mocsáros 
réteken, a Branyiszkó sárosi oldalán, a Hanságon s Sop- 
rony m.
P. a l p i n a  L. H a v a s i  H. V. sárgásfejér. Sarkantyúja 
rövid, s hátragörbült. Nedves sziklákon a felső erdötájtól a 
havasi .tájig, a nagy és kis Tátrán s a rodnai havasokon. 
P. f  1 a V e s^ c e n s F i k .
GCGIl. Rencse. Utricularia L.
H. v u l g á r i s  L.  K ö z ö n s é g e s  R. Viratfürtje 4—10- 
viratu, töménysárga viratokkal. A felső ajak akkora, mint 
Ínye. A hajszálképü levélsallangok ziláltan álló, serteképü 
fogakkal. Állandó, mély mocsárokban s lassan folyó vizekben 
a V . e. t. a m. Tátra aljáig. Virágzáskor léghólyagjai segít­
ségével (mint a következő két alak) a viz íelületére emelke­
dik.
U. i n t e r m e d i a  H a y n e .  K ö z é p  R. Viratfürtje 2—3- 
viratu, kénsárga viratokkal. A felső ajak kétakkora, mint 
ínye. A hajszálképü levélsallangok ziláltan- álló, serte­
képü fogakkal. Pozsony m. (Endl.), a Hanságon (Wierzb.) a 
Sz. Olaszi m. (Kalchbr.)
U. m i n o r L. K i s R. Viratfürtje 2—3- viratu, sárga. A 
felső ajak akkora, mint ínye. A hajszálképü levélsallangok si­
mák, serteképü fogak nélkül. M. Óvár m., Pest s Heves me­
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gyékben. A termés koesáuainak állása nem jellemző, mert 
találni közönséges rencsét p. Kisnjszállás m. (Jermy) 
8—10-viratufürtökkel, melyeknek terméskocsánai ívesen lefelé 
hajlanak.
XLV. R e n d .  S z á d o b f é l é k . Orobancheae. 
CCCni. Vicsor. Lathraea L.
L. S q u a m a r i a L .  P i k k e l y e s  V. Fürtje egyoldalú, 
végén lekonyuló. V. piros. Bokros helyeken s lombos erdők­
ben a fák gyökerein élősködő, halvány pikkelyes növény, 
melynek viratai majdnem tökéletesen kifejlettek, még mi 
előtt fürtjei a földet áttörték.
GGGIV. Szádor. Orohanche L.
1. C s é s z e  e g y l e v e l  ü ,4—5- h a s á b  u, k o r o l l a  
k é k .  A c s é s z e  a l j á n  3 m u r v a .
O. r a m o s a L.  E l á g a z ó  S z. Szára elágazó. Virata ki­
csiny s kék. A V. e. t .  Kender, csalán és dohány gyökerein.
O. a r e n a r i a  B o r k h .  H o m o f ^ S z .  Szára egyszerű. V. 
kék, egyenescsövü. Porhona gyapjas. Mezei üröm gyöke- 
rtdn a v. k. és d. t. homokos síkjain p. Debrecen m. bőven.
O. p u r p u r e a  J a c q .
O. c o e r u l e a V i l l .  K é k  Sz.  Szára egyszerű. V. kék, 
boltoshátu. Porhona kopasz v. szőrösödő. A fekete üröm 
gyökerein szórv. a v.e. t. a in.Tátra aljáig. KitaibelnekSturec 
hegyen talált O. p u r p u r é  a-ja ide tartozik.
2. E g y  m u r v a ,  k é t l e v e l ü  c s é s z e  a l a t t .  
C s é s z e l e v é l  é p  s é p é l ü  v. l e g f ö l e b b  e g y  
o l d a l i  f o g g a l .
O. f l a v a  Ma r t .  S á r g a  Sz.  Legalább egy-két lábnyi 
magas, minden részeiben szennyes- sárga. A kalapiü 
gyökerein igen bőven a magas Tátra alján, különösen a me­
szes és tarka szorosban. Trencsénben Turecko hegyen ta­
láltatott, Bánátban találta Heuffel. Bibéje sárga, bokrétája 
öblös, felső ajaka hátratüremlett. O. p a l l i d i f l o r a  Hz s .  
ZBV. 1852. p. 3.
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O. P i c r i d i ö  F. W.  Ö c l i u l t z .  M a g v a r ó t t  Sz.  Csé­
sze levelei félakkorák, mint a korolla. Korolla csöves, sárga, 
nyiltkarimáju. Bibéje szennyes- violakék. Füve sárga. No 
Picris hieracioides gyökerein. Sáros s Soprony megyékben.
O. p a l l i d i f l o r a  Wi m m .  e t  G r a b .  H a l v á n y v i -  
r a t u S z. Bibéje gesztenye veres. Korollája vajszinü, öblös ; 
kivül s felső ajaka belrészén sárga bibircsülömiiigyszörökkel. 
Mezei bárcs gyökerein a v k. és d. t. keleti részén. (Wierzb. 
és Heuff).
O. E p i t h y m u m  DC.  D é m u t k a  S z. Csésze levele ép, 
épélü, lándzsás-szálas v. akkora, mint a fogas s íodrosajku 
korolla, v íélakkora. Bibéje sötétveres. No a kakukfü gyö­
kerein a V . e. t. még a m. Tátrán is. O. psilandra C. Koch.
3. E g y  m u r v a ,  k é t l e v e l ü  c s é s z e  a l a t t .  
C s é s z e l e v é l  k é t h a s á b u .  B i b e  n e m  s á r g a .
O. G a l i i D u b y .  G a l a j  Sz.  Bibéje sötétbiborszinü. Ko­
rollája szennyesfejér, öblös, majdnem harangképü. Porszálai 
szőrösök. A puha és keresztes galaj gyökerein. A v. e. t. 
az alhavasi tájig közönséges.
O. m i n o r  Sm.  K i s  Sz.  Bibéje piros v. lilaszinü. Poredé­
nyei majdnem kopaszok. Csésze levelei néha épek, kihegy- 
zettek. Pozsony m. (Endl.) Pécs m. s a Bánátban (Heuff) a 
réti lóhere gyökerein.
O. T e u c r i i  S c h u l t z .  T a r o r j a  Sz .  Bibéje bársonyos, 
barnásveres. Korollája barnás. Porszálai aljukon szőrösök. 
Nyelecs felül mirigyszörös. A pilisi hegyen s Vác m. 
(Kern.)
0 . S c a b i o s a e  K o c h .  S i k k a n t y u  Sz.  Bibéje bibor- 
fekete, Korollája világos- sárga, rozsda veres karimával s 
violakék háttal. Porszálai aljukon szörösödök. A galamb sik­
kantyu gyökerein élösködik Sz. Olaszi m. (Kalchb.)
4. E g y  m u r v a ,  k é t l e v e l ü  c s é s z e  a l a t t .  
C s é s z e l e v e l e k  2- h a s á b n a k .  B i b e v i a s z -  
s á r g a .
O. r u b e n s W a l l r .  P i r o s l ó  Sz.  Csészelevél több-iiiu, 
árképen kihegyzett, mindkét oldalán egy-egy foggal, v. két­
hasábu, vagy akkora, mint a korolla félcsöve. Porhon sző­
rös. Nö a lucerna és sárkerep gyökerein szórv. O. B u e- 
k i a n a  Ko c h . ,  mely hasonlóan a sárkerepen nö (Sz. Olaszi 
m. Kalchb.) s majdnem kopasz porszálakkal bír, ide számit-
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ható. A. ZBV. II. 3. hibásan íratott v i r e n s rubens 
helyett.
O. E c h i n o p i s  P a n c i c .  L a b d a b o r z  Sz.  Csészelevél 
több-inu. Porszálak alsó felük belső la|)ján bibircsosak, felül 
rairigyszörösök. Porhon kopasz. Korolla a tőalaknál barnás, 
p. O. R i t r o  G r e n  e t  G o d r .  alakjánál halavány- 
sárga. A bánáti határőrvidéken, labdaborzon.
O. c r u e n ^ a  B é r t .  V é r s z i n ü  Sz.  Csészelevél több-inu. 
Koronája belül vér veres. Sárga bibéje barna szegély lyel bir. 
Kő Genista pilosa s más pillangósokon, Bupleurum falcatum 
s Laserpitium latifolium gyökerein. Közönséges. 0 . g r a- 
c i l i s  Sm.  0.  W i e r z b i c k i i  S c h u l t z  ide tar­
toznak.
O. s t i g m a t o d e s  W i m m e r .  N a g y b i b é j ü  Sz.  Csé­
szelevél lándzsás-hegyes-hasábu, több-inu. Porszálai alsófelü­
kön borzasak, felül inirigyszőrösök. Elvirágzott porhonai 
fejérek. Kordiája elöl barnás-sárga. Kő a sikantyu csüküllö 
gyökerein Eperjes környíkén =  0 . m a j o r  L.
O. S a l v i a e  S c h u l t z .  Z s á l y a  Sz .  Csészelevél egy- 
inu, hosszabb mint a korolla csöve. Porszálak alul sürün- 
szörösök, felül mirigyszörösök. Az enyves zsálya gyökerein 
Bánátban. (Heuff)
J e g y z. A 2. 3. és 4. szám alatti szádorok fajisága oly 
csekély értékű jellegeken alapul, hogy azokat addig is 
mig az alakok összefüggéséről biztosabb adataink lesznek.
O. p o l  y m o r p h a  S c h r k  név alatt összefoglaltatni 
szeretném.
XLVI. Rend.  A k á n t f é l é k . Acanthaceae.
CCCV. A kánt. Acanthus L.
A. l o n g i f o l i u s  H ő s t .  H o s s z u l e v e l ü A .  Szára fel­
álló, egyszerű, végén nagy, murvás viratfüzérrel. Murvák 
hosszú, majdnem derékszög alatt elálló, füsüs, tüskeféle fogak­
kal. Gyöklevelek szárnyas-hasábnak. V. pirosló. A v. leg- 
délkeletibb t. p. Mehádia m.
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XLVII. Rend.  T á k a ja k f é l é k . Scrophularineae. 
GGCVl. TOCCia. Tozzia L.
T. a l p i n a L .  H a v a s i  T. V. sárga, alsó ajkán vérveres 
pontokkal. L. tojásdad, durvafogu. Az alhavasi és a felső 
erdötájban. Az árvái Babjagorán, Roszudec- s kis Kriván- 
hegyen, a rodnai és keleti havasokon igen szórv.
GGGVII- Fintor. Melamjpyrum Tournf.
1. F ü r t ö k  e g y o l d a l ú a k .
M. n e m o r o s u m  L. Ké  k-ü s t ö k ü F. Korollája sárga, 
kétszer akkora, mint a csésze. Murvái kékek. Levele tojás- 
dad- lándzsás. Magasabb állomásokon keskenyebb levelii, 
s M. subalpinura Kern.-nek neveztetik. A v. e. t. az 
alhavasi tájig.
M. p r a t e n s e  L. G ú n y o l ó  F. Korollája vajszínű, há­
romszor akkora, mint a csésze. Felső murvái aljukon egy­
két foggal, különben tojásdad-lándzsásak, alul két sorban 
pontozottak s nem kékek. Hegyes vidékek rétjein s legelőin 
a V. e. t.
M. s i 1 V a t i c u m L. E r d e i  F. Korollája körülbelöl akkora 
mint a csésze. Minden murvái keskenyen- lándzsásak, ép- 
élüek. Virata a tőalaknál sárga, M. s a x o s u m  B a u m g .  
alakjánál fejér s valamivel nagyobb s Öblösebb. Nő az al­
havasi s a felső erdőtájban, ritkán az alsó erdőtájban majd­
nem az egész v. t. A szélső keleten előforduló p i c t u m 
H e r b. rr: M. saxosum Baumg.
2. F ü r t ö k V. f  ü z é r 6 k n é g y - v . m i n d e n - o l -  
o l d a l n a k .
M. c r i s t a t u m L. T a r é j o s F. 
sen- fogas murvákkal. A v. e. t. a 
igen szórv.
M. a r V e n s e L. C s o r m o 1 y a F.
A korolla csöve csak majdnem akkora, mint a pelyhesedő 
csésze. V. piros, ritkán fejér v. sárga. A murvák alsó lapján 
két sor fekete pont, v. pedig e pontok hiányzanak. Ezen utolsó 
alak gyakran a következő fajjal cseréltetett fel. M. h y b r i- 
d u m W o 1 f n. ide tartozik. A v. e. t. a m. Tátra aljáig.
Füzére négyélii, füsü- 
lombos erdők határáig
Füzére minden-oldalú.
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M. b a r b a t u m  W.  K. S z a k á l l a s  F. Füzére minden­
oldalú. A korolla csöve legalább kétszer akkora, mint a bor­
zas csésze. V. sárga. Murvák zöldek v. pirosak, nem pónto- 
zottak. A V. k. és d. t. leginkább a vetések közt.
GGGVIII Lapor. Rhinanthus L.
Rh. C r i s t a  g a l l i  L. C s ö r g ő  L. A korolla felső és alsó 
ajaka majdnem párhuzamosan előrenéző, miért is torka zárt. 
A lakjai:
a. m i n o r  E h r h .  Csésze kopasz, majdnem akkora, 
mint a korolla.
m a j o r  E h r h .  Csésze kopasz, félakkora, mint a 
korolla.
y. A l e c t o r o l o i ^ h u s  P o l l .  Csésze szőrös, fél­
akkora, mint a korolla. NŐ a v. e. t. az alhavasi tájig, 
gyepen s szántóföldeken.
Rh. a l p i n u s B a u m g .  H a v a s i  L. A korolla felső és 
alsó ajaka szétterpedő, miért is torka nyilt, sárga s kékes 
tarka, kétszer akkora, mint a csésze. Előfordul:
a. szálas v. szálas-lándzsás levelekkel. R h. a n g u s t i -  
f  o 1 i u s Gr m.
p. lándzsás v. hosszudad-lándzsás levelekkel. Rh. c r i s t a  
g a l l i  p. a l p e s t r i s  W a h l .  íl. carp. Rh. m a j o r  
p. a 1 p i n u s DC. Gyeptalajon a felső erdőtájban s a 
törpe fenyő övében.
GGGIX. Kajmacsor. Pedicularis L,
1. S á r g a v i r a t u a k .  A s z á r n y a s a n-h a s a d t 
l e v e l e k  c i m p á i  t o j á s d a d o k ,  k é t s z e r e s e  n- 
c s i p k é s é l ü e k .
P.  S c e p t r u m c a r o l i n u m L .  P á l c a  K. Murvái to­
jásdadok, épek. A korolla öblös, összehajló karimával. Mo- 
csáros réteken a m. Tátra alján, Szepes és Liptó megyében.
P. v e r s i c o l o r  W a h l .  T a r k a  K. Alsó murvái szár­
nyasán- hasgatottak. A korolla tátogó, felső ajkán veres-fe­
kete folttal. Gyökere csomós, húsos. A m. Tátrán, Chocs és 
Djumbir hegyen. P. f  1 a m m e a T o w.
2. S á r g a v i r a t u a k .  A s z á r n y a s  l e v é l  c i m-  
p á i s z á r n y a s a n -  h a s g a t o t t a k .
P. H a c q u e t ü G r a f .  H a c q u e t  K. Csészéje öt-fogu. 
A korolla felső ajaka majdnem kopasz, majdnem egyenes­
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hátú, épélü. P. e x a l t a t a  B e s s .  P. f o l i o s a  W a h l .  
fl. c a r p .  Szórv. a kis és nagy Tátrán, az árvái, beregi 
és mármarosi havasokon.
P. c a m p e s t r i s  G r i s e b .  M e z e i  K. Csészéje kétha- 
sábu, borzas. A korolla felső ajaka kétfogu, alsó ajaka ko­
pasz V. pelyhesedö s nem pillás-élü, mint P. c o m o s a  L.- 
nál. Ez utóbbi faj Wahl. fl. carp. t. 621. virányunkra nézve 
kétes.
3. P i r o s-v i r a t u a k ,  s z á l a s ,  c s o n k a  v. c s o r -  
b á s v é g ü  c s ő r b e  v é g z ő d ő  f e l s ő  a j a k k a l .
P.  r o s t r a t a  L.  C s ő r ö s  K. Csésze csőalaku, alján kes- 
kenyedő. Szára felegyenesedő. A mármarosi havasokon 
(Herb. Baumg.)
P. a s p l e n i  f ó l i a  F l o e r k e .  B o r d a l a p l e v e l ü  K, 
Csészéje hosszudad-harangképü. Szára felálló. A rodnai 
havasokon n. sz. Stol és Galacon (Baumg.)
4. P i r o s-v i r a t u a k ,  c s ő r ö s  f e l s ő  a j a k k a l ,  
de  a c s ő r c s o n k a  c s ú c s a  o l d a l t k é t h e g y e s
V. á r v é g ü  f o g b a  v é g z ő d i k .
P. p a l u s t r i s  L.  P o s v á n y  K. Csészéje Ötfogu. Szár 
felálló, aljától kezdve virágzó ágakkal, permeteképü. Igen 
közönséges mocsáros réteken az alhavasi tájig.
P. s i l v a t i c a L .  L i g e t i  K. Csészéje kétkarélyu, bevag- 
dalt-fogas karélyokkal. Az előbbinél sokkal kisebb heverő 
mellékágakkal. Szórv. Árva, Liptó, Gömör és Szepes me­
gyékben nedves réteken.
5. P i r o s - ,  r i t k á n  f e j é r -  v. s z e n n y e s p i r o s -  
v i r a t u a k ,  n e m  c s ő r ö s  f e l s ő  a j a k k a l .
P. r e c u t i t a  L. S z e n n y e s  K. Csésze csőidomu, kopasz, 
öthasábu. Tokosa tojásdad, kevéssel hosszabb a csészénél. 
Korolla szennyes-sárgából pirosló. A rodnai havasokon 
(Baumg.)
P. l i m n o g e n a K e r n .  I s z a p  K. Csészéje tojásdad, ke- 
helyképü, öthasábu. Tokcsája hengerded-kúpos, kétszer ak­
kora, mint a csésze. Bihar hegységben (Kerner).
P. V e r t i c i 11 a t a L. G y ü r íi s K. Csészéje felfúvódott, 
rövidfogu, szőrös. Levelei, murvái s viratai gyűrűsek. A 
nagy és kis Tátrán, a mármarosi s a bánáti havasokon kö­
zönséges.
HA.Z8L1NSZKY. 14
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CGGX. Bartsia. Bartsia L.
B. a 1 p i 11 ;i L. H a v a s i  B. Lev. átellenesek, tompán-füré- 
szesek. Porlionai borzasak. A havasi s alhavasi tájban, a 
nag-y és kis Tátrán, az árvái, mármarosi s bánáti ha­
vasokon.
GGCXI. Szálkacsék. Euphrasia L.
K, o f f i c i 11 a 1 i s L. S z e ^  V  i d i t ó S z. L. tqjásdadok, 
jobbra-balra ötfoguak. Csészéi szörösödök. Korolíája fejér, 
nagjohb-kisebb sárga folttal s violakék csíkokkal, néhol 
sárgás, kékes v. kék. Kö a v. e. t. még a havasi tájban is, 
hol apróbb, s levelei csak két-két foggal bírnak. (E. m i- 
n i m a A u c t.). Igen változó és soknevü faj, mely a kö­
vetkező tájba átmenő alakokat is mutat.
E. s a l i s b u r g e n s i s  F ű n k .  S a l z b u r g i  Sz.  Lev. 
hosszudad v. lándzsás, jobbra-balra 2—3 szálkavégü foggal. 
Csészéje kopasz. V. violakék. Az alhavasi s havasi tájban 
a V . e. t. E. a 1 p i n a DC.
E. O d 0 n t i t e s L. F o g a n c s S z. Lev. széles aljból szá- 
las-lándzsás, épélü v. ziláltan-fürészfogu. V. piros. Nedves 
helyeken a v. e. t. a felső erdőtájig. Közönséges.
E. 1 u t e a L. S á r g a S z. L. szálas-lándzsás, épélü v. zilál­
tan-fürészfogu. V. sárga. Homokos rónán s száraz, köves 
partokon a v. k. és d. t. sok helyütt bőven.
GGGXll. Szigorán. Veronica L.
l .V  i r a t  f ü r t ö k  a t e k i n t é l y e s  s z á r  v é g é n ,  
m a g á n o s a k  v. o l d a l t á l l ó k ,  t á r s a s a k ,  s o k -  
v i r a t u a k .  A k o r o l l a  n y a k a  c s ö v e s ,  h o s z -  
s z a b b ,  m i n t  s z é l e s .
V . s p i c a t a  L. M a c s k a f a r k  Sz.  Viratfürtje végálló, 
magános, tömött, füzérképü Levele épélü, csipkés v. csip- 
kés-fürészes. Nő a rónaságtól az alhavasi tájig a v. e. t. Kö­
zönséges, igen változó s soknevü faj. A legfeltűnőbb alakok :
a) A t ő a 1 a k, melynél az alsó levelek is hegyesek, füve 
mirigy-pelyhes ; a kőről la hasábjai egyenesek ;
b) 1 a t i f o 1 i a K o c h. Az alsó s rendesen a szár 
levelek is tojásdadok, tompa- v. kerekitett-végűek, néha 
aljukon szívesek, fürészes-élüek. Füve pelyhesedő v. mi- 
rigy-pelyhes. A korolla hasábjai egyenesek ;
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c) o r c h i d e a  Cr.  V. c r i s t a t a  B e r i i h .  A korolla 
fel és lefelé tátogó, majdnem kétajku, hosszú, rendesen te­
kert hasábokkal. Lev. börnemü, szörösödd, fényes;
d) i n c a n a W. K. Lev. fejér v. szürkén-molyhos. =: 
V. n e g l e c t a  Ki t .  V. p a l l e n s  H ő s t ;
e) n i t e n s Hőst. Füve egészen kopasz ;
f) c r a s s i f o l i a  W i e r z b .  Széleslevelü szigorán, 
kopasz tokosával.
Az a) b) c) vegyesen található a v. e. t. d) csak a v, dél­
keleti területén. Az e) alakot honi területen még nem lát­
tam. Az f) alak a Bánátban no.
Y. l o n g i f o l i a L .  H o s s z u l e v e l ü S z .  Viratftírtje tö­
mött, füzérképü, magános v. társas a felálló szár végén. Lev. 
egyszerűen- v. kétszeresen-kihegyzetten-fürészesek, Mocsáros 
réteken a v. k. és d. t. közönséges. A széles, hosszú s kes- 
kenylevelü alak vegyesen nö. V. m a r i t i r a a  L. V.  
m é d i a  S c h r a d .  s Hőst. Y. elata, elatior, Hostii, genicu- 
lata és villosa ; ide tartoznak v. Y. a n g u s t i f o l i a  
Nendw. is.
Y. s p u r i a  L. K é t e s  Sz.  Yirat fürtje gyérviratu, magános 
V . társas, a szár végén. Levelei hosszudadok v. hosszudad- 
lándzsásak, egyszerűen- v. kétszeresen-fürészesek, átellenesek, 
V. gyűrűsek, rövidnyelüek. Bokros s gyepes helyeken a ró- 
naságban p. Debrecen m. Y. f o 1 i o s a W. K.
Y. B a c h h o f e r i H e u f f .  B a c h h o f e r S z .  Levelei szi­
ves aljjal tojás-hosszudadok V. kinyúlt-háromszögüek, kétsze­
resen bevagdalt-fürészesek, nyelesek, fél—másfél htivelyknyi 
hosszú nyélén. Nö a keleti s bánáti havasok felső erdötájá- 
ban. Yiratfürtjei gyér- v. zilált-viratuak, úgy mint az előbbi 
fajnál.
2. Y i r a t f ü r t ö k  c s a k  l e v é l h ó n a l j  i á k .  A 
s z á r  v é g e  m e d d ő .  C s é s z e  ö t - s a l l a n g u .
Y. l a t i f o l i a L .  S z é l e s l e  v e l ü S z .  L. rövid-toj ásdad 
V. hosszudad, tompavégü, szíves, aljjal szárölelő, csipkés v.  
bevagdalt-csipkésélü. Szára felálló v. tövén rögtön felegye­
nesedő. Y. töménykék. A v. e. t. a felső erdőtájig.
Y. p r o s t r a t a L .  L e c s e p ü l t S z .  L. majdnem nyélte- 
len, lándzsás v. lándzsás-szálas, épélü, az alsók csipkés-füré- 
szesek. Bokros szárai felegyenesedők, a meddők lecsepűltek.
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Virata halványkék. Száraz talajon a felső erdötájig kö­
zönséges.
V. d e n t a t a  S c h m .  F o g a s  Sz.  Levele majdnem nyél- 
telen, szálas v. szálas-lándzsás, durván- v. bevagdalt-fürészes. 
Szára feláll4, tövén rögtön felegyenesedő. V. tömény kék, 
ritkán tiszta-fejér. Száraz partokon s a rónaságban szórv. 
majdnem a felső erdőtájig. V. Teucrium Wahl. p. p.
V. m u l t i f i d a  J a c q .  S a l l a n g o s  Sz.  Levele egysze­
rűen V. kétszeresen szárnyas-sallangú, lándzsás v. széles- 
tojásdad kerülettel. Igen szórv. a v. k. és d. t. Koch ezen 
fajt az előbbivel V. a u s t r i a c a  L. név alatt egyesítve 
tartja.
3. V i r a t f ü r t ö k  c s a k  l e v é l h ó n a l j  i á k .  A 
s z á r  v é g e  me d d ő .  C s é s z e  n é g y - s a l l a n g u .  
K o p a s z l e v e l ü  m o c s á r i  n ö v é n y e k .
V.  A n a g a l l i s  L.  P ó l é S z .  Szára felálló, négyoldalú. 
L. tojásdad v. tojásdad-lándzsás, fürészes. V. világoskék. 
Tokcsája kerekded. Nő mocsáros s vizjárta helyeken a v. e. 
t. Eltörpült 2—3-liüvelyknyi magas alakjai vizjárta homo­
kos helyeken csak kevés-viratu végfürtöt s épélü, tojásdad 
leveleket hajtanak. V. a n a g a l l o i d e s  G u s s .  mirigy­
szőrös fürttel ezen szárazföldi törpe alakhoz tartozik. Nő a 
folyók áradási téréin.
V. B e c c a b u n g a L .  D e r é c e S z .  Szára heverő, gyöke­
rező, végén felegyenesedő. Lev. rövidnyelüek, tojásdadok v* 
hosszudadok, gyengén csipkésélüek, húsosak, tompavégüek. 
Vizes, forrásos helyeken a v. e. t. majdnem az alhavasi 
tájig.
V. s c u t e l l a t a  L. P a i z s o s  Sz.  Levelei szálasak, majd­
nem épélüek. Fürtjei gyérviratuak. Tokcsái kétkarélyuak, 
szélesebbek, mint hosszúak. Szórv. mocsáros helyeken a 
felső erdőtájig.
4. V i r a t f ü r t ö k  c s a k  l e v é l h ó n a l j  i á k .  A 
s z á r  v é g e  m e d d ő .  S z ő r ö s l e v e l ü ,  s z á r a z ­
f ö l d i  n ö v é n y e k .
V. C h a m a e d r y s L .  C s e r S z .  Szára tövén felegyene­
sedő, hosszában két átellenes vonalban szőrös. Igen közön­
séges a V. e. t. az alhavasi tájig.
V. B a u m g a r t e n i  R. et S c h .  B a u m g a r t e n  Sz. Szára 
felálló V. felegyenesedő, köröskörül szőrös. Alsó levelei ke-
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rekdedek v. tojásdadok, felső levelei szálasak. Fürtjei 3—4- 
viratuak, sátorozók. Apró növény a rodnai havasok szikláin. 
Már igen hasonlít a sareptaihoz. V. t e n u i s L e d e b., V. 
p e t r a e a  B a u  m., V. p a u c i f l o r a K i t .  nevek ide tar­
toznak.
V. u r t i c i f o l i a  J a c q .  C s a l á n l e v e l ü  Sz.  Szára fel­
álló, köröskörül szőrös v. kopasz. Lev. szélesek, tojásdadok, 
hegyesek v. kihegyzettek, kihegyzetten-fürészesek. Chocs 
hegyen, Mármarosban több helyütt, p. a Suliguli völgyben, a 
Bihar hegységen, Bánátban igen szórv.
V. m o n t a n a  L. H e g y i  Sz.  Szára heverő, kúszó, körös­
körül szőrös. Levelei szívesek v. tojásdadok, hosszúnyelüek. 
A felső erdő táj bán szórv. A kis Tátrán sok helyütt, Árva 
magasabb hegyein, a pilisi hegyeken, Pécs m., a Bánát­
ban s m.
V. o f f i c i n a l i s  L. O r v o s i  Sz.  Szárai terjedők, bokro­
sak, végükön felegyenesedők. Levelei tojásdadok, rövidnye- 
lüek s borzasak, úgy mint a szárak. Tokcsái visszásan-szí- 
vesek, a csészénél hosszabbak. Hegyes vidékek árnyékos er­
deiben a V . e. t.
5. S á t o r o z ó ,  V . g ö m b ö s ,  k é v é  s-v i r a t u  f ü r t  
a s z á r  v é g é n .  Ki s ,  h a v a s i  n ö v é n y e k .
V.  a p h y l l a  L. L e v é l t e l e n  Sz.  V. töménykékek, sáto­
rozók, levéltelen, (csak tövén leveles) magános tökocsánon v. 
száron. Szórv. a nagy és kis Tátra alhavasi tájában, ‘ a 
rodnai s a bánáti havasokon. V. d e p a u p e r a t a W . K .
V.  s a x a t i l i s  J a c q .  K ö v i  Sz,  V. sátorozók, leveles, 
bokros szárakon. Tokcsája visszásan-tojásdad. A nagy és 
kis Tátra felső erdötájában romtalajon szórv. V. fruticulosa 
L. a Tátrán nem nő.
T . a l p i n a L .  H a v a s i  Sz.  Virágzata kevésviratu, göm­
bös, végálló fürt, leveles száron. A szár alsó levelei kisebbek 
a felsőknél. A m. Tátra havasi táján, Gyumbir-hegyen s 
a rodnai havasokon. (Baum.)
V. b e l l i d i o i d e s L .  R u k e r c  Sz.  Virágzata kevésvi- 
viratu, gömbös, végálló fürt, leveles száron. A szár alsó leve­
lei nagyobbak, rózsásan-Összeszorulók. A rodnai havasokon, 
p. a borsai Pietrozon.
6. V i r a t o k m a g á n o s a k  a l e v e l e k  h ó n a l ­
j á b a n ,  a s z á r  v é g e  f e l é  f ü r t ö s e k ,  m i v e l  a
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l e v e l e k  f e l f e l é  m u r v á k k á  i d o m ú i n a k .  
M i n d e n  l e v é l  ép.
V.  a c i n i f o l i a L .  T ö r k ö l y  Sz.  Kocsánai kétszer hosz- 
özabbak a csészénél. Tokcsája kétkarélyu, kerekded karé- 
lyokkal, pillásélü. V. kék. Szórv. a v. k. és d. t.
V. s e r p i l l i f o l i a  L.  K a k u k  Sz.  Kocsánok akkorák, 
mint a csésze. Tokcsái visszásán-szividomuak. Füve rende­
sen kopasz, fénylő. V. fejér, kékerü. Alsó levelei a töalak- 
nál liosszudadok v. tojásdadok, csipkések, a felsők épélüek. 
V. t e n e l l a  Al l .  és V. r o t u n d i f o l i a  Ki t .  havasi 
alakoknál kerekded, ép élű v. csipkés levelekkel. Nő a v. e. 
t. a kopár havasokig.
V. a r v e n s i s L .  U g a r S z .  Kocsánok rövidebbek a csé­
szénél. Szár szőrös. V. kék. Tokcsája kétkarélyu, pillásélü. 
Alsó levelei átellenesek, csipkések. Közönséges a felső erdő­
tájig a V . e. t. Néha mirigyszőrös.
V. p r a e c o x  Al l .  J ó k o r i  Sz.  Kocsánok akkorák, mint 
a csésze, v. hosszabbak. V. kék. Tokcsája visszásan-sziv- 
idomu, duzzadt. Alsó levelei átellenesek, szíves-tojásdadok, a 
murváskodók lándzsásak. Szórv. a rónaságban s melegebb 
partokon Eperjesig. V. v i s c i d a  Ki t .
7. V i r a t o k m a g á n o s a k a  l e v e l e k  h ó n a l ­
j á b a n ,  a s z á r  v é g e  f e l é  f ü r t ö s e k ,  m i v e l  a 
l e v e l e k  f e l f e l é  m u r v á k k á  i d o m ú i n a k .  A 
k ö z é p  s z á r l e v e l e k  3—4-h a s á b u a k  v. m e ­
t é l t e k .
V t r i p h y 11 o s L. U j j a s  S z. Kocsána a csészénél há­
romszor hosszabb. Korollája töménykék. Miv. talajon a v. 
k. és d. t. közönséges.
V. v e r n a  L.  T a v a s z i  Sz.  Kocsána a csészénél rövidebb. 
Korollája világoskék. Szára felálló, szőrösödő. A v. k. és 
éjsz. t. a m. Tátra aljáig.
8. V i r a t o k  m a g á n o s a  k, h ó n a l j i a k .  M i n ­
d e n  l e v é l  e g y ö n t e t ű .  S z á r  h e v e r ő ,  i g e n  
á g a s ,  á g v é g e i v e l  f e l e g y e n e s e d ő .
V.  a g r e s t i s L. M e z e i  S z. L. tojásdadok, csipkés-fürésze- 
sek. Korollája halaványkék, a felső korollakarély tömény­
kék. Miv. talajon a v. e. t. az egész éven át. Mezében s le­
vélalakjában változik. V. p 0 1 i t a Fr., V. o p a c a Fr. ide 
tartoznak.
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V. B u x b m a u m i i T e n o r e .  B u x b a u m S z .  L. szélesen- 
tojásdad, bevagdalt-csipkés-ftirészes. Korollája kék. Tokcsája 
recésem, kétkarélyu, szétterpedö karélyokkal. Miv. talajon a 
V. k. és d. t. V. p e r s i c a P o i r., V. f  i 1 i f o r m i s DC.
V. h e d e r i  f ó l i a  L.  B o r o s t y á n l e v e l ü  Sz.  Lev. 
szives-kerekded, 3—5-karélyu; a végkarély az oldaliaknál 
többszörösen nagyobb. Korolla apró, halaványkék. Nagy­
ságban s mezében igen változó. Miv. talajon, kopár s szik­
lás helyeken bőven a v. e. t. a felső erdőtájig.
CCGXllL LindSrnia. Lindemia z .
L. p y x i d a r i a A l l .  T o k c s a c s ö v ü  L. Lev. épélüek, 
hárominuak. Kocsánai egyviratuak. V. fejér, piros karimával. 
Vizjárta helyeken s mocsárok partokon a v. k. és d. t. helyen­
ként bőven, p. a Bodrogközön Szathmár m. G r a t i o l a  
i n u n d a t a K i t .
GGCXIV. Iszaprojt. Limosella Z.
L.  a q u a t i c a  L. S e p p e n d é k e s  J. V. apró, pirosló, egy- 
viratu kocsánokon. L. hosszudad v. hosszudad-szálas, a 
hosszú nyélbe keskenyedő, húsos. Apró,' majdnem szártalan 
növény, vizjárta helyeken s mocsárokban a v. e. t. a m. Tátra 
aljáig, helyenként bőven, de nem állandóan.
GGGXV. Gsikorka. Gratiola Z. Br.
G. o f f i c i n a l i s  L. O r v o s i  Cs.  L. lándzsás, nyéltelen, 
hárominu, fürészes. V. fejérek, levélhónalj iák. A v. k. és d. 
t. mocsárjaiban s árterein bőven. |3. a n g u s t i  f ó l i a  
W i e r z b. a V. d. t. Bánátban (Wierzb.) Futak m. (Koch.)
GGGXVl. Gyűszűvirág. Digital^ Toumf.
D. f e r r u g i n e a L .  R o z s d á s  Gy .  Csésze levelei v. sal­
langjai hártyásélüek, kopaszok. Korolla belül rozsdaszinü. 
Virágzata úgy mint a többi fajnál egy oldalra néző fürt. Szórv. 
a V. d. t. Pécs szélességi köréig. D. laevigata Nendtw.
D. l a n a t a  E h  r. G y a p j a s  Gy .  Csésze levelei fejér-gyap­
jasok, nem hártyásélüek. A korolla alsó fejér karélya majd­
nem akkora, mint a korolla csöve. Igen szórv. a v. k. és d. 
t. Leitha, Mátra, Bihar hegységek vonalától lefelé. Hegy­
aljáról eltűnt. D. n o v a  W i n t .  D. W i n t e r l i  R o t h .
D. p u r p u r e a L .  P i r o s  Gy.  Csészelevele nem hártyás- 
élii. Piros (kertekben fejér is) korollája nagy, ferdén bevá­
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g’ott, alig karélyosnak mondható karimával. Miveltetik s nö 
itt-ott mivelés nélkül iá.
D. l u t e a  L. S á r g a  Gy.  Korollája szennyes-sárga, ha- 
rangképü, ferdén levágott, szabálytalanúl karélyos karimával. 
A legalsóbb karély alig félakkora, mint a korolla csöve. 
Csészéje nem hártyásélü, de v. egészen, v. csak élén mirigy- 
szoros. Változó. Levele hosszudad v. keskeny, lándzsás, ko­
pasz, pelybesedö v. csak élén s alul az ereken szörösödö. Szára 
kopasz V. szörösödö. Korollája kisebb-nagyobb, változatos ka­
rimával, belül V . egyszínű, v. barnával petyegetett s eres. A 
nagyobb, szőrösebb, petyegetett korolláju példányok a D, a m- 
b i g u a-t M u r r alkotják. =  D. o c b r o l e u c a  J a c q .  
=  D.  g r a n d i f l o r a  L á m.  Nö a v. e. t. az alhavasi tá­
jig, a töalak inkább nyugoton, a nagyviratu keleten.
CGGXVII Pintyő Antirrhinum L.
A. m á j u s  L. N a g y o b b  P. A csésze levelei v. sallangjai 
tojásdadok, néhányszor rövidebbek a piros (v. más-szinü) ko- 
rollánál. Miveltetik s nÖ itt-ott mivelés nélkül is, p. Eger m. 
(Aranyevö P. Diósz.)
A. O r o n t i u m L .  G ú n y a s P .  A csésze sallangjai lánd- 
zsásak, a korollánál hosszabbak. Fürtje gyérviratu. Miv. 
talajon a v. e. t. a tátrai felföld kivételével.
GGGXVIII. Gyujtován. Linaria Toumf.
1. S z á r  f e l á l l ó .  V i r a t o k  s á r g á k ,  v é g á l l ó  
f ü r t ö k b e n .  L e v é l  s z á l a s  v. l á n d z s á s -  s z á ­
l a s .
L. g e n i s t i f o l i a  Mi l l .  R a k o t t y a l e v e l ü  Gy.  Mez­
telen, még a bugásán álló, gyérviratu fürtök közt is. Csészeha- 
sábok a tokosánál hosszabbak. Magva háromélü. Van szélesebb 
és keskenylevelü alakja. Az elsőnél a szárlevelek tojásdadok, 
erősen kihegyzettek (4—6^ '^ szélesség mellett 1— /^2 * hosz- 
szuak), az utóbbinál minden levél lándzsás-szálas, kihegy- 
zett. Az első inkább keleti v. ázsiai, az utóbbi nyugoti alak. 
L. l i n i  f ó l i a  Gr i s .
L. v u l g á r i s  Mi l l .  K ö z ö n s é g e s  Gy. Füve felső részén 
(többnyire) pelybesedö. Fürtjei sürün-fedelékesek. A csésze 
hasábjai a tokosánál rövidebbek. Magva lapos, kártyás ka- 
rimáju. Lev. szálas-lándzsás v. szálas-hegyes. A kisebb vi- 
ratu s ziláltabb-fürtü alakja adja a
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p. L. i t a l i c a  T r e  v.-t =  L. c i l i a t a  Láng- .  =  
a n g u s t i f o l i a R e i c h b .  — s a legkeskenyebb levelű 
alakja a
y. L. 1 i n i f 0 1 i a-t R o c h. A töalak a v. éjsz. és kö­
zép, a p .  és y .  a V. k. és d. t. nö. Közönséges faj, mely tör­
ténetes alakokra is hajlandó.
2. S z á r  f e l á l l ó  v. f e l e g y e n e s e d ő ,  k é k  v. 
v i o l a k é k  v i r a t o k k a l  s k e s k e n y  l e v e ­
l e k k e l .
L.  l i t t o r a l i s  B e r n h .  P a r t i  Gy.  Szár felálló. V. 
violakék, magános, a levél hónaljaiban. Kocsána akkora 
hosszúságú, mint a csésze. Füve erősen mirigyszőrös. Bánát­
ban (Láng gyűjt.).
L. m i n o r  D e s f .  K i s  G-y. Szára felálló. V. halavány- 
violakék, magános a levelek hónaljaiban. Kocsána három­
szor akkora hosszúságú, mint a csésze. Erősen mirigyszőrös. 
Miv. talajon, sziklás partokon, kőfalakon a v. e. t. a felső 
erdőtájig.
L. a r v e n s i s  D e s f .  U g a r  Gy.  Szára felálló. V. világos­
kék, csíkos, végálló fürtökben. Levele szálas. Miv. talajon, 
szórv. a V. nyugoti felében.
L. a l p i n a  Mi l l .  H a v a s i  Gy .  Szárai (rendesen) bokro­
sak, felegyenésedők. Viratai kékek, rövid vegálló fürtökben. 
Lev. keskeny-lapickásak, az alsók négyével gyürüsen-állók. 
A rodnai havasokon (Baumg.) Kitaibel növénye Prassiva 
havasról talán más faj lehetett.
3. S z á r  h e v e r ő .  L e v é l  s z é l e s  ( k e r e k d e d ,  
t o j á s d a d v .  d á r d a k é p  ü).
L.  C y m b a l a r i a M i l l .  S i v a t a g  Gy.  Levelei kerek- 
ded-szívesek, öt-karélyuak. V. viola kék, Ínyén két sárga folt­
tal. Déli növ., miveltetik s Soprony és Pécs környékén el­
vad. találtatott.
L. E l a t i n e  Mi l l .  L á t o n y a  Gy.  Felső levelei dárda- 
képüen-tojásdadok. V. tarka (fejér, violakék és sárga,) 
egyenes sarkantyúval. Nő a szántóföldeken a v. k. és d. t. 
bőven. L. c o  mm u t a t  a B e r n h .  a m. tengerparton 
ettől csak horgas sarkantyúja által ütel.
L. s p u r i a  Mi l l .  K o r c s  Gy.  Levelei tojásdadok, ép- 
élüek. A virat sarkantyúja görbe. Nö szántóföldeken szórv. 
a  V. k. és d. t. Eperjesig.
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T. Csészehasábjai 
rendesen kerekitett- 
az alsó). S. g 1 a n- 
H o s t. Bőven a v. 
t. hegyes vidékeken
CGGXIX. Tákajak. Scrophularia Tournf.
1. V i r á g z a t  v é g á l l ó ,  h o s s z u d a d ,  v i l l a  s- 
e l á g a z á s u  f ü r t ö k b ő l  á l l ó  b u g a  A f e l s ő  
a j a k  a l j á n  az  ö t ö d i k  p o r e d é n y  d u r v á n y a  
p i k k e l  y-a l a k ú .
S. S c o p o l i i  H o p p .  S c o p o l i  
hártyásélüek. Lev. puha, pelyhesedő, 
végű, kétszeresen-csipkésélü (legalább 
d u 1 o s a W. K. S. S c o r o d o n i a  
éjsz. t. a havasi tájig, a v. k. és d. 
szórv.
S. a q u a t i c a L .  V i z i T .  L. kopasz, csipkés v. fürészes. 
Szára különösen töve felé hártyásélü. Nedves helyeken a v. 
e. t. a felső erdőtájig. S. E h r h a r t i S t e v. S. N e e s i i 
W i n t g. ide tartoznak.
S. n o d o s a L .  G ö c s ö s  T. L. kopasz, fürészes, hegyes v. 
kihegyzett; fogai a levél alja felé nagyobbodnak v. a levél 
alján karélyossá válnak. Szára éles-élü.' Jó földben igen 
nagyra nő s nagy leveleket nyer s ekkor S. g r a n d i f o -  
1 i a C. K o c h- nak neveztetik : ha pedig levelei aljukon mé­
lyebben hasadtak, akkor a következő fajba megy át. A v. e. t.
S. l a c i n i a t a  W. K. S a 11 a n g o s T. L. kopasz, alján 
szárnyas-hasábu v. szárnyalt. Bugája mirigyes. A bánáti 
határőrvidéken (Heuíf.).
2. V i r a t o k  l e v é l h ó n a l j  i á k .  A k o c s á n o k
1—2-v i r a t n a k ,  v. t ö b b v i r a t u a k  és s á t o ­
r é  z ó k,
S ■ v e r n a l i s L .  T a v a s z i  T. Lev. pelyhesedők, szives- 
tojásdadok, szélességük néhol akkora, mint hosszaságuk, s 
tompavégüek, durván-egyszerüen v. kétszeresen csipkések. 
Szár s kocsánok borzasak. V. sárgazöld. Dombos vidéken a 
V. nyugoti t. Losoncig s a pilisi hegyig. Nálunk Scopoli 
tákajakja gyakran tavaszinak tartatott. S. c o r d a t a  P* 
S. l a t i f o l i a  H ő s t .  S. o b t u s i f o l i a  Ki t . ?
S. p e r e g r i n a  L. I d e g e n  T. Lev. kopasz, fénylő, szi­
ves. Csésze sallangjai tojásdad-lándzsásak, kihegyzettek. 
Déli növény. Leihelye Pozsonyban kétes. Talán a v. d. t. 
Szlavóniában nő. (Pavich.)
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GCGXX. Farkkóró. Verhascum L.
1. V i r a t o k  m a g á n o s a  k, e g y s z e r ű ,  v é g ­
á l l ó  f ü r t b e n . ” F ü v e  n e m  m o l y h o s .
V. p h o e n i c e u m  L. V i o l a k é k  F. Korolla violakék 
(ritkán sárgába játszó v. tisztán fejér). Levelei csipkések, a 
töállók a földhöz simulók. Közönséges a v. k. és d. t.
V. B l a t t a r i a  L. M o l y ü z ö  F. Korollája sárga v. fejé- 
res. Egész füve kopasz, fénylő. Levele változó, az alsók 
széles-lapickásak, csipkések, kanyaros-élüek v. szárnyas-ka- 
rélyuak, a legfelsőbbek szives-tojásdadok, kihegyzettek, szár- 
ölelők. A V. e. t. a m. Tátra aljáig.
2. V i r a t o k  c s o m ó s a k - ,  c s o m ó k  m a g á n o s ,  
v é g á l l ó v .  b u g á s a  n-á l l ó  f ü r t ö k b e n .  A p o r -  
s z á l a k  g y a p j a  v i o l a k é k .
V. e r y t h r o c a u l e  S c b u r .  V ö r ö s s z á r u  F. Minden 
levele szélesen-szíves-tojásdad, az alsók hosszú-, a közép 
szárlevelek rövid-nyelüek, a legfelsőbbek száiölelők, mind­
annyian egyszerűen v. kétszeresen durván-fürészes-csipké- 
sek, felül majdnem kopaszok, alul az ereken szőrösödők. 
Végálló viratfürt magános. A v. d. t.
V. n i g r u m L. F e k e t e  F. Csak legalsóbb levelei szí­
vesalj uak, a felsők tojás-hosszudadok, kerekített- v. hegyes-al- 
juak. Közönséges, de szórv. a v. e. t. majdnem az alhavasi 
tájig. Igen változó s azért soknevü. A változás a korollák 
nagyságára, a virágzás idejére, a virágzatra, a levél-karimára 
s az egész kóró mezére vonatkozik. Virágzata rendesen 
hosszú végfürt, de bugásan-álló fürtöket is fejleszt. Levelei 
aljukon néha szárnyasán karélyosak. Füve lehet szőrösödő, 
molyhos v. gyapjas. A gyapjas alak =  V . W i e r z b i c k i i  
H e u f f., a legkopaszabb alak = :V . l e i o c a u l o n  
H e u f  f., mely az előbbi fajhoz közeledik. Kő igen szórv. a 
V. e. t. majdnem az alhavasi tájig.
V. o r i e n t a l e  M. B.  K e l e t i  F. Legalsóbb levelei to­
jás-hosszudadok, a nyélbe Összehuzódó lemezzel. Szára végén 
elágazó, bugásán álló fürtökkel. A levelek éle, mint az előb­
binél, csipkés, ritkán a nyél felé karélyos, alul v. szőrösödő, 
V. szürkén-molyhos. A szőrösödő a közönséges, a molyhos déli s 
keleti alak (Oravica Sarepta). A szőrösödő alakhoz tartozik V-
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a u s t r i a c u m S c h r a d., a molyhoshoz V. H o r n é -  
m a n n i  W i e r z b .
3. V i r a t o k  c s o m ó s a k ;  v i r a t c s o m ó k  ma ­
g á n o s ,  v é g á l l ó  V. b u g á s  a n - á l l ó  f ü r t ö k ­
be n .  A p o r s z á l a k  g * y a pj a  f e j é r .  L e v é l l e ­
m e z  a s z á r o n  l e  n e m  f u t ó .
L.  L y c h n i t i s L .  M é c s F .  Levelei tojás-hosszudadok, fe­
lül kopaszok v. szörösödök, az alsók kerekített, ritkán szíves 
aljból tojás-hosszudadok A levél karimája, mint a farkkórók 
többségénél, egyszerűen- v. kétszeresen-csipkés v. szárnyasan- 
karélyos.
a. A t ö a l a k n á l  a levél alsó lapja állandóan szür­
kén-molyhos, s a levél karimája nem karélyos.
p. V. b a n a t i c u m S c h r a d .  alaknál az alsó le­
vél szárnyasan-karélyos v. legalább füles, s a moholy el­
tünedező.
y. V. m a c r o p h y l l u m  C. K o c h .  alaknál az al­
só levelek szíves-aljuak, nem karélyosak, s csak az alsó 
lapjukon szörösödök.
A töalak nö szórv. hegyes vidékeken a v. e t. az alhavasi 
tájig. p. és y. alak a Bánátban.
Y. s p e c i o s u m S c h r a d .  K i t ű n ő  F. Levél mindkét 
lapján molyhos, rendesen épélü v. alig észrevehetőiig csipkés. 
A felső szárlevél füles-alju. Moholy zöldes-sárga. Agak szeg­
letesek. V. tapsoides Hőst. Nö szórv. a v. délnyugoti t.
V. p u l v e r u l e n t u m  V i l i .  P o r o s  F. Levél mindkét 
lapján molyhos, ép v. gyengén csipkés-élü. A felső szárlevél 
alján nem füles. Moholy fejér, lehulladozó. V. fl o c c o- 
s u m W. K. Nö szórv. a v. d. t.
4. V i r a t o k  c s o m ó s a k .  V i r a t c s o m ó k  f ü r ­
t ö k b e n  á l l ó k .  A p u h a ,  e r ő s e n  m o l y h o s  
s z á r l e v e l e k  l e m e z e  a s z á r o n  l e f u t ó .  C s a k  
k é t  p o r s z á l  g y a p j a s ;  g y a p j ú  f e j é r .
V.  p h l o m o i d e s  L. S z ö s z e v ö  F. A közép szárlevelek 
aljukkal kissé a száron lefutók, az alsók hosszunyelüek, a 
felsők szárölelök, mindannyian csipkés-élüek. A fü molyha a 
töalaknál zöldes-sárga, a
p. V. b o m b y c i f e r u m  H e u f f .  válfajnál szürke­
fejér. A töalak a v. e. t. a tátrai felföld kivételével igen 
közönséges, 3. válfaj a Bánátban no.
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V. T h a p s u s  L. Ö k ö r  F. A közép szárlevelek lemeze 
lefut a száron a legközelebbi alsó levélig. A korolla nagy­
sága változó. V. S c h r a d o r i M e y e r .  Igen szórv. he- 
gyes vidékeken, különösen a v. éjszaki területén.
X L V III. Rend.  Csu c so r fé l é k , Solanaceae.
CCCXXI. Fanzár. Lytíum L.
L. b a r b a r u m  L. P o n g y o l a  F. Bokor, lecsüggö gin- 
dár ágakkal, épélü, lándzsás levelekkel, violakék virátokkal 
s skarlátvörös bogyókkal. A v. e. t. a felső erdötájig miv. és 
elvadult. L. e u r o p a e u m  L. Rimaszombaton nem miv.
CCCXXII. Nadragulya. Átropa L.
A. B e l l a d o n n a  L. M a s z l a g o s  K Lev. tojásdadok, 
épek, épélüek. V. szennyes-violakékek, levél- és ághónalj iák. 
Hegyes vidékek lombos erdeiben a v. e. t.
CGOXXIll. Paradicsomalma- Lycopersicum Toumf,
L. e s c u l e n t u m M i l l .  M e g e h e t  ó'P . L. szárnyas, be­
vagdalt levélkékkel. Bogyója vörös, gömbös v. karélyos. 
Miv. konyhai használatra.
CCCXXIV. Csucsor. Solanum L.
S. t u b e r o s u m  L. K o l o m p i r  Cs. Lev. szárnyaltak. 
Földalatti ágai hoporj-termők. Miv. a v. é..t. több válfajban.
S. H u l c a m a r a L .  K e s e r é d e s  Cs. Szára cserjesedöV 
néha kapaszkodó. Lev. dárdásak v. tojásdad-szívesek. A v. e. 
t. szórv.
S. n i g r u m L .  F e k e t e  Cs. Szára fünemü, egynyári. Lev. 
háromszögüek v. tojásdadok, öblösen-fogasak. Leginkább 
füve mezében s bogyói szinében változik. Ez utóbbi te­
kintetben négy alakot szoktak megkülönböztetni.
a. A t ő a 1 a k. Bir fekete bogyókkal. Ide tartozik 
Kitaibel S. p a t u l u m é s  S. h i r s u t u m  v. a c u t i -  
f o 1 i u m. Add.
0. S. m i n i a t u m  B e r n h ,  Bir vörös bogyókkal. S. 
r u b r u m  L u m n .
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y. S. fl a V 11 m K it . Bir sárga bogyókkal. S. v i 11 o" 
g u m L a m., S. K i t a i b e l i i  S e b ü l  t., S. i n c a n u m  
K i t. ide tartozó nevek.
8. S. h u m i 1 e B e r h. Bir zöld bogyókkal. S. o 1 i- 
v a c e u m  Ki t .
Nö mivelt talajon, különösen a falvakban a v. e. t. a m. 
Tátra aljáig. B. és y. csak a v. k. és d. t.
CCGXXV- Paprika. Capsicmi Toumf.
C. a n n u u m  L. E g y n y á r i  P. Kocsánai egyviratuak. Bo­
gyói szárazak, belül üvegesek, lecsüggök. Miv. a v. k. 
és d. t.
GCCXXVl Páponya. Physalis L.
P h. A 1 k e k e n g i L. P i r o s  P. Szára tövétől kezdve 
ágas. Lev. párosan-állók s épek. V. fejér. Felfúvódott csé­
széje s bogyója végre sárgavörös. Dombos, bokros helyeken 
szórv. a V. e. t.
GCOXXVIl. Szilkesark. Nicandra Adans.
K. p h y s a l o i d e s  G a r t n .  H ó l y a g o s  Sz.  Korollája 
halaványkék, harangképü. Csészéje tágas, ötélü. Kocsánok 
inagánosak, ághónaljiak Lev. kikanyargatott-szegletesek. 
Amerikából származó dísznövény, mely itt-ott elvadult, külö­
nösen a Bánátban, de találtam Késmárk m. is.
GGGXXVIII. Skopolia. ScopoUa Jacq.
S. c a r n i o l i c a  J a c q .  K a r n i a i  S. Korollája csöves- 
harangdad, lefüggö. Lev. kerülékes-lándzsásak, épélüek, ke­
véssé lefutó lemezzel. Nö szórv. a v. keleti t. p. a diósgyőri 
völgyben, Kobolapolyána m. Mármarosban, Párád környékén 
s m. különösen a Bánát keleti részén.
GGGXXIX. Gsalmatok. Hyosciamus L.
H. n i g e r  L. B o l o n d i t ó  Cs. V. lialaványsárga, fekete-
 ^ erű torokkal. A töalak levelei Öblösen cimpás-karélyuak. A 
H. a g r e s t i s  Ki  t.-nél csak kanyaros-élüek s H. p a 1 1 i- 
d u s  Ki t .  alaknál a korolla majdnem egyszínű, halvány­
sárga. Nö miv. és rom-talajon a v. é. t. a felső erdőtájig.
CCGXXX. Dohány. Nicotiana L.
N, T a b a c u m L .  K ö z ö n s é g e s  D. V. piros. Lev. lánd- 
zsás, kihegyzett, az alsó a nyélbe lefutó. Miv.
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N. l a t i s s i m a  Mi l l .  S z é l e s l e v e l ü D .  V. piros. L. 
tojásdad-lándzsás, alján füles s a száron lefutó.^ Miv.
K. r u s t i c a  L. K a p a  D. V. sárgazöld. Lev. nyeles, tojás­
dad. Miv. sok válfajban.
COGXXXI. Redőszirom. Datura L.
D. S t r a m o n i u m L .  M a s z l a g o s R .  L. öblösen-foga- 
sak. Koronája fejér. Tokcsája tövises.^ Miv. s rom-talajon a 
V . é .  t. a m. Tátra aljáig, de Liptó s Árva megyékben nem 
láttam. Csudafa. Csattantó. Csattantyu.
XLIX. Rend. P o lem o n iu m fk lé k . Polemoniaceae.
CCCXXXIl Polemoninm Polemonium L.
P. c o e r u l e u m L .  K é k P .  Szára felálló. Lev. szárnya­
sak, tojásdad-lándzsás, kihegyzett, épélü levélkékkel. V. kék, 
ritkán fejér. Az alhavasi s a felső erdötájban a nagy és 
kis Tátrán szórv.
L. Rend. S z u l á k f é l é k . Convolvulaceae. 
CCGXXXIII. Pippany. Cuscuta Tournf,
C. E p i l i n u m  W e i h e .  L e n f o j t ó  P. A korolla csöve 
gömbös, kétszer akkora, mint karimája. Lenen élösködik, a 
V. éjsz. és k. t.
C. E p i t h y m u m  L. D é m u t k a f o j t ó  P. A korolla 
csöve hengeres; torka az összehajtó torokpikkelyektöl zárt. 
Leginkább ajkas és csötés növényeken élösködik a v. e. t. A 
lóherefojtó P. C. t r i f o l i i  Ba b .  ide tartozik, de lehet, 
hogy az előbbi faj is lóherén tenyészik.
C. e u r o p a e a L .  E u r ó p a i  P. A korolla csöve henge- 
re.s, ijyilt. Magzata két-nyelecsü. Leginkább sziromtalaii 
növényeken élösködik, p. komlón, csalánon, kenderen a
V. é . t .
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C. l u p u l i f o r m i ö  K r o c k .  K o m l ó k é p ü  P. A ko- 
rolla csöve hengeres, nyílt. Magzata egy-nyelecsü. Szára igen 
ágas, körülbelül két-vonalnyi vastag. Fűzfákon élösködik 
szórv. Abauj, Zemplén, (Szegi), Győr, Pest, Pozsony, Nyitra me­
gyékben, a Bánátban.
C. m o n o g y n a  K o c h .  n. V a h l .
GGCXXXIV. Szulak. Convolvulus L.
C. s e p i u m L .  N a g y  Sz.  Levelei nyilképüek. A csé­
sze alján két, a csészénél nagyobb, szíves murva. V. fejér, 
nagy. Bokros helyeken, különösen a patakok partjain A v. 
d. t. kisebb, keskenyebb, a csészére simuló murvákkal előfor­
dul, mely alak C. s i l v e s t r i s  W.  K., C. s i l v a t i c u s
W. K.,'C. a l i s t e g i a  s i l v a t i c a  G- r i s e b .  név alatt 
változó jelek alapján különitetett el L. Koch némethon vi- 
rányában.
C. a r v e n s i s  L. K i s  Sz.  Levelei nyilképüek. A murvák 
aprók, szálasak s a csésze aljától távol állnak. Korollája 
fejér V . pirosló, kivül öt piros szalaggal. Miv. talajon a v. e. 
t. bőven.
C. C a n t a b r i c a  L. K a n t a b r i  Sz.  Levelei szálas-lánd- 
zsásak, szőrösök. V. piros. Szórv. a v. k. és d. t. sziklás 
(mész, trachyt) helyeken s száraz, homokos partokon p. 
Bars, Veszprém, Pest, Baranya megyékben s másütt.
C. a l t h a e o i d e s  L. Z i l i z k é p ü  Sz.  Levelei szívesal- 
aljuak, selymesek, fejérlők. V. piros. A bánáti határőrvidé­
ken 7]. p e d a t u s  DC. válfajában, mely alak C. t e n u -  
i s s i m u s (FI. gr.)-nak is neveztetik.
LI. Kend. É r d e s l e v e l ü e k . Asperifoliaceae.
GGGXXXV. SÜlmflg* Echinospermum Sw,
E. d e f l e x u m  L e h m .  L e  h a j l o t t  S. Kocsánai virágzás 
után lehajlók. Levele lándzsás v. lándzsás-szálas, szőrös,, 
szürkezöld. Sziklás helyeken a v. éjsz. t. nyugoti részén 
szórv. és Pécs m.
E. L a p u l l a  L e h m .  B o j t o r j á n  S. Kocsánai virágzás 
után felállók. Szőrei rásimulók. Szürkezöld. Termése,
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mint az előbbi fajnál tüskés. Közönséges a v. e. t. 
a felső erdőtájig.
OGGXXXVI. Rochelia. Rochelia Reich.
R. s t e l l u l a t a  R e i c h  b. C s i l l a g o e s k á s  R. Minden 
részeiben a bojtorján sülmag kisebb példányaihoz hasonló, de 
magzata csak kettő, még pedig kúpos, bibircsös ; a bibircsök 
csillagos-szőrüek. Rochel szerint Chocs hegy alján. Kerestem, 
de nem találtam. L i t h o s p e r m u m  d i s p e r m u m  L.  
GCGXXXVII. Magiszák. Aspemgo Tournf.
A. p r o c u m b e n s L .  H e n y e  M. Szárai heverők, liorgas 
szőröktől borzasak. V. violakék. Miv. s rom-talajon a v. e. 
t. szórv. a felső erdőtájig.
GGCXXXVIII. NcíelcjtS. Omphalodes Tournf,
O. s c o r p i o i d e s  L á m.  B ö k ö l  N. Szára heverő, két-két- 
ágú, lándzsás levelekkel, melyek közül az alsók átellene­
sek. Hegyes vidékek bokros lejtőin a v. k. és d. t. Eperjes 
környékéig. Igen bőven a szádellői, diósgyőri, tárkányi völ­
gyekben.
O. v e r n a  M ö n c h .  T a v a s z i  N. Szára felálló, rövid* 
Alsó levelei hosszu-nyelüek, szélesen-tojásdadok v. szívesek* 
V. hosszukécsánuak, fürtösek. Baja környékén Bácsmegyé- 
ben, homokos erdőtalajon. Különben mint disz virág mivel- 
tetik s itt-ott elvadul.
c o c m i x .  Arnő. Cynoglossum L,
C. p i c t u m A i t .  T a r k a  A. Lev. puha, szürkén-molyhos. 
V. világos-kék, piros erekkel s vérvörös bóltpikkelyekkel. 
Igen szórv. a v. k, és d. t. p. a tihanyi fokon, Somlyó és 
Hársány hegyen (Veszprém és Baranya megyékben) s m.
C. o f f i c i n a l e  L. O r v o s i  A. L. puhák, szürkén-molyhosak, 
a felsők lándzsásak. V. piros, kékbe játszó, vagy fejér-piros 
bóltpikkelyekkel. Terméskéi elől laposak, emelkedett karima- 
párkánynyal. Közönséges a v. e. t. majdnem az alhavasi 
tájig.
C. g e r m a n i c u m  J a c q .  N é m e t  A. Levelei érdesek, 
ziláltan-szőrösek, felül sötétzöldek, majdnem fényesek, a fel­
sők szíves aljból hosszudadok. C. m o n t a n u m  L á m.  C. 
s i l v a t i c u m  H á n k e .  Árnyékos, lombos erdőkben igen 
szórványosan. Kétes faj s az előbbivel egyesítendő.
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CCCXL. Oattia. Mattia Schult.
M, u m b e l l a t a  S c l i u l t .  E r n y Ö s  M. Szára felálló* 
Lev. épélüek, pelyhesek. Kocsánai 3 csészéi fej ér-gyapjasak. 
Viratai végálló, kónya bogemyöben. A bánáti határőrvidék 
dék homokdombjain.
CCGLXl. Borágó. Borago L.
B‘. o f f i c i n a l i s  L. O r v o s i  B. A korolla karimája róna, 
Öt-hasábu, tojásdad, kihegyzett hasábokkal s elevenen kék. 
Miveltetik s elvadul.
GCGXLI!. Nadálytő. Symphytum L.
1. V i z i r á n y o s  v. f e r d e  c s ú c s o r o s  r h i z o  
m á v a l .  V. s á r g a.
S. c o r d a t u m  W.  K. S z í v l e v e l ü  N. Alsó levelei hosszu- 
nyelüek, szíves-aljuak, kihegyzettek. A szárlevelek is ren­
desen szíves-aljuak. No a v. keletit, felső s alsó erdőtájában a 
Szepesség határáig. Már a sárosi hegyeken itt-ott csak tojás- 
dad, a nyélbe lefutó leveleket mutat, s a következő fajhoz kö­
zeledik. A csészesallangok hossza változó, a korolla Yé—
S. t u b e r o s u m  L. Gr umós  N. Levele nem szivesalju, ha­
nem a nyélbe lefutó, tojás-hosszudad — szálas-hosszudad, s rhi- 
zomája sárgás-fejér. Ha levele nyúlik s keskenynyé válik, 
csésze-sallangjai s boltpikkelyei is nyúlnak (majdnem általá­
nos törvény szerint). Legfeltűnőbb változást a meze mutat, 
kivált ha a szőrök alj-bibircse nagyobb, lapul s sugáros 
fejér koronát nyer, mint S. b u l b o s u m S c h i m p .  és.  
S. o t t o m a n u m  F r i  v.-nál. Ezt S. p u s t u l a t u m ,  
amazt S. a n g u s t i f o l i u m  K e r n .  név alatt válfajnak 
vehetjük.
2. G- y ö k  l e f e l é  h a t ó ,  á g a s .  Y. s á r g a ,  k é k  
v i o l a k é k  v. f e j é r .
S. o t t o m a n u m  F r i v .  T ö r ö k  N. Bóltpikkelyei a hala 
ványsárga kis korollából kiemelkedők. Szára két-kétágu. 
Alsó levelei nyelesek. A bánáti határőrvidék legdélibb ré­
szében (Friv.)
S. o f f i c i n a l e  L. F e k e t e  N. Korollája kék, violakék 
V . fejér, bezárt bóltpikkelyekkel. Szárlevelei lefutók, érde­
sek s szőrösek. Nedves, mocsáros helyeken igen közönséges. 
Ha levelei nem lefutók s szőrei nem fejlődnek, Kér-
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ner 8. u l i g i n o s u  m-át alkotja mely alak Pestm . Kerner 
által felfedeztetett s ha nem történetes alak, ug^ y jogos faj. 
CCOXLllI. Miszót. Myosotia L,
1. A k o r o l l a  k a r i m á j a  r ó n a ,  a c s é s z é b ő l  
e g é s z e n  k i e m e l k e d ő .
M. p a l  u s t r i s  E o t h .  M o c s á r i  M. Csészéje Ötfogu, 
egyenes, rásimuló szőrökkel. V. kék v. fejér. Mocsáros he­
lyeken a V . e. t. a havasi tájak kivételével. =  M. c a e s p i- 
t o s a S c h u l t z .
M. s i l v a t i c a  Ho f f .  E r d e i  M. Csészéje Öthasábu, ko- 
csánánál végre rövidebb, alján gyéren-álló horgas szőrökkel. 
A V . e. t. M. m o n t a n a Ki t .  ide tartozik. Legszebb s leg­
elevenebb szinü a havasokon terem, s ez M. a l p e s t r i s  
S c h m .  M. s u a v e o l e n s  W. K. is ide tartozik.
M. v e r s i c o l o r  S c h l e c h t d .  T ö b b s z i n ü  M. Csészéje 
öthasábu, kocsánánál hosszabb, alján horgas-szőrű. Korollája 
előbb sárgás, végre kéken át violaszinü s kétszer akkora cső­
vel, mint a csésze hossza. A v. k. és d. t. homokos rónáin 
szórv.
2. A k o r o l l a  k a r i m á j a  h o m o r ú ,  a c s é s z é ­
b ő l  a l i g  k i e m e l k e d ő  . A c s é s z e  ö t h a s á b u ,  
a 1 j á n h o r g a s-s z ö r tt.
M. i n t e r m e d i a  L i n k .  K ö z é p  M. Csészéje virágzás 
után zárt s félakkora, mint kocsána. Miv. talajon a v. e. t.
M. a r v e n s i s  a u c t .
M. h i s p i d a  S c h l e c h t d .  B o r z a s  M. Csészéje virágzás 
után nyilt, legfölebb akkora, mint kocsána, mely majdnem 
derékszög alatt áll el a szártól. A v. e. t. a felső erdötájig. 
M. c o l l i n a  R e i c h b .
M. s t r i c t a  L i n k .  S u d á r  M. Csészéje virágzás utáu 
zárt, s hosszabb, mint kocsána. A fürt alsó viratai levélhón- 
naljiak. Száraz partokon a v. k. és d. t.
M . s p a r s i f l o r a  M i k a n .  Z i l á l t v i r a t u  M. Kocsánai 
virágzás után néhányszor hosszabbak a csészénél s ívesen 
lehajlók. Az alsók ághónaljiák. Szórv. nedves, árnyékos he­
lyeken a V. e. t., a tátrai felföld kivételével.
CGCXLIV. Atracél. Anchusa L.
A. B a r e l l i e r i  V i t m .  B a r e l l i e r  A. Korollája igen 
apró, csak karimájával a csészéből kiemelkedő. Bóltpik-
15"^
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kelyei karimájukon babugosak v. szemölcsösek. V. hala- 
ványkék. Virágzata bugás. Szórv. a v. k. és d. t. p. Debre­
cen, Pécs, Futak m. s m.
A . i t a l i c a  R é t  z. O l a s z  A. Korollája nagy (6—9'^ ' átmé- 
retü), azúrkék, csöve egy részével a csészéből kiemelkedő. 
Bóltpikkelyei nyalábszörösek. Virágzata bugás. Igen szórv. 
a V. k. és d. t. p. Futak környékén. Szára felálló, tekin­
télyes.
á. o f f i c i n a l i s L .  O r v o s i  A. Korollája nagyságában és 
sziliében változó, a csészéből egy fél hányadával' ki­
emelkedő. Bóltpikkelyei bársonyosak. Igen változó. N a g y  
és k i s v i r a t u  alakot lehet különböztetni ; az első­
nél a korolla átmérője 3— az utóbbinál 5—7^ ^^ -nyi, —  
továbbá széles és keskenylevelü alakot, az első hosszudad- 
lándzsás, az utóbbi szálas szárlevelekkel bir,— végre a korolla 
színe szerint: a korolla 1. t ö m é n y  a z ú r k é k  s nagy 
V. kicsiny, — 2. h a l a v á n y k é k  s mindig kicsiny, de 
csöve néha felével v. csak egy negyedével a csészéből 
kiemelkedő, — 3. á l l a n d ó a n  b í b o r v ö r ö s  és mindig 
nagy,— 4 . f e j é r r e l  és a z ú r k é k k e l  t a r k a ,  s közép­
szerű nagyságú v. tisztán fejér, —• v. végre 5. h a l o v á n y -  
s á r g a .  A csészesallangok hegyes, vagy kerekített végű 
alakja nem állandó jelleg. Ezen jellegek combinatiója 
igen sok alakokat szolgáltat, melyek azonban, a tudomány 
szerencséjére, még külön névvel nem jelöltettek. A sár- 
gaviratu s igen tompavégü csészesallangokkal biró alak 
=  A. o c h r o l e u c a  M. B. A szálaslevelü s kisviratu 
=  A. l e p t o p h y l l a  W i e r z b . ,  az azúrkék s kisviratu 
=  A. a r v a l i s  P a v i c s  exs. A terebélyes-águ s azurkék- 
viratu =  A. d i v a r i c a t a  W i e r z b .  Nő a v. e. t. 
miv. t. A sárga vagy vajszínű csak a bánáti határőr­
vidéken.
CGCXLV. Nyakó. Lycopsis L.
L. a r v e n s i s  L. M e z e i  N y . Szára felálló, sertés. Virat- 
fürtje leveles. V. világoskék. Miv. talajon a v. e. t.
CCGXLVl. Nonnea. Nonnea Med.
N. p u 11 a DC. G y á s z o l ó  N. Szára felálló. Lev. lánd- 
zsásak, épélüek, szőrösek, halaványzöldek. Korollája bíbor­
ba játszó barnafekete (néha állítólagosán sárga). Száraz,
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miveit s parlag talajon a v. majdnem egész t. Északnak 
Lőcséig terjed.
CCCXLVII. Rőmag. Lythospermum L.
L. o f f i c i n a l e  L. G r y ö n g y k ö l e s  K. Terméskéi (diócs- 
kái) fejérek, simák. Korollája zöldesfejér r. akkora, mint csé - 
széje. Szára felálló. Miv. s parlag talajon szórv. a v. e. t.
L. p u r p u r  e-o c o e r u l e u m  L. B i b o r k é k K .  Termés­
kéi simák. Korollája kétszer akkora, mint csészéje, előbb bí­
borvörös, később kék, ritkán fejér. Évelő növény, mint 
az előbbi. Nő bokros partokon a v. e. t. a lombos erdők 
övében.
L. a r v e n s e L .  M e z e i  K. Terméskéi ráncosak, érdesek, 
fakók. Füve rásimuló szőrökkel. Korollája fejér (ritkán kék). 
Miv. s parlag talajon a v. e. t. Egynyári.
L. t i n c t o r i u m  L. F e s t ő  K. Terméskéi recésen-bibir- 
csósak. Füve borzas. Gyökere vörösen fog. Korollája körül­
belül akkora, mint csészéje, violakék, ritkán fejér v. sárga, 
A l k a n n a t i n c t o r i a  T a u s c h .  A v. k. és d. t. ho­
mok síkjain szórv.
J e g y z. L. a p u l u m  Val i i .  L. és L. p e t r a e u m  
DC. mint honi növények kétesek.
CGCLXVIII. Gálna. Púlmonaria L.
P. o f f i c i n a l i s  L. P e t t y e g e t e t t G .  Külső gyök­
levele a nem virágzó tőke-ágakon s a későbbi a virágzókon, 
széles, szívesalju. V. elébb piros, végre violakék. Erdős, 
bokros helyeken az alhavasi tájig közönséges.
P. s a c h a r a t a M i l l .  É d e s G .  Külső gyöklevele szí­
vesalju, rögtön a nyélbe keskenyedő lemezzel. Szára mint 
az előbbi fajnál sertés, s levele is itt mint ott, néha fejérrel pet- 
tyegetett. V. fejér v. lilaszinü. A v. k. t. hegyein. Alig tart­
ható faj.
P . a n g u s t i f o l i a  L.  K e s k e n y l e v e l ü  G. Minden 
gyöklevele lándzsás v. hosszudad-lándzsás, egyenletesen a 
nyélbe keskenyedő lemezzel. Változó. A t ő a l a k n á l  a 
szár sertés, kevés közbevegyitett mirigyszőrökkel, mint az 
előbbi két fajnál, s a korolla violakék. A P. m o l l i s  
W o 1 f f. alaknál a szár ízelt mirigyszőröktől borzas, kevéssé 
enyves, a korolla violakék. A P. r u b r a  S c h o t t .  a puha
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gálnával megegyez, de korollája piros. A P. a z u r e ^  
B e s ö. kék korollával s sertés szárral bir, mint a töalak, s 
rendesen igen keskeny levéllel. Különben a szárlevél alakja 
az egész fajnál tojásdadtél szálas^lándzsásig változó. Nö a lom­
bos erdők övében. A vörös csak a keleti hegyeken.
CGCXLIX, Kigyószisz. EcUum L,
E. r u b r u m J a  cq.  V ö r ö s  K. Nyelecse végig ép, két-karélyn 
bibével. Korollája vérvörös, a csészéből majdnem fél csövével 
kiemelkedő. Szórv. a v, k. és d. t. rónáin s dombjain.
E. V u 1 g a r e L. T é r j  ő k e  K. !Nyelecse végén kéthasábu, 
két külön bibével. Korollája kék (ritkán piros, fejér v. tarka). 
Csészéje hosszabb a korolla csövénél, gór fürtjei rendszerint 
egyszerű- végűek. E. Schifferi Láng és E. Wierzbickii Hab. 
ide tartozik.
E. i t a l i c u m  L.  O l a s z  K. Nyelecse végén kéthasábu, 
két külön bibével. Korollája fejér-pirosló v. halavány viola­
kék, csöve egy részével a csészéből kiemelkedő. Górfürtjei 
végükön rendesen kétáguak. Füve borostás vagyis borzasabb, 
mint az előbbi fajoknál, rendesenj[fejéres, majdnem derékszög 
alatt elálló erős sertékkel. A v. k. és d. t. homokos síkjain s 
dombjain. E. a l t i s s i m u m  J a c q .
CCCL. Vértő. Onosma L,
O. e c l i i o i d e s  L.  S z ú r ó s  V. Szára terepélyesen-elágazó. 
Sertéi kopasz bibircsón ülnek. A v. k. t. erdős, bokros helye­
ken, leginkább nyűgöt felé, gyéren.
0 . a r e n a r i u m  W.  K. H o m o k  V. Szára egyszerű, végén 
rendesen kétágú. Sertéi kopasz bibircsón ülnek. Porhonai fo- 
gacskásan érdes-élüek. Nő bőven a v. k. és d. t. homokos ró­
náin s dombjain, p. a vinnai és hegyaljai hegyeken, a debre­
ceni síkságon s m. O. t u b e r c u l a t u m  Ki t .  ide 
tartozik.
0 . s t e l l u l a t u m  W.  K. C s i l l a g o c s k á s  V. Sertéi 
csillagosán ülnek sertés bibircseken. Igen szórv. a v. k. és d. 
t. A tornai mészhegyeken Torna m., névszerint a várhegyen. 
Hársány hegyen Baranyában s a Bánát déli részében.
CCCLl. Szeplén. Cerinthe L.
C. m i n o r  L. K i s  Sz.  Korollája ötfogu; fogai szálas-lánd* 
zsásak, összehajlók. A v. e. t. a felső erdőtájig.
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C. a l p i n a K i t .  H a v a s i  Sz.  Korollája Ötfogu; fogai to- 
jásdadok, egyenesek v. csúcsaikkal kifelé hajlók. Porszálai 
négyszer akkorák, mint a porhonok. Drechselhauschen v. To- 
karna nevű tátrai völgyben az alhavasi tájon igen gyéren. 
C. q u i n q u e m a c u l a t a  W a h l .
C. m a j o r  L. N a g y o b b  Sz.  Korollája tágas (mint a fe­
kete nadálytönél), ötfogu; fogai rövidek, szélesalju-három- 
szögüek, kifelé hajlók. Porszálai csak akkorák, mint a porho­
nok. Mármarosban, Szaplonca mellett. Vágner exsic.
GGCLIL Kunkor. Heliotropium L.
H. e u r o p a e u m L .  E u r ó p a i  K. Szára felálló. Levelei 
tojásdadok, épélüek. Termés-csésze nyilt, 4—1 terméskével. A 
V . k. és d. t. miv. talajában igen bőven.
H. s u p i n u m L .  H e n y e  K. Szára heverő, aljától kezdve 
elágazó. Levele kerülékes v. visszásan-tojásdad, ép v. csip- 
késélü. Termés-csésze zárt, többnyire csak egy kifejlett ter­
méskével. A V . k. és d. t. vizállotta helyein, p. Kisújszállás 
m. (t. Jermy), Szolnok m. (Sadl. és Heuff.), Baziás m. (t. 
Heuff.)
LII. Rend. O a l a m b ó c p é l é k . Verbenaceae. 
CGCLIII. fialamböc. Verbéna L.
V. o f f i c i n a l i s  L. S z a p o r a f ü  G. Szára felálló, tere- 
pélyesen-elágazó, bugásan-álló, hosszú, gyérviratu füzérek­
kel. V. piros. A V. e. t. miv. s rom-talajon szórv,
V. s u p i n a L .  L e c s e p ü l t G .  Szára lecsepült, ágas. F ü­
zérei rövidek s rendesen egyszerűek. V. kék. A v. k. és d. 
t. keleti részén, vizállotta helyeken. A Tiszavidéken To­
kajig.
Lili. Rend. Gubóvírágfélék. Globularieae. 
CCCLIV. eubövirág. Glohularia L,
G. v u l g á r i s  L.  K ö z ö n s é g e s  G. Fészkei magánosak, 
leveles szárak végein. Évelő tőkéje sokfejü. Száraz réteken 
s legelőkön a v. nyugoti t. Besztercebányáig.
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G. c o r d i f o l i a  L. S z i v l e v e l ü  G. Levele mint az 
előbbi fajnál lapickás, csorbás-végü. Tőkéje terjedő. Fész­
kei magánosak, hosszú, rendesen levéltelen kocsánokon (ál- 
tökocsánon). Hermanec m. Zólyomban (Márkus exsic.)
L I V . R e n d .  A jk a s a k . Labiatae.
CCCLT. Kacskanyak. A ju tja  L.
l . S á r g a v i r a t u a k .
A. L a x m a n n i  B e r t h .  L a x m a n n  K. Szára felálló, 
borzas. Levele hosszudad, épélü, ideges. V. levélhónaljiak, 
magánosak. Igen szórv. a v. k. és d. t., p. Kisújszállás m. 
(Jermy), Pécs m. (Nendtw.), Balta m. Baranyában (Roch. 
exsic.)
A. C h a m a e p i t y s  S c h r e b .  K a l i n c a  K. Szára ágas, 
felegyenesedő. Lev. három-hasábu, szálas hasábokkal. Miv. 
talajon a v. k. és d. t. bőven.
2. K o r o l l a  k é k ,  p i r o s  v. f e j é r .
A. r e p t a n s  L. O s t o r i n d á s  K. Legtöbb murvája ép v. 
kanyaros-élü, s a felsők a viratoknál rövidebbek. Szára a kö­
zönséges töalaknál ostorindát hajt, a ritka havasi alaknál 
nem ostorindás. A v. e. t.
A. g e n e v e n s i s L .  G e n f i  K. Legtöbb murvája 3—4- 
karélyu v. hasábu. A felsők a viratoknál rövidebbek vagy ak­
korák. Ostorindát nem hajt. Buja példányai gúla-alakuak s 
gyakran a következő faj neve alatt járnak. Nő száraz réte­
ken s legelőkön a v. e. t. a felső erdötájig. V. rendesen 
elevenkék.
A. p y r a m i d a l i s  L. G ú l á s  K. Felső murvái kétszer 
akkorák, mint’viratgyürüi, különben az előbbi fajhoz hasonlít. 
Sziklás, száraz partokon a v. éjszaki s k. t. igen szórv.
CGCLVl T arorja. Teucrium L.
T. B o t r y s L .  T ö m j é n  T. Levelei kétszeresen szárnyas- 
sallanguak. V. piros. Nő sziklás lejtőkön s száraz, homokos 
síkságon a v. délnyugoti felében.
T. S c o r d i u m  L. H a g y m a s z a g u  T. Levelei nyéltele- 
nek, ho3szudad-lándzsások,csipkés-élüek.Viratörvök levélhón-
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aljiak. Szára felálló, borzas. No mocsáros helyeken a v. k. 
és d. t.
T. C h a m a e d r y s L .  G a m a n d o r T .  Lev. nyelesek, ék- 
tojásdadok, bevagdalt-csipkések. Virat-örvök fürtösen-állók. 
Szárai bokrosak, felegyenesedÖk. A rónaságtól a felső erdő- 
tájig a V. e. t. szórv.
T. m o n t a n u m  L. H e g y i  T. Levelei szálasak, épélüek. 
Virat-gyürüi az ágak végein gombokká összeszorulnak. V. 
sárgásfejér. Mésztalajon az alhavasi tájig a v. e. t. bőven a 
síkság s a m. Tátra kivételével. T. p a n n o n i c u m  Ke r n .  
azon alakját jelöli, melynek levelei felső lapjukon is gyapjas- 
molyhosak, csészéi pillás-élüek s levelei 2— szélesek; de a 
felül kopasz levelek is egy—két v. 3 vonalnyi szélesek,s az egy- 
vonalnyi széles levelek is itt-ott felül fejér-gyapjasok.'A szár 
molyha pedig s a csésze meze ugyanazon bokorban is vál­
tozik. Botanicánk csak gúny tárgya lesz, ha a neveket ily 
utón fogjuk halmozni. =  T. s u p i n u m  J a c q .
CGCLVIl. Bandi. Phlomis L.
Ph. t u b e r o s a L .  C s i c s ó k á s B .  Gyöklevelei szíves-to- 
jásdadok, hosszu-nyelüek. Murvái árképüek, sertések. Szára 
felálló, kopasz. V. piros. Nő szórv. a v. k. és d. t. rónáin, p. 
Debrecen m. s dombjain, p. a Hegyalján s Rimaszombat m.
CGGLVIIl Beszterce. BaUota L.
B. n i g r a L .  F e k e t e  P. L. tojásdad, nyeles, íves v. szí- 
vesalju. Csészéje ötfogu, szálkásvégü fogakkal. V. violakók v. 
fejér (B. alba L.). A csészefogak szálkájának változó nagy­
sága ideiglenes válfajok megalapítására szolgáltatott okot, 
m inők: B. f o e t i d a L a m .  és B. r u d e r a l i s  F r. Ez 
utolsónál a szálka hosszabb, az elsőnél rövidebb v. épen ak­
kora, mint foga.
GGGLVIX Femet Marrubium L.
M. v u l g a r e L .  K ö z ö n s é g e s  P. Szára fejér, gyapjasan- 
molyhos. L. széles-tojásdad, kerekded-veseképü, a nyélbe ke- 
vésvsé lefutó, csipkés, rendesen zöld. Csészéje tizfogu. 
Szórv. különösen romtalajon a ra. Tátrától a Száva partjáig.
M. remotum Kit. ide tartozik.
M. p 6 r e g r i n u m L .  F e j é r  P. Szára terepélyesen-ágas. 
Lev. hosszudad-lándzsások, csipkés-fürészesek, aljuk felé ép-
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élüek, liamvaö-fejérek. Csészéje ötfogu. Van szélesebb-és kes­
kenyebb- levelű alakja, sőt a két fajt Összekötő alak is =  p e ­
re  g r i n o - v u l g a r e  R e i c h b . ,  mely Janka által Nagy- 
Nyárad m. Baranyában találtatott.
CCGLX. Bibetyü. Sideritis L,
S. m o n t a n a  L. H e g y i  B. Szára felálló, borzas. Korollája 
a csészénél kisebb, előbb sárga, végre barna. A v. k. és d. t. 
rónáin s dombjain bőven, különösen mészen, p. Tornában. 
CCCLXl Bakfü. Betonica L.
B. o í f i c i n a l i s  L. O r v o s i  B. Viratgyürtti hosszudad-hen- 
geres végfüzérbe összeszorulnak. Hosszú szárán csak egy, rit­
kán két pár átellenes levél. Gyöklevelei szív-hosszudadok, 
hosszunyelüek, csipkések. Szára s csészéje szőrös v. mez­
telen. B. n u t a n s  Ki t .  B. s t r i c t a  Ai t .
J e g y z .  B. A l o p e c u r u s L .  a Tátrákon nem nő. 
Geners és utána Reuss által az előbbi faj tartatott 
annak.
GCGLXII. Bunyász. Stachy> L.
í .  Ö r v ^ k  s o k v i r a t u a k .  K o r o l l á k  p i r o -
s a k.
S. l a n a t a  J a c q .  G y a p j a s  H. Levelei kerülékesek v. 
hosszudadok, a nyélbe összehuzódók, fejérek, selymesen-gyap- 
jasak. Szórv. homokos erdőtalajon a v. k . t.
S. g e r m a n i c a  L. N é m e t  H* Levelei szíves-tojásdadok 
(legalább az alsók), csipkések. Füve szürkés, gyapjas. Száraz 
talajon a v. e. t. az alhavasi tájig.
S. a l p i n a  L. H a v a s i  H. Levelei szíves-kerülékesek, fíi- 
részesek, zöldek. Közönséges a v. éjsz. t. felső erdőtáján, 
honnan szórv. az alhavasi s alsó erdőtájba is elterjed. Nő a 
pécsi s bánáti hegyeken is.
2. Ö r v ö k  2—6 - v i r a t u a k .  K o r o l l á k  p i r o ­
s a k .
S. s i l v a t i c a L .  E r d e i  H. Lev. szíves-tojásdadok, nye­
lesek, kihegyzettek, fürészesek. Bokros, erdős helyeken 
szórv. a V. e. t.
S. p a l u s t r i s L .  S e p p e d é k i H .  Lev. szíves aljból szá- 
Jas-lándzsások, vagy ritkán hosszudad-lándzsásak, csipkések 
V. csipkés-fürészesek.Igen közönséges szántóföldeken s nedves
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réteken az alhavasi tájig. Meze s leveleinek alakja változó* 
Leghosszabb levelű alakja a debreceni réteken nö, a legrövi­
debb levelű alakja (IV2—2'^ ) S. a m b i g u a  Sm. név alatt 
különittetett el.
J e g y z .  S. a r v e n s i s  L. nevű fajt honi talajon 
nem láttam, de e név alatt gyakran a következőt.
3. K o r o l l á k  f e j é r e k ,  v a j  s z í n ű e k  v a g y  
s á r g á k .  Ö r v ö k  6—1 0 - v i r a t u a k .
S. a n n u a L .  E g y n y á r i  H. Szára igen ágas. Lev. hosz- 
szudadok, majdnem meztelenek, nyelesek, hegyesek v. árvé- 
gűek, a murváskodók lándzsásak, nyéltelenek. Szára szörö- 
södö. A csészefogak árvége v. kopasz, v. végig szörösödö (a 
hidegebb állomásokon). Miv. s rom-talajon a v. e. t. bőven. 
V. fejér.
S. n i t i d a  J a n k a .  F é n y e s  H. Szára felálló, igen ágas, 
alján borzas, különben kopasz. Szárlevelei hosszudad-lánd- 
zsásak V. szálasak 1— szélesek, alig fogacskásak, bor­
zasak ; áglevelei csak szélesek. V. sárga. Orsován
alul sziklás partokon (Hagn.).
S. r e c t a  L.  T i s z t e s  H. Szárai egyszerűek, rendesen 
társasak, közös évelő tökéből. L. hosszudadok v. hosszudad- 
lándzsásak, szőrösek, ráncosak. Örvei rendszerint tiz-vira- 
tuak. V. vajszinűek. Nö száraz talajon a lombos erdők 
határáig a v. e. t. A Bánátban ágas szárakkal is előfordul, 
mely alak =  S. r a m o s i s s i m a  R o c h .  Neilr. Auf. p. 167.;: 
— az előbbi fajjal szülőföldjén összehasonlítandó.
COCLXIII. Pereszlén. CUnopodium L.
C. y u l g a r e  L. K ö z ö n s é g e s  P. Virat-örvei gömbde- 
dek, borzasak. Lev. majdnem épélűek, nyelesek. Száraz ta­
lajon az alhavasi tájig a v. e. t.
CCCXXIV. VajíÜ. Galeopsis L.
1. S á r g a-v i r a t n a k .
G. o c h r o l e u c a  L á m.  V a j s z í n ű  V. Szára pelyhe- 
sedö, az ízek alatt nem dagadt. Korollája sárgásfejér, az alsó 
ajak alján kénsárga. Neilr. Auf. p. 166., 167., több honi 
leihely áll, mely tapasztalásom szerint a következő fajra vo­
natkozik. Nem láttam.
C. v e r s i c o l o r  Cu r t .  T ö b b s z í n ű  V. Szára az ízek 
alatt dagadt, sertés. A korolla alsó ajkán violakék s nyaka
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V . csöve kétszer akkora, mint a csésze. A felső s alsó erdő- 
tájban szórv. a V. e. t.
2. P i r o s - ( r i t k á n  t i s z t a f e j é r - )  v i r a t u a k .
O.  L a d a n u m L .  V ö r ö s  V. Szára pelyhesedő, az ízek 
alatt nem duzzadt. Levelei hosszudad-lándzsásak, lándzsás- 
szálasak, fürészes-épélüek. Meze változó. Igen közön­
séges a V. e. t. A levelek szélessége szerint megkülönböztetett 
a G . a n g u s t i f o l i a  Eh r h . ,  G .  i n t e r m e d i a  Vi l i . ,
G. l a t i f o l i a H o f f .  (de talán csak tréfából).
G. p u b e s c e n s  B e s s .  S z ö r ö s ö d ö  V. Szára szörösödö, 
az ízek alatt sertés, lefelé irányzott sertékkel. Lev. szélesen- 
tojásdad. A korolla csöve sokkal hosszabb a csészénél. Miv. 
s rom-talajon a v. k. t.
G. T e t r a h i t  L. T a r k a  V. Szára sertés. A korolla csöve 
legfölebb akkora, mint a csésze. Lev. tojás-hosszudadok, ki- 
hegyzettek, néha tarkák. Miv. talajon a v. e. t.
CCGLXV. K ajtár. Chaiturus Hőst.
Ch. M a r r u b i a s t r u m  R e i c h b .  P e m e t  K. Lev. hosz- 
szudad-lándzsás, a nyélbe keskenyedö. Korolla vörhenyes, 
alig nagyobb a csészénél. Romtalajon s mocsáros helyeken a 
V. k. és d. t.
GGGLXVl Gyöngyajak. Leonurus L.
L. c a r d i a c a L .  S z ú r ó s  G y .  L. nyeles; az alsók szí­
vesalj uak, ötkarélyuak, a felsők aljukon ékidomuak s elől 
háromkarélyuak. A karélyok rendesen tojásdadok v. lánd- 
:zsásak, fogasak. Néha (Eperjes környékén) mélyen-oszlott, 
majdnem szálas sallangu levelekkel előfordul. =  L. hetero- 
phyllus Sm.,^mi által a szibiriai gyöngyajakhoz közeledik. A 
tőalaknő különösen romtalajon,^emberlakok közelében a v.e.t.
GGGLXVII. Tátkanaf. Lamium L,
1. A k o r o l l a  c s ö v e  e g y e n e s .
L.  O r v a l a  L. P o f ó k  T. Porhona kopasz. Levele széles-to- 
jásdad, durván, kétszeresen fürészes. A v. délnyugoti t. (W. 
K.) s Székelyhid m. Biharban (Janka).
L. a m p l e x i c a u l e  L. S z á r ö l e l  ö T. Porhona szakálas 
Murváskodó levelei kerekdedek, szárölelők, bevagdalt-csipké- 
sek. A korolla alsó ajkán néha szálkafogak nem fejlődnek. 
Miv. talajon a v. e. t.
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L. i n c i s u m W i l d .  B e v a g d a l t  T. Porhona szakálas' 
Alsó levelei hosszunyelüek, a felsők rövid- s széles-nye- 
lüek, mindannyiszor szabálytalanul bevagdalt-csipkések. Pécs 
m. a szőlőkben (Schult.).
L. p u r p u r e u m L .  P i r o s  T. Porhona szakálas. A mur- 
váskodó levelek a szár végén, mint az előbbi fajnál gúlásan 
összeszorulnak, s szíves-tojásdadok; az alsók hosszunye­
lüek, szív-tojásdadok, csipkésélüek. A szárak rendesen csak 
kétlevelüek, felegyenesedők, bokrosak. Miv. talajon igen kö­
zönséges a V . e. t. kora tavasztól késő őszig.
2. A k o r o l l a  c s ö v e  g ö r b e .
L. i n f l a t u m H e u  ff. F e l f ú v ó d o t t  T. Korollája piros ; 
csöve felfúvódott, hegyes torokkal; felső ajaka csorbásvégü. 
Lev. szí v-toj ásdad, nyeles. Sziklás helyeken Bánátban.
L. m a c u l a t u m L .  F o l t o s  T.JKorollája piros, csöve nem 
hegyes, belül szörgyürüvel, s felső ajka épélü. Lev. mint az 
előbbinél, szív-tojásdad, csipkés-fürészes v. fürészes. Meze 
változó. L. laevigatum Vrab. exsic. ide tartozik.
L. a l b u m  L. F e j é r  T. Korollája fejér, alsó ajkán zöldes 
foltokkal. Lev. ‘szív-tojásdad, fürészes, nyeles. Igen kö­
zönséges a V . e. t. az alhavasi táj ig.
CGCLXVlll. Marná. Galeobdolon Huds.
Gr, l u t e u m  H u d s .  V é r e s t o r k u M .  Tőkéje terjedő, néha 
ostorindás. Levele változó. Az alsó többnyire tojásdad, kere- 
kitett-végü s csipkés, hosszu-nyelü, a felső toj ásdad-Ián dzsás, 
fürészes. Bokros, erdős helyeken az alhavasokig.
CCGLXIX. M ozsárvirág. Melittis L.
M. M e l i s s o p h y l l u m  L. M e l i s s z a l e v e l ü  M. Korol­
lája nagy, 3—4-szer nagyobb a csészénél, v. tiszta fejér vagy 
fejér nagy biborszinü foltokkal. A lombos erdők övében a 
V . e. t.
GGGLXX. PofÓka. Dracocephalum L.
D. M o l d a v i c a  L. P e t t y e g e t e t t  P. Lev. lándzsásak| 
mélyen fürészesek. Viratörvei levélhónalj iák. Korollája viola­
kék (ritkán fejér). Debrecen m, a nagy erdő szélén.
D. R u g s c h i a n a  L. ' ^Rugs ch.  P. Lev. szálas-lándzsásak, 
épélüek. Viratörvei végálló füzérbe Összeszorulók. V. viola­
kék. Erdötalajon Somogybán (Kit.).
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D. a u s t r i a c u m  L. S a l l a n g o s  P. Szárlevelei 3—5-  
sallangnak, szálas, tompavégü sallangokkal, a legfelsők 
épek. y . szennyes-violakékek, a szár végén összeszoruló ör- 
vökben. Igen szórv. Drevenyik hegyen, Szepes m.,* Pest kör­
nyékén, Füred m., Tolna s Arad megyékben.
CCCLXXl. R epkény. Glechoma L.
G. h e d e r a c e a  L. K ó t i k s  R. Szára heverő, virágzó 
ágaival felegyenesedő. Alsó levelei veseképüek, a felsők 
szív-tojásdadok. Meze, a korolla nagysága s méreteinek viszo­
nya változó. Főbb alakjai:
а. A t ö a 1 a k hosszú, kúszó szárral bir ; minden részei­
ben majdnem kopasz, s minden levele v. csipkésélü, vagy 
csipkésen-fürészes. Közönséges a v. e. t.
p. G. h i r s u t a  W. K. Füve borzas, minden levele 
csipkés V. csipkés-fürészes. Virágzó szárai egyenesen fel* 
állók. Száraz, sziklás helyeken, majdnem a v. é. t.
G. h e t e r o p h y l l a  Opi z .  Füve majdnem kopasz. 
Alsó levelei csipkések, a felsők csipkés-fogasak. Miv. tala­
jon a V. k. és d .  t.
б. G. g l o b u l a t a  Ki t .  Füve szörösödő, vagy három 
hüvelykayi átmérővel biró karélyos levelekkel, félhüvelyk- 
nyi átmérővel biró háromszögű karélyókkal. Hegyes vidé­
keken a V . k. t. szórv., p. Simonka hegyen (Sárosban).
GCGLXXII. G sipkepity. Nejpeta L.
N. C a t a r i a  L. M a c s k a  Cs. Levele alulszürkén-molyhos, 
szíves-tojásdad, durván csipkés-fürészes. Diócskái simák, mez­
telenek. A V . k. és d. t. rónáin, dombjain, sőt hegyein is, p .  Sá­
rosban Simonka tetején.N. c i t r i o d o r a B a l b .  ide tartozik,
N. n u d a L .  K o p a s z  Cs. Levele majdnem meztelen, alul­
felül zöld. V. fejér v. világos-violakék. (N. v i o l a c e a  
Vi l i . )  A V . e. t. a m. Tátra aljáig. =  N. p a n n o n i  ca  
J a c q .  N. u c r a n i c a  W i e r z b .  ide tartozik.
c GGGLXXIII. Gsukóka. Scutellaria L.
1. V i r a t o k  l e v é l h ó n a l j  i ák,  á t e l l e n e s e k ,  
de  e g y  o l d a l r a  n é z ő k .  
g a l e r i c u l a t a L .  K u c s m á s  Cs.  L. tojásdad-lánd- 
zsásak, csipkés-fürészesek. Csészéje kopasz. Mocsáros helye­
ken, nedves réteken a v. e. t. a m. Tátra aljáig.
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S. h a s t i f o l i a  L. D á r d a l e v e l ü  Cs. Lev. majdnem 
épélü, dárdaképü. Csészéje mirigyszörös. A korolla csőre 
néhányszor hosszabb a csészénél. Nedves, mocsáros réteken a 
V. k. és d. t.
2. V i r a t o k  v é g á l l ó  f ü r t ö k b e n .  M u r v á s -  
k o d ó  l e v e l e k  a p r ó k ,  é p é l ü e k ,  a s z á r l e v e -  
l e k t ő l  a l a k j u k b a n  i s  e l ü t ö k .
S. a l t i s s i m a L .  M a g a s  Cs. Füve majdnem kopasz v. 
szörösödö. Koronája violakék, fejér v. sárga, alsó ajakkal (fél- 
hüvelyknyi) a csészénél vagy'négyszer nagyobb. S. p e r e g- 
r i n a W. K. S. c o m m u t a t a Guss. Szórv. a v. k. és d. 
t. hegyein.
S. C o l u m n a e A l l .  C o l u m n a  Cs. Füve majdnem ko­
pasz V . szörösödö. Koronája szennyes-violakék, vagy hatszor 
hosszabb a csészénél. A v. közép és d. t. hegyein. A virány
k. és d. t. hegyein igen szórv., p. Buda s Csákvár m. S. h i r- 
s u t a Ki t .
S. a l b i d a L .  F e j é r e s C s .  Füve borzas. Korollája vaj- 
szinü, a csészénél v. hatszor nagyobb. Murvái az előbbi 
fajokhoz mérve aránylag nagyok, 1/ 2— hosszúak. Igen 
ritka faj a bánáti határőrvidéken (Heyn.).
GGGLXXIV. B ékavar. PruneUa L.
P. g r a n d i f l o r a  J a c q .  N a g y v i r a t u  B. Korollája 
négyszer akkora, mint csészéje, violakék v. tisztafejér. Lev. 
ép s  épélü V . szárnyasan-karélyos. A porhon alján a porszál 
irányában gyakran szálkaképü nyujtványnyal. A v. e. t. az al- 
havasi tájig.
P. v u l g á r i s  L. K ö z ö n s é g e s  B. Korollája kétakkora. 
mint csészéje, violakék s tisztafejér. Lev. ép s épélü, szár­
ny asan-karélyos. A V . e. t. majdnem az alhavasi tájig.
P. a l b a  P a l i .  F e j é r  B. Korollája kétakkora, mint csészéje 
s sárgás-fejér. Szárlevelei legalább aljukon szárnyasan-hasga- 
tottak; borzasak. A porszál ennél is gyakran a porhon al­
ján túl rövid szálkába kinyúlik. Száraz talajon a v. k. és d. t.
GGGLXXV. M elissa . Melissa L.
M. o f f i c i n a l i s  L. C i t r o m s z a g u  M. Viratai fél-örvö­
sek, egyviratu kocsánokon. Murvái hosszudadok, nyelesek. 
Lev. tojás-kerekek, fürészesek. A v. d. t. köves dombjain va­
don. Miv. orvosi használatra.
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GCGLXXVl S zátorja . Satureia L.
S. h o r t e n s i s L .  B o r s ó s  Sz.  Egy-nyári növény, lánd- 
zsás-hegyes levelekkel s öt-viratu levélhónaiji kocsánokkal. 
Kerti növény, mely a v. k. és d.*t. gyakran elvadul.
S. m o n t a n a  L. C s o m b o r  S z. Évelő,1 pelyhes-száru nö­
vény, lándzsás, kihegyzett, a szár felső részén árvégü, miri­
gy esen-pontozott levelekkel s fejér v. pirosló koronákkal. S. 
K i t a i b e l i i  W i e r z b .  Sziklás helyeken a Bánát déli 
részeiben (Heuff.).
C G G L X X m  Gsombor. Calamintha Mönch,
1. K o c s á n o k  b o g e r n y ő  s e k .  B o g e r n y ő k  
h á r o m- ,  — s o k v i r a t u a k .
C. P u l e g i u m  R e i c h b .  P u t n o k  Cs. Virata 3—4-vo- 
nalnyi hosszú. Diócskái hegyesek, barnák. Csészefogai fel­
állók, árképüek, szálkavégüek. C. o r i g a n i f o l i a  Hőst. 
M e l i s s a  s u b n u d a  W.  K. M i c r o m e r i a  P u l e ­
g i u m  B é r t  h. A bánáti határőrvidéken.
C. o f f i c i n a l i s H a u s n .  O r v o s i  Cs. Virata 8-^ 10-vo- 
nalnyi hosszú. Diócskái tompák. Csészefogai fél-lándzsásak. 
Széles, tojásdad levelei tompán-fürészesek. A v. k. és d. t. 
bokros helyein szói v. Bőven p. Tornában, Jósafö m. Bikk és 
Mátra hegységben. C. N e p e t a  C l a i r .  C. s i l v a -  
t i c a  B r o m s .
C. g r a n d i f l o r a  M ö n c h .  N a g y v i r a t u  Cs. Virata 
másfél-hüvelyknyi hosszú. Levelei toj ásdadok, hegyesek, ki- 
hegyzetten-fürészesek. Igen szórványosan a v. k. és d. t. 
bokros helyeken, p. Eger s Pest m. ; délfelé gyakoribb.
2. K o c s á n o k  e g y v i r a t u a k .
C. A c i n o s  C l a i r  V . F ü r t ö s  Cs. Egynyári növény, 3—4- 
vonalnyi hosszú viratokkal. Levelei
«. a t ő a l a k n á l  toj ásdadok, lándzsásak, fürészesek,—  
p. a k e r e k d e d l e v e l ü  alaknál kótás-kerekdedek, 
egyenlő hossz- és szélességgel. Meze változó. Nő száraz 
talajon a v. e. t. a felső erdőtájig. alak Szoroskö 
hegyen.
C. a l p i n a L a m .  H a v a s i  Cs. Évelő növény, 8—10-vo- 
nalnyi hosszú viratokkal. Murváskodó levelei a viratoknál 
rövidebbek.
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p. k e r e k d e d l e v e l ü  alakjánál a szárak rögtön fel- 
egyenesedök s a levelek kótás-kerekdedek. Még ez is vál­
tozó, a mennyiben levelei vagy borzasak, mint az ora- 
vicai növénynél (Roch. exsic.), v. sötétzöldek, s legalább 
felül kopaszok, mint Chocs hegyen. A c i n o s  r o t u u d i -  
f o l i u s  P.,  C. p a t a v i n a  Hő s t . ,  G. r o t u n d i f o -  
l i a  B e r t l i .  T h y m u s  p a t a v i n u s  R o c h .
Leginkább mésztalajon no, a nagy és kis Tátrán, a ke­
leti s bánáti havasokon.
CCCLXXVIII. D ém utka. Thymus L.
Th. v u l g á r i s  L. K ö z ö n s é g e s  D. Lev. szálasak v. to- 
jás-hosszudadok, behajlott-élüek, s a levelek hónaljaiban cso- 
mósan-állók. Miv. s a v. d. t. itt-ott elvadult.
Th. S e r p y l l u m L .  K a k u k f ü  D. Viratörvök mint az 
előbbi fajnál a szárak végein gömbösek v. fürtösek. Lev. 
legalább aljuk élein szőrösek. No a rónaságtól a havasi tájig 
változatos alakokban, melyek közt a legfeltűnőbbek :
1. a k e s k e n y l e v e l ü  d. Szára minden oldalán sző­
rös. Lev. szálasak, majdnem kopaszok. Közönséges a felső 
erdőtájig. Th. a n g u s t i f o l i u s  P., Th. a c i c u 1 a- 
T i s W.  K., Th. p a n n o n i c u s A l l .
2. a g y a p j a s  d. Szára s szálas-lándzsás levelei 
hosszú szőröktől gyapjasok. A v. e. t. az alhavasi tájig. Th. 
h i r s u t i s s i m u s  Ki t .
3. a g a m a n d o r  d. Szára két oldalán szőrös. Lev. 
kerülékesek. Szórv. száraz, bokros talajon. Th. C h a- 
m a e d r y s  Fr.
4. a c s o m b 0 r k é p ü d. Szára lecsepült, kerekded, 
vagy szélestojásdad, rendesen fénylő, sötétzöld levelekkel ; 
de különféle fokban szőrös levelekkel is nő. A felső erdő s 
a havasi tájak alakja. T h. c o m o s u s H e u f  f. T h. 
n u m m u 1 a r i u s M. B., T h. r e c u r v a t u s K i t . ,  
Th.  t r a n s s i l v a n i c u s  S c h u r .
5. a t ő a 1 a k kis, hosszudad, tompavégü levelekkel. 
Füve szőrösödő. Ide tartozik Th. h u m i f u s u s B e r n h. 
(Wierzb. exsic. a csiklovai mészsziklákon.)
COGLXXIX. M urvapik. OHganum F.
C. V u 1 g a r e L. K ö z ö n s é g e s  M. Csészéje ötfogu. Lev.
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tojásdadok, hegyesek. V. piros v. fejér. Száraz talajon az 
alhavasi tájig a v. e. t.
O. M aj o r a n a  L.  M a j o r á n a  M. Csészéje félszeres, fog­
nélküli. Lev. kerülékesekjí tompavégüek, molyhosak. Miv. 
konyhai használatra.
CGCLXXX- Z sá lya . Sálvia L.
1. E g y n y á r i  n ö v é n y e k ,  t i s z t á n  f e j é r ,  n é ­
h a  k é k b e  v a g y  v i o l a k é k b e  j á t s z ó  k o r o l -  
I á v a l .
S. A e t h i o p i s  L. S z e r e c s e n  Zs.  Murvák fünemüek, 
rövidebbek a gyapjas csészéknél; a felsők veseképüek. Lev. 
szives-tojásdadok, fej ér-gyapjasok. V. fejér v. halavány-viola- 
kék. A V . k. és d. t. szórv.
S. S c l a r e a L .  S k a r l á t  Zs. Murvák kártyásak, pirosak, 
akkorák, vagy hosszabbak, mint a szörös csészék. V. ha- 
lavány-kékes. Igen szórv. s talán csak elvadult Pest s Pécs 
környékén.
2. É v e l ő  V . k é t n y á r i  n ö v é n y e k ,  s á r g a  v. 
s á r g á s - f e j é r  k o r o l l á v a l .
S. a u s t r i a c a  J a c q .  O s z t r á k  Zs. Korolla sárgás­
fejér. Szára majdnem levéltelen. Gyöklevelei kerekitett- 
végüek, a földhöz simulók. Közönséges a v. d. és k. t. Eper­
jes környékéig.
S. g l u t i n o s a  L. E n y v e s  Zs. Korolla sárga. Lev. nye­
lesek, aljukon sziv-nyélképüek. Hegyes vidékeken a v. e. 
t. közönséges.
3. É v e l ő  V . k é t n y á r i  n ö v é n y e k ,  k é k ,  v i o l a ­
k é k ,  r i t k á n  t i s z t a f e j é r  k o r o l l á v a l .
S. v e r t i c i l l a t a L .  Gy  ü r ü s Z s. A korolla csöve belül 
kártyás, rojtos gyűrűvel. Örveji gömbdedek, sok-viratuak. 
Minden levele szélesen-szives-tojásdad. A rónaságtól az al­
havasi tájig.
S. p r a t e n s i s L .  M e z e i  Zs.  A korolla csöve belül gyű- 
rütlen. Füve mirigyszőrös, ragadós. V. kék, ritkán fejér. 
Lev. tojásdad, egyszerűen- v. kétszeresen-csipkésélü. Igen kö­
zönséges a V . e. t. az alhavasi tájig.
S. s i l v e s t r i s L .  E r d e i  Zs. A korolla csöve gyürütlen. 
Füve nem ragadós. Szára soklevelü. Alsó levelei szivesal- 
juak, hosszunyelüek, a felsők nyélteiének, mindannyian to-
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jásdadok v. tojás-hosszudadok v. tojásdad-lándzsások. A td- 
alaknál a murvák hosszabbak a csészénél. S. a m p 1 e x i- 
c a u l i s  R e i c h b .  válfajnál a murvák rövidebbek a csé­
széknél s gyapjasok ; ép úgy a csészék is. Ezen válfaj, mely 
tekintélyes, igen ágas, 3—4-lábnyi magas növény, csak Me- 
hádia környékén no (Heuíf.), a töalak azonban a v. e. t. a  
felső erdötájig.
S. o í f i c i n a l i s L .  O r v o s i  Zs.  A korolla csöve gyürüt- 
len. Füve szürke-molylios. Szára soklevelü. Lev. szálas- 
hosszudadok, aprón csipkés-fürészesek. Miv.
S. n u t a n s L .  K ó n y a  Zs.  A korolla csöve gyürütlen. 
Szára levéltelen, v. legfolebb nehány murvaképü levélkével; 
csak végén bugásan-ágas. Viratgyürüi fürtösen összeszoru- 
lók fürtök virágzás előtt lekonyulók. Gyöklevelei hosszu- 
nyelüek, szives-hosszudadok. Nő a v. k. és d. t. rónáinak 
keleti részén szórv.
CGCLXXXl P e s té r e .  Lyeopus L.
L. e u r o p a e u s L .  E u r ó p a i  P. Felső szárlevelei lánd- 
zsásak, fürészesek, kihegyzett fogakkal. Nedves, mocsáros 
réteken az alhavasi tájig a v. e. t.
L. e x a l t a t u s L .  M a g a s  P. Minden levele szárnyasán- 
hasgatott, csak a felső murváskodók nem. Csészefogak 
majdnem egyenlők. Mocsáros helyeken a v. k. é. és d. t^  
bőven.
CCCLXXXIl P u tn ok . PuUgium MilL
P. v u l g a r e  Mi l l .  C s o m b o r  P. Viratörvök gömbde- 
dek, A felső murváskodó levelek kerekdedek, épélüek, a rövid 
nyélbe lefutók. Mocsáros s vizállotta helyeken igen közön- 
I a V. k. és d. t.
GGCLXXXIIL M enta. Mentha L,
1. V i r a t ö r v ö k  l e v é l  h ó n a l j  i á k ,  e g y m á s ­
t ó l  t á v o l á l l ó k  s n e m  ö s s z e f o l y ó  k.
M. c r i s p a L .  F o d o r  M. Lev. kerek-tojásdadok v. kerek­
dedek, aljukon szívesek, fürészesek v. bevagdalt-fürészesek, 
fodrosak. Miv. s nő vadon is.
M. s a t i v a S m .  V e t é s i  M. Lev. toj ásdad, nyeles, fürészes,- 
elálló, hegyes fogakkal. Csészefogak kihegyzettek. Miv. ta­
lajon a V. e. t.
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M. g e n t i 1 i s L. R é t i M. Lev. tojásdadok, nyelesek, fü- 
részesek; kihegyzett, előre néző fogakkal. Miv. talajon az 
előbbivel.
M. a r V e n s i s L. T a r l ó i  M. Lev. tojásdad, rövidnyelü, a 
.felső nyéltelen, gyengén- s tompán-fürészes. Csészefogak ke­
gyesek. A V. e. t. majdnem az alhavasi tájig.
J e g y z. Ezen négy fajt Neilreich s m. példájára M. 
arvensis név alatt lehet összefoglalni.
2. V i r a t ö r v ö k  a s z á r  s a z  á g a k  v é g e i n  
f ü z é r e k b e  f o l y n a k  ö s s z e .
M. a q u a t i c a L. V i z i M. Füzér a szár végén magános, 
gömbös. Lev. tojásdad, fürészes, rendesen csak szőrösödő, 
ritkán borzas. (M. hirsuta Hőst.) Nő mocsáros helyeken a m. 
Tátra aljáig a v. e. t.
M. v i r i d i s  L.  Z ö l d  M. Füzérek hengeresek, rendesen 
bugásan-állók, aljukon szaggatottak. Füve majdnem egészen 
kopasz. Igen szórv. a v. éjszaki t. nedves, mocsáros he­
lyeken.
M. s i 1 V e s t r i s L. E r d e i  M. Füzérek hengeresek, ren­
desen bugásan-állók, aljukon szaggatottak. Füve szürkén- 
molyhos. Igen változó, különösen levelei alakjában, miért is 
számoselkülönitésreszolgáltatott alkalmat, mely közt a legfel­
tűnőbb a M. u n d u l a t a  W i l l d .  rövid, tojásdad, bevag­
dal t-fü részes, fodros leveleivel. Nagyon közönséges az alha­
vasi tájig.
CCCLXXXIV- L avendula . Lavandula L.
L. V e r a  DC. I g a z i  L. Lev. hosszudad-szálas v. lándzsás, 
ép, behajtott éllel. Füzérei szaggatottak. Virata kék. Mi- 
veltetik.
LV. R e n d .  T a r n ic s f é l é k . Gentianeae.
CCCLXXXV. V illa rs ia . Villarsia Vént.
V. n y m p h o i d e s V e n t. E 1 e c k e V. Lev. kerekdedek, 
szivesaljuak, épélüek, úszók. V. sárga, rojtosélü szirmokkal. 
Nagyobb álló vizekben szórv. a v. k. és d. t.
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CCCLXXXVL ElCCkC- Menyanthes L.
M. t r i f o l i a t a  L. V i d r a f ű  E. Lev. hármasak, épélü le­
vélkékkel. Viratai fürtösök, fejér, szakállas korollával. Zsom- 
békos réteken a v. e. t. szórv. különösen az éjszaki megyékben.
CCCLXXXVII. Klóra. Chiora L.
Ch. p e r f o l i a t a L .  Á l t a l b u v ó  K. Lev. tojásdad-há- 
romszögüek, átellenesek, egész aljnkkal összenőttek. A sárga 
korolla sallangjai hosszudadok, tompavégüek. A v. k. és d. 
t. nyugoti részén nedves réteken szórv.
s e r o t i n a  Gr i s .  Lev. hosszabbak, tojásdadok v. 
tojás-lándzsások, kerekitett aljukkal összenőttek. A korolla 
sallangjai hegyesek v. kihegyzettek. A töalak terjedési te­
rületén szórv. Ch. s e r o t i n a  K o c h .
GGGLXXXVlll. FÖldOpO. Erythraea Rich.
R. C e n t a u r i u m  P. S z á z f o r n n t o s  F. Virat-bugája 
végálló, két-két ágú, sátorozó. Lev. kerülékesek, v. hosszu­
dadok. Viratai csomósak, pirosak (ritkán fejérek). A v. e. t. 
az alhavasi tájig.
E. l i n a r i a e  f ó l i a  P.  G y u j t o v á n - l e v e l ü  F. Bu­
gája végálló, kevés s végre ziláltan- s nem csomósan-álló vi- 
ratokkal. Lev. szálasak v. szálas-hosszudadok, húsosak.^ Szi­
kes, sós, mocsáros helyeken igen szórv. a v. k. és d. t. Éjsza­
kon csak Sz.-Váralja m. a savanyu, viz-okozta mocsárokban^ 
p. Szivábrada nevű parton. E. c o m p r e s s a  S a d l .  C k i ­
r ó n i a  u l i g i n o s a  W.  K.
E.  p u l c h e l l a  Fr.  C s i n o s  F. Szára aljától kezdve el­
ágazó. Viratai magánosak, hónaljiak, kocsánosak. Lev. to­
jásdadok, öt-inuak. Mocsáros s vizjárta helyeken a v. k. és d. 
t. bőven. V. piros v. fejér, E. a l b i f l o r a  Ki t . ,  E.  ra-  
m o s i s s i m a  P., E.  e m a r g i n a t a  W. K. ide tartozó 
nevek.
GGGLXXXIX. Swertia. Swertia L.
S. p e r e n n i s  L. É v e l ő  S. Gyöklevelek kerülékesek, hosz- 
szúnyelüek, a felsők nyéltelenek. Viratfürtök végálló, sáto­
rozó, négyélü kocsánokkal. Murvák akkorák, mint a kocsá- 
nok. Korolla a töalaknál szennyes-violakék ;
P) p u n c t a t a  válfajánál sárgás-violakék foltokkal. 
(S. p u n c t a t a  B a u m g.) Nő az alhavasi s felső erdő­
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tájon, vizes helyeken, a Tátra s a rodnai havasokon, hol a 
sárgásviratu is közbevegyül.
CCCXC. Tárnics. Gentiana L.
1. A k o r o l l a  t o r k a  h a j s z á l - s a l l a n g u ,  p ik ­
k e l y e k t ő l  s z a k á l l a s .
O. A m a r e l l a  L. K e s e r ű s  T. Korollája öthasábu, egyenlő 
hasábokkal. Az alsó levelek lapickásak. Igen közönséges s 
változó faj. Szára felálló, néha aljától kezdve ágas s virágos, 
permetéhez hasonló, néha viratai bugásak, végállók, néha pe­
dig (a havasi tájban) szárai csak 1—2-viratuak. V. violakék 
V. fejér. Következő gyenge válfajokat v. inkább csak alako­
kat szoktak megkülönböztetni:
a) A t ő a 1 a k. Szárlevelei széles aljból keskenyedők.
b) g e r m a n i c a  W a h l .  Szárlevelei tojásdad aljból 
keskenyedők. Csésze-sallangok szálas-lándzsások, úgy mint 
-a tőalaknái.
c) o b t u s i f o l i a  W i l l d .  Alsó s közép szárlevelei 
s ennélfogva a csészehasábok is rövidebbek, s tompa- v. 
kerekitett-végüek.
Nő bőven a v. e. t. hegyein. A havasi tájból leereszkedik 
a völgyek aljáig (leginkább c) obtusifolia alakjában). G-. 
s p a t h u l a t a  B a r t l .  ide tartozik, 
g ' l a c i a l i s  V i l i .  J e g e s  T. Korollája négyhasábu. 
Viratai hosszú kocsánokon magánosak, egymás után fejlődők. 
Lev. hosszudadok v. kerülékesek. Szára alján leveles s ágas. 
A m. Tátra havasi táján gyéren. Előfordul rövidebb kocsá- 
nokkal is, de ez nem azonos a karantáni G. n a n a  W u 1 f.- 
val. G. t e n e l l a  R o t t b .
2. A k o r o l l a  t a r k a ,  m e z t e l e n .  A k o r o l l a  
g y e r t y a t a r t ó k é p  ü, h e n g e r e s  c s ő v e l  s k i ­
t e r ü l ő  k a r i m á v a l .
O.  v e r n a  L. T a / a s z i  T. Szárai heverők, felegyenesedő k, 
bokrosak, egyviratuak. V. sötét v. indigokék. Bibéi félkörde- 
dek, rónák. Nő bőven a v. éjszaki területén, hol itt-ott a völ­
gyekbe is leszáll. Csészéje a havasi s alhavasi tájon nagyobb 
s ennek kártyás élei különösen közepükön kiszélesedők. Ezen 
alak-G. a e s t i v a R o m .  e t S c h  l.,^ .G. a n g u l o s a  H euff., 
mely gyakran G. u t r i c u l o s a  L.-nak is tartatott s a bá- 
jQiáti havasokon is nő. Eperjes m. nem találtam.
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G. p y r e n a i c a  L. P i r e n e i  T. |Szárai heverök, felegye- 
nesedök, bokrosak, egyviratuak. V. sötét-, v. indigokékek, 
csillaképíí karimával. Bibéi hosszudadok, begöngyöló'dök. No 
Berzava és Blisnica havas ikon. (Bereg s Már maros megyék­
ben). Koronája virítás után csöves, fejéres.
Gr. n i v a l i s  L. H a v a s i  T. Szára felálló, magános. Ko­
ronája belső lapján eleven-azúrkék. Nő a nagy és kis Tátrán, 
Branyiszkón, Viszoka-Holán s a bánáti havasokon, a felső 
erdő- s a havasi tájakban. A m. Tátra havasi táján egyviratu 
szárakkal is előfordul, mi által G . p r o s t r a t a  H a e n k e -  
hoz közeledik s annak is tartatott. Különben aljától kezdve
3. A k o r o l l a  t o r k á n  m e z t e l e n ,  s t ö l c s é r -  
h a r a n g - i d o m u .  V i r a t o k  v é g á l l ó k  v. h ó n a l -  
j i a k ,  m a g á n o s a k  v. p á r o s a k .
G.  a c a u l i s  L.  S z á r t a l a n  T. Szárak egyviratuak, fel- 
egyenesedők. Korollája nagy, körülbelül akkora mint szára ; 
üt nagy épélü foggal s elevenen sötétkék. Változik széles és 
keskeny levelekkel (G. a n g u s t i f o l i a V i l  L), s e szerint 
keskenyebb v. szélesebb csészehasábokkal is. A csészehasá- 
hok V. a koronához simulók: a tőalaknál, v. attól elállók :
G. e X c i s a P r e s 1. alaknál (a mármarosi havasokon).
G. c i l i a t a  L. P i l l á s  T. Korollája nagyhasábu, pillás- v. 
rojtosélü. A felső erdőtájban a v. e. t.
G, P n e u m o n a n t h e L .  K o í n i s  T. Korollája ötbasábu, 
épélü, végálló és hónalji, sötétkék, belül zöld soros pontok­
kal. Zsoinbékos réteken szórv. a Tisza rétéin, úgy mint az 
eperjes-tokaji hegylánc s a m. Tátra alján.
G. a s c l e p i a d e a L .  F e c s k e  T. Korollája öthasábu, vég- 
álló és hónalji, rendesen egyoldalra néző, sötétkék^ belül sö- 
tétebb kék pontokkal. Lev. ötinu, tojásdad, aljból lándzsá- 
san kihegyzett. Nő a magasabb erdötájban bokrosán a v. é. 
és k. t. (Szlavóniában és Horvátországban is).
G. f r i g i d a  H a e n k e .  H i d e g  T. V. fejér, belől öt kékes 
csíkkal, páros v. magános, a felálló mintegy hüvelyknyi, s 
rendesen bokros szárak végén. Nő a m. Tátra havasi, ritkán 
alhavasi táján sok helyütt. Chocs hegyen nem.
4. A k o r o l l a  t o r k a  m e z t e l e n .  V i r a t o k  ö r ­
v ö s e  n-á H ó k ,  a l e v e l e k  h é n a l j á b a n ,  i g e n  
r ö v i d  k o c s á n o k o n  v. k o c SiAnLtal a n  ok .
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G. c r u c i a t a  L. K e r e s z t e s  T. Korollája rendesen négy- 
hasábu, kék, violakék, ritkán fejér. Lev. lándzsás, három- 
szinü. Igen szórv. hegyes, dombos vidékeken a v. e. t.
G. p u n c t a t a  L. P e t t y e g e t e t t  T. Korollája szennyes­
sárga, hathasábu, a csőnél néhányszor rövidebb hasábokkal. 
Lev. kerülékes, ötinu. A v. éjsz. és keleti t. havasain. Pusz­
tul. Gyakran G. p a n n o n i c a S c o p .  és G. l u t e a  L.- 
nak hirdettetett.
G. l u t e a  L. S á r g a  T. Korollája sárga, öthasábu, a csőnél 
néhányszor hosszabb keskeny lándzsás hasábokkal. Csak a 
mármarosi és keleti havasokon nő gyéren. Tekintélyes, szép 
növény.
LVI. R e n d .  K r é p in f é l é k . Asclepiadeae. 
GGGXGI. néregölő. Vinceioxicum Mönch.
V. v u l g a r e  S c h u l t .  F e c s k e g y ö k é r  M. Szára fel­
álló, két vonalban pelyhesedő. Lev. átellenes, szív-tojásdad, 
V. tojásdad-lándzsás, épélü. V. fejér, vég- s oldalt-álló kis bog- 
ernyőkben. Van minden részeiben nyúlánkabb, s végágaival 
tekergődző alakja is, mely V. l a x u m  B a r t l .  névvel je ­
löltetett ; de csak a tenyészeti viszonyok által előidézett alak. 
Nő száraz helyeken a v. e. t.
GGGXGIL Rrépin. Asdepias L.
A. C o r n u t i D e c o i s n .  P a m u t  K. Szárai egyszerűek^ 
feleemelkedők. Lev. kerülékesek, alul molyhosok. Virat-er- 
nyői levélhónaljiak, bókolók. Miv. s elvadul. Vadonban csak 
Vinkovce m. láttam a szlavóniai határőrvidéken. Amerikai 
növény. A. s y r i a c a L.
LVII. E e n d. A p ó c in f é l é k . Apocyneae.
CCCXCIII Meténg; Vinca L,
V. m i n o r  L. B ö r v é n  M. Szára heverő, gyökerező. Lev. 
mindig-zöldek, kerülékesek. Csészehasábjuk meztelen. Szá-
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ráz partokon s lombos erdőkben szórv. a v. e. t. a tátrai fel­
föld kivételével.
V. h e r b a c e a  W. K. F ü n e m ü M. Szára heverő, nem gyö­
kerező. Lev. egynyáriak, tojásdadok. Csészehasábok pillá^- 
élüek. A V. k. és d. t. rónáin s sziklás dombjain p. Hegyalján, 
Somlyó hegyen, N.-Várad m., a Bikk, Mátra s Pilis^ k é t s é ­
gén s m.
Í--
LVIIL R e n d .  Olajf ieaceá
GCGXGIV. Fagyai. Ligustmm L.
L. v u l g a r e  L.  V e s s z ö s  F. V. fejér, végálló bugában. 
Bogyója fekete. Lev. tojásdad-lándzsás. A v. e. t. a tátrai fel­
föld kivételével. Cserje.
GGCXGV. Lila. Syringa L.
V. v u l g á r i s  L.  O r g o n a  L. Lev. szív-tojásdad, kihegy- 
zett, épélü. V. piros v. fejér. Virágzata tojásdad buga. Miv. a 
V. e. t. s itt-ott meghonosult p. a bánáti mészhegyeken.
GGCXGVI. Kőrisfa. Fraxinus L.
F. e x c e l s i o r L .  M a g a s  K. Lev. szárnyas, hosszudad- 
lándzsás, kihegyzett; fürészes, njéltelen levélkékkel. Y. sö­
tét-barna. Virít levélhajtás előtt. Fa. A v. k. és d. t.
F. O r n u s  L. V i r á g o s  K. Levélkéi nyelesek. V. fejér. Vi­
rít levélhajtás ntán. Fa. Igen szórv. a v. k. és d. t. Nem terjed 
annyira éjszakra, mint az előbbi.
LIX. Re n d .  L onicerafélék. Lonicereae.
GGCXCVII. Bangita. Viburnum L.
V. O p u l u s  L. K a n y a  B. Lev. háromkarélyu. A bogernyő 
szélső viratai a többieknél sokkal nagyobbak s meddők. A 
kerti hólabda v. labdarózsa minden virata meddő s virágzata 
gömbös. Cserje a v. e. t. az alhavasi tájig.
V. L a n t a n a L .  O s t o r m é n  B. Lev. tojásdad, ép, rendet-
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lenül-fürészes, alul csillagos szőröktől molyhos. Cserje. A v.
k. és d. t. közönséges.
CGGXGVIII. Bodza. Sambucus L,
S. n i g r a L. F e k e t e  B. Fa v. bokor, bogernyös, fejér vi- 
ratokkal és fekete bogyókkal. Lev. mint a többi bodzánál 
szárnyalt, kopasz v. szörösödö. A v. e. t. szóry. s miveltetik is.
S. E b ^ l u s L. F ö I d i  B. Kóró fünemü, egynyári szárakkal, 
fejér viratokk^, ,yirágzata mint az előbbinél bogemyö. A v. 
e. t. majdnem ia Jipmbos órdök határáig.
B. r a c e m o s a li . F ü r t ö s B. Fa v. cserje. Virata sárgás­
zöld, tojásdad fürtben'^v. bugában. Bogyója veres. Veres 
bodz4 Hegyes vidékeken az alhavasi tájig a v. e. t.
GGGXGIX. Lőnie éra. Lonicei'a L.
1. F e l f u t ó s z á r u a k .  V i r á g z a t  g y í í r ü  vagy
g ö m b .
L. C a p r i f o l i u m  L. J é r i k ó i  L. A felső levelek aljuk­
kal összenőttek, gallérozók. Korolla szája tátott, mint a többi 
loniceráknál. A v. k. és d. t., de miveltetik a m. Tátra aljáig.
L. P e r i e l y m e n u m  L. B ú b o s  L. A felső levél is sza­
bad- aljú Viratai a szár- és ág-végeken gömbösek, sárgafejé­
rek V. veresek. Miv.
2. S z á r  n e m  f e l f u t ó .  K o c s á n o k  k é t , v i r a -  
t u a k .  G y a 1 o g c s e r j é k.
L. X y 1 o s t e u m L. Ü k ö r k e L. Pelyhesedő kocsánai ak­
korák, mint a viratok. Magzatok csak aljukkal összenőttek. 
Lev. pelyhes. Bogyó veres. Előfordul kopasz levelekkel is =  
L. l e i o p h y l l a  Ke r n .
L. n i g r a  L. F e k e t e  L. Kopasz kocsánai többször hosz- 
szabbak a viratoknál. Magzatok csak aljukkal összenőttek. 
Teljesen kifejlett levelei kopaszak. Bogyó fekete. Bőven a v. 
éjsz. és keleti t. hegyein. Genersich ideje óta egészen a mai 
napig gyakran felcseréltetett a bérei lonicerával. L. p y r e- 
n a i c a  Ki t . ,  L. c a r p a t h i c a  Ki t .  ide tartozó nevek.
L. c o e r u l e a K. K é k  L. Kocsánok rövidebbek a viratnál. 
A két magzat egy gömbös magzattá összenőtt, mely két ko­
rdiát tart. V. vajszinü. Bogyó fekete, kékderü. Nő a bánáti 
hegyeken, nevezetesen a Branu hegy alján (Heuff.)
L. a l p i g e n a  L. B é r e i  L. Kocsánok többször hosszabbak 
a viratoknál. Magzatok csúcsig összenőttek. Lev. nagy, ke-
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riilékes, hosszú csúcsba kihegyzett. Bogyó zöld, veresbe ját­
szó. Honi területen nem láttam. Az eddig feljegyzett leihe­
lyek kétesek vagy hamisak, mint p. a krasznahorkai.
CGGC. Linnea. Linnaea Gron.
L. h o r e a l i s  Gr o n .  É j s z a k i  L. Szára földönfutó, gyö- 
kerezö. Lev. kerekdedek, nyelesek. Viratai párosak, hosszú 
felálló kocsánokon, s fejér, belül verescsikos koronákkal. A 
m. Tátrán a zsabbi tavak környékén fótaljréten találta 
Rehmann.
LX. Re n d .  Büzérfélék. Rubiaceae.
CC CCI. Sherardia. Sherardia L.
S. a r v e n s i s  L.  U g a r i  S. Lev. gyűrűsek. Korollája lila- 
szinű, ritkán fejér. Virágzata végálló, galléros gömb. Lev. 
s gallérmurvái épélüek, kihegyzettek. Miv. talajon a v. e. t .
GGGGII- MÜg6. Asperula L.
1. L e v é l  l á n d z s á s ,  v. k é k k o r o l l a m e l l e t t  
s z á l a  s - l á n d z s á s .
A. t a u r i n a L .  T a u r i a i  M. Ler. hosszúdad-lándzsás 4- 
év^ egy gyűrűben. V. fejér, kocsánok sátorokban. Szórv. a v. 
d. t. p. Pécs, Oravica m. s m.
A. o d o r a t a  L.  S z a g o s  M. Lev. lándzsás, 8- v. 6-ával egy 
gyűrűben. V. fejér, kocsános sátorokban. Termése horgas ser- 
téktöl ragadós. Árnyékos, lombos erdőkben különösen hegyes 
vidékeken a v. e. t.
A. A p a r i n e  S c h o t t .  R a g a d ó s  M. Lev. lándzsás, 8- v. 
6-ával. V. fejér, zilált bugában álló. Egész füve hátra-álló 
sertéktöl ragadós, de termése csak szemcsés. Árnyékos, bokros 
helyeken különösen füzesekben szórv. a v. e. t.
A. a r v e n s i s  L.  U g a r i  M. Lev. szálas-lándzsás. V. kék, 
csomós s rövidebb sertésen-pillás gallérjánál. A v. délnyu- 
gotí frészén Besztercebányáig miv. talajon. Mármarosban ?
2. L e v .  s z á l a s .  A k o r o l l a c s ö v e j ó v a l h o s z -  
s z a b b  a k a r i m á n á l .
A.  l o n g i f l o r a  W.  K. H o s s z ú v i r a t u  M. Lev. 4-ével 
álló. Murvái szálkavégüek. Termései szemcsések. V piroslók
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V . sárgásak. Mint hosszácsövii alak az ebfojtó mügéhez csa­
tolható. A V. d .  t.
A. c a p i t a t a  Ki t .  F e j e s  M. Lev. 6-ával, a meddő ágakon
4-ével állók. Murvái hegyesek. Termései simák. V. fejérek, 
V. piroslók, sürün-csomósak, bogernyösök. A keleti s bánáti 
mészhegyeken. A. t e n u i s s i m a  Ki t . ,  A. h e x a p h y l l a  
H e u f f .  et .  P a v .  e x s i c .
3. L e v .  s z á l a s .  A k o r o l l a  c s ö v e  r ö v i d e b  b 
V . l e g f ö l e b b  a k k o r a ,  m i n t  a k a r i m a .
A. c y n a n c h i c a  L. E b f o j t ó  M. Levélörvek 4-levelüek,^ 
kopaszak. Murvái lándzsásak, szálkavégüek. Szárai felegye- 
nesedök. V. piroslók. Bujább példányokon az alsó levélörvek 
hatlevelüek. (A. montana Kit.) Igen közönséges a v. e. t. az 
alhavasi tájig, a hegyi a v. k. és d. t. p. Dubovác m. Roch.
A. t i n c t o r i a L .  F e s t ő  M. Levélörvök 6—4-levelüeky 
kopaszak. Tőkéje vizirányosan terjedő. Szára felálló. V. fe­
jér. Murvái kerülékesek v. tojásdadok, a tőalaknál kopaszok. 
A. ciliata Roch. válfajnál pillásélüek. A termés a tőalaknál 
sima, a pillás mügénél szemcsés. Igen szórv. a v; délnyugoti 
részén.
A. g a l i o i d e s M .  B. G a l a j k é p ü  M. Örvek 8-levelüek. 
Lev. behajlott-élüek. Szára felálló, kopasz, fényes. V. fejér. 
Igen közönséges a rónaságtól a felső erdőtájig, különösen 
mész- s trachytsziklák közt.
GGGCIII. Szálkanyak. Crucianella L.
C. m o l l u g i n o i d e s  M. B. P u h a S z .  V. ötméretüek,. 
zöldesfejérek, hónalji s végálló kocsános gömbkékben. Le­
vélörvök 6—12-levelüek, szálas-lándzsás levelekkel. A mé­
nesi szőlőkben Arad megyében (Kit.)
C. a n g u s t i f o l i a L .  K e s k e n y l e v e l ü  Sz.  V. négyes- 
méretüek, zöldes-fejérek, hónalji s végálló, négy élű füzérek­
ben. A V . legdélibb t. Janka.
GGGGIV. Buzér. Ruhia Tournf.
R. t i n c t o r i a L .  F e s t ő  B. Lev. lándzsásak, élükön tüs­
kés-érdesek, 4-ével V. 6-ával egy gyűrűben, száraz állapot­
ban recésen-eresek. Egynyári növény. Miveltetik s a v. k. 
és d. t. itt-ott majdnem meghonosult.
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CCCCV. Galaj. Galium L.
1. M i n d e n  v i r a t  t e r m o ,  v a g y i s m a g z a t t a l  
s p o r h o n n a l  b i r ó .  S z á r  l e f e l é  i r á n y z o t t  
t ü s k é k t ő l  r a g a d ó s .
G. A p a r i n e  L. R a g a d ó s  G. Termése szőrös, r. kopasz és 
sima. Kocsánok levélhónaljiak. sokviratuak, virágzás után 
nem lehajtók. Levélörvök 6—8-levelüek. Lev. lándzsásak kö­
rülbelül egy-hüvelyknyi hosszúak, szálkavégüek, igen ra­
gadósak. Lev. szélessége változó. A v. e. t. a felső erdőtájig.
G. s p u r i u m  L. G. i n f e s t u m  W.  K.
G. t r i c o r n e  Wi t h .  H á r o m s z a r v  u. Termése bibircsós. 
Kocsánok oldaltállók, rendszerint 3-viratuak, virágzás után 
lehajtók. Örvek 8-levelü^k. Miv. talajon a v. nyugoti t. szórv.
G. u l i g i n o s  u mL .  P o s v á n y G .  Termése szemcsés-érdes. 
V. fejér. Korolla szélesebb, mint a kifejlett termés. Gyűrűk 
hatlevelüek (vagy V2'^).Lev. szálas-lándzsás. Mocsáros helye­
ken szórv. a V. e. t. az alhavasi tájig. G. t i n c t o r i u m  
Lumn.
G. p a r i s i e n s e  L. P á r i s i  C. Termése szemcsés, érdes v. 
sertés. Koroíla keskenyebb a kifejlett termésnél. V. zöldes, 
kivül pirosló. Változik rövidebb és hosszabb kocsánokkal, 
összeszoruló v. terepélyesebb bugákkal. A t ő a 1 a k rövidko- 
csánú s sertés* termésű =  G. l i t i g i o s u m  DC. A rövidko- 
csánu s szemcsés terméssel biró neveztetett G. a n g l i c u m  
H ű d  s.-nak. A hosszukécsánu, melyhez különösen a honi nö­
vény tartozik — G. t e n u i s s i m u m M. B., a terepélye­
sebb bugájú = G .  d i v a r i c a t u m  L á m.  Miv. talajon a 
V. k. és d. t. keleti részén.
G. p a l u s t r e  L. M o c s á r i  G. Termése sima. Orvéi 4-leve- 
lüek. Lev. szálas, visszásan-tojásdadok. Mocsáros helyeken a 
V . e. t az alhavasi tájig. V. fejér.
2. M i n d e n  v i r a t  t e r mő .  S z á r n e m r a g a d ó s ,  
r e n d s z e r i n t  m e z t e l e n .  O r v e k  n é g y l e v e -  
l ü e k .  L e v .  h á r o m  i d e g  ü, s z é l e s .
H.  b o r e a l e  L. Éj  s z a k i  G. Szára mereven felálló. Lev. 
szálas-lándzsás v. lándzsás (v. l''-nyi). Termése sertés, moly- 
hos, szőrös V. meztelen. Szórv. dombos s hegyes vidékeken, 
különösen a v. éjszaki t. A meztelen terméssel biró =  G. 
h y s s o p i f o l i u m  H o f f m .
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G. r u b i o i d e s  L. B u z é r k é p ü  G. Szárai felegyenesedök. 
Lev. nagyok, hosszudadok v. hosszudad-lándzsások, merevek. 
Termése kopasz v. pelyhesedö. Szórv. a v. k. és d. t. erdeiben 
s rétéin.
G. r o t u n d i f o l i u m  L.  K e r e k l e v e l ü  G. Szárai bok­
rosak, pongyolák, felegyenesedök. Lev. kerülékesek, röviden 
árvégüek. Termése sertés. Bugája zilált s kevésviratu. Füve 
sima, pazsitzöld. Feljegyzett honi leihelyei kétesek. Nö Tót- 
s Horvát-országban, s talán a v. k. t. s a bánáti hegyeken. Ré­
gibb honi füvészeink Asperula laevigata alatt inkább G. 
v e r n u m  S c o  p.-ot értettek.
3. M i n d e n  v i r a t  t e r m o ,  s z á r n e m r a g a d ó s ,  
l e v é l  e g y-i  d e g ü  s s z á l a s .
G. v e r u m  L. T e j  o l t ó  G. Szár felálló v. felegyenesedő. 
Örvek 8— 12-levelüek. Bugája tömött. V. tömött v. halavány- 
sárga. A korolla cimpái tompák. Igen közönséges az alhavasi 
tájig. Füve pázsitzöld, szürkén-hamvas-molyhos. G. v e r  o- 
s i m i l e  R. et S. G. o c h r o l e u c u m  Wo l f .  ide tartoz­
nak. A szürkén-molyhos leginkább mészsziklákon, p. a Bra- 
nyiszkón.
G. e r e c t u m  H u d s .  Sudá>r  G. Szár felálló. Örvek 8-le- 
velüek. Bugája terepélyes, fejér. A korolla cimpái hajszál- 
végüek. Szórv. a v. k. és d. t. G. 1 u c i d u m A l l .  G. p u- 
b e s c e n s  S c h r a d .  G. h i r s u t u m K i t .  Füvének meze 
változó, úgy mint az előbbi fajnál, a fényes zöldtől a fejér­
hamvasig. G. c i n e r e u m  Al l .  A legkeskenyebblevelü s 
halaványsárga, tömöttebb bugáju alakja alkotja a G. o c h ­
r o l e u c u m  K i  t.-ot.
G. p u r p u r e u m  L. V e r e s  G- Korollái aprók, vérver esek. 
Örvei 8—10-levelüek. Szárai felállók, bugásak. A Bánát dél­
keleti mészszikláin (Heuff.)
4. M i n d e n  v i r a t  t e  rmő.  S z á r n e m r a g a d ó s .  
L e v .  e g y i d e g ü ,  l á n d z s á s  v. s z á l a s - i á n  d- 
z s á s.
G. M o l l u g o  L. P u h a G .  Szára felálló, terepélyesen elága­
zó, gyenge, négyélü. Alsó örvei 8-levelüek. Lev. visszásan- 
tojásdad-lándzsásak, legalább alul fénytelenek. V. fejér. Nö 
miv. talajon s bokros helyeken a v. e. t. majdnem az alha­
vasi tájig. Igen szórványosan. Ott, hol a tej oltó galajjal ve­
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gyesen nö, néha, bár nagyon szórványosan kénsárga viratok- 
kai is előfordul. G. v e r o-M o l l u g o  S c h i e d e .
G. s i l v a t i c u m  L. E r d e i  G. Szára felálló, merev, fényes,, 
majdnem hengeres, terepélyesen-elágazó, végre hajszálnyi 
ágakra s kocsánokra oszló. Kocsánok virágzás előtt lekonyu- 
lók. Lev. lándzsás, néha rögtön-árvégü. V. fejér. Igen közön­
séges az alha-vasi tájig.
G. a r i s t a t u m  L. K a l á s z o s  G. Termetében az előbbi 
fajjal megegyez, de kocsánai virágzás előtt is felállók s le­
velei mindkét végükön keskenyedök, különben felül sötét­
zöldek s fénylők, úgy mint az előbbinél, s rendesen szálka- 
végűek, G. c a p i l l i p e s  R e i c h b .  válfaja kisebb viratai 
s igen keskeny felső levelei által tér el. G. e f f u s u m 
B 0 i s s. alakja tompa korolla-cimpákkal bir, G. p a p i l l o -  
s u m  H e u f f .  pedig felül kevéssé érdes levelekkel. A tő- 
alak nő szórv. a v. k. és d. t. Az elöszámlált válfajok csak a 
Bánátban nőnek. G. l a e v i g a t u m L . é s G .  l i n i f o l i u m  
R 0 c h. is ide tartozik.
G. r u b r u m  L. V e r e s  G. Korollai vérveresek, végre sárgák. 
Szárai pongyolán-heverők. Korolla-cimpák hajszálvégüek. 
Schultes. (Talán a keleti hegyeken).
G. p u s i l l u m  L. A p r ó  G. Korollái zöldes-fejérek v. hala- 
vány-sárgák. Virágzata kis, sátorozó buga. Lev. szálas-lánd- 
zsások, rendesen elül szélesebbek. Szárai bokrosak, felegye­
nesed ők, 1—S hüvelyknyi magasak. Terjed a havasoktól a 
lombos erdőkbe, hol korollái már majdnem fejérek s szárai 
merevenen-felegyenesedök.Igen változó. Legfeltünőbbasárga- 
viratu alakja a bánáti havasokon. G. s i l v e s t r e  P o l l . ,
G. a u s t r i a c u m J a c q . ,  G. s u d e t i c u m  T a u s c h .  
ide tartoznak.
5. A k ö z ö s ,  k o c s á n o s ,  á l l ó  v i r a t o k k ö z t  
c s a k  a v é g á l l ó  h e r m a p h r o d i t  s t e r m ő ,  az  
o l d a l i a k  p o r h o n o s a k  s m e d d ő k .
G. s a c h a r a t u m  A l l .  C u k r o s  G. Örvei hatlevelüek. 
Lev. szálas-lándzsások, árvégüek. V. fejérés. Kit. szerint Pest 
s Füred m. vetések közt.
G. v e r n u m S c o p .  T a v a s z i G. Szára meztelen, sima. Ko­
csánok murvátlanok. Örvei négylevelüek. Igen közönséges a 
V. k. és d. t. V a 1 a n t i a g 1 a b r a L.
G. c r u c i a t u m  L. K e r e s z t e s  G. Szára elálló szőröktől
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borzas. Kocsánok murvások s murvátlanok. Orvéi nógyleve- 
lüek. A V. e. t. az alhavasokig. V a l a n t i a  c r u c i a t a L .
G. p e d e m o n t a n u m  M. B. P i e m o n t i  G. Szár lefelé 
irányzott tüskéktől igen ragadós. Szórv. a v. k. és d. t. bőven. 
==G.  r e t r o r s u m  DC.
LXI. Re n d .  C se n g e t y ü k e f é l é k . Campanulaceae.
GCCCVl. CSSngŐke. Symj^liyandra DC.
S. W a n n e r i  H e u f f .  W a n n e r  Cs. Szára egyszerű, le­
veles. Alsó levelei hosszudad-lándzsások, hosszú nyélbe lefutó 
lemezzel, a felsők lándzsások, nyéltelenek, mindannyian öb- 
lösen-fogasak. Viratai végállók s hónaljiak, hosszú, 1—2-le- 
velü kocsánokon kékek. A bánáti havasokon. C a m p a n u l a  
h e t e r o p h y l l a  B a u m g .  R o c h .  H e u f f .
GGGOVll. H arangvirág. Adenophora Fisch.
A.  l i l i f o l i a  B e  SS.  L i l i o  m i é v e l  íí H. Szára felálló 
egyszerű v. ágaeíi Lev. hosszudadok v. lándzsások, élesen-fü- 
részesek. V. kékek, kevéssé lekonyulók, nagy példányokon 
terepélyes, sokviratu, gulás bugát alkotók. Hegyes vidékek 
lombos erdeiben, különösen a vágásokban szórv. a v. e. t. 
CCCCVIII. Gsengetyűke. Campanula L,
1. A c s é s z e  ö b l e i b e n  k i f e l é  h a j l ó ,  f o g k é -  
p ü f ü g g e l é k .
C. a l p i n a  L. H a v a s i  Cs.  Füve puha, gyapjas. Minden 
levele szálas, v. a legalsóbbak hosszudad-szálasak. Függelé­
kek aprók. Csészehasábok majdnem akkorák, mint a korolla. 
V. fürtösek, ritkán magánosak. Nő a havasi s alhavasi tájban 
a nagy és kis Tátrán, arodnai s bánáti havasokon, talaj kü­
lönbség nélkül. A rohácsi növény a többitől csak egyénileg 
különbözik.
C. b a r b a t a L .  S z a k á l l a s  Cs.  Lev. hosszudad-lándzsá­
sok. V. fürtös. Függelékek akkorák, mint a csésze csöve. Ko­
rolla karimáján erősen szakállas, kék v. fejér. A kőrösmezei 
és rödnai havasokon Mármarosban.
C. s i b i r i c a  L. S z i b i r i a i  Cs.  Füve merev, szőrös. Lev. 
lándzsások, habosélüek. V. fürtös v. bugás. Függelékek ak-
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líorák, mint a csésze csöve. Korollája kék, (ritkán fejér) karima 
ján kopasz. No sziklás mésztalajon a v. k. és d. t. hegfyein s 
rónáin, p. Debrecen m. C. d i v e r g e n s  W.  K., C. s p a -  
t h u 1 a t a W. K. (csiklovai példányok szerint) még a ko- 
rollák nagyságában sem különbözik a közönséges alaktól.
€ .  l i n g u l a t a  W.  K. N y e l v e s  Cs.  Sertés, borzas. Alsó 
levelei hosszudad-visszásan-tojásdadok, a nyélbe lefutó lemez­
zel. Függelékei akkorák, mi it a csésze hasábjai. Viratai cso­
mósak, az ágak végein. A v. legdélibb t. p. Mehádia m. s m. 
a Száváig.
O. G r o s s e k i i  H e u f f .  G r o s s e k  Cs.  Füve sertés, bor­
zas. Al ó levelei szívesek, hosszunyelüek, a felsők tojásdadok. 
Függelékei legalább felényivel rövidebbek a csészehasábok­
nál. V. fürtösök V . bugásak. No a v. legdélibb t. keleti részén.
2. A c s é s z e ö b l ö k  f ü g g e l é k t e l e n e k .  V i r a -  
t o k  c s o m ó s a k ,  g ö m b ö k b e n  v. f ü z é r e k b e n .
C. g l o m e r a t a  L. C s o m ó s  Cs. Füve szörösödö v. moly- 
hos. V. kék, ritkán tiszta fejér. Felső szárlevelei széles, szives 
aljjal szárölelök. Füve változó, v. fűzőid, v. szürkén-molyhos. 
Alsó levelei szives- v. kerekitett-aljuak. C. a g g r e g a t a  
B a l b .  C. e l l i p t i c a  Ki t .  ide tartozik.
C. t h y r s o i d e a L .  B u g a f ö s  Cs.  Füve sertés, borzas.
V. vajszinüek, sürü, végálló, magános füzérben. A füzér v. 
hosszudad-hengeres a tőalaknál, v. gömbded C. t r a n s s i l -  
v a n i c a  S c h u r  válfajnál, mely a raármarosi s bánáti 
havasokon honos.
C. C e r v i c a r i a  L. V á l l a s  Cs.  Füve sertés, borzas. V . 
kék, V . tisztafejér. Felső szárlevelei nyéltelenek, de nem szi- 
vesaljuak. Gyöklevelei nyelesek, kerülékesek, v. szálas- 
lándzsások. Középszárlevelei v. hos.szu ladok, v. igen hosz- 
szuak, szálas-lándzsások. Virágzata is igen változó. Van k i­
sebb és nagyobb viratu. Minden viratavagy egy vógálló gömbbé 
szorul össze, vagy a végálló gömbön kivül még egymástól tá­
vol álló, oldali viratcsomók is vannak; v. pedig a viratcsomók 
igen hosszú, (1 lábnyi) szagatott végfüzért képeznek. Fz utóbbi 
alak rendesen kisebb viratu. [i. m u l t i f l o r a  R e i c h .  vál­
faj. =  C. m a c r o s t a c h y a  W.  K.  C. m u l t i  f l ó r a
W. K. Nő a rónaságtól a havasi tájig, hol szélesebb- levelű s 
viratai véggömbben állók. alak szórv. a v. k. és d. t.
3. A c s é s z e ö b l ö k  f ü g g e l é k t e l e n e k .  S z á r -
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l e v e l e k s z é l e s e k ,  t o j á f í d a d o k ,  V . t ó j a  s-h o s 
s z u d a d o k .  G y ö k l e v e l e k s z i v - t o j  á s d a d o k .  
V i r  á t o k  ko c s á no s a k .
C. c a r p a t h i c a  J a c q .  K á r p á t i  Cs. Szárai bokrosak, fel- 
egyenesedök, évelő, rendesen sokfej ü tökén, nagy viratokkal^ 
bosszú kocsánokon. Lev. mind nyeles s rendesen szives-tojás- 
dad. Tojásdad-lándzsás levelüeket csak árnyékos helyeken 
lehet itt-ott egyes példányokban találni. Meztelen v. serte- 
szörü (dasycarpa). C. t u r b i n a t a S c h o t t  felesleges név. 
Nö bőven mésztalajon a v. e. éjsz. t. a m. Tátra kivételével.
C. l a t i f o l i a  L. S z é l e s l e v e l ü  Cs. Szára felálló, sző' 
rösödö, tompaéltt. Kocsánai levélhónalj iák , egyviratuak. 
Szárlevelei majdnem nyéltelenek, tojásdad-lándzsások, füré- 
szesek. Igen szórv. a kis Tátrán, a ródnai és bánáti havaso­
kon. (Wahl. Kotscliy. Heuff.)
C. T r a c h e l i u m  L. E l e s l e v e l ü  Cs.  Szára felálló, éles- 
élű, sertés. Kocsánai levélliónaljiak, egy—háromviratuak. Lev. 
is változók, V . csak az alsók szívesek s nyelesek, v. a közép- 
szárlevelek is ilyen alakúak. A felsők tojás-hosszudadok ; 
mindannyian sertések, durván-fürészesek. A sertéscsészéjü C. 
u r t i c i f o l i a  S c h m  -nak neveztetett. Igen közönséges 
erdős, bokros talajon az alhavasi tájig.
C. r a p u n c u l o i d e s  L. R a p o n c k é p ü  Cs.  Szára fel­
álló, majdnem kopasz. Viratai a szár végén egyoldalú fürt­
ben. Lev. feltünöleg kisebbedök, végre felfelé szálas, épélű 
murvákká válnak. Igen közönséges erdős, bokros talajon az 
alhavasi tájig. C. n u t a n s  L á m.
C. b o n o n i e n s i s  L.  B o l o g n i  Cs. Szára hengeres, fel­
álló s valamint levele alsó lapja is szűrkén-molyhos. Fürtje 
sokviratu, mindenoldalú, egyszerű v. ágas.
4. C s é s z e ö b l ö k  f ü g g e l é k t e l e n e k .  G y ö k ­
l e v e l e k  l a p i c k á s o k ,  v. v i s s z á s a  n-t o j á s d a- 
dok.  S z á r l e v e l e k  s z á l a  s - l á n d z s á s o k .
C. R a p u n c u l u s  L. R a p o n c  Cs.  Szára merev, felálló. 
Fürtje sokviratu, mindenoldalú, majdnem bugaképü Csésze­
hasábjai árképüek, majdnem akkorák, mint a korolla. Gye­
pes, bokros helyeken a v. k. és d. t. A tátrai felföldön nem nő.
C. p e r s i c i f o l i a  L.  B a r a c k l e v e l ü  Cs.  Szára magá­
nos, merev, felálló, meztelen. Fürtje 2—4, igen nagy, rende­
sen egy oldalra néző viratból áll, öblösen harangképü kőről-
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Iákkal^ Csészéje lándzsás hasábokkal bir, s gyakran sertés =  
C. d a s y c a r p a  Ki t .  Igen közönséges az alhavasi tájig.
C. p a t u l a L .  T e r e p é l y e s  Cs.  Szára felálló, gyenge, 
felül majdnem levéltelen, hosszukocsánu, sátorozó viratokkal. 
Korollái töltsér-harang-idomuak. Változó, nagyobb s kisebb 
koronákkal; ez utóbbi =  C. W e l a n d i i  H e u f f .  A csésze 
hasábjai lándzsások, árképüek, v. akkorák v. félakkorák mint 
a korolla. Ha szára alján ostorindákat bajt, akkor:
p. p a u c i f l o r a  R o c l i .  válfajt alkotja =  C. S t e- 
v i n i i  M. B. C. a b i a t i n a  G r i s. Különben történetes 
alakokra is hajlandó.
C. c a e s p i t o s a  S c o p .  G y e p e s  Cs.  Szárai bokrosak,
1—2-viratuak , aljukon szálas-lándzsás, gyengén-fürészes 
levelekkel. A korolla karimája alatt összehuzódott, recéseríí. 
Igen szórv. a kis Tátra mészszikláin.
5. C s é s z e ö b l ö k  f ü g g e l é k t e l e n e k .  G y ö k ­
l e v e l e k  l e g a l á b b  a n e m v i r i t ó  s z á r a k o n  v.  
a z  o s t o r i n d á k o n  k e r e k d e d - s z i v e s e k ,  v. v e ­
s e k é p  üe k .  E z e n  c s o p o r t  e g y m á s h o z  i g e n  
k ö z e l e d ő ,  s z a b a t o s a n  a l i g  j e l l e g e z h e t ö  
f a j o k b ó l  á l l .
C. r o t u n d i f o l i a  L.  K e r e k l e v e l ü  Cs.  Szára sokle- 
velü, sokviratu. Viratai a legnagyobb példányokban bugásak. 
Szárlevelei szálasak, s csak a legalsóbbak közelednek a lánd­
zsás alakhoz. Nagyságában s mezében igen változó, a mint 
hogy temérdek uj faj alkotására szolgáltatott okot. Legfeltű­
nőbb alakja :
p. C. c r a s s i p e s H e u f f . ,  melynél a többfejü tökének 
nehány ága meddő marad, vagyis virágzó szárakat nem 
hajt. A mirigyek jelenléte v. hiánya a csengetyükéknól 
nem állandó jelleg. Nagyon közönséges faj a v. e. t. az 
alhavasi tájig.
C. p u s i l l a  H a e n k e .  P i c i  Cs.  Szárai felegyenesedők, 
rendesen bokrosak, kevéslevelüek. Alsó levelei kerülékesek. 
A csésze hasábjai alig akkorák, mint a porszálak. Nő a nagy 
és kis Tátra alhavasi és havasi táján.
C. S c h e u c h z e r i  V i l i .  S c h e u c h z e r  Cs.  Szára fel­
egyenesedő, a többviratu példányoknál néha felálló, sokleve- 
lü, egy- s több-viratu, egy oldalra néző fürtben. Szárlevelei 
hosszúak, szálasak. A csésze hasábjai hoszabbak a porszá­
17*
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laknál. A m. és kis Tátra felső erdő és alhavasi táján. C. 
l i n i f o l i a L a m .
C. l a n c e o l a t a  L a p e y r .  L á n d z s á s  Cs.  Szára felálló. 
Szárlevelei lándzsásak, fürészesek (ha keskeny eduek s épé- 
lüekké válnak, akkor az utóbbi fajhoz közeledik). Nö az ár­
vái hegyeken, u. m. Priszlop, Parács, Chocs, Sip h. és m. A kis 
Tátrán Sturec, Krizsna havasokon, Óhegyen, Zólyomban s m. 
C. r h o m b o i d e a  W a h l .
GCGGIX. S p ecu lar ia*  SpeculaHa Heister.
S. S p e c u 1 u m A. DC.  H e n y e  S. Csészesallangjai akko­
rák, mint a magzat s a korolla. V. eleven bibor-violakék. 
Miv. talajon s parlagokon a v. d. és k. t.A v. éjsz. területén is 
diszvirágnak miveltetik. C a m p a n u l a  S p e c u l u m  L.  
P r i s m a t o c a r p u s  S p e c u l u m  L’ H e r i t .
S. h y b r i d a  A. K o r c s .  S. Csészesallangjai hosszabbak 
a koronánál s félakkorák, mint a magzat. Szára ágas. Lev. 
Ijíösszudadok, az alsók visszásan-tojásdadok, úgy mint az el- 
lőbbi fajnál. V. biborszinü. Szántóföldeken Esztergom megyé­
ben (Feucht.)’
GGGGX. RaponC- Phyteuma L.
1. V i r a t o k  v é g  á l l ó ,  á 11 a n d ó a n-g ö m b d e d 
f ü z é r b e n .
Ph.  h e m i s p h a e r i c u m  L. F é l g ö m b ö s  R. Füzére 
vagy 12-viratu. Minden levele szálas, v. szálas-lándzsás. Mur­
vái tojásdadok, kihegyzettek, rojtosan- pillásélüek. V. kék. 
No Kit. szerint a m. Tátrán a lomnici csúcs alján. Igen kétes.
Ph. o r b i c u l a r e  L G ö m b ö s  R Füzére sokviratú, 1''- 
nél kisebb. Alsó levelei hosszunyelüek, szivesek, tojásdadok, 
V. tojásdad-lándzsások. V. kék, v. viola-feketébe játszó ké- 
kesszinü. A v. éjsz. t. az árvái Babjagorától a borsai Pietro- 
zig, a lomnici csúcs alján, a nyugoti határhegyeken, a Mát­
rán, a Pilisi hegyeken s m. Ph. i n a e q u a t u m  Ki t .  ide 
tartozik.
2. V i r a t o k  v é g á l l ó ,  h o s s z u d a d  v. l e g a ­
l á b b  v é g r e  h o s s z u d a d  f ü z é r b e n .
Ph.  s p i c a t u m  L. F ü z é r  e s  R. Füzére hosszudad, végre 
hosszudad-hengeres. Murvái szálasak. Alsó levelei nyelesek, 
szivesek, tojásdadok v. lándzsások; a felsők szálasak, nyél­
lenek. Viratainak szine változó.
1. A t ő a l a k n á l  a korollák zöldes-fejérek.
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2. P h . M i c h e l i i  B é r t .  kékviratu.
3. P h . n i g r u m  S c h m i d t  violafekete korollákkal 
bir. A töalak nö hegyes, erdős vidékeken a virány majdnem 
egész területén, a kék- és vilolafekete- viratu csak az éjsz. 
t. keleti részén az alhavasi tájon.
Ph. H a l l e r i  Al l .  H a l l e r  R. Füzére hosszú, visszásán- 
tojásdad. Murvái szálasak. Alsó levelei tojásdadok, két- 
szeresen-fürészesek, nyelesek, a felsők lándzsásak. A rodnai s 
a bánáti havasokon (Kotschy, Baumg., Heuff.)
S . V i r a t o k  m a g á n o s a k ,  r ö v i  d-k o c s á n u a k ,  
z i l á l t  f ü r t b e n  á l l ó k .
Ph. c a n e s c e n s  W.  K. S z ő k e  R. Szárlevelei nyéltelenek, 
tojásdadok, csipkésen-fürészesek. V. halványkékek. Meze vál­
tozó. P h . s a l i c i f o l i u m  Ki t .  kopasz. P h . f o l i o s u m  
Ki t .  s a tőalak szőrös, szürkezöld. Kő száraz, köves parto­
kon a V. k .  és d. t.
GCCGXl. Nyalábcsengőke. Edrajanthus a . d c .
E. K i t a i b e l i i  A. DC. K i t a i b e l N y .  Korollája harang- 
képű, csomós, majdnem kocsántalan. Murvái tojásdadok, 
jobbra balra 1—2-foguak, rojtosan-pillás-élüek. Lev. szála­
sak V. szálas-lándzsásak, puha szőröktől pillás-élüek. A keleti 
és bánáti havasok mészszikláin (Kern.Heuff.) C a m p a n u l a  
g r a m i n i f o l i a  AV. K.
GGGGXIl. Gsékcsillag. Jasione L.
J. m o n t a n a  L. H e g y i  Cs.  Virata kék, gömbös virágzat­
ban. Egynyári növény, habos, vastag-élü, széles levelekkel. 
Murvái aljukon kanyaros-élüek. A v. k. és d. t. dombjain s 
rónáin. Van nagyobb és kisebb fejű alakja.
J. J a n k a i  N e i l r .  J a n k a  Cs. Hasonló az előbbihez, de 
évelő, sokfejü tőkével bir, földalatti ostorindák nélkül, mi­
által J. p e r e n n i s  L a m.-t ó 1 különbözik. Nő a bánáti 
határőrvidéken Svinica m. Treskovac nevű sziklán, hol Jan­
ka által találtatott.
LXII. Rend. F é s z k e s e k . Compositae. 
GoGGXllI. Holgyomal. Hieracium L.
1. S z á r  o s t o r i n d á t  h a j t ó ,  e g y ö t - f é s z k ü
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H. P i l o s e l l a  L. E g é r f ü l  H. Szára egy-fószkü (v. fész­
ke tökocsánon álló), levéltelen. Gyöklevelei lándzsásak, épé- 
lüek, alul szürkén- v. fejéren-molyhosak. A v. e. t. a havasi 
tájig nyílt, gyepes helyeken.
H. s t o l o n i f e r u m  Hz s .  O s t o r i n d á s  H. Szára két­
ágú, kétfészkü, ritkán aljától kezdve két-kétágu, egy levelű. 
Fészkei hosszukocsánuak, igen kis, hegyes szög alatt egy­
mástól elhajlók. Gyöklevelei lapickásak. Van kisebb-s nagy óbb- 
fészkű alakja. Ez utóbbihoz tartozik H. b r a c h i a t u m B e r t .  
e X s i c. N.-Podhragy vidékéről. H. s t o l o n i f l o r u m  
H e u f f. Mint H. p r a e a l t  o—P i l o s e l l a  W i m m. azon 
kevés vegyfajoklioz tartozik, melyek valószínűleg csakugyan 
azok. Nő szórv. a v. k. és d. t. helyenként tömegesen, p. Sóvár 
környékén. H. f u r c a t u m  Má r k .  H. o b s c u r u m  
L á n g  i s  ide tartozik.
H. A u r i c u l a L .  N y u l f ü l  H. Szára egyszerű, végén 
3—5 sátorozó fészekkel. Gyöklevelei keskeny-lándzsásak, v. 
lapickásak. A nagyobbfészkű alakja = H .  d u b i u m K i t .  
a d d .  Nő hegyes vidékeken, nyílt, gyepes helyeken a havasi 
tájig. Ha több-fészkű (mint a H . a u r i c u l o i d e s  L á n g  
alak, akkor a következő fajhoz közeledik.
2. S z á r  o s t o r i n d á t h a j t ó ,  s o k f é s z k ü  (6 — 
100). F é s z k e k  v é g á l l ó  s á t o r b a n .
H.  p r a e a 11 u m. K o c h. M a g a s  H. Szára kopasz, v. csil­
lagos szőröktől szőrösödő. Lev. szürkezöldek, épélüek, fénylő, 
legalább élük alján hosszú, fejér sertékkel. Az ostorindák 
néha felegyenesedők, oldalszárak alakjában, v. eltörpülnek, 
mint a kopasz H. f 1 o r e n t i n u m W i 11 d. s a H. f a 1- 
1 a X DC. alaknál, melynek levelei a felületen is sertések. Az 
ostorindás tőalak kopaszabb alakja =  H. B a u h i n i B e s s . ,  
a pelyhesebb és szőrösebb alakok =  H. f  a 11 a x W i 1 d., H. 
c im  i g e r u m  R e i c h .  ésH.  Z i z i a n u m  T a u s c h . ,  
mely nevek által azonban a mezük változatosságán alapuló kü­
lönbségek kimerítve nincsenek. Igen közönséges faj a v. e. t. 
az alhavasi tájig. V. sárga.
H. a u r a n t i a c u m  L. N a r a n c s  s z i n ü  H Szára bor­
zas, felül erősen mirigyszőrös. V. sötétnarancs-szinü, ritkán 
veres-sárga. Gyengébb példányok csak 3—5-fészküek,s ostor in­
dát sem hajtanak. Nő a v. éjsz. t. magasabb hegyein, a kis 
Tátrán (Krizsna, Romzsás, Chocs), bőven a nagy Tátrán, Po-
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lonina rúnán, a mármaroöi hegyeken, Rozsalyon s a többi 
keleti s bánáti havasokon. Ide állítható H. P i l o s e l l a -  
a u r a n t i a c u m  He e n . ,  mely a in. Tátrán (Uechtr.) és 
Bihar hegységen (Kern) találtatott.
3. A s z á r  n e m  o s t o r i n  dá s ,  s v i r á g z á s k o r  
g y ö k l e v e l e k k e l  bi r .  G y ö k l e v o l e k  k e s k e ­
n y e k ,  l a p i c k á s a k .  S á t o r o k  s o k f é s z k ü e k .
H.  c y m o s u m  N á g .  B o g e r n y ö s  H. Szára felálló, csak 
alján egy- négy-levelii. Fészkek rövidkoesánuak, tömötten- 
sátorozók. Rendesen csillagos szőröktől pelyhes és közbeve­
tett hosszabb szőröktől borzas. Igen közönséges s változó faj. 
Ha a levelek felső lapján a csillagos szőrök hiányzanak =
H. p r a t e n s e T a u s c h., ha a levelek pázsitzöldek s csil­
lag-szőrösök =  H. s a b i n u in S e b .  e t  M a ii r., ha leve­
lei csillag-szőrösek és szürkezöldek =  H. N e s t l e r i  V i l l . -  
nak mondják. A v. e. t. a havasi tájig, különösen a felső er- 
dőtájban.
H. e c h i o i d e s  L u m n .  K i g y ó s z i s z  H. Szára sokleve- 
lü s úgy mint levele is sertéktől szúrós s halavány-pázsitzöld. 
Sátora ziláltfészkü. Nő a v. k. és d. rónáin (p. Debrecen m.) 
s dombjain. Nélia a szár tövéből egy-két rövid oldalágat hajt, 
mely azonban földön heverő ostorindává nem fejlődik. H. 
s e t i g e r u m  T a u s c h .  Ha füve szürkezöld, mint p. a Bá­
nát délkeleti mészszikláin, akkor A. o r e a d e s H e u f f . ,
H. p e t r a e u m F r i V .,  H. H e u f  f e 1 i i J a n k., H. r h o- 
d o p e ii ni G r i s.-nak neveztetik.
4. S z á r  n e m  h a j t  o s t o r i n d á k a t ,  s v i r á g -  
z á s k o r  g y ö k l e v e l e k  k e l b i r .  G y ö k l e v e l e k  
k e s k e n y - l a p i c k á s a k  v. l á n d z s á s a k .  F é s z ­
k e k  m a g á n o s a k ,  a s z á r  v. a s z á r  é s a z á g a k  
v é g e i n  (1—5.)
H. s a x a t i l e  J a c q .  K ö v i  H. Füve szürkezöld. Szára ko­
pasz, V. felső részén gyéren-szőrösödö, alján majd egész hosz- 
szában leveles. Végén többfészkü. Lev. úgy alakjában, mint 
elhelyezésében nagyon változó. H. g l a u c u m  Wahl. A tő­
alaknál a levelek simák, fényesek s leginkább csak a szár tő- 
vében összeszorulók. =  H. g 1 a b r u m Ki t . ,  mely elég gyak­
ran H. p o r r i f o l i u m  L. ésH.  s t a t i c e f o l i u m  Vili.- 
nak is tévesztetetfc. Nő mészsziklákon leginkább a v. e.t. keleti 
részén. 3. H. b u p l e i i r o i d e s  G me l .  alaknál a szárak
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nifigagabbak, végig levelesek, de a levelek tojásdad-lándzsá 
sak V. lándzsás-czálasak, épélüek v. szabálytalaniil-fogasak, 
simák V. érdesek. No mészen s trachyiton leginkább a v. e. t. 
nyugoti részén. H. T á t r á é  Gris.
H . a t r a t u m  Fr .  F e k e t é i d  H. Száta villás , kétfészkü 
V . kétkétágu, többfészkü, csillagos szőröktől pelyhes, és köz­
bevetett hosszú fekete mirigyszöröktöl borzas, leveles. Szár­
levelei tojásdad-lándzsásak. No az alhavasi tájon a Polonina 
rima havas tetején.
H. v i l l o s u m  L. G y a p j a s  H. Szára egy-, ritkábban 2 — 
8-fészkü, soklevelü. Szárlevelei tojásdadok, szárölelök s va­
lamint szára s szárpikkelyei is fejér szőröktől gyapjas-bor­
zasak. Nö az alhavasi tájon a nagy és kis Tátrán, a rodnai 
és bánáti havasokon. H. d e n t a t u m  H o p p é  és H.  
g l a b r a t u m  H o p p é  válfajok, a m. Tátrán szórv. mutat­
kozó történetes alakok, sötétebb-kékes füvei; elsőnek gyap ja  
csak a levelekről, utóbbinak a szárról is eltűnt. H. C s e- 
r e i a u u m  B a u m g .  is ide tartozik. H. m a r m o r e u m  
P a r c .  e t  Vi s .  a tőalaktól leginkább csak alsó lapján 
lévő szőrös viratkái által üt el, ha ugyanis a hiányzó mirigy- 
szőröket a holgyomálnál csekély értékűnek vesszük. A bánáti 
határőrvidéken találta Janka.
H. g l a n d u l i f e r u m  H o p p é .  I k r á s H .  Szára tőkocsán- 
nemü, egy-, ritkán kétfészkü. Fészekpikkelyei hosszú, füst- 
szinü szőröktől igen gyapjasok. Szára csillag- és mirigysző­
röktől borzas. Lev. szálas-lándzsások v. keskeny-lapickásak. 
Különben a következőhöz hasonlít. Nö igen szórv. a m. Tátra 
ormain, s talán csak a havasi holgyomál történetes alakja.
H. a l p i n u m  L. H a v a s i  H. Fészkei s szárai egyszerű, 
szürke, puha és fekete mirigyszöröktöl borzasak. Lev. lánd- 
zsásak. A töalaknál a tökocsánnemü szár, úgymint H. p u- 
m i 1 u m H o p p.-nál csak tövén leveles s egyíészkü, de elő­
fordul 2—8-fészkü, 2—3 -levelű szárakkal is. H. a l p i n o -  
c a r p a t h i c u m W i m. mint történetes alak, külön névre 
aligha érdemes. Igen közönséges a nagy és kis Tátra, a már- 
niarosi, keleti és bánáti havasok alhavasi és havasi táján. H. 
a n g u s t i f o l i u m  H e r b .  =  keskenyebb levelű alakja.
5. S z á r  o s t o r i n d á t  n e m  h a j t  s v i r á g z á s ­
k o r  g y ö k l e v e l e k k e l  bi r .  G y ö k l e v e l e k  t o ­
j á s d a d o k  V . s z i v - t o j á s d a d o k ,  n y e l e s e k .
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H. h u m i l e  J a c q .  A l a c s o n y  H. Szára rövid (v. hat-hü- 
velyknyi, eg^yszerü, v. alján elágazó, egy- s többfészkü (3— 
4), csak alján leveles. Alsó levelei aljuk felé mélyen-fogasak, 
V. szárnyasan-hasgatottak, tojásdad-lándzsásak. Szórv. Árva, 
Liptó és Szepes megyék mészbegyein s a rodnai havasokon 
(Baumg.)
H. m u r o r u m  L.  K ö f a l i  H. Szára majdnem levélteién, 
rendesen egy-, ritkán 2-levelü, mintegy lábnyi magas, egysze­
rű, V. villásan két-kétágú. Szárlevele nyéltelen s kisebb, mint 
bokrosan-álló gyöklevelei. Legközönségesebb holgyomál a v. 
e. t. a havasi tájig, s igen változó. A t ö a 1 a k sziv-tojás- 
dad, hegyes tölevelekkel s többfészkü, egy-levelü szárral 
bir. H. r o h á c s e n s e K i t.
H. p e l l u c i d n m  W a h l .  tojásdad-lándzsás, igen 
hajlékony, áttetsző, majdnem meztelen levelekkel bir. Ár­
nyékos helyeken.
H. v i l l o s u m  F r o e  h.-nak levelei s nyelei fejér sző­
röktől gyapjasok. A m. Tátra mészhegyein. H. c o r d i- 
f o l i u m  Ki t .
H. l a s i o p h y l l u m  K o c h  alsó levelei kerekded-  ^
tojásdadok, tompa-kerekitett-végűek, épélűek, mindkét ol­
dalon szőrösök. A v. k. és d. t. közönséges. H. r o t u n d i- 
f o l i u m  K i t .
H. t r a n s s i l v a n i c i i m  H e u f f .  C r e p i s F u s s i i  
K o V. H. p 1 e i o p h y 11 u m S c h u r. Szára s gyökleve­
lei hosszudadok, igen puhák, csillagszőrösök. Szára mi- 
rigyszőrös is, s néha 2—3-levelü s igen változó elágazásit. 
A rodnai havasokon.
H. S c h m i d t i i  T a u s c l i .  Tojásdad-lándzsás, fogas 
gyöklevelei rögtön a nyélbe keskenyedők. A tőalakkal 
együtt fordul elő.
H. b i f i d u m  Ki t .  Szára villásan-kétágű, kétfészkü, 
ritkán két-kétágú s háromfészkü. Mészsziklákon a v. k. t.
H. m o s a n u m  C r e p .  H.  p u b e s c e n s  Ki t .
H. v u l g a t u m  Fr .  K ö z ö n s é g e s  H. Szára egész hosz- 
szában gyérlevelü s rendszerint ágas, különben az előbbi faj­
hoz hasonló,de mezében s levelei alakjában változik.Legbujább 
s tövétől kezdve elágazó példányai a H . r a m o s u m  W. K. 
alakot alkotj ák, a sovány s rendesen egyviratu alakjai pe­
dig a H. c a r p a t h icum -ot(B ess.)N őa V . e.t.ahavasitájig.
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6. S z á r  o s t o r i n d á t  n e m  h a j t .  V i r á g z á s ­
k o r  a g y ö k l e v e l e k  m á r  v é g k é p  e l s z á r a d ­
t a k .  S z á r  m e r e v ,  f e l á l l ó ,  t ö b b f é s z k ü .
H.  p r e n a n t h o i d e s  V i l i .  C s a k k ö r k é p ü .  H. Szára 
rendesen egyszerű, soklevelü, gyapjas, végre kopasz. Lev. 
hajlékony, hosszudad, kihegyzett, fogacskás, szives aljjal szár- 
ölelö. Fészekmurvái fekete mirigyszörökkel. A kis és nagy 
Tátra s a mármarosi havasok alhavasi táján szórv. H. 
e c l i i o i d e s  Ma r k .  Krizsna havason.
H. s a b a u d u m  L. S z a v o j i  H. Füve merev. Szára sokle­
velü. Lev. tojásdadok, szives aljjal szárölelök. Fészkei bu­
gásak, sátorozók v. fürtösök. Fészekmurvái csúcsaikkal egy­
másra simulók.
H. s i l v a t i c u m  W a h l .  Igen közönséges faj, erdős 
hegyes vidékeken az alhavasi tájig. Igen változó elágazá­
sában s levélalakban. A fürtös virágzata H. r a c e m o s u m 
W. K. név alatt különittetett el. A keskeny, szálas-lándzsás, 
szabálytalanul fogaslevelü pedig II. r i g i d u m H a r t m. 
név alatt. H. b o r e a 1 e F r. alaknál a szárlevelek nem 
világosan szives-aljuak s a fészekmurvák feketedők. H. 
V i r o s u m P o 11. alul szürke, recés levelekkel s sima 
kopasz fészekmurvákkal bir. H. c o r y m b o s u m  Ki t .  
a tőalakhoz tartozik, valamint H. f  o 1 i o s u m W. K. is.
H. u m b e 1 1 a t u m L. E r n y ő s H. Füve merev. Szárle­
velei szélesen-szálasak v. szálas-Jándzsásak. Az alsó fészek- 
murvák csúcsaikkal ivesen-elállók. Virágzata változó, a vég­
álló fészkek rendesen ernyősök. Különben az előbbihez ha­
sonlít, s ép úgy változik is. Igen közönséges faj a v. e. t. kü­
lönösen száraz, bokros partokon.
CGCGXIV- Aszász. Crepis L.
l . B ó b i t a  s z e n n y e  s - s á r g a f e j  ér,  t ö r é k e n y .
C. s i b i r i c a  L. S z i b é r i a i  A. Termése (kaszatja) har- 
minc-bordáju. Szára durvaszőrü, végén sátorozó. Lev. hosszu- 
dadok, ráncosak, fogasak. Árva, Zólyom és Szepes megyék 
erdeiben igen ritka (Vitk., Ki t , Wahl.)
C. p a l u d o s a M ö n c h .  M o c s á r i  A. Kaszatjai 10 —13 
bárdával. Füve meztelen. Alsó levelei hosszudadok, nyele­
sek, kacurosan-fogasak, a felsők épek, sz" vesaljuak, száröle-
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lök. Hegyes, erdős vidékek árnyékos, mocsáros helyein közön­
séges a V . e. t.
C. J a c q u i n i i T a u s c h .  J a c q u i n A .  Alsó levelei épek, a 
felsők kacurosak. Fészkei sátorozók. A v. éjsz. t. sziklás 
mészhegyein a felső erdő- s alhavasi tájban igen sok helyütt. 
H i e r a c i u m  c h o n d r i l l o i d e s  L.
2. B ó b i t a  t i s z t a f e j é r ,  h a j l é k o n y .  K a s z a ­
t o k  c s ő r ö s ö k  V. a b ó b i t á k  n y e l e s e k ,  l e g ­
a l á b b  a k ö g v i r a t k á k n á l .
C. f o e t i d a  L. B ű z ö s  A. Fészekpikkelyei szürkék, egy­
szerű- s mirigy-szőröktől borzasak. Lev. durvaszörüek, több­
nyire kacurosak. Közönséges a v. k. és d. t. homokos rónáin 
s dombjain. C. r h o e a d i f  o 1 i a M. B.
C. s e t o s a  H a l l .  f i i .  S e r t é s  A. Fészekpikkelyei élükön 
s hátukon tüskés-sertések. Alsó levelei kacurosak, a felsők 
épek, nyilas-aljuak. Miv. talajon a v. k. és d. t. bőven. C. 
h i s p i d a W. K.
3. B ó b i t a  t i s z t  a-f e j ér ,  h a j l é k o n y .  K a s z a ­
t o k  20—30 b o r d á k k a l  s n e m  s z ő r ö s ö k .
C. s u c c i s a e f o l i a  T a u s c h .  P u h a  A. Füve kopasz v. 
gzörösödö. Szárlevelei hosszudadok, a felsők szives-, az alsók 
keskeny-aljjal szárölelök v. ülök, simák, s többnyire épélüek, 
puhák. A V. éjsz. t. hegyi legelőkön s Bakony hegységben (W.
K.). Változó faj. C. h i e r a c i o i d e s  W.  K. H i e r a c i u m  
m o 11 e Jacq. H. croaticum W. K.
C. b l a t t a r i o i d e s V i l l  B 1 a 11 a r i a-k é p ü A. Füve 
kopasz vagy durvaszörü. Fészekpikkelyei sertések. Szárleve­
lei hosszudadok, nyilas vagy dárdás aljjal szárölelök, kemé­
nyek, fogasak. Baumg szerint a rodnai havasokon bőven. Ké­
tes. Nem láttam.
C. v i s c i d u l a  F r o e l .  E n y v e s  A. Füve mirigyszörös. 
Szár levelei tojásdadok, kihegyzettek, szives- v. nyilas aljjal 
szárölelök. Tőkéje viz'rányos. H i e r a c i u m  p y r e n a i -  
c u m R 0 c h. Havasi patakok m. a Bánátban.
C. g r a n d i f l o r a  T a u s c h .  N a g y v i r a t u  A. Füve mi­
rigyszörös. Szárlevelei lándzsásak v. lándzsás-szálasak, majd­
nem épélüek, nyilas aljjal szárölelök. A nagy és kis Tátrán, 
a mármarosi s bánáti havasokon, a felső erdő és alhavasi táj­
ban közönséges.
4. B ó b i t a  t i s z t a f e j é r ,  h a j l é k o n y .  K a s z a -
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t o k  n e m  c s ő r ö s ö k .  S z á r  l e v e l e s ,  á g a s ,  t ö b b ­
s o k  f é s z k ü.
C. r i g i d a W.  K. K e m é n y  A. Szára végén sátorozó, fejér­
hamvas. Vacok szabálytalanul apró, habos polyvától rojtos. 
Fészekpikkelyek szálasak, egymásra simulók, szürkehátuak.
H. p a n n o n i c u m  J a c q .  Száraz partokon a v. k. és d. 
t. szórv.
C. b i e n n i s  L. K é t n y á r i  A. Vacok nem polyvás. Kasza­
tok 13-bordásak. A fészekmurvák belső lapjukon selymesek. 
Fészkek sátorozók. Szárlevelek szélesek, épek, tojásdad-lánd- 
zsásak V . számyasan-hasgatottak. Lev. elágazása s egesz ter­
mete igen változó. Miv. talajon a v. e. t. Néhol 4—6 lábnyira 
felnő. C. G m e l i n i  S c h u l t .  Miv. talajon a v. e. t.
C. n i c a e e n s i s  B a l b .  N i c a e i  A. Vacok nem polyvás 
Kaszatok 10-bordásak. Fészekpikkelyek belül kopaszok, kivül 
szürkén-pelyhesek; a belsők hátukon sertések. Szárlevelek 
laposak, nyilas aljjal szárölelök. Miv. talajon a v. éjsz.-nyu- 
goti területén (Krz.)
C. v i r e n s  V i l i .  Z ö l d e l ő  A. Vacok nem polyvás. Ka­
szatok hosszudad-szálasak, lO-bordásak. Fészekpikkelyek 
belől kopaszak, mindannyian szálasak. Szárlevelek laposak, 
szálasak. Bibék gyorsan feketedök. Elágazása s levélalakja 
változó ; vannak aljától kezdve bokros alakok s egyszerű, vé­
gén sátorozó, majdnem levéltelen szárral biró alakok. A gyök­
levelek épek, szárnyas-sallanguak. C. a g r e s t i s  W.  K., C. 
p i n n a t i f i d a  W i l l d .  Miv. talajon igen szórv. a v, e. t. 
Legéjszakibb leihelye Liibló Szepes m.
C. p u 1 c h r a L. S z é p  A. Vacok nem polyvás. Kaszatok szá­
lasak, igen gyenge 10 bordával; a külsők érdesek, a belsők 
kopaszak. Fészekpikkelyek belül kopaszak, a külsők rövid- 
tojásdadok, a belsőkre simulók. Lev. lándzsásak, az alsók ka- 
curosan-fogasak v. kacurosak. P r e n a n t h e s  h i e r a c i -  
f o l i a  W i l l d .  Száraz, köves partokon a v. k. és d. t.
C, t e c t 0 r u m L. H a m v a s  A. Vacok nem polyvás. Kasza­
tok 10-bordásak. Fészekpikkelyek belül gyéren-selymesek. 
Szárlevelek szálasak, behajtott élüek. Lev. alak s elágazás 
változó. Igen közönséges miveit s kopasz talajon a v. e. t. 
majdnem az alhavasi tájig.
5. B ó b i t a  t i s z t a  f e j  ér,  h a j l é k o n y .  K a s z a t
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10—13- b o r d á s .  S z á r  l e v é l t e l e  n, t ö k o c s á n -  
n e m í í ,  e g y f é s z k ü  v. f ü r t ö s e n - á l l ó  f é s z ­
k e k k e l .
C. p r a e m o r s a  T a u s c h .  C s o n k a g y ö k e r ü  A. Fész­
kek fürtösen állók, melyek közül a végálló legelőször fejlődik. 
Gyöklevelek hosszudadok, fogacskásak. H i e r a c í u m  prae- 
m o r s u m L. Erdőréteken s vágásokban az alhavasi tájig.
C. a l p e s t r i s  T a n  s e b.  B é r e i  A. Szára csak legalján 
egy—kétlevelü, rendesen egy-, ritkán két- v. három-fészkű, 
felső végén molyhos. H i e r a c i u m  a l p e s t r e  J a c q .  
Szórv. a kis Tátra mészhegyein Sz.-Olaszig.
GGCGXV- Pterotheca. Pterotheca Cass.
P. b i f i d a  F i s c l i .  V i l l á s  P. Szára levéltelen, tőkocsán- 
képü, 1—2-, ritkán többfészkü. A belső fészekmurvák a kül­
sőknél háromszor nagyobbak s végre lefeléhajlók, a karimán 
álló kaszatokkal beburkolók. Pterotheca nemausensis Cass. 
var. aptera. Crepis nudicaulis Roch. Nő a keleti bánáti határ- 
őrvidéken.
GGCCVl. Pitypang. Taraxacum Juss,
T. o f f i c i n a l e  W i g g .  P o n g y o l a  P. A bóbita tönkje 
jóval hosszabb a kaszatnál. Kaszatok bordásak s vagy egész 
hosszukban, v. csak felső részükön pikkely-tüskések. Változó. 
Levelei hosszudadok, szálas-lándzsásak, épélüek, kacurosak, 
szálas sallangokkal. Alakjai Neilreicli szerint:
1. p r a t e n s e .  A fészek külső murvái is szálasak s 
hátra türemlettek. Füve pázsitzöld. Ez a legközönségesebb 
réti alak.
2. c o r n i c u l a t u m .  A fészek külső murvái lándzsá- 
sak, vizirányosan elállók, a belsők csúcsuk alatt kicsucso- 
rodással. Füve szürkezöld. L e o n t o d o n  c o r n i c u l a -  
t u s  Ki t .  L. g l a u c e s c e n s .  M. B. Kopár, sovány, 
nedves helyeken közönséges.
3. a l p i n u m .  Külső murvák tojásdadok, rásimulók v. 
elállók s mint a belsők rendesen feketedők. Lev. szélesek, 
nagyok. L e o n t o d o n  a l p i n u s  H o p p é .  L.  n i g r i -  
c a n s W.  K. T. l a e v i g a t u m  H e u f f .  Nő a Tátra, a 
mármarosi s bánáti havasok nedves szikláin.
4. p a l u s t r e .  Külső murvák tojásdadok, kihegyzettek, 
a belsőkre simulók. Lev. húsosak, rendesen keskenyek, sza­
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bálytalanul fogasak, néha szálasak, majdnem épélüek. Ka- 
szatjai csúcsaikon pikkely-tüskések. A szálaslevelíi ala­
kot Legyes-Bénye szikes rétjeiről azelőtt Hopp. T. tenui- 
foliumá-hoz állítottam, mely azonban a példányok legtöbbi- 
kénél csak bordás kaszatokkal bír, s ilyenekkel honi földön 
még nem találtam. A tönk hossza a triesti példányokon 
is változó. L. l i v i d u s  W.  K., T. S c o r z o n e r a  
R e i c h b.
5. l e p t o c e p h a l u m .  Külső murvák lándzsásak, csú­
csaikon szakállasak. A v. nyugoti t. sós rétjein p. Fertő ta­
vánál.
F. s e r o t i n u m  S a d l .  K é s ő  P. A bóbita tönkje akkora 
V . rövidebb a kaszatnál. Kaszat v. 2^ '^ hosszú, csúcsán pik­
kely-tüskés. Murvák szélesen-hártyásélüek.Lev. bőrnemüek, 
kemények, épek V. széles,  ^fodros élű karélyokkal. Nő a v. 
k. és d. t. homoksíkjain Tokajtól kezdve. L e o n t o d o n  
s e r o t i n  u s  W.  K.
T. c r i s p u m  H e u f f .  F o d r o s  P. A bóbita tönkje sokkal 
rövidebb az apró, alig vonalnyi hosszú, kis-bibircsös kaszat­
nál. Lev. kacurosan félbe-szárnyaltak, fodros, fogas élű ha­
sábokkal. Nő homokdombokon a bánáti határőrvidéken. 
CGGGXVll Kákics. Chondrilla L.
C h. j u n c e a  L. K á k a  K. Gyöklevelei kacurosak. Szár le­
velei gyéren-állók, szálasak, épélüek , ritkán lándzsásak. 
Szára tövén szúrós, sertés. A v. k. és d. t. a rónaságban s 
száraz partokon.
GGGGXVlIl.Saláta. Lactuca L,
1. S z á r  c s ö v e s ,  z ö l d  v. p i r o s l ó .  V. s á r g a .
L. m u r a l i s  Grart n.  K ő f a l i  S. Fészkei Ötviratuak, te • 
repélyen bugásan-állók. A bóbita rövid tönkje fejéres. Lev. 
változók, többnyire félben-szárnyasak, nagy szives-alju vég- 
cimpával; néha épek, széles-tojásdad, rögtön a nyélbe lefutó 
lemezzel, vagy szárnyasan-osztottak, háromszögü-lándzsás, 
szabálytalanul-fogas Tcimpákkal. Nő miv. s kopár sziklás ta­
lajon a V. e. t. az alhavasi tájig. P r e n a n t h e s m u r a- 
1 i s L.
L. q u e r c i n a L .  C s e r l e v e l ü S .  Fészkei 8— 13-viratu- 
ak, sátorozó fürtben. A bóbita tönkje fekete, félakkora, mint 
a kaszat. Levélalak változó, úgy, mint az előbbi fajnál. Van
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ép éö Bzárnyaltlevelü alakja ; az első L. s a g i t t a t a  W. K.^  
az utóbbi L. s t r i c t a W. K. Nö mindkettő bokros helye­
ken a V. k. és d. t. rónáin s dombjain szórv.
2. S z á r  t ö m ö r ,  k e m é n y ,  f e j  é r é s ,  s z é l e s  
s z á r l e v e l e k k e l .  V.  s á r g a ,  r i t k á n  k é k .
L. p e r e n n i s L. É v e l ő  S. V. kék. Minden levele szár­
ny asan-hasgatott s meztelen. Nő szórv. a v. e. t. különösen 
mészsziklákon.
L. S c a r i o l a  a . K e s z e g  S. V. sárga. Kaszatjai felső vé­
gükön szőrösek. Szárlevelei élükkel felfelé fordulók s hátu­
kon rendesen tüskesorral birnak. Fészkei fürtösen- v. sátor- 
ban-állók. Lev. épek v. szárnyasan-hasgatottak. Az épleve- 
lüt most is, mint azt maga Linné is elébb (Spec. ed. I.) tette, 
a következő fajjal egyesíteném, mert a levelek szélesedésével 
azok ferde állása s a főideg tövisei is eltünedeznek. Bischof 
megkülönbözteti : a vadon termőt vagyis a) s i 1 v e s t r i s t, 
melynél a buga fürtjei virágzás előtt lekonyulók és p. h o r- 
t e n s i s-t, melynél a fészkek sátorozó, virágzás előtt is fel­
álló fürtöket képeznek. Az első kétalaku, u. m.
1. a t ő a l a k ,  szárnyasan-hasgatott levelekkel;
2. L. a u g u s t a n a  A l l .  ép levelekkel, mely a kö­
vetkező mérges fajtól csak csúcsán kopasz kaszatjai s ke­
véssé ferdén-álló levelei által üt el. Az utóbbi miveltetik. 
L. s a t i V a L. L. v i r o s a p. p. Hzs. E. M. p. 220.
L. v i r o s a L .  M é r g e s  S. V. sárga. Szárlevelei épek, viz- 
irányosan állók, aljukon mintáz előbbi fajnál nyilasak s tüs- 
kés-fogacskás-élüek. Kaszatjai kopaszak. Nő a v. d. t. névsze- 
rint a kologyvári mocsár m. Eszék közelében.
3. S’z á r  t ö m ö r ,  k e m é n y .  S z á r l e v e l e k ,  l e g ­
a l á b b  a f e l s ő k  s z á l a s a k .  V. s á r g a
L. s a l i g n a  L. S z á l a s l e v e l ü  S. Murváskodó levelei 
nyilas aljjal szárölelők, minden szárlevele hosszú, szálas, 
épélü, hátán többnyire tüskés-sertés. Nő a v. k. és d. t. rónáin
s, partjain bőven.
L. v i m i n ^ e a  P r e s l .  G a t y á s  S. Murváskodó levelei lefu­
tók, s lefutó részük lapjával a szárhoz tapadók. Alsó szárle­
vele szárnyasan-hasgatott, szálas sallangokkal. A v. k. és d.
t. köves partokon s a rónaságban bőven. P r e n a n t h e s  
v i m i n e a  L.
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CCCCXIX. Csákkor. Prenanthes L.
P. p u r p u r e a  L. P i r o s  Cs.  Füve meztelen. V. piros. Alsó 
levelei hosszudadok, a nyélbe lefutó lemezzel, a felsők lánd­
zsának, szárölelök ; mind épélii s alul szürkezöld. Nö hegyes 
vidékek erdős, bokros helyein a v. e. t.
GCGGXX- TejŐke* Mulgedium Cass.
M. a l p i n u m  Ca s s .  H a v a s i  T. Fészkei mirigy-szőrösök, 
fürtösen-állók. Lev. aljukon szárnyas-hasábnak, nagy három­
szögű végkarélylyal. A v. éj szaki és keleti t. havasain a felső 
erdő s az alhavasi tájban televénydús földön.
GGGGXXI. Gsorbóka, Sonchus L.
S. a s p e r  V i l i .  É r d e s  Cs. Termése sima v. igen kis-szem- 
csés, a bordák közt nem redős, mindkét lapján három s több 
emelkedett ideggel. Lev. változó alakú, fogas, karélyos-szár- 
nyasan-météit, mindig tüskésfogas-élü. Miv. talajon a v. e. t.
S. o l e r a c e u s  L. D u d v a  Cs.  Termése a bordák közt re­
dős. Bordái tüskésen-szemcsések, hármával egy-egy oldalon. 
Fészkei ernyösen állók, rendesen meztelenek. Lev. változó, 
úgy mint az előbbi fajnál.
S. a r v e n s i s L .  M e z e i  Cs. Termése végre fekete, öt erősen 
szemcsés bordával egy-egy oldalon, a bordák közt redős. Szára 
egyszerit végén sátorozó fészkekkel. Fészekpikkelyei rende­
sen mirigyszőrösök. Alsó levelei kacurosak, a felsők épek, szi- 
vesaljuak. Nő miveit talajon különösen vetések közt s mo­
csárokban, hol tekintélyesebb s szárlevelei is kacurosak. Ezen 
mocsári alak gyakran a következő fajhoz csatoltatott.
S. p a l u s t r i s  L. Z s e m l y é k !  Cs.  Termése érettkorban 
is sárgás, öt-öt szemcsés bordával, melyek közt 3 erősebben 
fejlődik. Barázdái redősek. Fészekpikkelyei rendesen mi­
rigyszőrösök. Szára egyszerű, végén sátorozó. Lev. kacuro­
sak, csak a legfelsőbb ek épek, nyilas-aljuak. Mocsáros helye­
ken a v. k. és d. t Lascs és Dietrich véleményét, kik az 
utolsó két fajt egyesitik, én is osztom.
GGGGXXll. Helminthia. Helminthia Juss.
H. e c h i o i d e s  G a r t n .  K i g y ó s z i s z  H. Füve szúrós­
sertés. Fészkei sátorozók. A külső fészekmurvák szélesen-! 
szives-tojásdadok, kihegyzettek, a belsők szálasak. Szárleve­
lei hosszudad-lándzsások, habos-élüek. Miv. talajon a v. nyu- 
goti t. szórv.
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CGOGXXIll. aagvarótt Picris L,
P. h i e r a c i o i d e s  L.  H o l g y o m á l k é p ü  M. Füve ser- 
tésszörü. Szára felálló, sátorozó, néha ernyösen-álló fészkek­
kel. A fészek alsó murvái elállók. Lev. lándzsásak, ÖblÖsen- 
fogasak, a felsők épélüek. Miv. talajon a v. e. t.
GGGGXXIV- Nyélkaszat- Podospermum DC.
P. J a c q u i n i a n u m  K o c h .  J a c q u i n  Ny.  Tökéje ren­
desen sokfej ü. Lev. számyasan-hasgatottak. Karimavirat­
kái kétszer akkorák, mint a fészekpikkelyek. Közönséges a 
V. k. és d, t. rónáin s dombjain.
P. l a c i n i a t u m  DC.  S a l l a n g o s  Ny.  Szára rendesen 
magános. Lev. számyasan-hasgatottak. Karimaviratkái 
körülbelül akkorák, mint a belső fészekpikkelyek. A v. k. és 
d. t. szórv. (Heuff. Schnell.) Néha az elöbbbi fajjal cserélte­
tett fel p. a soproni virányban.
GGGGXXV. Pozdor. Scorzonera L,
S. a u s t r i a c a  W i l l d .  O s z t r á k  P. Felső szárlevelei 
pikkelyidomuak. V. sárga. A v. k. és d. t. leginkább mész- 
talajon. Sziklalakó.
S. h u m i l i s  L. A l a c s o n y  P. Felső szárlevelei szálasak, 
az alsók lándzsásak. Viratai a fészek pikkelyeit hosszúságúk ' 
felével haladják meg. Szára gyapjas, végre kopasz, egy- 
—két'lábnyi. V. sárga. A v. k. és d. t. hegyes, dombos vidé­
kein. Réti növény.
S. p a r v i f l o r a  J a c q .  K i s v i r a t u .  Szárlevelei szálasak. 
Viratok akkorák, mint a iészekpikkelyek s sárgák. Igen 
szórv. mocsáros réteken, majdnem a m. Tátra aljáig a v. e. t.
S. p u r p u r e a  L. P i r o s  P. Lev. szálasak. Viratai pirosak. 
Nő a rónaságtól (p. Debrecen m.) a havasi tájig, p. a Bra- 
nyiszkón s a mármarosi, ungi, beregi s keleti havasokon. A 
szélesebb- levelű példányok S. r o s e a W. K.-t alkotják, mely 
szórv. a keskeny levelűvel a keleti hegyek magaslatain nő.
S. h i s p a n i c a  L.  S p a n y o l  P. Gyök- és alsó szárlevelei 
tojásdad aljból igen hosszúra kihegyzettek. Termései puhán- 
tüskések. Szórv. a v. k. és d. t. rónáin s dombjain, miveltetik 
s elvadul.
GGGGXXVL Kecskedisz. Trugopogon L.
T. m a j o r  J a e q .  N a g y  K. Szára s ágai a fészkek alatt
H A Z S L IN S Z K Y . 18
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visszásan-kúposak (botulók, pákidomuak). Fészekmurvái (12) 
a viratkáknál feltűnően hosszabbak. Nő a v. k. és d. t. ró­
náin s dombjain. T. a n g u s t i f o l i u s  Ki k-  valószinüle^ 
ide tartozik.
T. p r a t e n s i s  L.  R é t i K .  Szára s ágai a fészkek alatt 
alig észrevehetöleg vastagabbak v. is rögtön a vacokba szé- 
lesedök. Fészekpikkelye rendesen nyolc. V. eleven-sárgák. 
Füve kopasz (néha a levelek alján gyapjas). Változó. Lev. v. 
róna- v. habos-élüek, sudarak v. tekertek. A fészekpikkelyek 
a töalaknál akkorák, a T. o r i e n t a l i s  L. alaknál pedig 
rövidebbek, mint a karimaviratkák. Ez utóbbinál a porhono­
kon öt fekete, hosszanti csík van s a karimakaszatok néha 
kétszer akkorák, mint csórj ük. T. p u b e s c e n s  Ki t . ,  T. 
a r v e n s e  Ki t . ,  T. l e i o c a r p u s  S a n t . ,  T. d u b i u s  
L u m n . ,  T. u n d u l a t u s  J a c q .  ide tartoznak.
T. f l o c c o s u s  W.  K. S z ö s z ö s  K. Szára s ágai a fészkek 
alatt alig észrevehetöleg vastagabbak, s rögtön a vacokba 
szélesedök. Kaszatok igen rövid- csörüek s aljukon majdnem 
kopaszok. Füve szöszös. T. c a  n u s  W i 11 d. A v. k. és d. 
t. homokos síkjain szórv.
CCGCXXVIl Polyvahordó. H^pochoeris L.
1 .  A b ó b i t a k ü l s ö  s u g a r a i  e g y s z e r ű e k ,  é r ­
d e s e k ,  a b e l s ő k  p e h e l y k é p ü e k .
H. g l a b r a  L. K o p a s z  P. Karimakaszatjai csörtelenek 
s a kögállók csőrösök ; v. pedig mind csőrös. Fészekpikkelyei 
akkorák, mint a viratkák. Mezőkön s legelőkön szórv. majd­
nem a m. Tátra aljáig a v. e. t.
H. r a d i c a t a  L. K a c u r o s P .  Minden kaszatja csőrös. Fé­
szekmurvái a viratkáknál rövidebbek. Szára felálló, kevés- 
ágú, levéltelen. Igen szórv. hegyes vidékek erdörétjein.
2. A b ó b i t a  m i n d e n  s u g a r a  p e h e l y k é p ü .
H. m a c u l a t a  L. F o l t o s  P. Szára merev, felálló, két—rit­
kán egy- V. három-fészkű s rendesen egy-levelü. Földre si­
muló gyöklevelei kerülékesek v. hosszudadok, épek, egyszi- 
nüek V . feketével foltosak. Közönséges erdöréteken, különösen 
hegyes vidékeken a v. e. t.
H. u n i f l o r a  V i l i .  E g y v i r a t u  P. Szára egyszerű, ren­
desen egyfészkü, a fészek alatt pákidomulag dagadó, alján 
leveles. Lev. lándzsásak, fogasak. A v. éjszaki és keleti t.
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havasain bőven a felső erdő, alhavasi s havasi tájban. H. 
h e 1 V e t i c a W u 1 f.
CCCCXXVIII. Oroszlánlog. Leontodon L.
1. G y ö k  h e n g e r d e  d-k ú p o s, á g a s .
L. c r i s p u s  W i l l .  F o d r o s  O. Szára tőkocsánképü, egy- 
fészkü. Füve hosszá, végén háromágú sertéktől borzas. Lev. 
szárnyasan-hasgatottak. Kaszaijai a bóbitánál hosszabbak. 
L. s a x a t i l i s  R e i c h .  fi .  e x c .  L. a s p e r H e u f f .  
A p a r g i a  a s p e r a  W. K. A v. d. t. keleti részén.
L. i n c a n u s  S c h r a n k .  S z ő k e  O. Füve csillagosán el­
ágazó szőröktől szürkén-molyhos. Szára egyszerű, levéltelen, 
egyfészkü. Lev. lándzsásak, rendesen épéinek. Szórv. a v . e. 
t. a rónaságtól majdnem az alhavasi tájig.
2. G y ö k  l e h a r a p o t t v é g ü .
L. h a s t i l i s  L. D á r d a f o g u  0. Szára egyszerű, egy- 
fészkű, levéltelen, legfölebb egy-két pikkelylyel, végén ke­
véssé vastagabb. A bóbita külső sugarai nem pelyhesek. Igen 
változó faj s a rónaságtól a havasok magaslatáig nő. Lev. ép­
élű, szárnyasan-hasgatott. Füve V . egészen kopasz, sima, fénylő 
V . szőrösödő, V. érdes s borzas. A szőrök a nagyviratu havasi 
alaknál (p. a Tátrán) többnyire egyszerű serték, melyek csak 
itt-ott végükön rövid, felálló ágakra oszlanak. Ez L. p y r e- 
n a i c u s  G o u a n . ,  A p a r g i a  a u r a n t i a c a  W. K. 
Vagy pedig minden serte végén háromágú, sűrűn álló, a fű­
nek szürke szint kölcsönző, s ez =  A p a r g i a  h i s p i d a  
W i 11 d. Több közbelső alakot külön névvel jelölni felesle­
ges. L e o n t o d o n  H e d y p n o i s  L u mn . ,  A p a r g i a  
d u b i a  W i l l  d., A. m é d i a  Ki t . ,  A. c r o c e a  Ki t . ,  A. 
a l p i n a  Ki t .  ide tartozó nevek.
L. a u t u m n a l i s  L.  O s z i O .  Szára elágazó, a fészkek 
felé vastagodó s pikkelyes. A bóbita minden sugára pelyhes. 
Lev. lándzsásak, épélüek, fogasak v. szárnyasan-metéltek. 
Fészekpikkelyei v. simák, v. feketeszőrüek, v. végre rozsda- 
szinű szőröktől borzasak. Ez utolsó alak L. p r a t e n s i s  
L u k .  nevet nyert. Igen közönséges a rónaságtól a havasi 
tájig.
L. T a r a x a c i  L o i s .  P i t y p a n g  O. Szára egyfészkü, 
felfelé vastagodó, felső részén, úgy mint fészekmurvái is, fe­
kete szőröktől borzas. Alsó gyöklevelei lapickásak, a belsők
18*
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kacurosan fogaf^ak ; mind meztelen. Bóbitája liófejér. Nö a ma­
gas s a kis Tátra havasi táján. L. m o n t a n u m  L a  m., L.  
p y r e n a e u s  U c h t r .
CCGGXXIX. Zsejtalom. Thrincia Roíh,
T h. h i r t a R o t h. B o r z a s  Z s. Szára levéltelen, többfész- 
kü. Lev. Öblösen-fogasak. A karima-kaszatok bóbitája kár­
tyás csésze, a belső' bóbiták külső sugarai aljukon polyvaké- 
püek. Gyöke leharapott- végű. Szórv. a v. k. és d. t. nyugoti
CGCGXXX. Katáng. Cickorium L.
C. I n t y b u s L. M e z e i  K. V. kék. Fészkei párosán v. hár­
mával a levelek hónaljában, majdnem kocsántalanok. Mur- 
váskodó levelei tojásdad aljból lándzsásak. Bóbitája igen rövid. 
Miv. s parlag talajon a v. e. t.
C. E n d i v i a L .  E n d i v i a K  V. kék. Murváskodó levelei 
szélesen-tojásdadok s szives aljjal szárölelők. Bóbitái csak 
négyszer rövidebbek kaszatjaiknál. Miv. több válfajban.
GGGGXXXL Aposeris. Aposens Neck.
A. f o e t i d a  L e s s .  B ü d ö s  A. Szára tőkocsánnemü, egy- 
fészkü. Lev. szabályosan-kacurosak. Lombos erdőkben a v. 
e. t. keleti részében Eperjesig, bőven.
J e g y z .  A r n o s e r i s  p u s i l l a  Gartn. feljegyzett 
honi leihelye tévedésen alapul.
GGGGXXXII. Válupik. La^s ana L.
L. c o m m u n i s  L. K ö z ö n s é g e s  V. Szára felálló, igen 
ágas, sokfészkü. Lev. tojásdadok, nyelesek ; a felsők épek, az 
alsók aljukon szárnyasan-hasgatottak. Közönséges miveit s 
parlag talajon a v. e. t.
GGGGXXXIll. Szeklice. Carthamus L.
C. t i n c t o r i u s  L. S á f r á n  Sz .  Szára felálló, kopasz. Lev. 
épek, tüskésen-fogasak. Miv. a v. k. és d. t. V. sárga, végre 
sáfrányszinü.
GCGCXXXIV- Gordon* Kentrophyllum Neck.
K. 1 a n a  tű m  DC. G y a p j a s  G. Szárai s fészkei gyapja­
sak. Alsó levelei szárnyasan-hasgatottak, a felsők bevagdalt- 
öblösfogasak. V. sárga. A. v. k. és d. rónáin s dombjain. 
C a r t h a m u s  l a n a t u s  L.
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GCGGXXXV. Zsoltina. Serratula L.
S. t i n c t o r i a  L. F e s t ő  Zs.  Fészkei bosszudadok, számo­
sak, a szár végén sát >rozók. Füve kopasz. Felső szárlevelei 
tojásdadok, kihegyzettrn-furészesek, az alsók félbe- szárnyas- 
hasábnak, (a hegyeken) v. egész hosszukban szárnyasan-has- 
gatottak, szálas sallangokkal (a rónaság nedves rétjein). S. 
p i n n a t a  Ki t . ,  S. p i n n a t i f i d a  L á n g .
S. r a d i a t a  M. B. S ú g á r o s  Zs.  Fészke gömbded, magá­
nos a szár v. a szár s kevés ága végén. Minden levele pely­
hes s szárnyasan-hasgatott, lándzsás hasábokkal. Szórv. a v. 
k. és d. t. nyugoti részén, leginkább mészhegyeken. C a r- 
d u u s  r a d i a t u s  W.  K.
S. h e t e r o p h y l l a  D e s f .  T ö b b f é l e -  l e v e l ű  Zs.  
Fészke göinbded, magános a szár végén. Füve szőrösödő. 
Alsó levelei tojásdadok, majdnem épek, durván-fürészesek, a 
középszárlevelek szárnyas-hasábnak, a legfelsőbbek szála­
sak, épélüek. Szórv. az előbbi faj terjedési területén. C a r- 
d n u s n i t i d ii s W. K.
GGOGXXXVI. lurinea. Jiirinea Cass.
J. m o 11 i s R e i c h b. P u h a J. Lev. puhák, alul fejér-moly- 
ho^ak, szárnyasan-hasgatottak v. épek. Kaszaijai lemezesen- 
ráncosak. Rendesen egy-, ritkán többfészkü. A rónaságban 
s mésztalaju dombokon a v. e. t. a tátrai felföld s a v .  éjszak­
keleti t. kivételével. Bujább példányai J. m a c r o c a 1 a- 
t h i a  C. K o c h .  nevet nyertek
GGGGXXXVIl Bojtorján. Láppá Tournf.
L. m a j o r  G a r t n .  K e s e r ű  l a p u  B. Fészkei sátorozók, 
kopaszak, horgas fészekpikkelyekkel. A v. e. t. leginkább 
rointalajon.
L. m i n 0 r DC. K i s B. Fészkei furtösen-állók, kopasz v. ke­
véssé pókhálósan-szőrös fészekpikkelyekkel. Szórv. romtala­
jon s árkok m. a v. e. t.
L. t o m e n t o s a L a m .  M o l y  h ő s  B. Fészkei sátorozók, 
pókhálósan-szőrösek. A belső fészekpikkelyek nem horgasvé- 
güek. A V . e. t. majdnem az alhavasi tájig.
J e g y z. Ezen három faj L. c o m m u n i s C o s s. e t.
G e r m. név alatt egyesittetett.
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CGGGXXXVill. Bárcs. Cirsium Tournf.
1. L e v é l  f e l s ő  l a p j á n  t ü s k é s e n-s e r t é s, 
k ü l ö n b e n  s z á r n y a s a  n-h a s a d t ,  k é t h a s á  b u,  
t ö v i s b e  k i m e n ő  o l d a l c i m p á k k a l .  T e k i n ­
t é l y e s ,  3—6 l á b n y i n ö v é n y e k .
C. l a n c e o l a t u m  S c o p .  L á n d z s á s B .  Levél-lemeze a 
száron lefutó, alsó lapján pókhálós. Fészkei uag*yok, tojásda- 
dok. Közönséges az alhavasi tájig.
C. B o u j a r t i  S c h u l t z .  B o u j a r t  B. Levél-lemeze nem 
lefutó. Fészekpikkelyek lándzsás-árképiiek, erős tüskéktől 
pillásak, kopaszak v. pókhálósak, elállók v. ívesen kifelé gör­
bülök. Lev. alul molyhos v. csak sertés. Nő a v. délkeleti ré­
szén Debrecenig, leginkább erdőréteken szórv. C. c i 1 i a- 
t u m M. B.-tól csak keskenyebb s tövisesebb fészekpikke­
lyei által üt el. C a r d u u s B o u j a r t i  P.  M. C. c i 1 i a- 
t u m M a 1 y.
C. e r i o p h o r u m  S c o p .  G y a p o t t B á r c s .  Levél-lemeze 
nem lefutó. Lev. alul molyhos. Fészkei erősen gyapjasak, 
gömbdedek, ép, nem pillásélü pikkelyekkel. Terjed a felső er­
dőtájból a rónaságig szórv.
2. L e V. f e Ts ő 1 a p j á n n e m t ü s k é s- s e r t J s, d e 
l e m e z é v e l  l e f u t ó ,  m i á l t a l a s z á r s z a g g a -  
t o 11 a n- s t ü s k é s e  n-h á r t y á s-é 1 ü v é v á l i k -
C. p a l u s t r e  S c o p .  T a v i  B. Minden levele a következő 
levélig lefutó s szárnyasan-hasgatott. Szára egyszerű, végén 
csomósan-sokfészkü. Mocsáros helyeken a v. e. t.
C. b r a c h y c e p h a l u m  J u r a t z k a .  K ö v i d f é s z k ü
B. Alsó szárlevelei egészen, a felsőbbek csak félig, mig a leg­
felsőbbek alig-lefutók; az alsók s gyakran a felsőbbek is 
épek, legfölebb öblösen-fogasak. Szára egyszerű, végén sáto­
rozó, sokfészkü. Mocsáros helyeken a v. k. és d. t. C. C h a i 1- 
1 e t i K o  ^h., C. p o 1 y a n t h e m o s L u m n.
3. L e v .  c s a k  k e v é s s é  l e f i i t ó .  S z á r  n e m  
t ü s k é s .  L e v e l e  f e l s ő  l a p j á n n e m t ü s k é s -  
s e r t é s .
C. a r v e n s e  S c o p .  M e z e i  B. Szára elágazó, bugásan-sá- 
torozó, sokfészkü ágakkal. Gyökere terjedő. Lev. v. lándzsás 
s ép (cc i n t e g r i f o l i u m  K o c  h.), v. szárnyasan-hasga-
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tott, habos, igen taskés-élü 0 .  h o r r i d u m K o c h). Miv. s 
parlag talajon a v. e. t. bőven.
C. p a n n o n i c u m  G- aud.  P a n n ó n i a !  B. Szára csak 
alsó részén leveles, 1— 3-fészkü. Gyökere nem húsos. Lev. 
lándzsás, épélü v. fogas, tüskésen-pillás. Száraz, partos, he­
gyes vidékeken a felső erdőtájig a v. e. t. C. h e t e r o p h y 1- 
1 u m Ma r k .
C. c a n u m  M. B. P ő s z  k e  B. Gyökere bütykös, orsóképü, 
húsos szálakkal. Szára 1— 3-fészkü. Lev. tiiskésen-pillásélü, 
lándzsás, épélü, ritkán szárnyasan-hasgatott. Bőven mocsáros 
réteken a v. e. t.
4. L e V. n e m 1 e f u-1 ó, f e 1 ü 1 n e m  t ü s k é s - s e r ­
t é s .  V. p i r o s  V. t i s z t a f e j é r .
C. h e t e r o p h y l l i i m  Al l .  V á l t o z ó  l e v e l ű  B. L e v  
alul hófejér, raolyhos, lándzsás-kerületü, az alsók fürészesek, 
a felsők épélüek; néha különféleképen hasgatottak vegyüli 
nek közbe. Igen szórv. a m. Tátra alján s a Bánát kelet 
hegyein.
C. p a u c i f l o r u m  Spr .  K e v é s v i r a t u  B. Lev. alul 
pókhálósan-gyapjasak, tojásdadok, karélyosak, v. fogasak, az 
alsók nyelesek, a felsők szives-aljjal szárölelők. Fészkei 2— 
4 végálló csomóban. A mármarosi havasokon. C n i c u s p a u -  
c i f l o r  US W.  K.
C. b u l b o s u m  DC. B ü t y k ö s  B. Gyökere csomós, húsos, 
bütykös szálakkal. Minden levele szárnyasan-hasgatott. A 
szár felső fele levéltelen, 1—3-fészkü. A Bánát rétjein. 
(Heuíf.)
C. a c a u l e  Al l .  S z á r t a l a n  B. Fészke rendesen magá­
nos, ritkán 2—3, igen rövid tőkocsánon. Lev. kopa.szak. A 
mezők mesgyéiben a Csallóközben (Endl.)
C. r i v u l a r e  Lk.  C s e r m e l y !  B Szára csak alján leve­
les, végén 2—4, egy csomóban álló fészekkel. Legalsóbb le­
vele rendesen ép, a felsőbb szárnyasan-hasgatott, rendesen ko­
pasz, soha sem molyhos.
5. L e v .  n e m  l e f u t ó ,  s f e l s ő  l a p j á n  n e m  
s e r t é s - t ü s k é s .  V i r a t a i v a j s z i n ü e k  v. sá rg á k .
C. E r i s i t h a l e s  S c o p .  E n y v e s  B. Szára felső részén 
majdnem meztelen, lekonyuló, csoportos fészkekkel. Lev. 
mélyen szárnyasan-hasgatottak. Nő mészsziklákon, ritkán
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trachyton a nagfy és kis Tátrán, Branyiszkó és Bikk hegység­
ben, a keleti s bánáti hegyeken.
C. o l e r a c e u m  S c o p .  H a l v á n y  B. Szára leveles, sárga- 
murváju, felálló, csoportos fészkekkel. Szárlevelei rendesen 
épek. A V. e. t.
J e g y z .  A felszámlált bárcsfajok, különösen az utolsó 
vegyfajok képzésére hajlandók, vagyis találtatnak oly tör­
ténetes átmeneti alakok, melyek vegyfaj oknak tartatnak s 
a két legközelebbi rokonfaj neveivel jelöltetnek, p. C. c a- 
n 0-0 l e r a c e u m  R e i c h b .
GCGCXXXIX. Bogács. Carduus Gartn,
1. S z á r k e v é s f é s z k ü .  F é s z k e k  h o s s z ú á g a ,  
k o n  m a g á n o s a  k.
C. d e f l o r a t u s  L. C s ü g g e d ő '  B. Lev. mindkét lapján 
kopasz, sima, szürkezöld. Fészkei hosszú, tüskétlen ágakon. 
Lev. ép s V. épélü v. fogas, mindig tüskésen-pillás. Mészeu, tra- 
chytón, leginkább sziklás helyeken a nagy és kis Tátrán, Bra- 
nyiszkón, a keleti s bánáti havasokon, a visegrádi, váci és 
vas megyei hegyeken.
C. c o l l i n u s  W. K. D 0 m b i B. Lev. alúl fejér-molyhos. 
Szárának tüskés szárnyai felfelé keskenyedök, a fészek felé 
eltűnők. A fészek murvái v. egymásra simulók v. a külsők 
Ívesen elhajlók. A fészek alján néha fekete folt. C. c a n d i- 
c a n 3 W. K. Nő száraz partokon a felső erdőtájig a v. e. t.
C. a r c t i o i d e s  W i l l d .  B o j t o r j  á n  k é p ű  B Lev. végre 
mindkét lapján kopasz, széleson-lándzsás, mélyen szárnyasaii- 
hasgatott. A szár szárnyai csak gyér tüskesor alakjában ter­
jednek a hosszú ágakon a fóizek alja felé. Igen ritka a v. éj- 
szaki t. (Wahl.)
C. n u t a 11 s L. B ó k o l ó  B. Lev. alul az ereken borzasak. 
Fészkei nagyok, lekonyiilók, lándzsás, hátratüremlett pik­
kelyekkel. Bőven a v. k. és 1.1. száraz, róna s dombos talajon.
2. S z á r  s 0 k f é s z k ü. F é s z k e k  c s o m ó s a  n-á I - 
l ó k  (r i t le á n k ö z b e 7 e t v e m a g á n o s o k k a l ) .  A 
s z á r  t ü s k é s  s z á r n y a i  s a l e v e l e k  t ö b b n y  - 
r e a f é s z e k  a l j á i g  t e r j e d ő k .
C. a c a n t h 0 i d e .i L. A k á a t k é p ü B. Szára (rendesen) 
terepélyesen-elágazó, sok csomós s magános fészekkel. Szár­
levelei lándzsásak, szárnyasan-liasgatottak, v. az egész alsó
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lapjukon, v. csak az ereken pókhálósan-szörösök. Az erősen 
tüskés szárnyak körülbelül a fészekig terjednek. C. p ó l y a -  
c a n t h o s  S e b r e  b. alaknál v. egy-két vonalnyi tér ma­
rad a fészek alatt tüskék nélkül (a t ö a 1 a k n á 1) ; v. pedig a 
szárnyak a íészkek felé fogynak s v. a fészek aljáig terjednek 
V. pedig ugyanazon törzsön 1— 11/2 hüvelyknyi távolságra e l­
maradnak a fészek aljától, mint C. h a m u l o s u s  W. K.  
alaknál. Igen gyakoriak a magános fészkek is.
C. e r i s p u s  L. F o d r o s  B. Szára terepélyesen-elágazó 
(gyenge példányoknál egyszerű). Az alsó levelek szárnyasau- 
hasgatottak, a legfelsőbbek lándzsásak, épek, keskenyedő 
aljjal ülők, alul szürkén-pókhálósan-molyhosak. Fészkei cso­
portosak. Nő különösen rointalajon miv. s parlag földeken a 
V. e. t. a in. Tátra aljáig. Gyakran a következő fajhoz kö­
zeledik.
C. P e r s o n a t a  J a c q .  Á l a r c o s  B. Szára egyszerű, v. 
felül kevés-águ. Fészkei nagyocskák, igen sűrűn-csomósak a 
szár (s az ágak) végén. Szárlevelei szélesen-kerülékesek, a fel­
sők flzélesen-tojásdadok, kerekített, v. szíves-aljjal ülők, rit­
kán rögtön aljuk felé keskenyedők. Nő hegyes vidékeken a 
felső erdő s az alhavasi tájban, a v. éjszaki s keleti t.
GGGŰXL. Bordon. O m poi 'dón L .
O. A c a n t h i u m L. F e j é r h á t u B. Lov. pókhálósan- 
gyapjasak, öblös-tüskés-élüek, a száron lefutók. Idegenszerü, 
tekintélyes növény, miv. s romtalajon a v. e. t.
O. t a u r i c u m  W i l l d .  T a u r i a i B .  Lev. mirigy- szőrösök, 
öblös-tüskés-élüek, a száron lefutók. Willd. szerint a Szerém- 
ségben.
GGGGXLI. Gsüküllő. Gentaurea L .
1. F é s z e k p i k k e l y e k  t ü s k é s e k ;  a v é g á l l ó  
t ü s k e  h o s s z a b b  a f é s z e k  n él .
C. s o l s t i t i a l i s  L. S á f r á n y o s  Cs.  V. sárga. Lev. sza- 
las-lándzsásak, lefutók. Miv. s parlag talajon a v. k. és d. t.
O. C a l c i t r  a p a  L. S ú l y  m o s  Cs.  V. piros. Középszar- 
levelei szárnyas-hasábuak. Bóbitája nincs. Miv. parlag s rom­
talajon V. a V. k .  és d .  t.
0 . i b e r i c a  T r e v .  I b é r i a i  Cs.  V. piros. Közép párle­
velei szárnyas-hasábuak. Bóbitája félakkora, mint kaszatja. Ta-
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Ián C. c a l c i t r a p o i d e s L .  fajjal egyesítendő (Neilreich). 
Nő a bánáti határőrvidéken (Heuff.)
2. F é s z e k  p i k k e l y e k  f ü s ü s e n - f o g a s a k .  
L e v .  e g y s z e r -  vagy k é t s z e r-m é 1 y e n-s z á r n y a- 
s a n-h a s g a t o t t a k ,  l á n d z s á s v .  s z á l a s  h a s á ­
b o k k a l  V . s a l l a n g o k k a l .
C. a r e n a r i a M. B. H o m o k  C s. Füve szürke. Fészkei 
számosak, aprók, egyszerű, öt-inú fészekpikkelyekkel. Levél­
sallangjai szálasak. Különben a következővel, melynek ho­
moktermő déli alakja, megegyez. Nő a legdélibb v. t.
C. p a n i c u l a t a  J a c q .  B u g á s  Cs. Füve szürke. Fészkei 
számosak, kicsinyek, ötinű, kétszínű fészekpikkelyekkel. A 
fészekpikkelyek csúcsa fekete. Változó, nagyobb és kisebb 
fészkekkel; az első éjszaki, az utóbbi déli alak. A murvák 
csúcsa tisztafekete az éjszakibb, barna a legdélibb példányo­
kon. C. m a c u l o s a  Lám. ,  C. B i e b e r s t e i n i i  DC., 
C. t r i  11 i a e  f ó l i a  H e u f f .  még válfajokijak sem tart­
hatók.
C. S c a b i o s a  L. S i k a n t y u  Cs.  Füve sötétzöld. Fészkei 
nagyok, v. magánosak a szár végén, v. ő—4-en a hosszú ágak 
végein. Igen változó. Fűve kopasz, érdes, szőrös v. gyengén 
molyhos. Levélsallangjai szálasak v. szélesen-lándzsásak. 
Vagy minden fészekpikkelye fűsűsen- fogas, v. csak az alsók ; 
mely esetben a felsők kártyások s csak rongyos-élüek Maguk 
a fogak hengeresek v. laposak, akkorák, mint a pikkely át­
mérője, V. kétszer—háromszor akkorák. A pikkelyek fűsűs 
karimája v. fejér v. fekete-barna. Ezen változó jellegek com- 
binatiója sok alakot szolgáltat. Legfeltűnőbbek ezek közül:
1. C. c o r i a c e a  W. et K. A széles, érdes, sötét-zöld- 
sallangú, közönséges alak. Nő termékeny miv. talajon.
2. C. a t r o p u r p u r e a  W. K. A pikkely fésű-fogai kö­
rülbelül akkorák, mint a pikkely átmérője, s fejérek. Nő 
sziklás helyeken a v. k t. Szára egy- s többfészkü.
3. C. K o t s c h y a n a  H e u f f .  Pikkelyfogai serteké- 
püek, sokkal hosszabbak a pikkely átmérőjénél, s barnafe­
keték. Szára többnyire csak egyfészktt. Ide tartozik C. a l-  
p e s t r i s  He g . ,  C. f u l i g i n o s a  D o l l i n . ,  C. Ko ­
t s c h y a n a  Ko c h . ,  C. H e u f f e l i i R e i c h .  Nő a  m. 
Tátra Tokarna nevű völgyében s a bánáti havasokon.
3, S z á r l e v e l e k  r e n d e s e n é p e k  s é p é l ü e k ,
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r i t k á n  f o g a s a k ,  v. az  a l s ó k  ö b 1 Ö s-k a r é I y u- 
a k  V. s z á r n y a  s-h a s á b u a k .  F é s z k e k  n e m t ü s ­
k é s e k .
C. n e r v o s a  W i 11 d. I n a s C s. Bóbitája körülbelül akkora, 
mint a kaszat. Szára rendesen egyfészkít. Lev. szálas-lándzsá- 
sak, majdnem épélüek. A pikkelyrojtok serteszáluak, bátra- 
görbülök. No a rodnai, keleti s a bánáti havasokon.
C. n i g r a  L. F e k e t e  Cs.  Bóbitája háromszor kisebb a ka­
szatnál. Szára rendesen többfészkü. Lev. szélesek, hosszudadok, 
V. hosszudad-lándzsások. A pikkelyrojtok serte- szálnak. Fö- 
alakjai:
1. a t ö a l a k .  A pikkelyrojtok felállók, s a legfelsőbb 
pikkelysort is betakarják. Nő hegyes vidékeken sok he­
lyütt. Néhol, mint p. az árvái mészhegyeken, az imola csü- 
küllőhöz nagyon közeledik, milyen C. p r a t e n s i s 
S c h u l t . ,  C. c o n g l o m e r a t a  M a y e r .
2. C. p h r y g i a L. Pikkelyrojtok serteszáluak, hát­
ragörbülök, s a legfelsőbb murvasort is betakarják. Szórv. 
hegyes vidékeken a v. e. t.
ö. C. a u s t r i a c a  W i l l d .  Pikkelyrojtok serteszá­
luak, hátragörbülök, s a legfelsőbb hártyás, rongyosélü fé- 
szekuiurvákat nem takarják be. Erdős s hegyes vidékeken 
a V. e t.
C. J a c e a L. I m o l a  C s. Bóbitája nincs, v. igen apró. Fé 
szekpikkelyei kártyásak, teknősök, ép- v. rongyos-élüek (a 
t ö a 1 a k n á 1), v. az alsók füsüsen-fogasok, felálló roj­
tokkal (C. p r a t e n s i s  T h ű i  11 alaknál), v. pedig az 
alsók legörbult, sertésszálu rojtokkal birnak (C. d e c i p i- 
c u s  T h u i l l  alaknál). Szára felálló, v. végén felegyene­
sedő. Lev. pázsit- V. szürke-zöldek, lándzsások v. lándzsás- 
szálasok, épélüek, fogasak v. szárnyasan-karélyosak. Nő a 
V. e. t. az alhavasi tájig.
C. m o n t a n a  L. H e g y i  Cs.  Kaszatjai legalább 3-szor na- 
gyobbak a bóbitánál. Lev. a száron lefutók, szélesek (legalább 
4' '^) rendesen épek s épélüek. Fészekpikkelyei fekete sze­
gély ly el s szabályos, fürészes v. fdsüs karimával. A levélalak, 
a mez és fészek- murvák karimája változó. Föalakjai :
1. a t ö a l a k ,  széles- lándzsás,végre kopasz levelekkel 
s keskeny, fürészes-füsüs pikkelykarimákkal bir ; a pik­
kelyfogak feketék. C. s t r i c t a  W. K. ide állitható.
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2. C. a x i l l a r i s  W i 11 d. állandóan szürkezöld, pu­
ha, molyhos levelekkel s rendesen fejér v. szőke pikkely- 
fogakkal bir. Szára egy- v. több-fészkü. C. c a r p  a t h i c a  
Gr e n e r. Lev. néha öblösen-karélyosak, néha igen keske­
nyek, szálasak v. szálas-lándzsások, mely esetben C. s c u- 
s a n a V i 11-nak neveztetik. Nö a rónaságtól az alhavasi 
tájig.
C. G y a n ú s  L. B ú z a v i r á g  Cs.  Szárlevelei szálasak v. 
szálas-lándzsások, épéinek ; a legalsóbbak három- v. néha 
szárnyas-sallanguak. Bóbitája majdnem akkora mint kaszatja. 
Közönséges miv. t. a v. e. t. Mármaros kivételével, hol a rit­
kább növényekhez tartozik.
CCGCXLll Rrupina. Crupina Pers.
C. v u l g á r i s  P. K ö z ö n s é g e s  K. Szára felálló, ágas-, 
sokfészkü. Fészkei hengerdedek ; árhegyü, kopasz pikkelyek­
kel. Lev. szárnyas-sallanguak, szálas-árvégü, fürészkés sál 
lángokkal. Bokros, száraz partokon s dombokon különösen 
mésztalajon a v. k. és d. t. szórv.
GGGGXXLIII Rörfény. Carlina L,
C. g r a n d i f l o r a  M ö n c h .  N a g y v i r a t u  K. Minden 
levele mélyen-szárnyasan- hasgatott, alul kopasz, ritkán pók- 
hálós. Fészke magános, galléros; gallérozó levelei is szár- 
nyasan-hasgatottak. Szára v. igen rövid (hüvelyknyi) a t ö- 
a l a k n á l  =  C. a c a u l i s  L., v. hosszabb (arasznyi) =  C. 
s i m p 1 e X W. K. C. s u b a c a u 1 i s DG. alaknál. Nö he­
gyes vidékeken az alhavasi tájig. A magasabb nö vegyesen 
a töalakkal, de mégis gyakoribb a v. k. alhavasain.
G. v u l g á r i s  L.  K ö z ö n s é g e s  K.  Lev. ép, épélü v. ka- 
nyarosan-fogassmintaz előbbi, tilskés-élü. Szára felálló, több­
szörösen hosszabb, mint a fészek átmérője, egyfé^zkü, v. sá­
torozó s többfészkü. Gallérozó levelei majd kisebbek, majd 
akkorák, majd nagyobbak a sugárzó fészekpikkelyeknél, s 
ugyanazon törzsön is változók. Van rövid- s hosszú- 1 evein 
alakja. Ezen utóbbi G. l o n g i f o l i a  R e i c h b .  =  G. ne-  
b r o d e n s i s  G u s  s.-nek neveztetik. Nö szórv. kegyes vidé­
keken a V . e. t. Viszoka-Magurkán Árva megyében csak 3—4 
hüvelyknyi magas.
C. a c a n t h i f o l i a  Al l .  A k á n t l e v e l ü  K. Nagyviratu, 
s szártalan, mint a babakalács (G. acaulis L.), de levelei alul
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szürkén-gyapjasak, szárnyasan-hasgatottak, a legbelsőbbek 
épek. Kő köves lejtőkön a Bánátban (Heuff.)
CCCGXLIV. Saussnrea. Saussurea DC.
C. a 1 p i n a DC. H a v a s i  S. Szára 2- s többfészkü. Fészkei 
sürü, rövid kocsánu, végálló sátorban. Lev. alul szürkén- v. 
fejéren-pókhálóean-molyhosak. Van keskeny és széleslevelü 
alakja. Az első a tőalak, melynek gyöklevelei tojásdad-lánd- 
zsásak, kerekitett-aljuak. A s z é l e s l e v e l ü n e k  S. ma-  
c r o p h y l l a  S a n  t é r .  gyöklevelei tojásdadok, szivesalju- 
ak, tartósakban s fejéren-molyhosak, a miért is általam a 
következő fajhoz állíttatott. A tőalak nő a m. Tátra s rodnai 
havasok havasi táján, a s z é l e s l e v e l ü  csak a m. Tátra 
Stirnberg-hegy déli lejtőin az alhavasi tájban.
S. d i s c o l o r  DC. K é t s z í n ű  S. Szára többfészkü, sokle- 
velü. Fészkei hosszá kocsánokon sátorozók. Gyöklevelei szi- 
ves-aljuak, mint a széleslevelünél, de alul tömött-molyhosak, 
hófejérek Nő Liptó m. Cserni kamen hegyen, hol Neubehler 
találta, s a bánáti havasokon (Heuff.). Linné ezen fajt S e  r- 
r a t u l a  a l p i n a  L. név alattt a fentebbi két fajjal össze­
foglalta.
p y g ' u i a e a  S p r e n g l .  T ö r p e  S. Lev. szálasak, pázsit­
zöldek, néha borzasak, legalább akkorák, mint az egyíészkü 
szár. Nő a m. Tátra havasi magaslatain sok helyen. Mit ér­
tett Kitaibel a t. újlaki, n.-szőllősi stb. S. p y g m a e á j a  
alatt, hagyományából fel nem deríthettem.
CCCCXLV. Vasvirág. Xeranthemum L,
X. a n n u u m L. E g y n y á r i V. Fészkei félgömbdedek, 
kopasz murvákkal; a legbelsőbbek lándzsásak, pirosak, viz- 
irányosan elállók, sugártképzők. A bóbita sugarai aljukkal 
összenőttek. Nő a v. k. és d. t. rónáin s dombjain bőven.
X. c y l i n d r a c e u m  Sm.  H e n g e r d e d  V. Fészkei hen- 
gerdedek. A külső fészekpikkelyek hátukon molyhosak, nem 
árvégüek. Nő szórv. a v. k. és d. t. X. c y 1 i n d r i c u m 
Spr. ,  X. i n a p e r t u m  W.  K.
CGCCXLVl Peremér. Calendula L.
C. a r v e n s i s  L. U g a r  P. Szára ágas, lecsepült. A külső
2—5 kaszat egyenes, árképü csőrrel, a belsők gyürüsen-gör- 
bültek. Miveltetik s nő itt-ott elvadúltan.
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C. o f f i c i n a l i s  L. O r v o s i  P. Szára felálló- Minden ka­
szaija gyürüsen-görbült tövis. Két bibircsös felső levele 
hosszudad, szárölelö. A peremér több más fajaival, melyek 
mind könyen elvadulnak, disz virágnak miveltetik.
CCCCXLVIl Labdaborz. Echino^s L,
E. s p b a e r o c e p h a l u s L .  G ö m b ö s  L.V. fejéres.Lev. alul 
szürkén-gyapjasak. A bóbita sugarai csak aljukon összenőt­
tek. Szórv. bokros helyeken a v. k. és d. t. helyenként bőven.
E. c o m m u t a t u s  J u r a t z k  a. V á l t o z o t t  L. V. fejéres, 
Lev. alul szürkén-gyapjasak. A bóbita sugarai majdnem csú­
csig összenőttek. Kő a Bánátban. E . e x a l t a t u s  K o c h .
E. R i t r o L. R i t r o L. V. tömény-violakék. Lev. alul hó­
fejérek, molyhosak, mindannyian szárnyasan-hasgatottak. A 
bóbita sugarai csak alsó felükkel összenőttek. Igen szórv. 
bokros helyeken a v. k. és d. t.
E. b a n a t i c u s  R o c h .  B á n á t i  L. V. tömény-violakék. 
Lev. alul hófejérek, molyhosak, a felsők csak öblösen-foga- 
sak. A bóbita sugarai majdnem csúcsukig Összenőttek. Nő a 
Bánátban. E. h u m i l i s  R e i c h b . ,  E. R o c h e l i a n u s  
G r i s b.
CCCGXLVm. Űszökér. Senecio L.
1. G y ö k l e v e l e k  s z é l e s e n - s z i v t o j á s d a -  
d o k  s n y e l e s e k ,  v. c s a k  a s z á r l e v e l e k  s z i ­
v e s  a l j j a l  s z á r ö l e l ő  k.
S. d i f f o r m i s  R o c h .  V á l t o z ó  Ü. Szára felálló, végén 
sátorozó , kevésfészkü. Alsó levelei széles-szivtojásdadok, 
hossz únyelüek, rendetlenül-fogasak = S .  a l p i n u s  Koc h.  
Ha a levelek fül- s pálhanélküliek =  C i n e r a r i a  cor -  
d i f  o 1 i a L., de ha az alhavasi s havasi tájban a felső szár­
levelek félben-szárnyasak-, fülesek-V. bevagdalt-fogas-élüekké 
válnak, akkor C i n e r a r i a  a l p i n a L .  nevet nyer. C. 
a u r i c u l a t a  H e r b .  ide tartozik. Nő a nagy és kis Tát­
rán, a mármarosi, keleti és bánáti havasokon leginkább az al­
havasi tájban.
S. u m b r o s u s  W.  K. A r n y k e d v e l ő  Ü. Szára felálló, te­
kintélyes, végén sátorozó, sokfészkü. Lev. kerülékesek; az alsók 
nagyok, tompa végűek, fogasélüek, a nyélre lefutó lemezzel, a 
felsők sokkal kisebbek, széles- szives aljjal szárölelők,épélüek. 
Nő a V. éjszaki t. nyugoti részén, a felső erdőtájban szórv.
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2. M i n d e n  l e v é l  ép,  n y e l e s  v. s z á r ö l e l  ö, 
de  a l j á n  n e m  s z i v e s .
S. D o r i a  L. K ö v é r  Ü. Szára tekintélyes, 3—6 lábnyi, vé­
gién sátorozó, sokfészkü, húsos, börnemü levelekkel. Alsó le­
velei ig“en nagyok, szárlevelei felfelé feltiinöleg sokszorosan 
kisebbedök. A fészek alatti murvák rendesen sokkal kiseb­
bek, mint a fészekpikkelyek, Kedves réteken s árkok m. a v. 
k. és d. t. különösen bőven a sikságon p. Debrecen m.
S. n e m o r e n s i s  L.  B e r k i  Ü. Minden levele majdnem 
egyenlő, nyeles, v. a felső nyéltelen, kihegyzett-végü s füré- 
szes-élü, elálló fogakkal. Van széles- és keskeny-, kemény- 
és pongyola-levelii alakja. Az elsőnek levelei kerülékesek, 
V . tojásdadok, s rendesen különösen alsó lapjukon szőrösö- 
dök. S. o v a t u s  AV. K., S. o c t o g l o s s u s  DC., S. D o- 
r o n i c u m  G e n e r s .  Az utóbbi szálas-láudzsás, rendesen 
egészen kopasz levelekkel bir. S. F u c h s i i G m. és S. s a- 
r a c e n i u s  L. é s  Wa l i l p .  p. Nő hegyes vidékeken, kü­
lönösen a felső erdőtájban a v. éjszaki t. bőven. Kisebb alak­
jai gyakran S. D o r o n i c u m  L.-nak is tartattak.
S. s a r a c e n i c u s  J a c q .  S z a r a c e n i  Ü. Minden levele 
a viratokig majdnem egyenlő (úgy, mint az előbbi fajnál), 
lándzsás-fürészes, a levél csúcsa felé néző fogakkal, s mez­
telen. Tőkéje vizirányos. Nő igen szórványosan a v. e. t. 
majdnem a m. Tátra aljáig. A magasabb állomásu S. s a r a ­
c e n i c u s  L. az előbbi fajhoz tartozik.
S. p a l u d o s u s  L. P o s v á n y  Ü. Minden levele a virato- 
^ g  szálas-lándzsás, élesen-fürészes, alul pókhálósán- v. tö- 
mötten-molyhos. Fészkei v. tizenhárom sugárviratkákkal. Nő 
mocsáros helyeken igen szórv. a v. e. t. A v. k. és d. t. rónáin 
különösen a Tisza mentében levelei alul fej érmoly hosak, s 
ezen alak =  S. t o m e n t o s u s H o s t . ,  S. S a d l e r i  
L á n g  név alatt különitetett el.
S. D o r o n i c u m  L. T a r k ö r k é p ü  Ü. Lev. bőrnemüek, 
a legalsóbbak tojásdadok v. hosszudad-lándzsásak, nyelesek, 
a felsők nyéltelenek, lándzsásak; mindannyian fogacskásak. 
Szára 1—3-fészkü ; a külső fészekpikkelyek akkorák, mint a 
belsők. Nő a bánáti és rodnai havasokon még pd. p. g 1 a- 
b e r r i m u s  R o c h .  alakjában, mely kopasz füve által a 
szőrös tőalaktól elüt.
3. L e g a l á b b  a f e l s ő  s z á r l e v e l e k  s z á r -
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n y a á a n-h a s g a t o 11 a k, é p  v.  l e g f ö l e b b  f o “ 
g a s - h o s 9 z u d a d  h a s á b o k k a l  v. k a r é l y o k -  
k a l .  K a r i m a v i r a t k á k  v i z i r á n y o s a n  á l l ó *  
k o r o l l a l e m e z z e l .
S. i n c a n u s L .  H a m v a s  Ü. Szárai felegyenesedök, bok­
rosak, kevésfészküek. Fészkei tömötten-állók, sátorozók, pók- 
hálósan-gyapjasak. Füve szürke. No a m. Tátra s a rodnai 
havasok havasi tájában s Sarkó hegyen a Bánátban (Heuff.). 
Itt mindenütt szürke-selymes v. molyhos =  S. c a r n i o l i -  
c u s W i 11 d. A nyugoti havasok hófejéren-molyhos alakja 
honi területen nem nö.
S. n e b r o d e n s i s  L.  K ö s z á l i Ü .  Szára végre kopasz, sok- 
fészkü, Lovélhasábjai hosszudadok, tompavégüek, s valamint 
az öblök is fogacskás-élüek. Füve pázsitzöld. Nö igen szórv. 
sziklás helyeken trachyton s mésztalajon, Tokajtól Kapuvá­
rig, Sárosban, az eperjes-tokaji láncon, Mátrában, a keleti s 
bánáti hegyeken =  S. r u p e s t r i s  W.  K. =  S. m o n- 
t a n u s K i t.
S. v e r n a l i s  W.  K.  T a v a s z i  Ü. Szára aljától kezdve 
ágas, gyapjas, sokfészkü. Lev. mindkét oldalukon borzasak, 
tojásdad, fodrosan-fogasélü hasábokkal. Termetében a kö­
zönséges aggófühez hasonlít. Nö miv. talajon a v. d. kerü­
letén.
4. L e g a l á b b  a f e l s ő  s z á r l e v e l e k  s z á r ­
n y a s a  n-h a s g a t o t t a k ,  s z á l a s  v, h a s g a t o t t  
h a s á b o k k a l  v. s a l l a n g o k k a l .  K a r i m a v i ­
r a t k á k  v i z i r á n y o s a  n-á H ó k ,  k o r o l l a  l e ­
m e z z e l .
S. a b r o t a n i f o l i u s  L. A b r u t l e v e l ü  Ü. Szára köze­
pén felegyenesedő, kevés- fészkű. Füve pázsitzöld. A honi 
alak rendesen 1—3- fészkű, miért is a nyugoti 2—8-fészkü 
alaktól S. c a r p a t h i c u s  H e r b .  név alatt elkülönít te­
tett. Nö a nagy és kis Tátra havasi táján, a mármarosi fekete­
hegyeken (Herb.) s a mármarosi havasokon (Heuff.)
S. c r u c a e f o l i u s  L. V e r e s ö r v ü  Ü. Szára felálló, sok­
fészkü. Fészkei sátorozók. Minden levele szárnyasan-hasga- 
tott s legalább alján pókhálósan-szörös ; a legfelsőbbek szá­
las sallangokkal. A V. e. t. majdnem a m. Tátra aljáig. He­
gyes vidéken p. Hegyalján csak egy-két lábnyi s sztirkés- 
szinü, a tiszai rónaságon különösen nedves réteken tekinté-
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lyes, 4—6-lábnyi terepélyes, majdnem kopasz fii. S. d e 1- 
p h i n i f o l i u s  R e i c h b . ,  S. t e n i i i f o l i u s  J a c q . ,  S. 
a r e n a r i u s  L á n g ,  S. a n t h o r a e f o l i u s  R e i c h b .  
ide tartoznak.
S J a c o b a e a L .  B e r z o d t  Ü. Szára felálló, sokfészkü. 
Gyökere csonka. Legalsóbb levelei v. épek v. félbe-szárnyas- 
hasábuak, igen nagy karélylyal. A középszárlevelek v. fél­
be- v. egészben-szárnyas-hasábuak. A levelek ezen változatos­
sága mellett az elágazás is szolgáltatott okot a faji szétdara- 
boltatásra :
1. A t Ö a l a k n á l  az ágak hegyes szög alatt elállók 
s a szárlevelek szárnyasan-basgatottak.
2. S. a q u a t i c u s  H u d s. alakjánál az ágak majd­
nem derékszög alatt elállók s a levelek kevésbé osztottak. 
S. e r r a t i c u s  B e r t ,  S. b a r b a r a e f o l i u s  Kr o c k .  
ide állítandók. A töalak nö száraz, az aquaticus nedves 
helyeken a v. e. t. az alhavasi tájig.
3. L e V. s z á r n y a  s-h a s á b u .  A f é l s z e r e s  k a ­
r i  m a v i r a t k á k  k o r o l l a - l e m e z e i  Ö s s z e g e  n- 
g y ö l ö d ö t t e k  v. e g é s z e n  h i á n y z a n a k .
S. s i l v a t i c i i s  L. E r d e i  ü . Karimaviratkái begöngyölö- 
döttek. Lev. érdesek, nem ragadósak. Erdős talajon a v. e. 
t. szórv.
S. v i s c o s u s  L. E n y v e s  Ü. Karimaviratkái begöngyölö- 
döttek. Lev. mirigyszöröktöl enyvesek. Sziklákon, romtalajon 
kőfalakon, parlagokon a v. e. t. szórv.
S . v u l g á r i s  L.  A g g ó f ü  Ü. Félszeres karima-viratkái 
nincsenek. Nő miv. talajon a v. e. t. s az egész év alatt virágzd 
állapotban található.
CCCCXLIX. Tarkör. Doronicum L.
D. P a r d a 1 i a n c h e s L. p. p. P á r d u c f o j t ó T. Szára- 
felálló, szőrösödő-borzas, egy-több-fészkü. Alsó szárlevelei 
szélesen-tojásdadok, nyelesek, széles fülekkel szárölelők. Tő­
kéje kopasz, tarackokat hajtó v. sokfejü. Csak az ország éj­
szakkeleti határhegyein nő. Legnyugotibb állomása Micsol 
hegy Sárosban.
1). c a u c a s i c u m MB. K a u k a s i  T. Füve kopasz v. pely­
hes. Szára egyfészkü, kevés-levelű. Gyöklevelei kerekdedek , 
mélyen-szive.s-aljuak, nyelesek. Szárlevelei tojásdadok, hosz-
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szudadok v. hegedü-képüek, szives aljjal gzárölelök. Töke 
tarackjai a pikkelyek hónaljában selymesek. A pécsi he­
gyeken (Nendtwich) D. N e n d v i c h i i  S a d l .
X). a u s t r i a c u m  J a c q .  O s z t r á k  T. Füve kopasz v. 
szörösödö. Szára felálló, magános, virágzáskor gyöklevélnél- 
küli, többfészkü. Szárlevelei többnyire hosszudadok, v. he- 
gedü-képüek. Tökéje tarackokat nem hajt Nö a nagy és a 
Jkis Tátrán, a mármarosi, a keleti s a bánáti havasokon, az 
alhavasi s a felső erdö-tájban. Wahlenberg mint a k á r p á t i  
kopasz, mint az o s z t r á k  szörösödö töalakot a párducölö- 
höz visszacsatolni hajlandó, hova a pécsi t. is mint széles-le­
velű alak tartozik.
D . c o r d i f o l i u m  S t e r n b e r g .  S z i v e s l e v e l ü  T. 
Füve majdnem kopasz. Tökéje nem tarackhajtó, de sokfejü. 
Gyöklevelei kerekdedek, mélyen szives- aljnak. Szár- levelei 
szives aljjal szárölelök. Karima kaszatjai kopaszok. A r n i c a 
c o r d a t a  W u l f .  A mármarosi (körösmezei) keleti s a bá­
náti alhavasokon. Az osztrák t.-hez oly viszonyban áll, mint 
a kaukázi a párdncölöhöz. Mind a négy t. megkülönbözte­
tésére alig találni állandó jelleget.
D. h u n g a r i c u m  R e i c h b .  M a g y a r  T. Gyöklevelei 
lapickásak. Szárlevelei lándzsásak ; mindannyi majdnem 
épélü. Szára felálló, többnyire egyíészkü. Tökéje taracko­
kat nem hajt. Terme'^e az előbbi fajoktól eltérő. Nö száraz 
partokon a v. k. és d. t. szórv.
€CGGL. ZcrgBgyÖk. Aronicnm Neck.
A. C l n s i i  K o c h .  C l u s i u s  Z. Szára csöves, egyfészkü, 
borzas. Alsó levelei hosszudadok, épélüek, nyelesek. Szárle­
velei keskeny v. szives aljjal szárölelök, épélüek v. szabály- 
talanul-durva-foguak. Nö a nagy és kis Tátra s a mármarosi 
havasok alhavasi s havasi táján bőven. Virányunkban gyak­
ran A. s c o r p i o i d e s  Ko c h . ,  D o r o n i c u m  s c o r -  
p i o i d e s  W i l l d . ,  s A r n i c a  m o n t a n a  L. név alatt 
szerepel.
A. s c o r p i o i d e s  K o c h .  B ö k ö l  Z. Szára tömör, szőrös. 
Alsó levelei tojásdadok, kerekitett-v. szives-aljuak, nyelesek. 
Szárlevelei tojás-hosszudadok, általában szabályosan-fogasak. 
Nö a rodnai havasokon (Kit. Baumg.) Én ott nem leltem.
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'%£CCL1. Árnika. Armca L.
A. m o n t a n a L .  H e g y i  A. Szára felálló, 1 — 3- fészkű. 
Lev. hosszudad-lándzsásak, épélüek-; az alsók rózsái an-állók 
a felsők átellenesek (1—2 pár). V. sárga (mint az előbbi két 
nemnél). Nő a v. éjszakkeleti t. magasabb hegyein a Polo- 
nina runa-tól kezdve Ung., Bereg, Mármaros és Szatlimár me­
gyékben a bihari hegyekig.
iUCCClill. Szigonykor. X^ wZariör €a&s.
jJL. s i b i r i c a  C a s s .  S z i b é r i a i  Sz.  Fészkei a szár vé­
gén fürtösek. Lev. nagyok, széles-sziv-nyilképüek. Nő mo- 
csáros helyeken a Királyhegy, Branyiszkó s a rodnai hava­
sok alján igen szerv. C i n e r a r i a  s i b i r i e a  L. S e n e -  
c i o  c a c a l i a e f o l i u s  S c h u l t z .
CCGCLIII. Dngasor. Cineraria L.
O,  c r'i s p a J a c q. F o d r o s  D. Gryöklevelei sziv-tojásda- 
dok, nyelesek. A t ő a l a k n á l  a szárlevelek nyele fod- 
ros'élü. C . - r i v u l a r i s  W. K. válfajnál a nyelek lemez­
élei nem fodrosak. A tőalak a v. e. t. alhavasi táján nő, a 
csermely! d. a v. éj szaki t. a Bikk és Mátra hegységben és 
a V . d. t. hegyein. C. m a tr  e n s i s Ki t .  ez utóbbihoz tar­
tozik.
C . p r a t e n s i s  H o p p é .  R é t i  D. Gryöklevelei kerüléke- 
sek, hosszunyelüek, öblösen-fogasak, gyengén pókhálósak. 
Szárlevelei széles aljjal szárölelök, pókhálósán szőrösök, s 
nagyságukban felfelé gyorsan fogynak. Kaszatjai kopaszak. 
Nő a felső erdő- és alhavasi tájban a v. éjszaki és keleti terü­
letén. Neilreich ’C. a l p e s t r i s  N e i l r .  név alatt a C. 
l o n g i f o l i  a-v a 1 egyesíti s megvallja hogy a következő 
3 fajjal közbelső alakok által összofoly, a mi tényleg úgy 
van.
C . l o n g i f o l ' i a  J a c q .  H o s s z u l e v e l í í  D. Gyökleve­
le i kerülékesek, hosizu- nyelnek, épélüek. Szárlevelei igen 
hosszúak, szálas-lándzsásak, aljukon s csúcsukon kerekitett- 
végüek ; mind zöld, zizáltszőrü, érdes. Félszeres karimavfrat- 
kái néha nem fejlődnek. d i s c o r d e a K o c h.) Biztosan 
csak a m. Tátra mészhegyein fordul elő s itt is gyéren.
C . s p a t h u l a e f o l i a  G m e l .  L a p i c k á s  D. Füve pók­
hálós, végre kopasz, fényes.-Alsó levelei széles-tojásdadok,
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rögtön a nyélbe keskenyedök, a felsőbbek lapickásak. Szár­
levelei lándzsának, felfelé gyorsan keskenyedök. A Mátrában- 
^Vrabélyi) Eimaszombat m. (FábryJ.
C. a u r a n t i a c a  H o p p é .  N a r a n c s s z í n ű  D. Füve’ 
pókháló.san-gyapjas. Gyöklevelei lapickásak, rövidnyelűek. 
Szárlevelei lándzsának, s nagyságukban felfelé gyorsan fogy­
nak s keskenyednek. Kaszatjai szőrösek v. szőrösödők. Vál­
tozó.
1. A t ő a l a k .  Fészkei narancsszinüek, félszeres kari 
maviratkákkal.
2. C. c a m p e s t r i s R e t z .  Fészkei sárgák, félszeres ka- 
rimaviratkákkal.
.3. C. c a p i t a t a W a h 1. Fészkei narancsszinűek, fél­
szeres viratkák nélkül A tőalak hegyes vidékeken a felsű' 
erdő és alhavasi tájon nő a v. k. és éjszaki t., mezei, erdős 
talajon a rónaságtól a havasi tájig, a fejes a nagy és kis 
Tátrán s Mármárosban.
C. p a l u s t r i s  L.  M o c s á r i  D. Füve legalább felső ré­
szén gyapjas. Minden leA'ele lándzsás; az alsók öblösen-fo- 
gasak, a felsők szabálytalanúl-bevagdaltak v. öblösen-fogasak. 
Nő inocsáros helyeken igen szórv. a v. délnytigoti részén, p. 
a Hánságon.
CCCCLIV. Türempik. Carpealum L.
C. c e r n u u m L. B ó k o 1 ó T. Fészkei magánosak, végállók,, 
lekonyulok. Nő szórv. a v. k. és d. t. nedves, róna s hegyes 
erdőkben.
C. a b r o t a n o i d e s  L.  A b r u t k é p ü T .  Fészkei levélhó- 
naljiak, majdnem fürtösen-állók. Szára terepélyesen-ágas. 
Nedves erdőkben a v. déli terület nyugoti részén.
CCCCLV. Fonalíü. Füago L.
F . g e r m a n i c a L. N é m e t  F. Szára két-kétágu v. végén 
erny^ős. Fészekmurvái az ágak végein s hónaljaiban állók. 
Változó elágazása és meze. Néhol aljától kezdve elágazó p. 
Kis-Buny m. Kővár vidékén. Gyapja a tőalaknál fejér, p.
a m i d a t a W a h 1. alaknál gyengébb és sárgás. Ez 
utóbbi egész Szepes én Sáros megyékben nő s rendesen a fel­
álló magános szár közepétől kezdve bugásan-ágas. Nő száraz 
talajon a v. e. t.
a r v e n s i s  L. G y e p i  F. Szára bugásan-ágas. Fészek-
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Cáomói az agak oldalain 3 végein. Nagyon közönséges miv. 
és parlag talajon a v. e. t.
’F. m o n t a n a  L. H e g y i  F. Szára bugásan-ágas. Agai két- 
kétáguak. Fészekcsomói, valamint egyes apró fészkei az 
ágak hónaljaiban, oldalain s végein állók s hosszab­
bak a mnrváskodó leveleknél. Igen közönséges partos vidé­
keken majdnem a m. Tátráig.
CGCGLVl. Gyopár. Gnaphalium L.
1. S z á r  r e n d e s e n  á g a s .  F é s z k e k  az  á g a k  
v é g e i n  c s o m ó s a k ,  v. s á t o r o z ó  k.
G. u l i g i n o s u i n  L. I s z a p  Gy.  Szára rendesen aljától 
kezdve ágas. Fészekcsomói levelesek, barna fészekpikke­
lyekkel. V. fejér. Nö mocsáros s vizállotta helyeken a v. e. t- 
az alhavasi tájig. Közönségesen egynyári.
G. 1 u t e o-a I b u m  L. H a l v á n y  Gy.  Szára csak felső fe­
lén ágas. Fészekcsomói levéltelenek. Fészekpikkelyei sár­
gás-fejérek, kártyásak, fényesek. A v. k. és d. t. rónáin s 
dombjain sok helyütt. Egynyári.
G. a r e n a r i ii m L. H o m o k  G y. Szára csak végén ágas. 
Fészkei sátorozók, eleven-sárga  ^ fészekpikkelyekkel A v. k. 
és d. t. homokos rónáin bőven (Árvában nem nőj. Évelő.
2. S z á r  e g y s z e r ű ,  v é g é n  s á t o r o z ó ,  e g y -  
f é s z k ü  á g a k k a l .
G. d i 0 i c 11 m L. P a r l a g i  G y. V. piros v. fejér. Szára os 
torindákat hajt. Kétlaki. Száraz talajon a rónaságtól a havas 
tájig közönséges.
G. c a r p a t h i c u m  W a h l .  K á r p á t i  Gy .  V. piros v , 
fejér. Szára ostorindákat nem hajt. Kétlaki. Nő a m. Tátra ke­
leti mészhegyein az alhavasi s havasi tájon, valamint a rodnai 
havasokon is ('Ki*. Müll.J hol azonban magam nem láttam.
G. L e o n t o p o d i u m  L G a l l é r o s  Gy.  Fészeksátra tö­
mött s igen rövid kocsánokkal, s a fészeknél sokszor hosz- 
szabb, igen molyhos, sugárosan álló gallérlevelekkel. Nö mész- 
sziklákon a nagy és kis Tátrán a rodnai és bihari hegyeken.
8. S z á r  e g y f é s z k ü ,  v. f é s z k e i  f ü r t b e n  v. 
f ü z é r b e n  á l l ó k .
G. s i i p i n u m L .  H e n y é l ő  Gy. A fészek külső pikkelyei a fé­
szek kétharmadát takarják. Szárai bokrosak, fonalképüek, pon­
gyolák, 1—5-fé?zkíiok. Fészkei tömöíten-állók. Az egy-fészkü
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alakja =  G. p n s i 11 u m W i 11 d. A nagy és kis Tátrán,.a' 
mármarosi és bánáti havasokon az alhavasi s a havasi tájban-
G. s i l v a t i c u m  L. E r d e i  G y. A fészek külső pikkelyei 
a fészek egy harmadát takarják. Szára felálló^ magános, v; 
Bokfejü tökén társas. Változó*
1. G * H o p p e a n u m  K o c h .  1—5'-fészkü, legfölebb^
3—4- hüvelyknyi szárakkal s rendesen szálas levelekkel 
bir. Nö az alhavasi s havasi tájban a v. e, t.
2. G. n o r v e g i c u m  G u n n .  Mintegy lábnyimagas, 
többfészkü szárral s lándzsás, három-imi levelekkel bir; fész­
kei pedig sűrű, tojásdad-láhdzsás füzérben állnak. Nö az . 
alhavasi s felső erdötájban a v. e. t.
3. G. re  c tű m  S m. 1—2- lábi^yi magas, sokfésátü 
szárral s szálas-lándzsás v. szálas levelekkel’bir. Fészkei, 
fürtösen állók. Nö a rónaságtól az alhavasi tájig.
CGGGLVII. Varádics. Tanacttum L.
T. v u l g a r e  L. G i l i s z t a ü z ö V .  Lev. kétszer-szárnyasan— 
hasgatott, fürészes hasábokkal. Szára 3— 5- lábnyi magas, 
végén sátorozó ágakkal. Miv, talajon, bokros helyeken s ár.-*- 
kok m. a v. e. t.
T. B a l s a m i t a  L. B a z s a m i n . t V .  Lev. ép, tojásdad-lánd— 
zsás, fürészes ; az alsó nyeles. Szagos füve miatt gyakran 
mivelik.
GGGGLVIII. Űröm. Artemisia L,
l ^ V a e o k  s z ő r  ö s.
A.  A b s i n t h i u m  L. F e j é r  Ű. Szára felálló, bugásan-el- 
ágazó. Levélnyelei nem fülesek. Füve fejér-szürke. Közönsé­
ges a V. e. t. a m. Tátra aljáig.
A. c a m p h o r a t a  V i l i .  K á m f o r o s  Ü. Szárai hév erők 
V. felegyenesedök. Lavélnyelei fülesek. Füve v. zöld, kopasz 
levelekkel, v. szürkés, v. szürkemolyhos. Nö sziklás, köves 
helyeken a v. k. és d. t. A s a x a t i  1 i s W. K., A. i n c a- 
n e s c e n s J o r d .
2. V a c o k  k o p a s z .  L e v é l  n y e l e k  n e m  f ü ­
l e s e k .
A.  t a n a c e t i f o l i a A l l .  V a r á d i c s l e v e l ü  Ü. Füve 
zöld, majdnem kopasz V. szőrös. Szárai egyszerűek. Fészkei 
végálló fürtben. Levélcimpái lándzsásak, fogasak, ár végűek* 
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A. s p i c a t a  Wulf. F ü z é r  es Ü. Füve fejéres, sürün-selymes^. 
Szárai egyszerűek. Fészkei végálló fürtben v. füzérben. Alsó 
leyel^^ á ujjasan-sokhasábuak, a felsők murváskodók,épek, lánfV 
zsás-szálasak v. ékidomuak s háromfoguak. Korollái a tő- 
alaknál kopaszak, A. B a u m g a r t e n i  B e s s .  alaknál ke­
véssé szőrösödők. Nő a havasi tájban a m. Tátrán, a rodnai 
8 a bánáti havasokon.
A. A b r o t a n u m  L. A b r u t  Ü. Füve majdnem meztelen,:. 
pázsitzöld. Szára cserjés, bugásan-elágazó. Levélsallangjai 
fonalképüek. Miv. konyhai használatra.
3. V a c o k  k o p a s z .  L e v é l n y e l e k  f ü l e s e k .  
F é s z k e k s z ü r k  e-m o l y h o s a k .  L e v .  l e g a l á b b  
f i a t a l k o r á b a n  a l u l  s z ti r k e-m o 1 y h o s.
A. p o n t i c a  L. B á r á n y  Ü. Lev. kétszer-szárnyalt; rövid^ 
szálas cimpácskákkal. Ftive szürke. V. vereses-sárgák. Tő­
kéje, mint a következő fajnál terjedő. A. v. k. és d. t. rónáin 
s dombjain bőven.
A. m a r i t i m a L .  T e n g e r p a r t i  Ü. Lev. 2—3-szor szár­
nyalt-szálas, végre kopasz cimpácskákkal. Fészekpikkelyei 
hosszudad-szálasak, hártyásélüek, fényesek, csak hátukon 
molyhosak. Rendesen minden viratkája hermaphrodit, ritkán 
vegyes. Igen változó. Füve v. fejér-molylios, v. majdnem ko­
pasz. Fészkei 10—1-viratuak, felállók v. lekonyulók. A fel­
álló fészkekkel biró alak =  A. m o n o g y n a  W. K., a leko­
nyuló fészkeket termő valószinüleg =  A. n u t a n s  Ki t .
A. a u s t r i a c a J a c q .  O s z t r á k  Ü. Lev. kétszer-szár- 
nyas-sallangu, szálas cimpácskákkal. Ftive szürkésfejér, 
selymes. V. kénsárga. Szórv. a v. d. t. a felső Duna- s T i- 
száig. .V ,
A. v u l g á r i s  L.  F e k e t e  Ü. Lev. szárnyasan-hasadt, v. 
szárnyasan-karélyos, lándzsás, épélü, fürészes v. hasgatott 
cimpákkal. A legfelsőbb murváskodó levelek itt is épek ; kö­
zönséges a V . e. t. majdnem az alhavasi tájig.
4. V a c o k  k o p a s z  L e v é l n y e l e k  f ü l e s e k é  
F é s z e k p i k k e l y e k  k o p a s z o k .
A. c a m p e s t r i s  L. M e z e i  Ü, Tőkéje sokfejü, virágzó, 
felegyenesedő, és nem virágzó, gyepes szárakkal. Lev. 2—3- 
szor szárnyasan-metéltek, szálas, árvégü sallangokkal. Ko­
pasz V . szürke-selymes. Karimaviratkái csak magzatosak-^ 
Nő a V , e. t. a felső erdötájig száraz talajon.
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A, s c o p a r i a  W.  K S e p r ő  Ü. Egynyári. Szára magános, 
terepélyesen-bugás. Lev. 2—3-szór szárnyasan-metélt, fonal­
idomú, kopasz sallangokkal. Fészkei gömbdedek, bókolók. A 
V. e. t. a felső erdő tájig.
A . a n n u a L. E g y u y á r i. Ü. Egynyári. Szára magános, 
terepélyesen-bugás. Lev. 2—3- szór szárnyasan-metélt, füsü- 
sen-hasgatott sallangokkal. Füve kopasz, pázsitzöld. A v. d. 
t. (Mármarosban csak elvadultj.
A . D r a c u n c u l u s  L. T á r k o n y  íj. Tőkéje évelő. Lev.
szálas-lándzsásak, épek s épélüek. Miv. konyhai használatra. 
CCCCLIX. Aranyvirág. Chrysanthemuin L,
1. L e v .  2—3-s z o r s z á r n y a s a  n-m é t é i t ,  s z á ­
l a s  s a l l a n g o k k a l .  S u g á r  f e j é r .  F é s z k e k
s á t o r o z ó  k.
Ch.  i n o d o r u m  L. I l l a t t a l a n  A. Nagyfészkű. A k i­
nyílt fészek átmérője legalább egy-hiivelyknyi. Levélsallang­
jai fonalképüek. Kaszatjai feketék. Füve kopasz. Legfeltű­
nőbb alakja kettős-sugáru (f. b i r a d i a t a), mely nagy, leg­
alább kettős sugárral bíró fészkei miatt virágnak is beillenék. 
Nő miv. s parlag talajon a v. e. A f. b i r a d i a t a csak 
Eperjes körnj^ékén.
C li. t e n u i f o l i u m  Ki t .  H a j  s z á l s a l l a n g  ú A. Nagy­
fészkű. Levélsallaiigjai fonalképüek, ka. zatjai halavány-bar- 
nák, korona-nélküliek. C h. t r i c h o p h y 11 u m B ő i  s., 
C h. u n i g l a n d u l o s u m  Vi s .  Alig tartható faj, a meny­
nyiben a kaszatkorona a Chrysantliemumoknál változó szerv, 
ö majd fejlődik, majd hiányzik. Nő a v. d. t. Füve kopasz.
E h . a c l i i l l e a e f o l i u m  S t e n d .  C i c k o r ó l e v e l ű  A. 
Kisfé.-zkü (nyílt fészkei fél-hüvelyknél kisebbek^.Füve selymes. 
Levélsallangjai rövidek, szálasak v. hosszndadok. Sugára 
legfölebb akkora, mint a kög átmérője. Nő a v. d. t. keleti r'- 
szén mésztalajon.
2. L e v .  s z á r n y a l t ,  v. s z á r n y a s a n-h a s g a- 
t o t t ,  s z é l e s  c i m p á k k a l .  S u g á r  f e j é r .  F é s z ­
k e k  s á t o r o z ó k.
E  h. P a r t h e n i u m P. N á d r a  A. Kisfészkü. Sugára rövi- 
debb a kög átmérőjénél. Levélcimpái tompavégüek, tompa- 
foguak, különben tojásdadok. Szára terepélyesen-bugás. Van 
teljes-viratú kerti alakja is. Miv. s használtatik székfü he­
lyett. Elvadul. M a t r i c a r i a P a r t h e n i u m L.
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C li. m a c r o p h y l l u m  W.  K N a g y l e v e l í í  A. L ev‘ 
szárnyasan-hasadt v. szárnyalt, a közös nyél v. orsó lemezé- 
vei összefutó hasábokkal. Kétfészkü. Sugárlemezei kerekde- 
dek, félakkorák, mint a fészek. A virány d. t. vigályos er­
deiben.
C h . c o r y m b o s u m  L. S á t o r o s  A Szára felálló, végén 
sátorozó. Nagy- v. kisfészkíi. Sugára v. akkora, mint a kög, v. 
kétszer-háromszor hosszabb, s szálas-lemezíí. Cimpái lándzsá- 
sak, hegyesek, az alsó leveleken szárnyasan-hasgatottak, a 
felsőkön élesen-fürészesek. A sugáron kivül a meze s a kaszat 
koronája változó. Füve rendesen szőrös, de néha gyapjas, 
néha pedig egészen kopasz. A kaszat koronája gyűrűs, v. fél- 
oldalu hártya ; zordonabb állomásokon pedig egészen hiány­
zik. Ezen utóbbi alak Ch. Z a w a d z k i i  H e r b .  név alatt 
elkülönittetett.
3. L e v .  n e m  s z á r n y a l t ,  h a n e m  ép,  s h a  v é ­
g é n  V. a l j á n s z á r n y a s a  n-h a s a d t ,  s z á r a  e g y -  
f é s z k ü .  S u g á r  f e j é r  v, s á r g a .
Ch.  s e g e t u m  L. V e t é s i  A. Sugára sárga. Alsó levele elöl 
háromhasábu. Szárlevelei szives aljjal szárölelök , szálas- 
lándzsások. A v, d. és k. t. nyugoti részén a felső Dunáig. 
Gömörben nem nö. Igen ritka.
C h. a l p i n u m  L. H a v a s i  A. Sugára fejér. Fűve szürke* 
zöld, v.fejéresen-raolyhos. Szára egy-fészkü, néhány szálas, ép- 
élíí levéllel. Gyöklevelei lapickásak, hosszunyelüek, végűk 
felé füsüsen-bevagdalt-fogasak. Kopaszabb alakja többször 
Anthemisnek tartatott (A. a l p i n a  H a e  q.). Nö bőven az 
alhavasi és havasi tájban a kis Tátra magasabb csúcsain, a
m. Tátrán, Mármaros délkeleti havasain, az aradi s bánáti bér­
ceken.
C h. r 0 t u n d i f 0 1 i u m W. K. K e r e k 1 e v e 1 íí A. Sugára 
fejér. Szára felálló, egy-, ritkán többfészkü. Gyök- s alsóbb 
szárlevelei nyelesek. Gj^öklevelei kerekdodek, szárlevelei 
hosszudadok v. lándzsásak, nyelesek, kivétel nélkül fűrészo- 
sek. Ka.'zatjai v. mind koronásak, v. csak a legszélsőbb kö­
rökben állók ; de néha mindannyian koronátlanok. Ily pél­
dány szolgálhatott történetesen Kitaibel diagnosisának is alap­
jául. A következő fajba nem megy át, még ott sem, hol vele 
vegyesen nő, p. a Suliguli völgyben. Nö a havasi, alhavasi s 
a felső erdőtájban a v. északi és keleti t. havasain. T a n a -
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c e t u m  W a l d s t e i n i i  S c h u l t z .  Bi p. ,  C h . m o n -  
t a n ú m  Ki t .  ide tartoznak.
C h . L e u c a n t h e m u m  L. Ö k ö r s z e m  A. Sugára fejér. 
Gyöklevelei lapickásak v. keiekdedek, csipkés-élüek. Szár­
levelei kevéssé szélesedő, rojtos v. hasgatott aljjal szárölelök. 
Kasza+jai rendesen nem koronásak. Nö a v. e. t. a havasi tájig*- 
A havasi s alhavasi tájon mindenkor egyfészkii, feketeszegé- 
lyü fészekmurvákkal s kerekded gyöklevelekkel (C h. a t  r a* 
tű m  G a u d.) bir.
C h. s e r o t i n u m  L. I s z a p  A. Sugára fejér. Szára felálló^ 
ágas, sokfészkü, sátorozó fészkekkel (száraz talajon néha egy- 
fészkü). Lev. lándzsásak, kihegyzettek, durván-fürészesek, al* 
jukon fülesek v. pálhásak, nem nyelesek. Füve kopasz, néhol 
ölnyi magasságú, nagy v. hüvelyknyi fészkekkel. Nö bőven 
mocsáros helyeken a v. k. és d. t. A Tátra alján nem nő (Po­
zsonyi t. ev. III. 8. nyomtatási hiba). T a n a c e t u m  s e ­
r o t i n u m  S c h u l t z .  Bi p. ,  P y r e t h r u m  u l i g i n o -  
s u m W.  K.
GCGGLX. Szikfű. Matricarla, Z/.
M. C h a r a o m i l l a  L. O r v o s i  Sz.  Sugárviratkái fejérek,, 
gyakran letüremlett lemezzel. Lev. két szer-szárnyalt, fonal- 
képű sallangokkal. Miv. talajon a v. e. t. Leggyengédebb 
alakjai M. B a y e r i  Ka n .  v. C h a m a e m e l u m  p r a e -  
c 0 X J a n k a-nak neveztetik.
CGGGLXI. Gickóró. Áchillea L,
1. E p l e v e l ü e k .
A. P t a r m i c a  L. K e n y é r b é l  C. Lev. merev, szálas 'v*. 
szálas-lándzsá^, hegyes, kihegyzetten-fürészes. Mocsáros réte­
ken s árkokban szórv. a v. d. és k. t. Murányig s a mármarosi 
rónaságig. A töalak szálas-levelű.
p. A. c a r t i l a g i n e a  L e d e b .  Szálas-lándzsás-le- 
velű, mélyített pártákkal. Nö a Bánátban. A bánáti növény 
a pétervárival teljesen megegyez. Van közvetítő alakja is.
A. l i n g u l a t a  W.  K. N y e l v l e v e l ű  C. Gyöklevele la- 
pickás, szárlevele hosszudad v. tojás-hosszudad ; mind puha, 
fürészes s kerekitett-végű, rendesen kopasz, csak pillás-élű.. 
Nö a délkeleti mármarosi havasokon, Szatmárban s a bánáti 
határőrvidéken.
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2. S z á r n y a l  t-1 e v e i  ü e k ,  t ö m é n y - s á r g a  s u ­
g á r r a l .
A. c o m p a c t a  W i l l d .  T ö m ö t t  0 . Lev. cimpái szárnya-^ 
san-hasgatottak, v. mélyen-fogasak. Levélorsója a cimpák közt 
fogas. Sugara igen rövid, aligjakkora, mint a fészek hosszának 
egy negyede. Füve selymes-borzas. Nö a v. legdélibb t. ke­
leti részén.
A. l e p t o p h y l l a M .  B. K i s l e v e l ü  C. Levélcimpái ujja- 
san-hasgatottak v. három-sallanguak, ép hasábokkal s ép,, 
nem fogas orsóval. No mésztalajon a Bánátban.
3. S z á r n y a s a  n-h a s a d t  v. s z á r n y a l t - l e v e ^  
1 u e k, e g y-e g y  f é s z e k b e n  t i z  f e j é r  s u g á r v i -  
r a t k á v a l .
A. C l a v e n n a e L .  C l a v e n n a  C. Füve fejéres-szűrke.^. 
Lev. egyszerüen-szárnyas-hasábuak, többnyire épélü hasábok­
kal. A rodnai havasokon (Baumg.) Hogy ezen faj a m. Tátrán, 
nö, az merész ráfogás.
A. C l u s i a n a T a u s c h .  C l u s i u s  C. Füve pázsitzöld.^ 
Lev. kétszer-szárnyalt, hajszálképü sallangocskákkal. A rod­
nai havasokon (Baumg.) Több szerző által a m. Tátráról fel­
jegyzett A. a t r a t a  bh.  csak az egér fark cickoró alhavasi 
alakja.
A. m a c r o p h y l l a  L.  N a g y l e v e l ü  C. Füve pázsitzöld. 
Lev. szárnyasan-metéltek, széles, lándzsás, kihegyzett, bevag­
dal t-fürészes cimpákkal. Nö a vinnai trachythegyeken.
4. S z á r n y a l t - l e v e l ü e k ,  e g y - e g y  f é s z e k ­
b e n  Öt f e j  ér,  p i r o s  V . v a j s z i n ü  k a r i m a v i -  
r a t k á v a l .
A. p e c t i n a t a W i l l d .  F ü s ü s C. Lev. egyszerüen-szár- 
nyas-hasábu, épélü, szálas-hasábokkal. A v. k. és d. t. rónáin 
s dombjain, száraz, homokos talajon bőven. A. o c h r o -  
1 e u c a W.  K.
A. n o b i l i s  L.  N e m e s  C. Szárlevelei hosszudad- v. kerü- 
lékes-kerületüek, a gerincig szárnyasan-metéltek. Levélcim­
pái szárnyas-hasábnak, fogasak, szálkavégü fogakkal. Füve 
pázsitzöld, szörösödö, sárgás-szürke, borzas. Karimaviratkái 
vajszinüek. A levél gerince v. orsója v. végig v. csak felső fe­
lén fogas, V . fognélküli. Ezen utolsó alakú levél a z A . c r i t h -  
m i f 0 1 i a W. K. alakot jellemzi. Ide tartozik a gömöri A ..
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m o s c h a t a F a b r .  s való.}zinüleg A. l i g u s t i c a  K it., 
A. b a n a t i c a  Ki t . ,  A. v e r s e c e n s i s  Ki t .
A., M i l l e f o l l i u m  L. E g é r f a r k  C. Szárlevelei szálas- v. 
szálas-lándzsás-kerületüek, a gerincig számyasan-metéltek, 2- -^ 
3-hasábu v. szárnyasan-hasadt s fogas cimpákkal. A cimpák fo­
gai szálkavégiiek. Igen közönséges faj a v. e. t. s változó. 
Kariniaviratkái fejérek, ritkán pirosak (A. r o s e a  Ki t . )  
Füve a töalaknál pázsitzöld, szörösödö, a sertelevelü (A. s e- 
t a c e a W. K. és A. p a n n o n i c a S c li u b.) alaknál sár­
gás-szürkés, s a gyapjas c.-nál (A. l a n a t a  S p r e n g . )  
gyapjas. Fészekpikkelyei v. egyszinííek, v. barna-fekete-sze- 
gélyüek. Ez utóbbi alak az alhavasi tájon no, bot. irodal­
munkban majd mint A. a t r a t a, majd mint A. a l p i n a 
szerepel, s A. H a e n k e a n a T a u s c h .  v. A . a l p e s t r i s  
S c h u r. név alatt elkülönittetett.
A. t a n a c e t i f o l i a  Al l .  V a r á d i c s l e v e l ü  C. Szárle­
velei hosszudad- v. lándzsás-kerületüek, szárnyasan-osztot- 
tak ; a gerincen összefolyó, szárnyasan-hasadt v. mélyen-fü- 
részes, széles cimpákkal. Karimaviratkái fejérek v. pirosak. 
Szára két- s több-lábnyi magas, s no hegyes vidékeken a v. e. 
t. A. d i s t a n s  W.  K., A. d e n t i f e r a  DC., A. p s e u d o -  
t a n a c e t i f o l i a  W i e r z b., A. n o v a  W i n t., A m a g- 
n a W a h 1. ide tartoznak, v. is inkább, mivel ezen fajt az 
előbbitől számos közvetítő alakja miatt biztosan elkülöníteni 
nem lehet, a közönséges egérfark-cickóróhoz.
CCCCLXII. Montica. Anthemis L,
?1. A p e l y v á k  f e l s ő  v é g e  k á r t y á s ,  r on-  
g y o s - é l ü  V. f o g a s ,  á r h e g y b e  k i f u t ó  k ü z é p -  
h i d e g g é  1.
A. rü  t h  en i(c a M. B. R u t é n M. Füve selymes. Szára el­
ágazó. Lev. kétszer-szárnyas-hasábuak, épelíí, szálkavégíi, 
szálas ciinpácskákkal. Köge sárga. Sugára fejér. Pelyvái ék- 
idomuak, végükön gyengén rojtosak, behorpadásból emelkedő 
árcsúcscsal. Miv. talajon a v. k. és d. t., p. V.-ÍTámény m. Be- 
reg megyében.
A. m o n t a n a  L. H e g y i  M. Füve selymes. Szárai egyfész- 
kííek. Lev. szárnyaltak, 2—3 pár cimpával. Cimpái szálasak, 
V. 2—3 szálas sallanggal. A fészkek átmérője 1-hüvelyknél 
kisebb. Köge sárga. Sugara fejér. Pelyvái felső szélesebb ve-
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^ükön háromfoguak, kaszatjai többnyire nem koronásak. 
Világos begyen Arad megyében s a bánáti határőrvidéken 
(Heuff.).
A. c a r p a t h i c a W .  K. K á r p á t i  M. Füve selymes. Szárai 
egyfészküek, csak aljukon levelesek. L. szárnyaltak, cimpái 
épek V. hasadtak, visszásan-lándzsás cimpácskákkal. A fész­
kek átmérője másfél hüvelyknyi. Köge sárga. Sugára fejér, 
szálas viratkákkal. Mármaros s a bánáti határőrvidék hava­
sain. Kaszatjai többnyire nem koronásak.
A. t e n u i f o l i a  S c h u r ,  H a j s z á l s a l l a n g ú  M. Füve 
szőrösödö. Lev. kétszer-szárnyasan-metéltek, keskeny, szálas, 
árvégü sallangokkal. Szárai egyfészküek. Kög viratkái sár­
gás-fejérek. Sugára fejér, hosszudad viratkalemezekkel. A 
rodnai havasokon. =  A. a 1 p i n a L. Kitaibel szerint, hova 
mint keskeny sallangú alak, valóban tartozik is.
2. P e l y v á k  k i h e g y z e t t - é p v é g ü e k .
A. t i n c t o r i a  L.  F e s t ő  M. Vacok végre félgömbös. Cim- 
pácskái füsüsen-állók, fürészesek. Szárai mereven felállók, 
egy- V . kevésfészküek.
1. A t ő a l a k n á l  a sugár töménysárga.
2. A. T r i u m f e t t i  Al l .  alaknál a sugár fejér, ak­
kora, mint a kög átmérője.
3. A m a c r a u t h a  H e u f f .  alaknál a sugár fejér, na­
gyobb, mint a kög átmérője.
A tőalak nő a v. e. t. a havasi tájig ; a fcjér-sugáru ala­
kok csak a keleti havasokon (Bihar hegységben s Bá­
nátban).
A. a u s t r i a c a  J a c q .  O s z t r á k  M. Vacok végre félgöm­
bös. Cimpácskái füsüsen-állók, nem fürészesek. Szárai igen 
ágasak. A fészkek legfölebb egyhüvelyknyiek, fejér, korán 
letüremlett sugárral. Polyvái szálas-hosszudadok. Füve pely­
hes, néha gyapjas. Miv. talajon a v. k. és d. t.
A. a r v e n s i s  L. P a l i  á g i  M. Vacok végre kúpos. Vacok- 
polyvái lándzsásak. Sugára fejér. Füve gyapjas-jjelyhes. A v. 
e. t. az alhavasi tájig.
A. C o t^ u 1 a L. B ű z ö s  M. Vacok végre kúpos. Polyvái ser- 
teképiíek. Sugára fejér. Lev. (mint az előbbi fajnál) kétszere- 
sen-szabálytalanúl-szárnyashasábuak, szálas sallangokkal, do 
majdnem kopaszak. Miv. s romtalajon a v. e. t.
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€GGCLX1I1- GElinSOgA. GaUnsoga Buiz. et Pav.
Gr. p a r v i f l o r a  C a v .  K i s v i r a t u  G. Lev. átellenesek, 
tojásdadok, nyelesek, szabálytalanúl-fogasélüek. Fészkei ap­
rók, fejér-sugárnak, levélhónalj iák. Peruból származó, s a v .  
k. és d. t. helyenként elvadult gaz.
GGGCLIIV. Villamag. Bidens L,
B. t r i p a r t i t a  L.  F a r k a s f o g  V. Lev. három-, v. öt- 
metszésü, lándzsás s fiirészes osztványokkal. Fészkei rende­
sen sugárnélküliek. A v. e. t. mocsáros, vizes helyeken.
B. c e r n u a  L. B ó k o l ó  V. Lev. épek, lándzsásak, fürésze- 
sek. Fészkei rendesen sugarasak, aranysárga viratokkal. A v. 
e. t. vizes helyeken. Kiszáradt mocsárokban néhol csak 2 —3 
hüvelyknyire no, magános, végálló, apró fészekkel (B. m i n i- 
m a L .); v. pedig sugárviratkákat nem fejleszt ( ^Co r e o p s i s  
B i d e n s  L.)
GCGGLXV. Napvirág. Helianthus L.
H. a n n u u s  L. N a p r a f o r g ó  N. Minden levele szives, fü- 
részes. Nagy, lapos fészkei bókolók. Miv. olajnövénynek.
H. t u b e r o s u s  L.  C s i c s ó k a  N. Felső szárlevelei tojás- 
dad-lándzsásak. Fészkei felállók. Miv. csucsorai v, koporjai 
miatt.
GGCCLXVI. Rndbeokia. Rudbeckia L.
E. l a c i n i a t a  L. S a l l a n g o s E .  Gyoklevelei szárnyasak. 
Szárlevelei háromhasábuak, a legfelsőbbek épek, hosszuda- 
dok, fogasak. Miv. s itt-ott elvadul.
GGCCLXVI!. Gimpaj. Xanthium L,
X . s t r u m a r i u m  L. S z ú r ó s  C. Tövistelen. Lev. szívesek, 
gyengén-karéíyosak. Romtalajon a v. e. t. (Disznóbojtorján, 
Gelyvafíí).
X . s p i n o s u m  L. T ö v i s e s  C. Tövises. Lev. háromkaré- 
lyuak, V. épek, épéinek, alul fejérmolyhosak. Réteken s rom­
talajon bőven a v. e. t. a m. Tátra aljáig (Késmárk ra.). Ezen 
gyom legelőször 1808-ban Szlavóniában észleltetett, 1815-ben 
Bánátban még nem volt, 1838-ban azonban már Hegyaljáig 
terjedt, 1846-ban a kassai hegyig, 1853-ban átment Sáros me- 
ígyébe s innen Bertótig terjedt, de csak szórványosan.
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CCCCLXVIII. Ökörszem. Buphthalmum L,
B. s a l i c i f o l i u m  L. F ü z l e v e l í í  Ö. Lev. lándzsásak^ 
kevéssé fogacskásak^ pelyhesedök. Szára felálló. A v. délnyu- 
goti felén Chocstól Bánátig szórv.
CGGGLXIX. Telekia. Telekia Baumg.
'T. s p e c i o s a  B a u m g .  P o m p á s  T. Alsó levelei szívesek^ 
kétszeresen-fürészesek, a felsők tojásdadok. Tekintélyes, 3—6 
lábnyi magas kóró. Mármaroshan bőven nő s szórv. Beregen 
Ungon keresztül a zemplén megyei zamutói völgyig, lefelé 
pedig a hegyek mentében Bánátig terjed. B u p h t h a l m u m  
s p e c i o s u m  S c h r e b . ,  B. c o r d i f o l i u m  W.  K.
GGCGLXX. Sertecsék. Inula L.
1. M a g z a t  k o p a s z .
I. H e l e n i u m  L.  Ö r v é n y g y ö k é r  S. Lev. tojásdadok, 
alul sürün-molyhosak. Fészekpikkelyei tojásdadok. Miv. és 
elvadult a v. e. t. Kertekben s azok környékén.
I. g e r m a n i c a  L. N é m e t  S. Szárlevelei hosszudad-lánd- 
zsásak, alul szőrösök, szives aljjal szárölelők. Fészkei hen- 
gerdedek, sátorozók, szórv. a v. k. és d. t. Vele együtt vegy- 
faja J. h y b r i d a B a u m g .  is szórványosan előfordul, 
mely keskenyeb, kevésbbé szőrös levelekkel s kevésfészkii 
sátorral bir.
I. e n s i f o l i a  L.  K a r d l e v e l ü  S. Lev. szálas-lándzsás, 
ideges, majdnem épélü. Fészkei magánosak, a szár v. a leve­
les ágak végein. A v. e, t. majdnem a m. Tátra aljáig.
I. s a l i c i n a  L. F ü z l e v e l ü  S. Lev. hosszudadok v. 
lándzsásak, kopaszak v. legfölebb pillás-élüek, kemények s 
fényesek. Levelei v. mind szivesaljuak, mi a tőalaknál jel­
lemző, V. csak az alsó szárlevelek ilyenek, v. pedig egy le- 
Tele sem szivesalju, mely utóbbi esetben I. s q u a r r o s a L ,  
alakját alkotja. Nő a v. e. t. szórv. majdnem a m. Tátra al­
jáig. I. c o r d a t a  B o i s s .
I. h i r t  a L. B o r z a s  S, Füve durvaszőrü. Fészekpikkelyei 
levél-idomuak, lándzsásak, a fészek viratkáinál hosszabbak. 
Szára borzas. A v. e. t. a felső erdőtájig szórv. I. m o n t a- 
n a B a u m g .
2. M a g z a t o k  s k a s z a t o k  s z ő r ö s e k .
I. 0  c u 1 u s C h r i s t i L.  S e l y m e s  S. Füve gyapjas-moly-
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hős. Lev. hosözudadok, épélüek v. fogacskásak, a töállók la- 
pickásak. Fészekpikkelyei kifelé kisebbedök, gyapjasak. Nö 
a V . délnyugoti részén. Gömörben, hol a kővetkező faj tar­
tatott annak, nem nő.
I. b r i t t a n i c a  L. B r i t t  S. Lev. lándzsásak, fiirészesek^ 
V . épélüek, szőrösök v. szőrösödők, néha, bár ritkán alsó lap­
jukon gyapjasak ; a felsők szíves aljjal szárölelők. Külső* 
fészekpikkelyei körülbelül akkorák, mint a belsők. Igen kö­
zönséges a V . e. t. nedves helyeken majdnem az alhavasi 
tájig. A töalaknál közönségesebb nálunk a kopaszabb alak 
=  I. O e t t e l i a n a  R e i c h .  Néhol sugártalan marad.
I. C o n y z a  D. C. K o n i z s  S. Lev. tojásdadok v. hosszudad- 
lándzsásak, alul molyhosak. Fészkei számosak, hengerdedek, 
sátorozók, sugárnélküliek. Száraz, bokros helyeken a v e. t^  
a felső erdőtájig. C o n y z a  s q u a r o s a  L.
I. P u l i c a r i a  L. B a l  h a  S. Fészkei félgömbdedek, sáto­
rozók. Bóbitája alján polyvakoszoru. Mocsáros s vizjárta 
helyeken bőven a felső erdőtájig P u l i c a r i a  v u l g a r i s ^  
G a r t n.
I. d y s e n t e r i c a  L. R é t i  S. Fészkei laposak, sátorozók. 
A bóbita alján polyvakoszoru Lev. szives aljjal szárölelők,. 
alul molyhosak. P u l i c a r i a  d y s e n t e r i c a  Gür t n . .  
Mocsáros helyeken szórv. a v. nyugoti és déli területén.
CGCCLXXI. Toppocs. Micropvs L.
M. e r e c t u s L S u d a r T. Virata vajszínű. Lev. váltoga- 
tók, lándzsásak. Fészkei nem tövisesek. Miv. talajon a v. k. 
és d. t. nyugoti részén.
CGCCLXXIL Aranyfürt. Linosyris BC.
L. v u l g á r i s  DC. K ö z ö n s é g e s  A. Lev. szálas, kopasz. 
Nő száraz talajon a v. k. és d. t. dombjain s rónáin helyen­
ként bőven. C h r y s o c o m a  L i n o s y r i s  L.
L.  v i l l o s a  DC. G y a p j a s  A. Füve moly hős v. gyapjas 
Lev. lándzsásak. Fészkei (mint az előbM fajnál) sátorozók. 
Nő szórv. a v. k. és délkeleti részén leginkább szikes földön. 
C h r y . o^ c o m a v i 11 o s a W. K., G á l a t e l i  a v i l l o s a  
R e i c h b.
CCCCLXXIII. Ritkaréj. Solidago L.
S.  c a n a d e n s i s  L. K a n a d a i  R. Apró (2—3'^  ^ hosszú)
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fészkei kifelé hajló, de befelé néző, egyoldalú fürtökben ál­
nak. Fürtjei sátorozók. Lev. lándzsásak, fürészesek. Füve 
pázsitzöld. Miveltetik s elvadul. Ej szakamerikai növény.
S. V i r g a  a u r e a  L. A r a n y o s  R. Fürtjei mindenoldaln­
ak s Jelállók. Tölevelei tojásdadok, szárlevelei lándzsások ; 
mindannyian fürészesek. Nö a v. e. t. a rónaságtói a hava­
sok magaslatáig : ez okból termete is változó.
1. A t ö a l a k n á l  ászár bugásan-ágas ; ágai levele­
sek, végükön fürtösen álló fészkekkel. S. a r e n a r i a  
K i t. ide tartozik.
2. A z a l h a v a s i  alakoknál (S, a l p e s t r i s  W . K.) 
a szár egyszerű s levéltelen ; a levelek hónaljában lévő' fé- 
szekfdrtjei támaszleveleiknél nem hosszabbak.
3. A h a v a s i  a l a k o k  rendesen kopaszok; leveleik 
hossziinyelüek; fészkeik nagyok, végállók, kevésfészkü^ 
egyszerű fürtben. (S. c a m b r i c a  Hu d s . ,  S. m i n u t a  
Ki t . )
CCCÖLXXIV. Stenactis. Stenactis Cass.
St. b e l l i d i f l o r a  A. Br.  R u k e r c v i r a t n  St .  Szára 
felálló, végén sátorozó. Szárlevelei lándzsásak, épéliiek v 
gyéren fürészesek, az alsók visszásan-tojásdad ok, durván-fü 
részesek. Sugára fejér. Ej szakamerikai elvadult növény a v 
k. és d. t. szórv. A s t e r  a n n u u s  L.
GGCGLXXV. Rüllőrojt. Érig erőn L,
1. S ugár V i r a t k á k k é t s z e r  a k k o r á k, in i n t  
a b e l s ő -  v. k ö g-v i r a t k á k.
E. a t t i c u s  V i l i .  A t t i k a i  K. Szára két v. több s sáto­
rozó fészekkel Fészkei s ágai m rigyszőrösök. A m. Tátra 
keleti mészhegyein gyéren. Talán Mármarosban is nö. A kár­
páti növény bujább s szélesebb levelii, mint a délnyugoti ha­
vasoké, a miért E c a r p a t i c u s G r i  s.-nak is neveztetik..
E. V i l i  ar s i i  B e l l .
E.  a l p i n u s  L. H a v a s i  K. Szára egy-, ritkán több-fészkű^. 
Fészke, szára és levelei kisebb nagyobb mértékben szőrösek,, 
néiia eiak pillásélüek. NŐ a nagy és kis Tátrán, a mármarosi 
s bánáti havamkon. A legnagaíabb-állomású mindig egy- 
fészkű, erőien szöszös, v. borzai fészkekkel bir, skis példányai 
az egy-viratu küllőrojtot (E. u n i f i o r u s  L.) alkotják. Su - 
gara piros v. fejér.
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2. S u g á r v i r a t k á k  a l i g  m a g a s a b b a k  a 
k ö g v i r a t k á k n á l .
E.  a c r i s  L.  B ó b i t á s  K. Fészkei fürtösen-állók, végre sá- 
torozók. Sugara piros. Füve több-kevesebb szőrös. Meztelen 
alakja E. d r o e b a c l i e n s i s  M i i  1.-nek neveztetik. Igen 
közönséges, de szórványos a v. e. t. az alhavasi tájig.
E . c a n a d e n s i s  L. S e p r e n c e  K. Szára felálló, igen 
ágas, sok s apró, fejér-sugarú fészekkel. Lev. szálas-lándzsá- 
sok, sertésélüek. Miv. s parlag talajon a v. e. t. a felső erdő- 
tájig. Éjszakám erikából származó, honosított dudva.
CGGGLXLVl. Rukerc. Bellis L.
B. p e r e n n i s  L. S z á z s z o r s z é p  R. Tőkocsána levélte- 
len, egyfészkü. Tőlevelei lapickásak, csipkésélüek, bokro- 
san-állók. Köge sárga. Sugára fejér v. piros. Réteken az 
alhavasi tájig a v. e. t. s virit az egész év alatt. Miveltetik is.
G CCGLXXVII. Rukercgerebcsin. Bellidiastrvm Cass,
B. M i c h e 1 i i C a s s. M i c li e 1 R. Tőkocsána levéltelen, 
egyfészkü. Sugara fejér. Lev. lapickások, íürészesek. A ma­
gas erdötájban s az alhavasokon, különösen mésztalajon, a 
Tátrán, Branyiszkón és a mármarosi havasokon.
CGCGLXXVIII. Gerebcsín. Aster L.
A. a c r i s  L. P e 11 y e g e t e 11 G. Szára felálló, sokíészkü, 
végén sátorozó Lev. bőrnemüek, szálas-lándzsások, v. szá- 
las-hosszudadok, ritkán szálasak, mélyített pontokkal. Lev. 
V . pázsitzöldek, csak élükön rövidszőrüek ( =  A. p u n c t a- 
t  u s W. K.) V . szürkezöldek, kevéssé pelyhesek ( =  A. c a- 
n u s  V. p u n c t a t u s  Láng exsic.)]v. gyengén-pokhálósan- 
molyhósak ( =  A. c a n u s W. K.). Éz utóbbi alak többnyire 
rövidebb, szálag-hoszszudad levelekkel bir, de nem kizáróla­
gosan. A honi alakok eltérnek az ázsiai (Sarepta vidékéről) 
növénytől, mely gokkal hosszabb, majdnem kardidomu, igen 
érdes levéllel bir. A. h y s s o p i f o l i u s K i t .  a Iclhely 
szerint A. c a n u s - hoz tartóz k. Nő a v. k. és d. t. a róna- 
ságban s a dombok erdeiben. Sugár-nélküli alakja L i- 
n o s y r i s  g l a b r a t a  L.
A.  T r i p o l i u m  L. P o z s g á s  G. Lev. húsos, zöld, sima, 
meztelen, ritkán pillás, hosszú, szálas-lándzsás v. szálas. Szá­
ra ágas, sokfészkíí, felálló v. felegyenesedő. Igen bőven a ró- 
naság mocsáros v. vizjárta rétjein. A. d e p r e s s u s Ki t . ,  
A. p a n n o n i c u s  J a c q .
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JA.. Am  e l l u s  L.  - M e l l a p a r t i  G. Szára felálló, kevés 
sátorozó fészekkel. Lev. érdesek, szörösödök ; az alsók kerü- 
lékesek, a felsők hosszudad-lándzsások: A. s c e p u s i e n- 
s i s Ki t .  Partos-bokros helyeken szórv. a v. e. t. az alhavasi 
tájig, hol r^vid ágai s Összeszoruló fészkei miatt idegen ter­
metet Ölt.
-A. a l p i n u s  L.  H a v a s i  O. Egy-fészkü, borzas. Alsó le­
velei lápickásak, épélüek. Sugára nagy s kék, mint az előbbi 
fajoknál. Nö hegyes, sziklás vidékeken a v. éjszaki t. Tornáig 
(a szádellői völgyben) s a keleti s bánáti havasokon.
J e g y z .  Töbféle .amerikai aster miveltetik s mint 
ilyen könyen elvadul s itt-ott uj fajok alkotására is szol­
gáltatott okot.
v€GGGLXXIX. Pakóca. Eupatorium Tourrjf.
E. c a n n a b i n u m  L.  K e n d e r  P. Lev. három-hasábuak, 
lándzsás, fürészes hasábokkal. V. piros. Szórv. a v. e. t. mo- 
csáros helyeken, a hegyék lejtőin a felső erdötájig. 
GGGGLXXX. BérclapU. Adenostyles Cass.
Js., á 1 p i n a W a h 1. H a v a s i  B. Lev. nagy, szélesen-szives, 
fogas. Fészkei 3—6-viratuak, sátorozók. Levelei nyelük 
alján V. fülesek V . nem fülesek. Y. lialavány-piros. A tŐalak- 
nál a levelek alsó lapja kopasz s csak az ereken pelyhesedő. 
A f e j  é r h á t  u p (A. a 1 b i f r o n s L. f i \.) válfaja pókháló- 
san-molyhos. Nö az alhavasi tájban s itt-ott a felső erdőtájba 
is átmegy. A v. éj szaki t. s a bánáti havasokon.
GGGCLXXXl Szattyu. Petasites Tournf.
P. o f f i c i n  a l i s  M ö n c h. K a l a p f  ü S z. Lev. szélesen- 
szivesek, egyenetlenül-fogasélüek, alul gyengén-pókhálósak. 
Hegyes vidékeken különösen a patakok partjain közönséges- 
P. n i V e u s H  a u s k n. ide tartozik.
-P. a l b u s ' G a r t n .  F e j é r  Sz. Lev. szelesen-szivesek v. 
veseképüek, Öblösen-szegletesek, fogasak, alul fejér-molyho- 
sak. Nedves helyeken, hegyes vidékeken a v. e. t. P. n i v e- 
u s K 0 c h. ide tartozik.
CCCCLXXXIl Szamárlapn. TmsUago Tournf.
T , a l p i n a  L. H a v a s i  S z. Fészke magános, levéltelen 
száron V . tökocsánon. Levélhajtás után fejlődik. Lev, alsó 
dapjukon kopaszak v. szörösödök, V, piros. A v. éjszaki és
2 0 *
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keleti t. minden magasabb hegyén, különösen az alhavasi s 
havasi tájban. T. d i s c o l o r  R e u s & e t G e n .  H o m o g y -  
n e a l p i n a € J a s s .
T. F a r  f a r a  L. L ó k ö r r a ü  Sz.  Fészkei sárgavira»^^uak, 
magánosak, pikkelyes tökocsánon. Levél hajtás előtt fejlődik^ 
Lev. veseképüek, szegletesek. Nedves agyagtalajen a v. e; t.. 
majdnem az alhavasi tájig..
L X I I I ,  R e n d .  MÁCSONYAFÉLé k . D ip sa c e a e ,  
CCGGLXXXllI. Sikantyu. S cabiosa  L ,
S. C o l u m b a r i a L *  G a l a m b  S. Kaszata nyolc éles ba­
rázdával. Szártérdei bibor-barnák. Csészesertéi fekete-bar­
nák. A rónaságtól a havasi tájig terjed. VáltozA:
1. A t ö a l a k  kékviratu, sekfészkü, szárnyasán-hasadt 
V . metélt szárlevelekkel. Levélsallanjai v lándziá>ak^ 
V, szálasak. A kaszat bordái felül összefolyók v. szabadok. 
No a V . e. t. az alhavasi tájig. A rónaság igen változó­
alakja (p. Nyiregyhá2?a m.) =  S. a g r e s t i s  W . K. =  S. 
g r a m ir n t i a a u c t. Ide tartozik S. b a n a t i  e a W.
K. s S. a g r e s t i s  W. K.
2) A f é n y 1 ő g. s. fS. 1 ir c i d a V i l i .  =  S. n o r- i -  
c a V e s t.) kék viratu, egyfészkü, merevszárú, csak tövén 
V . végig szárnyasan-liasgatott levelekkel. Nü az alhavasi s 
a havasi tájban.
S. A v a j s z i n í i  g. s. (S. o c h r o l e u c a L . ,  S. p a l -  
1 i  d a L á 11 gjl Sárga-fejér-viratu, szárnyasán-metélt szár­
levelekkel s szálas sallangokkkal. A tölevelek épek. Igen 
közönséges a róna; á^ban is.
4. Az é p 1 e V e 1 ü g. s. (S. S c o^ p o 1 i i Lhi n k ?) sár­
ga-fejér-viratu, ép,türészo3, lándzsás szárlevelekkel. Száraz, 
sziklás helyeken a v. k. t.
S. s u a T e o 1 e n s D e s f. J ó i 11 a t u S. Kaszata nyolc éleíi 
barázdával s csipkés koronával. Szártérdei zöldek. Csésze­
sertéi sárgásak. A v. k. t. homokos sdldain s dombjain, s szórv. 
a V. d. t. is. S. i n c a n a Ki t . ,  S. c a n e s c o n s W. K. V, 
kék.
ü c r a n i c a L U k r a i n. a i  Kaszata alig bo^ rdás^  alsó
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^élén borzas, felső felén kopasz, gödrös, hegyes-foga koroná­
val. Alsó szárlevelei szárnyasan-metéltek, szálas sallangok­
kal ; a felsők épek, szálasak. Szórv. a  v. d. t,
i;CCCLXXXlV. Kaznpa. Knmitia CoulL
K . a r v e n s i s  L.  M e z e i  K. Belső csészéje rendesen nyolc­
fogú s félakkora mint a kaszat. Igen közönséges a v. e. t. a 
havasi tájig s igen változó. Legfeltűnőbb a lilaszinü s a fe- 
jérviratu (K. c a r p a t i c a H e u f  f.) alakja. Mindkettő a 
meztől eltekintve három-három alakot ad, a szerint a mint v. 
minden levele ép, v. az alsók épek, a felsők szárnyasan-hasad- 
tak V. metéltek, v. minden levele szárnyasan-metélt. Mez te­
kintetében előfordul kopasz v. pelyhesedő füvei, v. sűrűn szür- 
kén-pelyhes v. mirigyesen-pelyhes, v. pelyhes, közbevetett 
hosszú ser tesz örökkel, v. néha csak serteszörü szárral s leve­
lekkel biró alak. A levél alakja szerint Koch nyomán nálunk 
.is három válfajt lehet megkülönböztet ni, ú. m.:
1. a t ő a l a k o t .  Tőlevelei épek, szárlevelei szárnya- 
san-hasadtak. Ide tartozik; K. a r v e n s i s  C o u r t ,  K.  
d u m e t o r u m  H e u f f . ,  K. p a n n o n i c a H e u f f .
2. K. l o n g i f o l i a  K o c h .  Lev. épek, keskeny-lánd- 
zsásak, épélüek, fel- s lefelé kihegyzettek. Füve pelyhesedő, 
V . sürün-pelyhes. Szórv. hegyes vidékeken a v. k.. t. Bra- 
nyiszkóig.
3. K. s i l v a t i c a  D u b .  Lev. épek, tojás-hosszuda-
dok, hosszudad-lándzsásak, hosszudadok v. tojásdadok. A 
legközönségesebb alaknál a levelek hos?zudad-lándzsásak, 
s majdnem épélüek. K. d i p s a e i f o l i a  H e u f f .  alak­
nál a levelek hosszudadok, v. tojásdadok s durván-fürésze- 
sek. S c a b i o s a  p u b e s c e n s  W a h l .  alaknál a leve­
lek tojásdadok v.tojás-lándzsások.durván-fürészesek, a leg­
alsóbbak közepükön füles levélnyéllel, úgymint a raácso- 
nyalevelü kazupánál. Nő a tátrai felföld erdeiben. Ide tar­
tozik : K. d r y m e i a  H e u f f . ,  K. l o n g i f o l i a
. Mark. ,  S. n i t i d a  Ki t - ,  S. c i l i a t a  Ki t .
A történetes alakhoz tartozik: 1. a s u g á r t a l a n  
a l a k ,  mely nemcsak mezében változik—kopasztól borza­
sig, — hanem levélalak tekintetében is—  éptől szárnyasan- 
metéltig- s ezen felül a fészekpikkelyek hosszában is. A leg­
belsőbb pikkelyek t. i. néha kétszer-akkorák mint a virat-
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kát, 8 a növény egész termete K. h y b r i d a Cb u l t.-r a. 
emlékeztet, de külső csészéje a mezei kazupára. 2. a z  
i  j a s f  i j a s-f é s z k ü, melynek fészkeiből külön kocsáno- 
kon kisebb fészkek v. viratcsomók emelkednek. S p i n— 
n a t i f i d a  Hz s .  a kopaszfüvü sugár tálán alakhoz tarto­
zik s ritka.
GCCCLXm. Varfű. Sitceisa Mert. et Koch.
S. p r a t e n s i s M ö n c h. K é t i Fészkei félgömbdedek.
Külső csészéi szőrösek, a belsők karimájukon öt sertével. V. 
kék. Lev. sötétzöld, bőrnemü, fényes s ép. Gyökere lehara— 
pott-végu Nő nedves réteken az alhavasi tájig. ( S c a b i o s a  
g l a b r a t a S c h o t t . )
S. a u s t r a l i s  W^ulf .  D é l i  V. Fészkei tojá'sdadbk. Külső­
csészéi kopaszok. Lev puhák, épek,., épélüek. Nő-nedves réte­
k e n  a V . k. és d. t. szórv;
CCCCLXXXVL Gömbvirág. Cephalaria Schrad.
C. p i l o s a  Gr.  e t  Go d .  S z ő r ö s .  G. Lev. ép, nyeles, dur- 
váu-fürészes. Virágzata gömbös. Szára felálló, borzas. Erdős 
vidékeken szórv. a v. e. t.
C. t r a n s s i l v a n i c a  S c h r a d .  E r d é l y i  G. Szára tere- 
pélye^en-elágazó ; vajszínű, sugárzó fészkekkel. Alsó fé­
szekpikkelyei is árvégüek, kihegyzettek. Lev. szárnyasan- 
hasgatottak, ritkán mindannyian épek. Van kétféle-levelű is. 
Legszebb alakja az ijasfijas-fészkű. Nő a v. k. és d. t. rónáin 
s dombjain. S t a t a r i c a K i t., S. c i l i a t a  S e h  ü lt.,; 
K n a u t i a m o n t a i i a M a l y .
C. c e n t a i i r o i d e s  C o u l t .  C s ü k ü l l ő k é p ű  G. Szára 
rendesen egyfészkü, vajszinű viratokkal. Alsó fészekpikke­
lyei kerekitett-végűek. Lev. szárnyasan-hasgatott. Meze vál­
tozó. S. l a e v i g a t a  W.  K., S. c o r n i c u 1 a t a W. K. S. 
u r a l e n s i s  R e i c h b .  Nő a v .  délkeleti t. sziklás hegyein.
CGGGLXXXVII. Mácsonya. Dipsacus L.
D. s i l v e s t r i s  Mi l l .  E r d e i  M. Pölyvái egyenesek, szú­
rók. A viratgömb alatti murvák szálasak, felegyenesedők, a 
gömböt túlhaladók. Felső szárlevelei épélüek, ritkán fűrésze­
sek. Szórv. a V . e. t. az alhavasi tájig.
D. l a c i n i a t u s  L. Héjakut M. Pelyvái egyenesek, szúrók. 
A viratgömli alatti murvák elállók. Felső szárleveleLszárnya—
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san-has^atottak. Szórv. a v. e. t. a lelsö erdötájig. Előfordul­
nak közvetítő alakok is az erdei s a héjakut máesonya közt.
D. F u 11 o n u m L. T a k á c s  M. Pelyvái merevek, hátra^ör- 
bülők. Középszárlevelei (mint az előbbi fajoknál) aljukkal 
szélesen Összenőttek s ott éleikkel felfelé hajlók. Miveltetik s» 
elvadul.
LXIV. Re nd .  G y ö k é n k e p é l é k . Vaierianeae. 
CGGCLXXXVIII. Gyökénke. Valeriána Z>.
V. o f f i c i n a l i s  L. M a c s k a g y ö k é r  Gy.  Minden le­
vele szárnyalt. Változó :
1. A t ő a 1 a k, ©gy-eg-y szárlevelen 6 —10 pár szálas, v. 
szálas-lándzsás, többnyire ép-élíí levélkével v. cimpával bir^
2. A b o d z a l e x ^ e l ü  M. Gy. (V. sambucifolia Mik.) 
csak 4—5 pár lándzsá.s, fiirészes levélkével bír, s gyökere  ^
gyakran tarackos.
3. A m a g a s  M. G y. (V. exaltata Mik.) egy-egy leve­
lén 6—10 pár lándzsás, fürészos levélkével bir. A tőalak 
közönséges a v, e. t. az alhavasi tájig. A magas s a bodza- 
levelű szórv. termékeny s árnyékos helyeken különösen ár­
kok s patakok m. nő.
V. d i o i c a L .  K é t l a k i  Gy .  Gyöklevelei kerek-tojásda- 
dók V. kerülékesek v. úgymint szárlevelei is kerekitett- 
végüek. A szárlevelek alakj a változó.
1. A t ő a l a k n á l  a szárlevelek félbe-szárnyasak.
2. V. e l o n g a t a  M á r k u s  alaknál aljukon bevag- 
dalt-fogasak.
3. A z é p l e v e l ü  K. Gy. (V. d. (3. s i m p l i c i f o  
1 i a R e i c h b.-nál) minden levél ép s majdnem épélű. Ez 
utóbbi alakok a v. éjszaki területén a legelterjedtebbek =  
V. simplicifolia Kab. et Ücht“.
V. t r i p t e r i s  L. H á r m a s l e v e l ű  Gy.  Gyöklevelei nye­
lesek, szive.s- V. kerekitett-aljuak, tojásdadok, csijjkés-fogasak. 
Szárlevelei nyéltelenek, hármasak. Néha egy v. mindkét ol­
dallevélkéje eltörpül. (V. i n t e r m e d i a  V a h l . ) .  Hegyes 
vidékeken a felső erdő- s az alhavasi tájban bőven a v. e. t.
V. m o n t a n a  L, H e g y i  Gy.  Minden levele ép s gyengén-
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fogas. Tölevelei kerekdedek v. kerülékesek, rövidnyelüek. 
Közép és felső szárlevelei tojásdadok, kihegyzettek, szár- 
ölelök. Szórv. a v. közép és éjszaki részén.
V. e 1 o n g a t a J a c q. N y ú l á n k  G y. Gyöklevelei tojás­
dadok, fogasak. Szárlevelei nyéltelenek, bevagdalt-fogasak. 
Kevésviratu sátora a fürtalakhoz közeledik. A rodnai havaso­
kon Baumg. szerint.
y .  s a x a t i l i s  L. K ö v i G y .  Gyöklevelei lapickásak. Szárai 
levéltelenek, v. 1—2 szálaslándzsás kis levéllel. Gyökere roj­
tos. A V . éjszaki terület nyugoti végvidékein.
€GCCLXXXIX. Galambbegy. Valerianella Mönch,
1. A t e r m é s  k o r o n á j a  ( c s é s z e )  h á r o m ,  ma ­
g á n o s ,  a p r ó ,  a l i g  é s z r e v e h e t ő  f o g b ó l  á l l .
y .  o l i t o r i a P o l l .  S a l á t a  G. Termése széles-tojásdad, 
összenyomott, hátán barázdás, oldalt két-két bordával. Kö­
zönséges a V . k. és d. t .  sziklás partokon s miv. talajon.
y .  c a r i n a t a  L o i s .  B a r á z d á s  G. Termése hosszudad, 
majdnem négy élű, előrészén párkánynyal szegélyzett lappal, 
hátán barázdával. Miv. talajon szórv. a v. k. és d. t.
2. A t e r m é s  k o r o n á j a  f ü n e m ü ,  f e r d é n  l e ­
v á g o t t ,  a p r ó ,  e g y - l e p ü  c s é s z e ,  m e l y n e k  há-  
t u l s ó  c s é s z e f o g a  n a g y o b b  a k é t m e l l é k -  
f o g n á l .
d e n t a t a P o l l .  F o g a s  G. Termése tojás-kúpidomú, 
elöl hosszudad, behorpadt, párkányos lapx a^l A korona oldal­
fogai igen aprók. y. M o r i s o n i i  DC. Termése a töalaknál 
szőrös, p. l e i o c a r p a  DC. válfajnál kopasz. Igen közönsé­
ges miveit talajon a Tátrától a Száváig, vegyesen p. válfajá­
val. y . m i x t a  Du f r . ,  F e d i a  d a s y c a r p a  S t e v .  ide 
t artoznak.
y .  A u r i c u l a  DC. B á r á n y n y e l v ü  G. Termése széles- 
tojásdad, elül egy, hosszában-menö barázdával, öt-idegü. A 
korona két oldalfoga igen apró. Miv. talajon szórv. a v. k. 
és d. t.
y  . p u m i 1 a DC. P i c i  G. Termése gömbded. A korona két 
oldalfoga majdnem akkora, mint a föfog s elálló. Száraz par­
tokon a V . k. és d. t. szórv. y .  m e m b r a n a c e a L o i s .
3. A t e r m é s  k o r o n á j a  h á r t y á s ,  r e c é s e r ü ,  
k ö r ö s k ö r ü l  e g y e n l e t e s e  n-f o g a s  k e h e l y .
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T.  c o r o n a t a  DC. K o r o n á s  G. Termése tojásdad, szőrös. 
Koronája a termésnél szélesebb, hathasábn. Szórv. a v. k. és 
d. t.' dombjain s rónáin. V. k a m a t a  B a s t., V. 1 a s i o- 
>o e p l i a l a  B e t k e  ide tartoznak.
L X V . R e n d .  P l u m b a g o f é l é k . P lu m b a g in ea e . 
CCCGXC. Lelleg. Statice L.
'B. e l o n g a t a  Ho f f .  N y n l á n k  L. Virágzata gömb, le- 
véltelen tÖkocsánon. Lev. szálasak, egyinuak. V. piros. Kül­
ső murvái hajszálvégüek, a belsők igen tompák, árvégüek. A 
V. t. nyugoti és keleti végvidékein. Miveltetik is.
‘S. G m e l i n i  W i l l d .  G m e l i n  L. Virágzata egy-oldalú, 
bugásan-álló, sátorozó füzér v. fürt. Gyöklevelei bőrnemüek, 
visszásan-tojásdadok v. kerülékesek, épélüek. Szára levélte- 
len, felső részén kétkétágú. Szikes földön a v. k. és d. t. kü­
lönösen a Tiszavidéken bőven.
L X V I . R e n d .  U t il a p u f é l é k . P la n ta g in e a e .  
CCCCXCI. Dtilapn. Hanlago L.
1) F ü z é r e k  e g y - e g y  t ö r z s ö n  s z á m o s a k ,  
g y a k r a n  g y ű r ű s e  n-á 11 ók.  S z á r  e l á g a z ó ,  
l e v e l e s .  L e v .  s z á l a s a k .
P.  P s y 11 i n m L. B a l b a  U. A csésze négy sallangja 
egyenlő s lándzsás. Szára íünemü, felálló. Egy-nyári. Hazánk 
virányában kétes faj. A mi eddig e név alatt kezembe jött, mind 
a következő fajhoz tartozik.
P . a r e n a r i a  W.  K. H o m o k  U. A csésze hát-sallangjai 
ferdéii-lapickásak ; has-sallangjai keskenyebbek, lándzsásak. 
A V. k. és d .  t .  homokos rónáin s dombjain közönséges.
P . C y n o p s  L. E b s z e m  U. A egésze hát-sallangjai csó­
nak- alaknak, éles, pillás gerinccel. Szára 1—2-lábnyi, tere- 
pélyesen-elágazó, alján cserjesedő. Felső füzérmnrvái hegye­
sek s rendesen szálkavégüek. Vándornövény. 1858—1861-ig 
Eperjei m. a malom-árok partján.
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2. F ü z é r e k  m a g ’á n o s a k ,  l e v é l t e l e n s z á - -  
r á k o n  v. t ö k o c s á u o k o n .  L e  v. s z á l a s ,  h ú s o s .
P.  m a r i t i m a  L.  T e n g e r p a r t i  U. A korolla csöv'eszö-^ 
rös V. gyapjas. Változó. Lev. majdnem oly hossznak mint a 
szár, V. a szárnál sokszorosan rövidebbek, laposak v. félhenge­
resek. Lapos levelei vagy épélüek v. ziláltan-fogasak. Mur­
vái a laposlevelü alakoknál igen hosszú árhegygyel bírnak,, 
mely kétakkora mint a murva. Közönséges a v. e. t. majd­
nem a m. Tátra aljáig, mocsáros s szike.s földön. P. W u 1- 
f e n i i  W i l l d . ,  P.  g r a m i n e a  Lá m. ,  P.  s u b u l a t a  
W. K. valószinüleg ide tartoznak.
P. t e n u i f l o r a  W. K. A p r ó v i r a t u U .  A korolla csö­
ve kopasz. Füve ^ 2—3-hüvelyknyi. Nagysága változó. A v. 
k. és d. t. síkjain helyenként bőven. P. W e l d e n i i  
R e i c h.
3. F ü z é r e k  m a g á n o s a  k, l e v é l t e l e n  t ö k o -  
c s á n o k o n .  L e v .  l a p o s a k ,  s z é l e  s-t o j á s d  a-  
d o k ,  p á z s i t - z ö l d e k ,  m a j d n e m  k o p a s z o k .  
T o k c s a 4—s ok,  r e n d e s e n  n y o l  c-m a g v u.
P.  m a x i m a  J u s s .  N a g y U .  Lev. toj ásdadok, hosszú, hen­
geres nyelekkel. A nyelek barázdája igen keskeny. A levél­
lemez alján csuklyás. Talán csak a következő faj óriási alak­
ja, fél—egylábnyi hosszú levelekkel, s 1—3 lábnyi magas 
tőkocsánokkal. Nő a v. k. t. termékeny, nedves rónáin igen 
szórv. p. a Hortobágyon.
P . m a j o r  L.  S z é l e s l e v e l ü  U. Lev. tojásdadok, nem 
csuklyásak. Levélnyele tágas barázdával s alja felé szélesedő. 
Igen közönséges a v. e. t. az alhavasi tájig ; nagyon változó. 
A töalak nagysága 1—2 láb, de kopár helyeken alig 2—3- 
hüvelyknyire nő (P.  n a n a  T r a t  h.). Eltérő termetet nyer, 
ha számos füzérei tojásdadok s kocsánaikkal együtt a levelek­
nél sokkal rövidebbek. (P. m i n i m a DG.) Ez utóbbi ned­
ves, csorvás helyeken Eperjes környékén nő. Vannak történe­
tes alakjai is, mint a s i a t i c a  DG., hosszú, vékony le­
vél- nyelekkel (mocsáros helyeken) ésy . c r u e n t a  Hol . , ,  
vörös- erű levelekkel.
4. F ü z é r e k  m a g á n o s a  k, l e v é l t e l e n  t ő -  
k o c s á n o k o n .  L e v  k e r ü l é k e s e k  v. h o s s z u -  
d a d-1 á n d z s á s a k, s z ü r k e z ö 1 d e k. T o k c s a 
n é g y-m a g V u (n é h a, h a e l t ö r p ü l ,  c s a k  k é t -
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m a g v ú j  d e  e z  e s e t b e n  a l e v é l m i n d i g k e -  
r ü 1 é k e s.
P.  m é d i a  L.  K ö z é p  U. Lev. kerülékes, rövidnyelü, mind­
két oldalon borzas v. szoros, sokszorosan-rövidebb a tökocsán- 
nál. Füzére hengeres, v. másfél-hüvelyknyi (ritkán hosszabb^. 
Közönséges a v. e. t. az alhavasi tájig.
P. s i b i r i c a  P o i r .  S z i b é r i a i  ÍJ. Lev. hosszudad v. hosz- 
szudad-lándzsás, 3—5-inú, kopasz v. szörösödö, hosszányelü; 
a nyél akkora, v. félakkora mint a lemez. Korollája fejér. 
Tokcsája 4-magvu. Szabolcs, Bihar megyék szikes rónáin 
(Janka).
5. F ü z é r e k  m a g á n o s a  k, l e v é l t e l e n  t ö k o -  
c s á n o k o n .  L e v .  t o j á s d a d o k ,  k e r ü l é k e s e k ,  
l á n d z s á s o k  v. l á n d z s á s - s z á l a s o k .  T o k c s á k  
k é t-m a g V u a k.
P. g e n t i a n o i d e s  Sm.  T a r n i c s a l a k u  CJ. Tökocsána 
hengeres. Lev. tojásdadok. v. kerülékesek, majdnem kopaszok.. 
A csésze külső sallangjai nem összenőttek. A mármarosi s a 
bánáti havasokon mocsáros helyeken (^Baumg.)
P. a r g e n t e a  C h a i x .  S e l y m e s  U. Tökocsána hengeres. 
Lev. lándzsásak, selymesek. Füzére tojásdad. A csésze külső 
sallangjai nem összenőttek. A v. k. és d. t. mocsáros rétjein 
s száraz dombjain szórv. P. V i c t o r i a l i s  Po i r . ,  P. s e ­
r i  c e a W.  K.
P. m o n t a n a  L á m.  H e g y i  XI. Tökocsána hengeres. Lev. 
lándzsások. Füzére tojásdad, feketés. Murvái szélesek, visz- 
szásan-tojásdadok, nagyon tompavégüek, igen rövid árhegy- 
gyel s valamint a csésze-sallangok is csúcsukon szakálosak. 
Füzére rövid, tojásdad. Lev. keskeny, szálas-lándzsás, alján 
a nyéllel összefolyó lemezzel. A bánáti havasokon (Heuff.). A 
m. Tátrán előforduló P. l a n c e o l a t a  p. a l p e s t r i s  
W a h 1. a következő fajhoz tartozik.
P. l a n c e o l a t a  L. K e s k e n y l e v e l ü  U. Tökocsána 
mélyen barázdás, 4—5 hosszborda miatt szegletes. A csésze 
két külső sallangja összenőtt. Lev. lándzsáé. Igen közönsé­
ges s változó-termetű növény. Nő a v. e. t. a kopár havaso­
kig. A lakja:
1. A tő  a l a k .  Lándzsáé levelekkel s henger-tojásdad 
füzérrel bir, mely a leveleknél magasabbra emelkedik. Az : 
egész növény 1—iVa’lábnyi.
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2. P. a l t i  SS i n  a L. Lándzsád, 5—7-inu levelekkel s 
hosszudad-hengeres, 4'^  hosszú füzérrel bir s 2—3^  hosszú 
tökocsánnal.
3. P. h u n g a r i c a W. K. Lándzsás, majdnem kopasz, 
-de aljukon szőrös levelekkel s ujjnyi-arasznyi tökocsánnal
bir. A közönséges hegyi a la k : P. 1. a l p é s t r i s  W a h l .  
ide tartozik.
4. P. l a n a t a  P o r t e n s c h l .  Lándzsás, igen szőrös, 
sőt borzas levelekkel bir. A tÖkocsán, úgy mint az előbbi 
alakoknál magasabbra emelkedik, mint a levelek.
5. A t ö r p e  a l a k .  P.  1. p u m i l a  K o c h .  gömbded 
füzérekkel bir, melyek tökocsánaikkal nem emelkednek 
magasabbra, mint a levelek. Ezen alaknál, valamint a ma­
gyar Útilapunál is a murvák szélesebbek s rövidebbek, 
mint a töalaknál.
S Z I R O M T A I A M . A P E T A IA E .
■ L X V I I .  R e n d .  G é g e v ir á g f é l é k . A r isto lo ch ia ce a e .
CCCCXCIl Gégevirág. Aristolochia L.
A. C l e m a t i t i s  L. F a r k a s a l m a  Gr. Gyökere s tökéje 
hengeres, ágas, terjedő. Viratai párjával v. csomósán állnak 
a levelek hónaljában. Közönséges a v. k. és d. t. rónáin í 
dombjain.
A. p a l l i d a  W i l l d .  H á l á v á  n y  G. Tökéje gömbded, hú­
sos. Viratai magánosak a levelek hónaljában. A párta ajka 
félakkora mint csöve. Lev. mint az előbbi fajnál széles-sziv- 
idomuak, épélüek. Kö a v. legdélibb területén.
CGGCXGIII. Kopotnyák. Asarum Tournf,
A. e u r o p a e u m  L. E u r ó p a i  K. Tökéje száridomú, ter­
jedő. Lev. nyeles, veseképü, épélü. Vir. magánosak, szennyes- 
violakékek, lekonyulok. Virít korán tavaszszal. Mogyorófa- 
aljafíi, hány tató, prüsszentetö.
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LXVIIL Rend .  E z ü s t f a f é l é k . Elaeagneae. 
CCGGXCIV. Hipófa. Hijypophaé L.
H. r h a m n o i d e s  L.  B e n g e k é p ü  H. Cserje. Lev. szá- 
las-lándzsás, épélü, felül kopasz, pontozott, alul fejér, korpás..- 
Viratai füzéresek, levélhajtás-elöttiek. Miv. s elvadul. Vadon 
a Dráva mentében (Kit.)
GGGGXCV- EZÜStía- Elaeagnus R. Br.
E. a n g u s t i f o l i a L .  K e s k e n y l e v e l ü  E. Fa. Lev^ 
lándzsás, épélü, mindkét lapján ezüstfejér s pikkelyes. Virata 
levélhónalji, ezüstfejér, belül sárga. Miveltetik.
LXIX. Re n d .  B o r o s z l á n f é l é k . Daphnoideae. 
CCCCXCVl BorOSZlán. Daphne L.
D. M é z e r e u m L. F a r k a s B. Vir. piros, levélhajtás-elötti , 
hármával lürtösen-álló. Korán tavaszszal virító cserje. He­
gyes vidékeken a havasi tájig.
D. C n e o r u m L .  H e n y e  B. Vir. piros, csomós, végálló, 
pelyhes v. szőrös. Lev. szálasak, kopaszok. Szórv. a v. k. és 
éjszaki t. a m. Tátra aljáig. Apró cserje.
D. L a u r e o l a  L. B á b é r k a  B. Vir. zöld, gyakran ötös- 
méretíí s kis fürtökben a levelek hónaljában álló. Lev. ép­
élü, mint az előbbi fajoknál. Kis cserje. Nő igen szórv. a v. 
nyugoti részén.
GGGGXGVll Gicó. Passerina L.
P. a n n u a  W i c k s t r .  E g y n y á r i  C. Szára kopasz, fel­
álló, ritkán ágas. Lev. szálas-lándzsások. Vir. magánosuk v^  
társasak a levelek hónaljában. Miveit talajon Hont, Zólyom, 
Gömör, Szepes, Borsod megyékben s. m.
LXX. Re n d .  S z a n d a l f é l é k . Santalaceae. 
CCCCXGVIII. Bögre-tok. Thesium L.
1. M i n d e n  v i r a t  a l a t t  h á r o m  m u r v a .
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Th.  L i n o p h y l l u m  L. L e n l e v e l ü B .  A minden oldalú 
fürt ágai végükön bogernyösek, simák. Termése kocsános, 
háromszor nagyobb a tövéig begöngyölödött pártánál. A ki­
sebb alakok rendesen tarackokat v. földalatti indákat hajta­
nak s a töalakot adják; a nagyobb, kihegyzett-levelíi, több­
nyire indátlan alakok a Th. m o n t a n u m  E r h .  válfajt 
alkotják. Szórv. a v. e. t. a felső erdötájig.
T h . d i v a r i c a t u m  J a n .  T e r p e d t - á g ú  B. A minden­
oldalú fürt ágai majdnem derékszög alatt elállók, egy-vira- 
tuak V. végükön bogernyösek. Termése hosszudad-hcngeres, 
legalább félakkora kocsánon. Versec környékén (Heuff).
T h . r a m o s u m  H e y n .  A g a s B .  A mindenoldalú fürt 
ágai tövig fürtösek s többnyire igen érdesek, szegletesek. 
Termése tojásdad, majdnem kocsántalan, s mint az előbbi 
faj háromszor hosszabb a tövéig begöngyölödött pártánál. 
Száraz partokon a v. k. és d. t.
T h . h u m i l e  W a h l .  A l a c s o n y  B. Vir. füzérekbe össze- 
szorulók. Termései kerülékesek, majdnem kocsántalanok, há­
romszor nagyobbak a tövéig begöngyölödött pártánál. Szárai 
bokrosak, felegyenesedők. Szórv. a v. k. t.
T h . a l p i  11 u m  L.  H a v a s i  B. Yiratfüzére egyoldalra néző. 
Termés pártája csöves, csak csúcsán begöngyölödött, akkora 
mint a' termés. Az alhavasi és felso-erdőtájban különösen 
mésztalajon közönséges.
2. E g y ,  r i t k á n  k é t  m u r v a  e g y-e g y v i r a t  
a l a t t .
Th.  e l e g á n s  R o c h .  C s i n o s  B. Virágzata kevésviratu, 
végálló bogcrnyö. Termése gömbded, majdnem kocsántalan, 
igen nagy (2—3^ '^  átmérővel). A szerb-bánáti határőrvidéken.
T h . e b r a c t e a t u m  H e y n .  M u r v á t l a n  B. Virágzata 
egyszerű, végén üstökös fürt. Termése kerülékes, kocsános, 
alján egyetlenegy murvával. Csallóközben találta Wierzb.
L X X I .  R e n d .  C ik s z á e f é l é k , Polygoneae. 
CCCCXCIX. Lórom. Rumex
1. M i n d  a h á r o m  b e l s ő  p á r t a c i m p a  p ú ­
po s ,  s a l j a  m i n d k é t  o l d a l á n  k é t  h o s s z ú
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s e r t e k é p ü  f o g g a l .  V i r a t  g y ű r ű k  s ű r ü n - á l -  
l ó k ,  l e v é l  l i ó n a l j i a k .
E.  m a r i t i m u s  L. T e n g e r p a r t i  L. A cimpák fogai ak­
korák V. hosszabbak, mint a cimpák hossz-átmérője. A leg­
felsőbb viratgyűrük összefolynak. Füve sárgazöld. Mocsáros 
helyeken a v. k. és d. t.
H. p a l u s t r i s  S m i t h .  M o c s á r i  L. A cimpák fogai ak­
korák, mint a cimpák haránt-átmérője. Szára igen terepélye- 
sen elágazó. Lev. szálas-lándzsás, mint az előbbi fajnál, de 
viratgyűrűi nem oly sűrünállók, s füve pázsitzöld. Mocsáros 
helyeken a v. k. és d. t.
2. M i n d  a h á r o m  b e l s ő  p á r t a c i m p a  a l j a  
k ö z e p é n  t ö m ö r  p ú p p a l ;  de  k a r i m á j a  v a g y  
é p  V. a l j á n  f o g a c s k á s ,  v. s o k s e r t e k é p ű  
f o g t ó l  p i l l á s .
E.  c o n g l o m e r a t u s  Mu r r ,  C s o m ó s  v ^ i r a t u L.  Belső 
pártacimpái szálas-hosszudadok, épélüek. Agai terjedten-el- 
állók. Legtöbb viratgyűrűi levélhónaljiak. Árkokban s mo­
csáros helyeken a v. k. és d. t.
E. p u 1 c li e r L. S z é p  L. Belső pártacimpái tojás-hosszuda- 
dok, tüskés-pillás-élűek. Ágai terjedten-állók. Alsó levelei 
sziv-liosszudadok, tompavégüek. Eomtalajon a v. legdélibb t.
E. c r i s p u s L .  F o d r o s  L. Belső pártacimpái sziv-kerek- 
dedek, épélüek. Szárlevelei szálas-lándzsásak, habos, néha 
fodros éllel. A két pártacimpa púpja néha nem fejlődik, mely 
esetben a 3-dik csapatba tartoznék. Igen közönséges faj a v. 
e. t. a havasi tájig.
E. H y d r o l a p a t h u m  H u d s .  P a r t i  L, Belső pártacim­
pái tojásdad-háromszögüek, épélüek v. fogacskásak. Lev. 
lándzsásak, az alsók csipkés-élüek, mindannyian majdnem 
derékszög alatt elálló erekkel. Mocsáros helyeken a v. e. t. a
m. Tátra aljáig.
E . o b t u s i l o l i u s  L.  T o m p a l e v e l ű  L. Belső párta­
cimpái széles-tojásdad, fogacskás aljból hosszudad, épélü, 
tompavégű csúcsba kinyújtottak. Alsó és közép szárlevelei 
sziv-tojásdadok, rendesen kerekitett végűek ; a legfelsőbbek 
néha lándzsásak. A v. e. t. a havasi tájig. Magasabb erdötá- 
jon s az alhavasokon gyakori a R. p u r p u r e u s  P o i r .  
válfaja majdnem vérveres fartőkkel s levelekkel bir.
3. A b e l s ő  p á r t  a c i m p á k  c s a k  e g y i k e  p ú ­
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p o s  ( k i v é t e l e s e n  k e t t ő  v. m i n d  a b á r o m  is);, 
d e m i n d é p é l ü v .  f o g a c s k á s .
R. p r a t e n s i s  M. K. L ó s ó s k a  L. Belső pártacimpái szi-- 
ves-tojásdad ok, aljukon fogacskásak, rendesen csak egy, ki­
vételesen kettő V . mind a három púpos. Gyöklevelei sziv-to- 
jásdadok, hegyesek. Szárleveloi tojásdad-láiidzsásak. Virat- 
gyíírüi felül levéltelen fürtökké*összefolyók. Közönséges rom­
talajon s legelőkön.
R. p a t i e n t i a L. P a r é j L. Belső pártacimpái sziv-kerek- 
dedek, épélüek. Lev tojásdad-lándí^sásak, a felsők lándzsá- 
sak ; mind habosélüek, csatornás éllel. Miv. s nő itt-ott va~ 
dón is.
R. n e m o r o s u s  S e  h rád.  L i g e t i  L, Belső pártacimpái 
hosszudad-szálasak, tompavégííek, épélüek. Alsó levelei to- 
jásdad-lándzsásak, a felsők lándzsásak. Viratgyürüi az ágak. 
végein levéltelen fürtökké összefolyók. Szórv. erdős, hegyes 
vidékeken.
4. A b e l s ő  p á r t a c i m p á k  n e m  p ú p o s a k ^ .  
G y ö k l e v e l e k  s z i v - t o j  á s d a d o k ,  k e r e k í t e t t  
s z i v k a r é l y o k k a l .
R. a q u a t i c u s L.  V í z i  L. Minden levele hegyesvégíi. Vi­
ratgyürüi bugásán álló fürtökbe összeszorúlnak. Alsó vizek­
ben s állandó mocsárokban közönséges a m. Tátra aljáig.
R. a l p i n u s  L.  H a v a s i  L. Alsó levelei szélesen sziv-to- 
jásd.adok, kerekitett-végüek, húsosak, csatornás nyeleken. A 
kis Tátra, a mármarosi, bihari, aradi havasok alhavasi és 
felső erdőtáj áll.
5. B e l s ő  p á r t a c i m p á k  n e m  p ú j i o s a k ,  l e g -  
f ö l e b b  a l j u k o n  k i s  p i k k e l y e k k e l .  L e v .  
n y i l a s -  v. d á r d  a-a 1 j u a k.
R. s c u t a t u s  L. P a j z s o s  L. Lev. szürkezöld, dárda-ve- 
seképü. A Tátra havasi és alhavasi táján zórv. s a márina— 
rosi havasokon. Miv. is konyhai használatra.
R. A c e t o s a  L. S ó s k a  L. Lev. p á z S i t z ö l d ,  hosszudad v .  
t o j á s d a d - l á n d z s á s ,  n y i l a s - a l j u ,  magasabb á l l o m á s o k o n  széle­
sebb, tompavégü, a dárdaalakhoz k ö z e l e d ő ,  s a f ő i d e g  á f  á r ó l  
a széles aljkarélyokba menő oldalidegek feltűnőbbek. Ezen. 
alak ==R. a r i f o l i u s  Al l .  Av .  e. t.
R.  A c e t o s e l l a  L. M a d á r  L. Külső pártacimpái a beL 
sőkre simulnak. Lev. keskeny-dárdásak, lándzsásak v. szála-
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sak. Kopár, terméketlen s vadvizes talajon a v. e. t. az alha^ 
vasi tájig. R. l a c i n i a t a  W i e r z b .  e x s i c c .  hasgatott 
levélfiUekkel ide tartozó történetes alak.
D. Savaskcl- Oxyria HilL
O. d i g y n a  C a m p d .  K é t n y e l e c s ü  S. Lev. kerekded- 
veseképü, hosszunyelü. Vir. fürtösek. A m. Tátra, a rodnai é& 
bánáti havasok alhavasi s havasi táján.
DL CikSZár* Polygonum L.
1. E g y e t l e n e g y ,  h o s s z u d a  d-h e n g e r e s  fü^ 
z é r  a f e l á l l ó  s z á r  v é g é n .  G y ö k é r  c s u c s o r -  
k é p ű .
P.  B i s t o r t a  L.  T e k e r t  C. Lev. szives- v. tojásdad-hosz- 
szudad, lapos, épélü. V. piros, hártyásélü kocsánokon. Nedves 
réteken a felső erdő s az alhavasi tájban.
P. v i v i p a r u m  L.  F i a d z ó  C. Lev. lándzsás, behajtott, 
csipkésélü. Vir. fejér. Nedves réteken a felső erdő s az alha­
vasi tájban a Tátrán, a mármarosi, aradi s bánáti havasokon-
2. S z á r  r e n d e s e n  á g a s .  Vi r .  s ür í i ,  h o s s z  u- 
d a d-h e n g e r e s  f ü z é r e k b e n .  G y ö k é r n e m c s ú -  
c s o r 0 s.
P.  a m p h i b i u m  L.  V i d r a  C. Szára alján gyökerező, 1— 
3-füzérü. Lev. hosszudad-lánd^sás v. lándzsás-szálas ; hosszu­
nyelü ha a növény vizbemerült s levele úszó, rövidnyelüy 
ha száraz vízjárta helyen nő. A v. e. t. a m. Tátra aljáig.
P. P e r s i c a r i a  L.  B a r a c k l e v e l ü  C. Szára felálló, 
ágas ; sok felálló v. bókoló, piros v. fejér füzérekkel. Levele 
hosszudad-lándzsás. Pálhacsövei sertések s pillásélüek. Ned­
ves romtalajon a v. e. t. a felső erdőtájig.
P. l a p a t h i f o l i u m L .  L a p u  l e v e l ű  C. Szára felálló^ 
ágas ; sok felálló v. bókoló, piros viratfüzérrel. Pálhacsövei 
kopaszak, rendesen nem pillásélüek. Lev. alakja változó a 
tojásdad alaktól a lándzsásig. Lev. alul kopaszak v. szürke- 
inolyhosak. P. p u n c t a t u m  Ki t .  ide tartozik, s valószí­
nűleg P. c i 1 i a r e v. i n t e r m e d i u m K i t . é s P . g l a i i -  
d u 1 o s u m Ki t .  is, valamint P. n o d o s u m R e i c h., P. 
i n c a n u m  S c h m .
3. S z á r  f e l á l l ó ,  á g a s .  V i r .  h o s s z ú ,  l e k o ­
n y u l ó ,  g y é r v i r a t u ,  f ü r t k é p ü  f ü z é r e k b e n .  
L e v .  h o s s z u d a  d- v. s z á l a  s - l á n d z s á s .
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P. H y d r o p i p e r  L. B o r s o s  C. Vir. hexandri, zöldes, rit­
kán piros V . fejér. Pálhacsövei kopaszak. Lev. csipös-izü, 
hosszudad-lándzsás. Nedves s mocsáros helyeken a v. e. t. az 
alhavasi tájig. Kiszáradt mocsárokban, a levelek hónaljában 
magánosán álló zöldes viratokkal is előfordul.
P . m i t e  S e  h r á n k .  S z e l i d  C. Vir. hexandri, piros v. pi­
rosló. Pálhacsövei sertések. Lev. nem csipös, hosszudad-lánd­
zsás. Szórv. nedves, mocsáros helyeken a v. éjszaki s közép t. 
gyakran vegyesen az előbbivel.
P . m in  US H u d s .  K e s k e n y l e v e l ü C .  Vir. pentandri s 
piros. Pálhacsövei szőrösök, s erősen pillásak. Lev. sötétzöld, 
szálas-]ándzsás. Nedves s mocsáros helyeken a v. k. és d. t. a 
felső erdőtájig.
4. Vi r .  c s o m ó s a k ,  r i t k á n m a g á n o s a k ,  a l e -  
v e l e k  h ó n a l j á b a n ,  p i r o s a k  v. f e j é r e k .  Le v ,  
a p r ó k ,  k e r ü l é k e s e k  v. s z á l a  s - l á n d z s á s a k .
P.  a v i c u l a r e  L. P o r c s i n  C. Szára lecsepült v. felálló, 
ágas, egész hosszában leveles. Vir. csomói rövidebbek támasz­
leveleiknél. Termése (diócska) érdes, ráncos, nem fényes. Igen 
változó. Lev. kerülékes, lándzsás v. szálas, az egész növényen 
egyenlő v. nagy óbbakkal vegyült. Vir. majd ziláltan, majd 
tömötten állók. A v. e. t. a felső erdőtájig. Igen szivós-életü.
P . ^ g r a m i n i f o l i u m  W i e r z b .  P á z s i t l e v e l ü  C. 
Agai végig levelesek. Lev. szálas, egyinú. Termése sima, 
fénylő. A bánáti határőrvidéken.
P . a r e n a r i u m W. K. H o m o k C. Szára felálló, terepélye- 
sen-elágazó. Lev. szálas-lándzsásak, hegyesek ; a murvásko- 
dók az ágak felső részén a varatoknál rövidebbek v. ott nem 
is fejlődnek. A v. k. és d. homokos rónáin bőven.
5. L e V. s z é 1 e s e n-t o j á s d a d, 8 z i V e s v. n y i l -  
k é p ü a 1 j j a 1.
P. C o n v o l v o l u s L .  S z u l a k  C. Szára tekergődzőleg 
kapaszkodó v. heverő. Vir. csomósak, levélhónaljiak. Párta- 
cimpái rónahátuak. Miv. talajon a felső erdőtájig a v. e. t.
P. d u m e t o r u m L .  F o l y ó  C. Szára tekergődzőleg ka­
paszkodó. Pártacimpái ormóshátuak ; a három külső ormója 
hártyásélü. Bokrok közt a v. e. t. a felső erdőtájig.
P. F a g o p y r u m L. P o h á n k a  C. Szára felálló, merev. 
Vir, fürtjei bugásán állók. Miv. s itt-ott elvadul.
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LXXII. Rend.  A m a b á n t f é l é k . Amar antaceae.
DII Amaránt. Ainarantus L ,
A. V i T i d i s L. Z ö 1 d. A. Yir. triandriák. Murvái rövideb- 
bek a pártáknál. Termése nem kovadó. Szára heverd v. fel­
egyenesedő, kopasz. Lev. kótás-tojásdadok Szórv. miveletlen 
talajon.
A. B 1 i t u m L. K ö v é r  A. Vir. triandriák. Murvái akkorák, 
mint a párta. Termése körülvágottan-kovadó. Szára heverő v. 
felegyenesedő, kopasz. Lev. kótás-tojásdad, tojásdad v. visz- 
szásan-tojásdad. Miv. talajon terhes gaz. A. p r o s t r a- 
t u 3 B a s t. heverő alakjait jelöli.
A . r e t r o f l e x u s  'L. P a r é j  A. Vir. pentandriák. Murvái 
kétakkorák, mint a párta. Szára felálló, szőrös. Miv. talajon 
terhes gaz a v. e. t. majdnem a m. Tátra aljáig.
J e g y  z. Egyes példányokban itt-ott elvadult kerti ama­
rántok is előfordulnak, p. A. h y p o c h o n d r i c u s L., A. 
c a u d a t u s  L., A. p a n i c u l a t u s  L. s m., melyek 
már ijas-fias, bibor-veres bugájuk által a honi zöldviratu- 
aktól elütnek.
DHL Torzon. Polycnemum L.
íP. a r V  e n s e L. M e z e i  T. Lev. árképii, szúrós, alján hár- 
tyásélü. Apró viratai magáaosak a levelek hónaljaiban. Mur­
vái hártyásak, árvégüek. Közönséges a v. k. és d. t. száraz, 
.sziklás partokon s a rónaságban. Neilreich szerint három ala­
kot lehet megkülönböztetni, mely azonban válfajnak nem te- 
-kinthető.
1. l o n g i f o l i u m  =  P.  m á j u s  A. B r a u n .  Lev. 
háromélü, 3—6'^  ^ hosszú, egyenes, v.. ívesen-hajlott.
2. b r e v i f o l i u m  =  P. v e r r u c o s u m  L á n g .  
Lev. háromélü, árképü, egyenes, 1—2'*^  hosszú.
3. f i l i f o l i u m  =  P.  H e u f f e l i i L á n g .  Lev. fo- 
üaalképü, 2—6^^^ hosszú, egyenes v. ívesen-hajlott.
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LXXIII. R e n d .  L ib a t o p p f é l é k . Chenopodiaceae^
BlVt Libatopp. Chenopodium L.
1. M i n d e n  m a g  v í z i r á n y o s  s g y e n g e  n a ­
g y í t á s  m e l l e t t  v. p u s z t a  s z e m n e k  s i m a f e ­
l ü l  e t ü.
Ch.  u r b i c u m L .  T e l e k e s  L. Füve meztelen, fényes.- 
Szára mereven, felálló. Vir. füzérei zöldek, a szárhoz simulók^ 
Lev. V . tojásdad-lándzsás s öblösen szárnyas-karélyu, v. három­
szögű s öblösen-fogas. Rom- s miv. talajon a v. e. t.
C h. o p u l i f o l i u m  S c h r a d .  B a n g i t a l e v e l ü  L., 
Meztelen. Vir. csomói zöldek, majdnem levéltelen, ijasflas fü­
zérben. Lev. kótás-kerekded, majdnem háromkarélyu, igen 
tompa karélyokkal s fogasélü. SzÓrv. romtalajon.
C h. a l b u m  L. F e j é r  L. Meztelen v. lisztes. Yir. csomói 
fejérlök, a töalaknál füzéresen- v. fürtösen-állók, Ch. viride
L. válfajánál pedig bogernyöket képzők. Miv. s romtalajon 
igen közönséges gaz a v. e. t.
Ch. B o t r y s  L. R u b i a n k a  L. Mirigyszörös,, erösszagu v. 
bűzös. Lev. szárnyasan-hasadtak, csak a murváskodók épek. 
A V . k. és d. t. rónáin s száraz partokon szórv. Miv. is kerti 
virágnak.
2. M i n d e n  m a g  v i z i r á n y o s ,  s f e l ü l e t é n  
e m e l k e d e t t  V. m é l y í t e t t  p o n t o k k a l .  L e v .  
V. t o j á s d a d  s é p é l ü  v. l á n d z s á s  s f o g a s é i  ü..
C h. o 1 i d u m S m. B ü d ö s L. Lev. tojásdad-dülényes, v. kó- 
tás, szürkén-lisztes, igen bűzös. Magva igen aprón pontozott, 
a miért az első csoportba a fejér libatopp mellé is állítható,, 
melytől azonban heverő szára s bűze által könnyen megkü­
lönböztethető. Nő szórv. romtalajon, leginkább épületek m. a 
V. e. t.
C h . p o l y s p e r m u m  L. S o k m a g v u  L. Lev. tojásdad, 
pázsitzöld, sima, tompa v. kihegyzett csúcscsal. Két-három 
hüvelykre emelkedő példányai triandriák. Yir. csomói a tő­
alaknál bogernyösek, Ch. a c u t i f o l i u m  K i t .  válfajánál 
pedig ijasfias füzérben állók.
C h. a m b r o s i o i d e s  L. M i r h a L .  Minden levele keskeny- 
iándzsás, épélü v. fogas, pázsitzöld, alul mirigyes, nyélteleik
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í^mlrigyekkel. Amerikából származó, meghonosult növény a v. 
d. és k. t. Mármaros-Szigetig.
3, M i n d e n  m a g  v i z i r á n y o s ,  s f e l ü l e t é n -  
e m e l k e d e t t v .  m é l y í t e t t  p o n t o k k a l .  L e v .  
k a r é l y e s  v. ö b l ö s e n  f o g a s .
í€ h . h y b r i d u m  L. P o k o l v a r  L. Lev. pázsitzold, sziv- 
alaku, szegletes, 6—10 nagy foggá kikanyargatva-kihegyzett. 
Büdös. Szórv. miv. s romtalajon a v. e. t.
C h. f i c i f o l i u m  Sm.  F i g e l e v e l ü  L. Füve fejérlö^ 
zöld. Alsó levelei dárdásan-bárpmkarélyuak, kinyúlt, hosszú- 
dad, tompavégü középkarélylyal. Magvai élesélüek, igen 
aprón pontozottak. Szórv. miv. talajon.
C h. m u r a 1 e L. G á t i  L. Füve sötétzöld. Lev. széles, tojás- 
dad-dülényes, szabálytalanul fogas, v. kikanyargatva-karé- 
lyos. Magva élesélü, aprón bibircsós felülettel. Romtalajon 
szórv. különösen házak mellett.
4. M i n d e n  V. a l e g t ö b b  m a g v a  f ü g g ö l e -  
g e s e n -áH ó , v a g y i s  o l d a l t  Ö s s z e n y o m o t t .
'C h. g 1 a u c u m L. F a k ó  L. Lev. alul szürke, felül sötét­
zöld, fényes, húsos, c^avargói-élü. A függőlegesen álló mag­
vak mellett sok vízszintesen állókkal is bír. Nedves s mocsá- 
ros helyeken igen közönséges a V. e. t. a felső erdőtájig.
Ch. r u b r u m  L. V e r e s  L. Lev. alul halaványzöld, dülé- 
nyes, dárdásan-háromkarélyu, vagy lándzsás s öblösen fogas. 
A végálló vir. magvai vízszintesen állók, vagyis felül- s alul­
ról összenyomottak. Igen szórv. nedves, kopár helyeken a v. 
k. és d. t.
C h. B o n u s  H e n r i c u s  L. P á r  éj  L. Lev. alsó lapján 
zöld, nyilképü v. dárdaaljii, épélü. Minden vir. magva függő­
legesen álló. Vir. csomói levéltelen, kiipalaku, ijasfias füzért 
képeznek. Kövér romtalajon a házak körül a v. e. t.
DT- S om ocsing. Salicornia L.
>S. h e r b a c e a  L. F ü n e m ü  S. Szára ágas, levéltelen, hú­
sos, cikkelyes. Cikkelyei viszásan-kúposak, felső végükön 
két oldaltnéző foggá kicsipettek. Vir. mouandriák, v. dian- 
driák, igen aprók, torzsaképü füzérekben. A v. k. t. szikes ró­
náin szórv.
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DVI* MnglBpél. Atriplex L.
1. A l s ó  é s  k ö z é p  s z á r l e v é l  h á r o m s z ö g  ír,, 
a l j á n  s z i v e s  V. d á r d á s .  T e r m e s  a p á r t a  a l ­
j á i g  h a s a d t .
A. h o r t e n s i s  L. K e r t i  M. Terméspártái kerekdedek, ép- 
éltiek, majdnem hártyásak, zöldessárgák. Alsó lev. szivesal- 
juak, a felsők háromszögöek; mindnyájan épélüek. Pázsit­
zöld, sárga és veresfüvü válfajokban miv. s elvadult.
A. n i t e n s  R e b e n t .  F é n y e s  M. Terméspártái tojásdadok
V. kerülékesek, kihegyzettek, épélüek. Lev. fogas, alul szűr- 
kezöld ; a legfelsőbbek kinyult-végüek ==A. a c u m i n a t a
W. K. Miv. talajon s bokrok közt a v^  e. t. majdnem a m. 
Tátra aljáig.
A. h a s t a t a  L. D á r d á s  M. Terméspártái szélesen-tojás- 
dadok, funemüek, épélüek. Lev. háromszögüen-dárdásak, az 
alsók fogasak, a középsők és felsők épélüek. Felső lev. néhol, 
különösen szikes földön termő alakoknál lándzsásak. A v. k. 
és d. t. rom- s sós-talajon szórv. A. m i c r o s p e r m a  W.  K., 
A. l a t i f o l i a  W a h l .  ide tartozó nevek.
2. T e r m é s p á r t a  a l j á i g  h a s a d t .  L e v .  s z á ­
l a s ,  l á n d z s á s  v. d ü l é n  y-h o s s z u d a  d.
A. p a t u l a  L. T e r e p é l y e s  M. Szára ágas, majdnem de­
rékszög alatt elálló ágakkal. Lev. füneratí, hajlékony. Ter­
mései gyéren állók. A tőalaknál az alsó lev. dülény^-hosszu- 
dadok, néha háromkarélyuak, fogasak, a terméspárták sima 
felületüek s kevéssé fogacskás-élüék ; ellenben a keskenyle- 
velü (A. a n g u s t i f o l i a H o s t . )  válfajnál a lev. többnyire 
szálas-lándzsásak, épélüek s a terméspárták nem csak élükön, 
hanem gyakran alsó felületükön is élesen fogasak, mi által e 
faj a következőhöz közeledik. Vannak a tatár maglapélhez 
közeledő alakjai is ; a miért nem csak a keskenylevelii, ha­
nem a tengerparti és tatár maglapélt is a terepélyessel egy 
fajjá egyesithetnők. A. s u l c a t a  Ki t .  a töalakhoz tar­
tozik.
A. l i t t o r a l i s  L. T e n g e r p a r t i  M. Szára felálló, ágas 
ágai elállók. Lev. szálas-lándzsás, épélü, húsos. Vir. csomói 
merev füzérekké összeszorulnak. Szikes földön a v. k. és d. t.
A. t a t a r i c a  L. T a t á r  M. Szára félálló, egyszerű v. ke- 
véságu. Közép- és felső szárlevelei lándzsásak, épélüek, szür­
kezöldek V. fejérlök. A v. k. és d. t.
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3. T e r m é s p á r t a  a l s ó  f e l é n  p o r c o s  s c s a k  
k ö z e p é i g  k é t h a s á b u .
A. l a c i n i a t a  L. H a s g a t o t t  M. Lev. dárdás v. bosszú- 
dad, szárnyas-karélyu v. mélyen öblösen-fogas, szürkezöld v. 
fejérlö. Terméspártái dülényesek, épélüek v. a kinyúló oldal- 
karélyokon fogasak. A v. e. t. különösen romtalajon a felső 
erdötájig. Szikes földön ennek levelei is húsosakká válnak, & 
szárai felegyenesednek s bokrosodnak. A. b o t r y o i d e s  
Kit. ide tartozik. A gáti libatoppal gyakran felcseréltetett.
A. r o s e a L. R ó z s á s  M. Lev. dülényesek v. tojásdadok 
öblösen-fogasak, szürkezöldek v. fejérlök. Terméspártái to~ 
jásdad-háromszögüek, fogasélüek. Szára felálló. ~tiv. s rom­
talajon a V. e. t. szórv.
DVIL P aréj. Spinacia Tourvf.
S. i n e r m i s  M ö n c h .  F e g y v e r t e l e n P .  Lev. tojás- 
hosszudad. Termése fegyvertelen, azaz nem tüskés. Miv.
S. s p i n o s a  M ö n c h .  T ü s k é s  P. Lev. dárdás. Termése 
szarvas. Itt-ott konyhai használatra miveltetik.
D V lll  P aréjep er . Blitum L.
B. c a p i t a t u m L. F e j e s  P. Vir. csomói levéltelen végfü­
zérekké összeszorultak. Dárdás-háromszögü levelei alig foga­
sak. Miv. s itt-ott elvadul.
B. v i r g a t u m  L. V e s s z  Ős P. Vir. csomói levélhónaljiak^ 
Hosszú, dárdás-háromszögü levelei mélyen-fogasak. Miv. s 
itt-ott elvadul. Mindkét paréjeper dél-európai növény.
DIX. fflángold. Béta L.
B. v u l g á r i s  L. K ö z ö n s é g e s  M. Magzata két tojásdad 
bibével bir. Pártája fíínemü. Gyöklevelei sziv-tojásdadok, 
tompavégüek, épélüek. Szárlevelei tojásdad-dülényesek, Miv. 
cukorrépának s céklának több válfajban.
B. t r i g y n a  W. K. H á r o m b i b é j ü M. Magzata három 
árképü bibével bir. Pártája sárgás, léiig hártyás. Lev. ha­
sonló az előbbi faj leveléhez. A v. legdélibb t.
DX. ROChin. Kochia Roth,
K. S c o p a r i a S c h r a d .  S e p r ö f ü  K. Füve pázsitzöli. 
Szára felálló, vesszösen ágas. Lev. lapos, szálas-lándzsás, há- 
rominú, pillásélü. A v. k. és d. t. Miveltetik is. K. h y s- 
s o p i f o l i a  S c h u l t .  Ki t .  talán ide tartozik.
K. s e d o i d e s  S c h r a d .  S z a k a k é p ü  K. Füve hamuszi- 
nu,molyhos v. gyapjas. Szára felálló, vesszösen ágas. Lev..
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fólhengeres, húáos, tompavégü. Vir. csomói füzérekben állók. 
Pártafüggelékei tüskealakuak. A v. k. t. homokos rónáin s 
száraz partjain szórv. =  S a l s o l a  c i n e r e a  W . K.
K. p r o s t r a t a  S c h r a d .  L e c s e p ü l t K .  Füve szürkés- 
zöld. Szára cserjesedö, felegyenesedő. Lev. fonalképü, alul 
fejéres barázdával. Vir. csomói füzérekben állók, molyhosak. 
A V. k. és d. t. romtalajon s homokos síkon bőven.
K. a r e n a r i a  R o t h .  H o m o k  K. Füve szürkés-zöld. Szára 
fünemü, felegyenesedő, alján ágas, hosszú, majdnem egyszerű 
ágakkal. Lev. fonalképü, alul fejéres barázdával. Vir. csomói 
gyérenállók, a felsők a murváskodó leveleknél jóval rövideb- 
Lek, borzasak. A v. k. és d. t. homoksíkjaiu bőven. =  S a 1- 
s o l a  a r e n a r i a  \V. K.
DXI. Svaed a . Svaeda Forsk.
S.  m a r i t i m a  D u m o r t .  T e n g e r p a r t i  S. Szára füne­
mü V. alján cserjesedö, lecsepült v. felálló. Lev. félhengeres, 
hegyes. Vir. hármával, levélhónaljiak. Párfcacimpái hátormó- 
val. A tőalak lecsepült szárú, pázsitzöld, fekete, pontozot- 
magvu növény. S. s a l s a  P a l i .  válfaja feketezöld-füvü 
növény, felálló szárral s majdnem sima, veres-fekete maggal. 
Ez utóbbi alak hazánk szikes postványaiban honos, a töalak 
csak a v. k. t. nyugoti részén nő, p. Fertő m. a válfaj társa­
ságában.
DXII. Savar. Saisoia L.
S. K á l i  L. K a m b o r z S. Minden lev. kemény, szúrós, tö­
visbe kihegyzett s vagy széles-árképü, majdnem tojásdad, v. 
keskeny-árképü v. igen hosszú fonalképü. Szára igen terepé- 
lyesen elágazó, szőrös v. meztelen. Nagyon közönséges a v. 
k. és d. t. száraz rónéin. S. a a t i v a W. K. valószínűleg ide 
tartozik.
S o d a L .  S z a k a  S. Lev. szálas, félhengeres, tompavégü, 
fegyvertelen, V. apró, nem-szúrós árvéggel. Egész füve kopasz. 
Igen szórv. a v. k. és d. t. szikes posványáiban.
DXIII. P olosk am ag. Goriapermum L.
C. o r i e n t a l e  L á m.  K e l e t i  P. Termése tojásdad, szárny­
falán, azaz hártyaövvel nem bir. Lev. mint a többi fajnál, 
szálas. Egynyári. A v. k. t. homoksíkjain. 
h y s s o p i f o l i u m L .  I z s ó p l e v e l ü  P. Termésének
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hártyaöve a termés csúcsa felett is ép. Füve végre kopasz, 
pirosló. Ha termésének hossza V l2 ^^ -nkX kisebb, C. n i t i- 
d u m K it.-nak neveztetik. Egynyári. A v. k. cs d. t. homok­
síkjain.
O. c a n e s c e n s K i t .  S z ü r k é s  P. Termésének hártya­
öve csúcsán hasadt, különben ép v. fogasélü. Füve szürke­
zöld. A töalak 1—3-levelü pártával bir. C. M a r s c h a l l i i  
S t e V. válfaja pártanélküli, de murváskodó levelei ez eset­
ben szélesebbek s nem lándzsásak, hanem hosszudadok v. to- 
jásdadok. Egynyári. A v. k. és d. t. homoksíkjain szórv. C. 
e 1 a t u m H o s t. és C. b r a c t e a t u m"R e i c h b. a tö- 
alakhoz tartozó nevek.
BXIV. Szik őr. Camphorosma L.
€ .  o V a t a W. K. S ó s  S z. Szára ágas, lecsepült v. felegye­
nesedő. Lev. árképüek, húsosak, végre kopaszak. Szikes föl­
dön a V. k. és d. t. szórv. A keleti C. a n n u a  P á l  l-tól nem 
különbözik, a miért ezen régibb neve visszaállítható.
LXXIV. Re nd .  F ü z f é l é k . S a lic in ea e .
DXV. N yárfa. Populus L.
1. A b e r k é k  p i k k e l y e i  p i l l á s é l ü e k .
P.  a l b a  L. F e j é r  Ny.  Lev. a végágakon kerekdedek, ka- 
rélyosak, aljukon szívesek, rendetlenül fogasak, alul fejér- 
molyhosak. Rügyei molyhosak. Szórv. a v. k. és d. t. Tekin­
télyes fa.
P. c a n e s c e n s  S m i t h .  S z ő k e  Ny .  Minden lev. kerülé- 
kes V. tojásdad, gyengén öblösen-karélyos v. szegletesen 
durvafogu, fiatal korában alsó lapján s élén gyengéden szür- 
kén-molyhos, végre mindkét lapján meztelen, fényes, alul 
szürkezöld. Igen szórv. a v. k. és d. t. Fa v. bokor. A fejér és 
rezgő nyárfa vegyfajának tartatik.
P . t r e m u l a  L.  R e z g ő  Ny.  Lev. kerekded, fogas, kopasz, 
kétszer hosszabb, lapos nyélén függő. Közönséges a v. e. t. 
az alhavasi tájig.
2. A b e r k é k  p i k k e l y e i  n e m  p i l l á s e l ü e k .
P.  n i g r a L. F e k e t e  Ny .  Terepélyes-águ fa, tojásdad-há-
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romszögü, kihegyzett, fogas levelekkel. A lev. éle kopasz. A 
termo berkék hossza_ 3—5^ *. Igen közönséges az alhavasi 
tájig.
P. m o n i l i f e r a  Ai t .  K a n a d a i  Ny .  Terepélyes fa, to -  
jásdad-háromszögü, kihegyzett, fogas levelekkel. A lev. éle 
pillás. A termo berkék hossza 6—8^  ^ Miveltetik.
P. p y r a m i d a l i s  R o z i é  r. J e g e n y e  Ny.  Ágai felál­
lók. Lev. háromszögű, kihegyzett, fogas, kopaszélü, rendesen 
szélesebb, mint hosszú. Keleti fa, mely nálunk miveltetik 
valószínűleg csak a fekete nyárfa válfaja.
DXVI. Fűz. Salix L.
1. B e r k é k  v é g á l l ó k ,  a m ú l t  é v i  á g a k  v é ­
g e i n .  A p r ó ,  k ú s z ó ,  h a v a s i  c s e r j é k .
S. r e t i c u l a t a  L. R e c é s  F. Lev. röviden kerűlékesek, 
alul szűrkék, recések. Magzatai borzasak. A m. Tátrán s a. 
mármarosi havasokon.
S. h e r b a c e a  L. F ü n e m ű  F. Lev. kerekdedek, fűrésze­
sek, alul s felül zöldek, majdnem ujjas-erüek. Magzatai ko­
paszak. A m. Tátrán, a mármarosi s bánáti havasokon.
S. r e t u s a  L. C s o r b a  F. Lev. visszásan-tojásdadok v. 
visszásan-lándzsások, alul s felül pázsitzöldek, fénylök. Mag­
zatai kopaszak. Am. Tátrán, a mármarosi s bánáti havasokon.
2. B e r k é k  o l d a l t á l l ó k ; r ö v i d ,  i d e i  á g a ­
k o n .  B e r k e p i k k e l y e k  k é t s z í n ű é  k, v a g y i s  
f e k e t e v é g ü e k .  B i b e  n y e l e c s e s .  L e v .  v a g y  
k é t s z e r  h o s s z a b b ,  m i n t  s z é l e s .
S. m y r t i l l o i d e s  L. K u k o j c a  F. Lev. apró, alul s felül 
zöld, kopasz, kerülékes, épélü. Magzatai nyelesek, kopaszak.. 
Kis cserje. A m. Tátra alján találta Mauksch.
S. M y r s i n i t e s  L. M y r s i n e k é p ü  F. Lev. alul s felül 
zöld, visszásán-tojásdad, pillás, fürészes v. épélü. Magzatai, 
majdnem nyéltelenek, szőrösök, végre kopaszak. A Tátra s 
rodnai havasok alhavasi táj án, hol gyakrabban az épélű le­
velekkel biró S. J a c q u i n i a n a  K o c h .  válfaja is elö- 
fordúl. S. a l p i n a  Sc o p . ,  S. f u s c a  J a c q .  Kis cserje.
S. h a s t a t a L. D á r d á s F. Lev. alul s felül zöld, de alul 
halavány s recésen-eres, átlátszó erekkel, visszásan-tojásdad,, 
kopasz, aprón fürészes. Magzatai kopaszak. Kis cserje, mely 
virágzáskor a kukojca-füzhöz nagyon hasonlít; de nem, hiu,
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levelei már kifejlődtek. A m. Tátra alhavasi és felső erdötá- 
jában. S. m y r t i l l o i d e s  G e n e r s .
S. n i g r i c a n s  Sm.  F e k e t é i d  F. Lev. hosszudad, ha- 
bos-í'ürészes-élü, felül sötétzöld, alul kékes-szürke, végre ko­
pasz, hegyes v. tompa végű. Magzatai nyelesek, többnyire ko­
paszak. A tátrai felföld alhavasi s felső erdő táján a beregi 
s bánáti hegyeken. S. f i l i c i  f ó l i a  W a h l . ,  S. A r a a n i -  
a n a  W i l l d .
S. a r b u s c u l a  L. F á c s k a  F. Lev. kerülékesek, mindkét 
végén kihegyzettek, alul selymesek, végre kopaszak, pázsit­
zöldek, fürészesek. Magzatai borzasak. Szórv. a m. Tátrán s 
a rodnai havasokon.
3. B é r  k é k  o 1 d a 1 t-á 11 ó k. B e r k e p i k k e l y e k  
k é t s z í n ű é  k. B i b e  n y e l t e i é n .  L e v .  s i m a ,  
k e s k e n y ,  v.  Ö t s z ö r  h o s s z a b b  s z é l e s s é g é ­
n é l ,  h e r v a d á s k o r  f e k e t e d ő .
S. r e p e n s  W i m m .  K ú s z ó  F. Lev. alul s néha felül is 
selymes s rendesen épélü. Termő berkéi gömbdedek, tojásda­
dok, V. hosszudadok. Szórv. a v. e. t. az alhavasi tájig. Vál­
tozó cserje. Alakjai, melyek S. a r e n a r i a L. p. p., S. 
r o s m a r i n i f o l i a  K.,  S. a n g u s t i f o l i a  Wu l f . ,  S.  
f u s c a S m., S. i n c u b a c e a  W i l l d .  s más névvel j e ­
löltetnek, Wimmer szerint következő négy csoportba össze - 
foglalhatók :
a) S. a r g e n t e a  Sm.  Lev. (nálunkj keskeny-hosszu- 
dadok, tompavégüek, mindkét oldalon selymesek. Nő a ró- 
naság homoksíkjain p. Tápio-Szele m. (Jermy).
b) S. f u s c a W i l l d .  Lev. tojás- v. hosszudad-lánd- 
zsás, alul állandóan szürkén-selymes. Nő szórv. a Tátra 
alján.
c) S. r. a n g u s t i f o l i a  D ő l i .  Lev. lándzsás, alul 
selymes, végre kopasz. Közönséges, nedves,tőzeges réteken.
d )  S. r o s m a r i n i f o l i a  K o c h .  Lev. igen apró, 
szálas V. szálas-lándzsás. Berkéi is aprók, gömbdedek. Tő- 
zeges réteken a v. éjszaki területén nem ritka.
S. p u r p u r e a  L. C s i g o l y a  F. Lev. mindkét oldalán si­
ma, fényes, meztelen, visszásan-lÚDdzsás, aprón fürészes-élü. 
Porviratai monandriák (azaz a két porszál rendesen végig 
összenőtt), pirosak, virágzás után feketedök. A v. e. t. az. 
alhavasi tájig nedves helyeken.
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4. B e r k é k  o l d a l t á l l ó k .  B e r k e p i k k e l y e k  
k é t s z í n ű é  k. L e  v. v a g y  t í z s z e r  h o s s z a b b ,  
m i n t  s z é l e s ,  s z á l a s - l á n d z s a  s.
-S. v i m i n a l i s  L.  K ö t ő  F. L ev . alul (néha felső lapján is) 
tartósan szürke, selymes, fénylő, szálas-lándzsás, épélü. Ned­
ves földön a V. e. t. a m. Tátra aljáig. S. m o l l i s s i m a  
W a h 1. fi .  c a r p. na«*y részben ide tartozik.
S. r i p a r i a  W i l l d .  P a r t i  F. Lev. keskeny, szálas-lánd­
zsás, alul hófejér, vakfényü, molyhos. Két porszála félig ösz- 
szenőtt. Magzatai kopaszak. Nagyságában igen változó. Van­
nak kétölnyi, nagylevelü s több-lábnyi magas, aprólevelü 
bokrok. Nő igen szórv. havasaink alján, p. Késmárk m. A ró- 
naságban ritka. S. i n c a n a  S c h r a n k . ,  S. r o s m a r i -  
n i f o l i a  Go u a n . ,  S. l i n e á r i s  F o r b .
5. B e r k é k  o l d a l t á l l ó k .  B e r k e p i k k e l y e k  
k é t s z í n ű é  k. L e v .  s z é l e s ,  v é g r e  m i n d k é t  
l a p j á n  k o p a s z ,  l i o s s z u d a d - l á n d z s á s ,  h o s z -  
s z u d a d  V. v i s s z á s a n - t o j  á s d a d .
S. s i l e s i a c a  W i l l d .  S z i l é z i a i  F. Fiatal lev. alul 
(leginkább a főideg közelében) fejér-moly hős, végre kopasz, 
legfölebb a főidegen szőrös, többnyire visszásan-tojásdad. 
Magzatai a tőalaknál kopaszak, a bikklevelü (S. f a g i f o l i a 
Ki t . )  válfajánál szőrösek. Közönséges a v. éjszaki s keleti 
t. hegyes vidékein. S. s t y l a r i s  S e r .
S. d a p h n o i d e s W i l l .  B o r o s  z l á n k é p ű F .  Lev. hosz- 
szudad-lándzsás, mindkét lapján kihegyzett, fürészes (csak a 
fiatal apró szőrös). Termő berkéi is kocsántalanok. Igen szórv. 
a V. e. t. a m. Tátra aljáig (Késmárk m.)
6. B e r k é k  o l d a l t á l l ó k .  B e r k e p i k k e l y e k  
k é t s z í n ű  ek.  L e v .  a l u l  t a r t ó s a n  s z ü r k é n -  
m o l y h o s a k ,  s z é l e s e k ,  l e g f ö l e b b  h á r o m s z o  r 
h o s s z a b b a k ,  m i n t  s z é l e s e k .
S. C a p r e a  L. K e c s k e  F. Bimbói kopaszak. Lev. hosszu- 
dadok, röviden kihegyzettek, felül kopaszak, fénylők. Berkéi 
kocsántalanok. Magzatai borzasak. Erdei fa a v. e. t.
S. a u r i t a L .  F ü l e s  F. Bimbói kopaszak. Lev. ho.sszudad- 
visszásan-tojásdadok, kerülékesek, felül szőrösödők, ránco­
sak, habos-fürész-éltiek. A bibe nyelecse mint az előbbi fajnál, 
igen rövid. Nagyon közönséges cserje a v. e. t. hegyes s 
mocsáros vidékein.
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S. c i n e r e a  L. H a m v a s  F. Bimbói szürkén-hamvasok. Lev. 
visszásan-tojásdadok, röviden kihegyzettek, hosszabbak, mint 
az előbbi fajnál, felül is szürkén-pelyhesed.ök. Bibéje tojás- 
dad, kéthasábu. Szórv. mocsáros, nedves helyeken, különösen 
hegyes vidéken. Előfordul monandri viratokkal is, androgyn 
berkékkel.
7. B e r k é k  o l d á l t á l l ó k .  B e r k e p i k k e l y e k  
e g y s z i n ü e k ,  z ö l d e k .
S. a m y g d a l i n a  L. M a n d e l a  F. Vir. triandri. Berke- 
pikkelyei tartósak. Lev. hosszudad-lándzsás, kopasz, fürészes, 
V. felül-alul pázsitzöd ( =  S. triandra L.) v. alul szürkezöldek 
(a töalaknál). Nedves helyeken a v. e. t.
S. p e n t a n d . r a  L.  B a b é r  F. Vir. pentandri. Berkepikke- 
lyei megérés előtt lehullók. Lev. tojásdad-lándzsás, sötétzöld, 
igen fényes, kopasz. A v. éj szaki t. állandó mocsárjaiban 
szórv. A Bánátban.
S. f r a g i l i s  L. C s ö r e g e  F. Vir. diandri. Lev. kifejlett ál­
lapotban kopasz, zöld, lándzsás, kihegyzett, fürészes. Berke- 
pikkelyei lehullók. Pálhái féloldalulag-szivesek. Fa, a v. 
e. t.
S. a lb  a L. F e j é r  F. Vir. diandri. Lev. legalább az ágak 
végein fejér-selymes, fénylő,lándzsás, kihegyzett. Pálhái lánd- 
zsásak. Fa, a V. e. t. az alhavasi tájig.
J e g y z. A füzek igen változók s vegyfajok képzésére 
hajlandók. Ily vegyfaj-példányok rendesen magános, tör­
ténetes alakok s még kevésbbé állandó jellegűek, mint a 
föntebb felvett fajok ; ezért itt fel sem vétettek. Bővebben 
szól róluk Wimmer Frigyes „Salices europaeae" cimü 
munkájában ('Boroszló, 1866.), ki az §urópai füzeket 32 . 
fajban és 57 vegyfajban összefoglalja.
LXXV. R e n  d. K e k d e r f é l é k . Cannabineae. 
DXVII- Kender. Cannahis L .
C. s a t i v a L . V e t é s i  K. Szára felálló. Lev. ujjasak, v. ujja- 
san-osztottak; hegyes, lándzsás, mélyen-fürészes levélkékkeL 
Indiából származó, itt-ott elvadult növény. Miveltetik.
DXVIII. Komló .'Humulus L.
H. L u p u l u s  L. F e l f u t ó  K. Szára felfutó. Lev. tenyeres y
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karclyoa, igen érdes. A v. e. t. majdnem az alhavasi tájig. 
.'.Miveltetik is.
LXXVI. Re n d .  C s a l á n f é l é k . Urticaceae.
DXIX. Fallfi. Parietaria L.
P. e r e c t a  M. K. S u d á r  F. Szára felálló. Lev. hosszudad- 
lándzsás, nyeles, épélü. Pártája akkora, mint a poredények. 
Szórv. a V. e. t. különösen sziklás helyeken a tátrai felföld 
kivételével. P. o f f i c i n a l i s  W i l l d .
P.  l u s i t a n i c a  L. Pontozott F. Szára felálló. Lev. tojásdad, 
nyeles, épélü ; az alsók átellenesek, a legalsóbbak kördedek. 
Vir. csomósak, levélhónaljiak. Murvái hat-sallanguak. Kazán 
völgyben a Bánátban találta Janka.
P . d i f f u s a  M. K. C s e p l e s z  F. Szára lecsepült. Lev. to­
jásdad, csúcsán 8 alján kihegyzett. Pártája végre kétakkora, 
mint a poredények. Állítólag a v. legdélibb t. =  P. ra m  i- 
f l o r a  M ö n c h .  Mint válfaj az előbbihez csatlandó. fPar- 
lat.)
DXX. Csalán. UrUcaL.
D. m aj 0 r K a n i t z. N a g y  C s. Tőkéje v. rhizómája kúszó. 
Lev. átellenes, tojásdad, tojásdad-lándzsás, kerekített- v. szi- 
ves-alju, durván fürészes. Bugái levélhónaljiak, a nyélnél 
hosszabbak, lekonyulók. Egy- v. kétlaki. A lakjai:
a) v u l g á r i s  W i d d .  Csipö, nagylevelü, kétlaki. A 
középlevelek 2^—6^  ^ hossznak. Közönséges, köves- s romta- 
iajon. U. d i o i c a  L.
b) p a r v i f o l i a  W i e r z b .  Csipö, kétlaki, kislevelü. 
Középlevelei mintegy hüvelyknyi hosszúak. Szolok s ker­
tek körül a Bánátban.
c) g a l e o p s i f o l i a  K a n i t z .  U.  g a l e o p s i f o -  
l i a  W i e r z b .  Alig csipö, kétlaki ; tojás-hosszudad vagy 
hosszudad-lándzsás levelekkel ; sertés-szürkemolyhos. A 
síkság nádasaiban.
d) r a d i c a n s  N e i l r .  U.  r a d i c a n s  B o l l a .  Csi­
pö, egylaki. Felső bugácskái termők. Lev. mindkét lap­
ján  sima. Schur nevű mocsárban, Sz.-György m. Pozsony- 
megyében bőven.
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U. u r e n s  L . A p r ó C s .  Vir.-bugái a levélnyeleknél rövideb- 
bek. Lev. kerülékesek,bevagdaltfogasak. Mi véletlen talajon a 
v« e. t.
LXXVII. Re nd .  E p e r f a f é l é k . Moreae.
9XX1. EperÍB. Morus L.
M. a 1 b a L. F e j é r  E. Párta szélei kopa,szak. Termései fejé­
rek V. pirosak. Lev. szives alja egyoldalú. Miv. a v. k. és d. t.
M. n i g r a  L.  S z e d e r  E. Párta szélei szőrösök. Termése fe­
kete. Miv. a V. k. és d t. El is vadul.
DXXIl. Figeía. Ficus L,
F. C a r i c a  L.  C a r i a i F .  Lev. tenyeresek, 3—5-karélyuak, 
tompavégü karélyokkal. Miv. a v. k. és d. t. El is vadul.
LXXVIII. R e n d .  S z il f a f é l é k . Ulmaceae. 
BXXm. Szilfa. Ulmua L.
XI. c a m p e s t r i s  L.  M e z e i  Sz.  Magzata s termése kopasz. 
Vir. majdnem kocsántalan. A v. e. t. Erdei fa. Ágai vagy si- 
makérgüek v. parafásan szegletesek. (U. s u^ b e r o s a E h r.) 
Ide tartozik U. h o 11 a n d i c a M i 11., é s  U. m a j o r 
S m. is.
.U. e f f u s a  W i l l d .  N y o l c p o r h o n u  Sz.  Magzata s ter­
mése bosszú szőröktől pillásélü. Lev. mint az előbbi fajnál 
tojás-hosszudad, ferdén-szives aljjal s kétszeresen-fürészes ka­
rimával ; de alsó lapja pelyhes, sőt néhol szürkén-bársonyos. 
JJ. a 1 b a W i 11 d. Ki t .  ide tartozik. >
LXXIX. Re nd .  C e l t is z f é l é k . Celtideae. 
BXXIV. Celtisz. CeHis L.
C . a u s t r a 1 i s L. D é 1 i C. Lev, hosszudad-lándzsás, kihegy-
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zett, egyoldalú aljjal s élesen-fürészes karimával; felül érdes^ 
alul sürün-pelyhes. Erdei fa, a bánáti határövidéken.
LXXX. Re nd .  K u p a c so sa k . CupuHferae. 
DXXV. Gesztenyefa. Castanea Tournf,
C. v e s c a  Ga e r t .  C s e m e g e  G. Lev. hosszudad-lándzsás,, 
szálkahegyü fürészfogakkal. Miv. a v. k. és d. t.
DXXVI. Bikk. Fagus L.
F. s i l v a t i c a  L. E r d e i  B. Lev. tojásdadok, kopaszak, piK 
lás-, végre kopasz-élüek. Erdei fa. No különösen hegyes vidé* 
kékén 4000 lábnyi magasságig a tenger sz. f.
DXXVII. Tölgy. Quercus L.
1. L e v .  m á r  v i r á g z á s k o r  m i n d k é t  l a p j á u  
k o p a s z .
Q. s e s s i l i f l o r a  Sm.  K o c s á n t a l a n T ,  Termo virata s 
makkja kocsántálán. Levélnyele 1/2— hosszú. Lev. (mint 
a kővetkező tölgyí'ajuálj öblösen-karélyos, majd kerekitett^ 
majd hegyes karélyokkal. A karélyok majd épélüek, 
majd szabálytalanul-fogasak. A v. e. t. majdnem a Tátra al­
jáig. Q. s u b l o b a t a  Ki t . ,  Q. a u r e a W i e r z b .  ide tar­
tozik.
Q. p e d u n c u l a t a  El í r.  K o c s á n o s  T. Makkja 1-hü- 
velyknyi v. hosszabb kocsánon felálló v. függő. Lev. karélya 
rendesen szélesebb, mint az előbbi fajnál. Q. f i l i p e n d u  l a  
J a n k a  exs . ,  Q. f r u c t i p e n d u l a  Ki t .  Neilreich sze­
rint ide tartozik.
2. L e v .  v i r á g z á s k o r  l e g a l á b b  a l s ó  l a p ­
j á n  m o l y h o s  v. p e l y h e s .
Q. p e n d u l i n a  Ki t .  K o l o n c o s  T. Makkja hosszú,, 
pelyhes kocsánon lefüggő. Lev. nyeles, hegyes aljú. Schult. I. 
p. 620. Kétes faj.
Q. c o n f e r t a  Ki t .  C s o m ó s  T. Makkja nagy, kocsánta- 
lan, csomósán a levelek hónaljában. Lev.nyéltelen, fiatal korá­
ban felül is molyhos v. szőrösödö. A v. legdélibb t. Q. E s c u- 
l u s  H e u f f . ,  Q. h u n g a r i c a  H ű b e n  y. Ezen faj az.
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ig e^n változó következő fajjal célszerűen egyesíthető. A v. e. 
t. a felső erdőtájig.
Q. p u b e s c e n s  W i l l d .  S z ö r ö s ö d ö  T. Makkja csopor­
tos, rövid, legfölebb 1-hüvelyknyi, molyhos koesánon. Kupá- 
csai mint az előbbi fajoknál rásimuló pikkelyekkel. Lev. ka- 
rélyos v. hasadt, v. állandóan felöl pelyhes s alul molyhos, 
vagy felül k^asz s alul szörösödŐ, v. végre mindkét lapján 
kopasz. A lev. nyél hossza változik —12'^  ^közt. A lev. karé-
lyai majd épélüek, majd durván-fogasak v. karélyosak, majd 
rónák, majd habosak. Q. R o b u r b . )  l a n u g i n o s a R o c h . ,
Q. u n d u 1 a t a K i t., Q. S t r e i m i i  H e u f  f., Q. Bu-  
d a y a n a  H a b e r l e  (bokor-alakú, — verőfényes partokon) 
ide tartozó nevek. Mint válfaj Q. p a l l i d a  He u f f . ,  ko­
pasz, fiatal ágacskái miatt elkülönithető ; ezek a tőalaknál 
molyhosak v. borzasak.
Q. C e r r i s L .  C s e r T .  Makkja csoportos, kocsános. Kupács- 
pikkelyei árképüek, elállók. A lev. karélyai rendesen kihegy­
ezettek. Erdei fa a v. k. és d. t. Q. a u s t r i a c a W i l l d .
J e g y z. Mit értett a szerző Q. a m b i g u a Ki t . ,  Q. 
« p i c a t a  Ki t . ,  Q. v i r t e s i e n s i s K i t . ,  Q. c a n e a -  
t a K i t . ,  Q. m é n e s i e n s i s K i t .  és Q. s t r i g o s a  
W i e r z b. alatt, az leírás s példány hiányában meg nem 
határozható.
DXXVllI. Mogyoró. CoryUs L.
C. A v  e l  l a n  a L. K ö z ö n s é g e s  M. Kupácsai kopaszok, 
harangképüek, hasadt-fogasélüek, végükön tágulók. Közön­
séges az alhavasi tájig. Bokor.
C. t u b u l ö s a  W i l l d .  C s ö v e s  M. Kupácsai kopaszak, 
hengerképüek, hasadt-fogas-élü, Összehajló karimával. Miv. s 
elvadul a v. k. és d. t. Bokor.
C. C o l u r n a  L. T r á c i a i  M. Tekintélyes fa. Kupácsai mi­
rigysertések, két murvakörből alakulók. Lev. mint az előbbi 
fajoknál, kerekded-szives, kihegyzett. A v. legdélibb t. erdő­
ket képez.
DXXIX. Gyertyán. Carpirms L.
C. B e t u l u s  L. K ö z ö n s é g e s  Gy .  Kupácsai egyolda­
lúak, a diónál sokkal nagyobbak, három-liasábuak. A kö­
zépső hasáb igen hosszú, szálas-lándzsás, fürészes v. épélü. 
Lev. kétszeresen-, ritkán egyszerűen fürészes. C. e d e n t u l a
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K., C. C a r p i n i z z a H o s t . ,  C. i n t e r m e d i a  W ierz b . 
válfajnak nem tekinthető. Erdei fa a v. e. t.
C. d u i n e n s i s  S c o p .  A l f ö l d i  G y . Kupácsai egyolda­
lúak, tojásdadok, épek, szabálytalanul-fürészesélüek. C.. 
o r i e n t a l i s  Lá m.  Av .  délkeleti t.
DXXX* Vénicfd. Ostrya Mieheli.
O. c a r p i n i f o l i a S c o p .  G y e r t y á n l e v e l ü  V. Ku­
pácsai függő, tojásdad v. hosszudad-hengeres tobozba össze- 
szorulók. Lev. tojásdadok, kihegyzettek, s kihegyzetten-fü- 
részesek.
LXXXI. R e n d .  N y ie f é l é k . Betulaceae.
DXXXI Éger. Alnus L,
A. g l u t i n o s a  DC. E n y v e s  É. Lev. visszásan-tojásdad* 
kerekded, sötétzöld, fényes, kopasz, fogasélii, alul az erek zu* 
gaiban szörnyalábokkal. Mocsáros, nedves talajon majdnem 
az alhavasi tájig szórv.
A. i n c a n a  DC.  H a m v a s  É. Lev. hosszudad, hegyes, ki- 
hegyzetten kétszeresen-fürészes, alul szürkezöld, szörösödö v. 
molyhos. Szórv. a v. e. t. az alhavasi tájig, melybe itt-ott be 
is hatol.
A. v i r i d i s  DC.  Z ö l d  E. Lev. tojásdad s kerülékes, alul s 
felül zöld, kopasz, csak alul az ereken szörösödö, kihegyzet- 
ten-fürészesélü. A v. éjszakkeleti s keleti havasokain, a felső 
erdő és alhavasi tájban. Rendesen folytonos Övét képez az 
erdő 8 a havasi rétek közt, a homokkő havasokon. A tátrai 
felföldön nem nő s állomásai az ország belsejében kétesek.
DXXXIl Nyir. Betula L,
B. a 1 b a L. F e j é r  K y. Lev. tojásdad-háromszögü, kihegy- 
zett, kétszeresen-fürészes, kopasz. Termő bőrkéinek pikkelyei 
simák. A V. e. t. a havasi tájig. B. l o b u l a t a  Ki t .  ide 
tartozik. Hasgatott-levelü válfaja is miveltetik.
B. p u b e s c e n s  Ehr .  S z ö r ö s ö d ö  ( F é k é t  ej Ny. Lev. 
tojásdad v. tojás-dülényded, v. egész alsó lapján v. csak az 
alsó ereken szörösödö. Termő berkéi is szörösödök. A kopa-
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Bzabb leyelü alakjai B. c a r p a t h i c a  W i l l d .  név alatt 
ismeretesek.
J e g y z e t .  B e t u l a  n a n a  L és B. h u m i l i s  
S c b r a n k honi leihelyei igen kétesek. Magam az állító­
lagos leihelyeken csak fejér és fekete nyíreket találtam.
LXXXII, Re n d .  Mocsárhúkfélék . Callitrichineae. 
DXXXin. Mocsárhúr. Callitriche L ,
C. V e r n a L. T a v a s z i  M. Termése kerülékes, kevéssé la­
pult, négykarélyu. Karélyai éleshátuak v. gyengén hártyás- 
élüek. Nyelecsei korán lehullok. Murvái félholdidomuak, ősz- 
szehajlók, de csúcsaikkal nem érintkezők s nem keresztbeál­
lók. C. a u t u m n a l i s  A u c t .  Változó :
a) A tő  a l a k n á  l a  felső lev. lapickásak, sűrűn- sőt 
rózsásan-állók, a vizbe merültek szálasak. Igen közönsé­
ges különösen a v. éj szaki t.
b) A k e s k e n y l e v e l ü  a l a k  minden lev. szálas, 
de keskenyaljú, mi által terméketlen példányainál is C. 
a u t u m n a l i s  L. fajtól megkülönböztethető; ennek rövid .^ 
szálas levelei aljukon legszélesebbek. Polhorai példányom 
ide tartozik.
c) A s z á r a z f ö l d i  a l a k  minden lev. lapickás- 
Mint a kis peplisek v. elatinek a rónaság vizállotta helyein
V . a tavak partjain, p. a szennai mocsárok környékén aprA 
gyepeket képez.
C. h a m u l a t a  Kü t z .  H o r g o s  M. Termése kerülékes,, 
hártyásélü karélyokkal s állandó nyelecscsel. Felső lev. la­
pickásak, a bemerültek szálasak. Szórv. a felföld s a rónaság: 
álló vizeiben.
C. s t a g n a l i s  S c o p .  M o c s á r i  M. Termése gömbded- 
kerületü, de hasonlóan karélyos. Karélyai hártyás éle félak­
kora, mint a karély. Nyelecsei állandók, végre lehajlók. Min­
den lev. (a bemerült is) lapickás. Igen közönséges faj a v. e. 
t. a Tátra aljáig.
Válfajának tekinthetjük aC . p l a t y c a r p a  Kt z .  ala­
kot, mely leginkább csak bemerült, szálas lev. által üt el a 
mocsári callitrichetöl.
22*
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LXXXIII. R e n d .  L ó c s a g a z f é l é k . Ceratophylleae. 
DXXXIV. Löcsagaz. Ceratophylhm L.
C, s u b m e r s u m  L.  S u t a  L. Termése eg'yszarvú ; szarva 
kisebb a termésnél. Lev. gyűrűsek; háromszor kétkétágu, 
hajszálképü sallangokra osztottak. Egészen vízbe merült nö­
vény a V. k. és d. t.
C. d e m e r s u m  L.  S z a r v a s  L. Termése háromszarvu, a 
végálló szarv legalább akkora mint a termés. Gyűrűs lev. 
kétszer két-kétágú, hajszálképü sallangokra osztottak. Álló vi­
zekben a V. k. és d. t. szórv.
LXXXIV. R e n d .  G n e t ü m f é l é k . Gnetaceae. 
BXXXV. Bogyöpik. Ephedra L,
E. v u l g á r i s  R i c h .  K ö z ö n s é g e s  B. Szára cserjesedö, 
igen ágas, cikkelyes, levéltelen. Tobozai magánosak, párosak, 
V. hármával, kocsántalanok, v. kocsánosak. Száraz dombo­
kon Pest s Esztergom megyékben. E . m i n o r  H ő s t .
LXXXV. Re nd .  T is z a f a f é l é k . Taxineae.
DXXXVl. Tiszafa. Taxus L.
T. b a c c a t a  L. T e r n y ö T .  Mindig zöld. Lev. szálasak, 
kétsorosak. Termő vir. s porberkei levélhónaljiak, kocsánta­
lanok, Termése veres, áttetsző. A v. éjsz. és keleti t. szórv. 
de mindenütt csak fiatal fácskák s bokrok, holott elődeink 
a tekintélyes tiszafáknak bővében voltak, miről régi építmé­
nyek p. Bártfán tanúskodnak.
LXXXVI. R e n d .  K ú p t e r m ö k , Coniferae. 
BXXXVII. Fenyő. Pinus L.
1. L e v .  5 — s o k l e v e l ű  n y a l á b o k b a n .
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P. L a r i x  L.  V e r e s  F. Lev. lehullók. Lev.- csomói sokle- 
velüek. A v. éjsz. t. felső erdó'tájában, itt-ott a lombos erdők 
övében is.
P. S t r o b u s  L.  S i m a  F. Lev. mindig-zöldek, puhák. Lev. 
nyalábai ötlevelüek, az ágak végeire összeszorulók. Tobozai 
lándzsás-hengeresek. Miv. dísz- s itt-ott erdőfának is, p. Pol« 
hóra m. Árva megyében.
P. C e m b r a  L.  C i r b o l y  F. Lev.- nyalábai öt-leveltiek, 
mindig-zöldek. Tobozai kerekded-tojásképüek. Szórv. a m. 
Tátrán, a mármarosi havasokon s Bánátban Bajku havas 
alján.
2. L e v .  p á r o s a k ,  a l j u k k a l  r ö v i d ,  h á r t y á s  
h ü v e l y b e n .
P.  L a r i c i a  P o i r .  S ö t é t  F. Törzse sudár, gjürüsen ágas. 
Lev. hosszú, pázsitzöld. Érett tobozai kocsántalanok, fénye­
sek. A szerb-bánáti határőrvidéken vadon, különben mivel- 
tetik. P. P i n a s t e r  Ro c h . ,  P. n i g r i c a n s  H ő s t .
P. s i l v e s t r i s  L. E r d e i  F, Törzse gyűrűsen ágas. Lev. 
hagymazöld. Érett tobozai fénytelenek, kocsánosak, a fiata­
lok görbe kocsánon lefelé hajlók. A v. e. t. majdnem az al- 
havasi tájig.
P. M u g h u s  S c o p .  H e n y e  F. Szabálytalanul elágazó^ 
felegyenesedő. Lev. pázsitzöld, majdnem félhengeres. Tobo­
zai fénytelenek, kocsántalanok (mint az előbbi két fajnál)^ 
kúposak. A v. éjszaki s keleti t. havasai alhavasi táján, hon­
nan itt-ott a hegyek aljára is lehatol, p. Árva megyében a. 
szlanicai zsombékrétekre.
3. L e v .  m a g á n o s a k .
P. P i c e a L. L u c F. Lev. kétsorosak, alul fejérlők. A tobo* 
zok pikkelyei tartós, felálló gerinceikről lehullanak. A v. éj* 
szaki 8 keleti t. hegyein mintegy 3000 lábnyi magasságig. 
F e j é r  J e g e n y e .  A b i e s  a l b a  Mi l l .
P. A b i e s  L.  J e g e n y e  F. Lev. szétszórtan állók, v. majd­
nem négysorosak, alul zöldek. Tobozai lefüggők, mint az 
előbbi fajnál, hosszudad-hengeresek, simák. A v. éjszaki s ke­
leti t. a legerterjedtebb erdei fa, 4700 lábnyi magasságig^ 
V e r e s  J e g e n y e ,  4 b i e s  e x c e l s a  DC.
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LXXXVIL R e n d .  C ip r ü SPELÉk . C u p ressin eao .
DXXXVili. Boróka* Juniperus L.
J.  c o m m u n i s  L. G r y a l o g f e n y ö B .  Lev. árkópü, elálló, 
szúró, hármával álló. Bogyói felállók. Lev. az alhavasi táj­
ban rövidebbek, szélesebbek s ívesen hajlottak. Hegyes vi­
dékeken a V. 6. t. Az alhavasi alak J. n a n a  W i l l d .  név 
alatt elkülönítetett.
J . S a b i n a  L.  N e h é z s z a g u  B. Lev. négysorosak, fede- 
lékesek, dülénydedek v. lándzsások. Bogyói kékesek, lefüg­
gök. Miv. Mehadia m, vadon (Heuff.)
EG YSZIK ŰEK . N 0N 0C 0 T Y L E D 0 N E 4 E .
LXXXVni. Rend. G yékéntpélék , Typhaceae.
BXXXIX* Boko. Sparganium L.
S .  r a m o s u m  H u d s .  B u z o g á n y  B. Szára felül ágas, 
felálló. Igen közönséges mocsáros helyeken a v. e. t. majd­
nem az alhavasi tájig.
s i m p l e x  H u d s .  E g y s z e r ű  B. Szára felálló, nem 
ágas. Lev. alján háromélü, mint az előbbi fajnál, s bibéi is, 
(mint ott) fonalképüek v. szálasak. Szórv. mocsáros helyeken 
a felső erdötájig a v. e. t.
S. n a t a n s L. S u 1 y m o s B. Szára heverő v. vízben lebegő, 
egyszerű. Bibéi hosszudadok. Igen szórv. az alhavasi tájig a 
V. e. t. különösen a Tátra alján.
DXL. Gyékény. Typha L,
T. l a t i f o l i a  L. B o d n á r o z ó  Gy .  Lev. laposak, szálas- 
kard-idomuak. Termő füzére közvetlenül a porvirattal érint­
kezik, vagy a két hengeres füzér közt igen csekély, majdnem 
csak vonalnyi köz létezik. A v. e. t. a m. Tátra aljáig. Mo­
csári, évelő növény.
T . a n g u s t i f o 1 i a L. H á t i  G y . Lev. szálasak, majdnem
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félhengerdedek. Füzérei egymástól elválasztvák. A termo 
füzér is hengeres. A v. k. és d. t. mocsárjaiban.
T. m i n i m a  H o p p é .  A p r ó G y .  Szár ler. lándzsásak, 
sokkal hosszabbak a szárnál, a terméketlen levélnyaláboknál 
szálasak. Füzérei elválasztottak ; a termo végre tojásdad v. 
gömbded. A v. nyugoti t. szórv. a Duna és Dráva mentében.
LXXIX. Rend. K o n t y v ib Ag f é l é k . Aroideae.
DXLI. Eálmos. Acorus L.
A. C a l a m u s  L.  O r v o s i  K, Kétélű, virágzó szára végén 
levélidomu,-s oldalából a meztelen, hengerded torzsavirágza­
tát hajtja. Lev. dörzsölve erős illatú. A v. k. és d. t. álló vi­
zeiben szórv. Régenten az éjszaki megyékben is nőtt.
DXLIl Sárkánygyök. Calla L,
C. p a l u s t r i s  L.  M o c s á r i  S. Szára terjedő, felegyene­
sedő. Lev. szívesek, nyelesek. Vir.- burka lapos, végén fejér. 
Bory nevű mocsárokban Árva megyében s a v. t. a Dráva 
mentében.
IX L lll. Koiityvirág. Amm L.
A. m a c u l a t u m L .  F o l t o s  K. Tőkéje csucsoros. Lev. dár* 
dás-nyilképü. Vir.- burka tölcséres. Torzsája akkora v. kisebb, 
mint a torzsa nyele. Szórv. a v. k. és d. t. hegyes, sziklás he­
lyeken s a rónaságban, p. Debrecen m. bőven. Lev. nálunk 
ritkán foltosak, hanem ereivel együtt egészen pázsitzöldek. A 
keleti t. kisebb példányai, melyeknél a porhonos és magzatos 
torzsa közt kevés a porszáldurvány s a torzsa nyele rövidebb, 
A. o r i e n t a l e  M. B. név alatt clszak^sztatott.
XC. R e n d .  H in Ar p é l é k . N a ja d ea e .
B X L I T -  L 6 p C S 6 . Lemna L.
L. t r i s u l c a  L. K e r e s z t e s  L. Lombja lándzsás, végre 
nyeles. A v. k. és d. t. vizeiben igen szórv. Vir. helyett ren­
desen növény fejlődik, mely az anyanövénynyel összekötte­
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tésben marad s újra mindkét oldalán növényt hajt. Ezen haj­
tások ismétlése által minden oldalra terjedő nagy lepcsetör- 
zsök alakulnak.
L. p o l y r r h i z a  L. F a n o s  L. Lombja kerekded, visszá- 
san-tojásdad. Gyökere nyalábos. A v. k .ésd.t. bőven. Lombja 
néhol sötétzöld, p. a szennai moesárokban, s valamivel na­
gyobb a töalaknál (L. o r b i c u l a r i s  Ki t . )
L.  g i b b a  L. L e n c s é s  L. Lombja visszásan-tojásdad, fe­
lül kevéssé, alsó szivacsos lapján erősen domború. Gyökere 
magános. A v. k. és d. t. vizeiben szórv., helyenként, p. Deb­
recen m. bőven.
L. m i n o r  L. A p r ó  L. Lombja visszásan-tojásdad, mindkét 
lapján róna. Gyökere magános. Igen közönséges a v. e. t. a> 
m. Tátra aljáig. Meleg mocsárokban, p. Tapolca m. Borsod- 
megyében más vizi növényekkel télen-nyáron tenyészik.
DXLV. Hínár. Najas L,
N. m a j o r  R o t h. N a g y .  H. Lev. szálas , kikanyaritottan 
fogas. A lev.- fogak szálkavégiiék. Lev. hüvelyek épélüek. 
A V. k. és d. t. vizeiben szórv.
N. m i n o r  Al l .  K i s  H. Lev. szálas, kikanyaritottan fogas, 
hátra görbülő. A lev. fogak szálkavégüek. Lev. hüvelyek pil- 
lafoguak. A v. k. és d. t. vizeiben bőven.
HXLVl. Zanichellia. ZanichelUa L.
Ta, p a l u s t r i s  L. M o c s á r i  Z. Nyelecsei félakkorák, mint 
termései. Egészen vizbe merült, gyenge, bokros-szaru, szálas- 
levelű növény a v. k. és d. t. Z. r e p e n s  Bngh. ideszá­
mítandó.
DXLVII. Dszany. Potamogeton L,
1. E g é s z e n  v i z b e  m e r ü l t ,  e g y e n l e t e s e  n- 
s z á l a s  V. h a j s z á l l e v e l ü  u s z á n y o k .
P.  z o s t e r a e f o l i u s  S c h u m .  Z o s t e r a l e v e l ü  U. 
Szára éles, hártyásélü. Lev. nem hüvelyes, csak hosszában 
inas, 3—5 erősebb ideggel, tompavégü, rövid árhegygyel. Fü­
zérei 10—30-viratuak, hengerdedek. Len-áztatókban Sze- 
pességer. zz P. compressus Wahl. fl. carp.
P . a c u t i f o l i u s  L.  H e g y e s l e v e l ü  U. Szára éles v.. 
hártyás-élü. Lev. nem hüvelyes, csak hosszában inas, 3—5 
erősebb ideggel, tompavégü, rövid árhegygyel. Füzérei 4—8-
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viratuak, végre tojásdadok v. gömbdedek. Pozsony megyé­
ben (Matz) s Bánátban (Heuff.)
P. o b t u s i f o l i u s  MK.  T o m p a l e v e l ü  U. Szára la­
pult, tompaélü. Lev. nem hüvelyes, csak hosszában inas, tóm- 
pavégü, árhegy nélkül. Füzére 6—8-viratu, végre tojásdad,. 
V. gömbded. Bánátban (Heuff.).
P. p u s i l l u s  L. A p r ó  U. Szára lapult, tompaélü. Lev. nem 
hüvelyes, csak hosszában inas, 3—5 ideggel, rövid, 1—2-hü- 
velyknyi, mindkét vége felé hegyes, gyengéd. Füzére szag­
gatott V. tojásdad. Termése ferdén-kerülékes. Igen bőven,, 
különösen a felföld álló vizeiben. P. B e r c h t o l d i F i e b *  
=  az apró U. bujább alakja. P. G r i s e b a c l i i i  H e u f L  
ugyanazon faj, s csak szár- s levél-szörezete miatt szakaszta- 
tott el. A töalak kopasz. P. c o m p r e s s u s  a u c t .
P.  t r i c h o i d e s  Cha i n .  H a j s z á l l e v e l ü  D. Szára la­
pult, nem hártyás, sem éles-élü. Lev. hajszálképü, egyinu,. 
nem hüvelyes. Füzére szaggatott v. tojásdad. Termése kerek- 
ded. Pest vidékén (Reichb.) Az előbbi fajjal egyesítendő^ 
mert van többinú levele is.
P. p e c t i n a t u s  L. B o r o s t á s  U. Szára nem hártyás, sem 
éles-élü. Lev. keskeny-szálas, v. hajszálképü, hosszú, merev, 
hüvelyes, a főideghez derélcszög alatt álló rövid keresztide­
gekkel. Nyelecske-alaku, kártyás, a levélyhüvelylyel össze­
nőtt pálliái majd igen nagyok, mintegy félhüvelyknél hosz- 
szabbak, majd igen aprók, mint a rónaság merevebb s keske­
ny ebblevelü alakjánál. Nő igen bőven a v. e. t. a m. Tátra 
aljáig. P. i n t e r r u p t u s  Ki t .  és P. m a r i n u s  Ki t . ,  
ide tartozik.
2. E g é s z e n  v i z b e m e r ü l t ,  e g y a l a k u ,  s z é ­
l e s  ( t o j á s d a d ,  h o s s z u d a d, h o s s z u d a d-s z á- 
l as ) ,  á t l á t s z ó  l e v e l e k k e l  b í r ó  u s z á n y o k .
P.  d e n s u s  L.  T ö m ö t t  U. Minden lev. átellenes. Rövidko- 
csánu, ág-hónalji. Füzérei végre hátragörbülök. Pozsonyt 
(Endl.) és 0-Buda m. (Sádler).
P, c r i s p u s  L. F o d o r  U. Csak murváskodó lev. átellenes, 
a többi váltogató. Mind szálas-hosszudad, fürészes, bodrosélü, 
nyélteién. Igen közönséges mind a rónaság, mind a havasalji 
vizekben.
P. l u c e n s  L.  Ü v e g l e v e l ü  U. Csak murváskodó levele
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átellenes. Mind nagy, kerülékes y . lándzsás, szálka végű, aprón 
fürészes, nyeles. Bőven a v. k, és d. t.
P. p r a e l o n g u s  W u l f .  N y u l t l e v e l ü I T .  Csak mur- 
váskodó levele átellenes. Mind tojásdad, félbe szárölelő aljból 
lándzsás, simaélti, tompavégii. Állítólagosán Nyitra megyé­
ben (Kellner).
P. p e r f o l i a t u s  L. Á l t a l b u v ó U .  Csak murváskodó le­
vele átellenes. Mind tojásdad, szives aljjal szárölelő, érdesélü, 
végén, mint az előbbi fajnál csuklyás. Szórv. a v. délnyugoti 
részén.
3. U s z á n y o k  k é t f é l e  l e v é l l e l .  A z  ú s z ó  
l e v .  b ö r n e m ü e k  s n y e l e s e k ,  a b e m e r ü l t e k  
n y é l t e l e n e k ,  l á n d z s á s  a k v .  s z á l a  s - l á n d z s á -  
s a k ,  á t t e t s z ő k .
P.  r u f e s c e n s  S c h r a d .  V e r e s l ő  U. Úszó lev. visszá- 
san-tojásdad. Bemerült lev. lándzsás, simaélü. Termése éles- 
élü. Herbich szerint a tátrai nagy halastóban (magam ott 
soha sem láttam) s állítólagosán Nyitra megyében (KellnerJ.
P. g r a m i n e u s  L. P á z s i t l e v e l ü U .  Úszó lev. lándzsás 
V. szálas-lándzsás, bemerült lev. hasonló alakú, de áttetsző, 
érdes-élü. Termése tompaélü. P. h e t e r o p h y l l u s  
S c h r e b. Igen szórv. a v. e. t.
4. U s z á n y o k  k é t f é l e  l e v é l l e l .  Az  ú s z ó k ,  
v a l a m i n t  a b e m e r ü l t e k  i s  n y e l e s e k .
P.  c o l o r a t u s  Ho r n .  S z í n e z e t t  U. Úszó lev. is áttet­
sző, majdnem szivesalju, tojásdad v. kerekded, a bemerült 
lándzsás. Pestm. (KernerJ, Baranyában (Janka).
P. n a t a n s  L. B é k a t u t a j  U. Úszó lev. börnemü, hosz- 
szudad-lándzsás. A bemerült lev. szálas v. lándzsás, áttetsző 
s V. tartósabb, v. már virágzáskor eltűnt. P. f l u i t a n s  
R o t h. keskenyebb levelii alakja. Szórv. a v. e. t. a m. Tátra 
aljáig.
J e g y z. Feltűnő, hogy én magam, ki az országot min­
den oldalról bejártam, feltünőleg kevés uszányt találtam. 
Meglehet, hogy egy v. más faj ki is kerülte figyelmemet; 
de az is bizonyos, hogy az uszányok úgy mint a pillangó­
sok rendje éjszakkelet felé gyérül.
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XCI. Re nd .  K o s b o e p é l é k . Orchideáé. 
DXLVIIL Cipöcim. Cypri^edium L.
C. C a l c e o l u s  L.  P a p u c s  C. Sárga, papucsalaku pilise 
rövidebb a többi öt sötétbarna pártacimpánál. Igen szórv. a 
V. e. t. hegyes vidékein.
Í)ÍL IX . fiOOdyCr  ^ Goodyera Í?. Br,
G. r e p e n s R. B. G y ö k e r e z ö G. Gyöklev. tojásdad, nyeles, 
feltűnően recéserü. Szára s szennyesfejér viratai szörösödök. 
Szórv. a felső erdötájban, Branyiszkón, a nagy s kis Tátra 
hegyein s dombjain.
DL. Gérbic. Limodorum Tournf.
L. a b o r t i v u m  S w.  E l t ö r p ü l t  G. Violakékes, levél- 
telen növény. A párta pilise tojásdad, habos. Sarkantyúja 
árképü, akkora, mint a magzat. Igen szórv. a v. délnyugoti 
hegyes vidékein.
DLL ffladáríészek. Neottia L,
P. v u l g á r i s  K o l b .  K ö z ö n s é g e s  M. Pilise visszásan- 
szividomu. Gyökere húsos, merev, igen sűrűn álló, keresztül- 
kasulmenö rostokkal bir. Fák gyökereinélösködik. Barnás-fe­
jér, levéltelen növény a v. e. t. árnyékos erdeiben. N. N i d u s 
a v i s  R i c h .
DLIl Listera. Listera R. Br.
L(. o V a t a R. Br. T o j á s d a d l e v e l ü  L. Szára kétlevelü. 
Lev. tojásdad, kerekitett aljú, átellenes. Gyökere rojtos. Vir. 
zöld. Szórv. a v. e. t. hegyes vidékein az alsó és felsó' erdó- 
tájban ; néha a törpe fenyő övébe is terjed.
Ti. c o r d a t a R .  Br.  S z i v l e v e l ü  L. Szára két-levelü. 
Lev. szividomu, átellenes. Vir, zöld. Szórványosabb, mint az 
előbbi. A V, éjsz. t. erdeiben.
DLlll. Bibak. Epipactis Rich,
E . l a t i f o l i a  A l l .  S z é le s 1 e v e 1 ü. B. Lev. tojásdad, 
szőrösödő élekkel s erekkel. Pilisei hegyesek v. kihegyzet- 
tek. Vir. zöldes. Válfaja E. rubiginosa Gaud. Ez a tőalaktól 
szennyes violakék pártái, a pilis alján levő fodros felületű púp-
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jai s hosszabb kocsánai által üt el. E. a t r o r u b e n s  Sc h u l t .  
E. p u r p u r a t a S r a .  *
E.  m i c r o p h y l l a  E h r .  K i s l e v e l ü  B. Lev. kicsiny, 
tojásdad-lándzsás, alul az ereken kopasz. Pilisei kihegyzet- 
tek, fejéres-élüek,aljuk n fodros felületű púpokkal. A v. d. t. 
hegyes vidékein p. Pécs m., Trencsén megyében (Holuby), a  
pilisi hegységen ('Feicht.)
E. p a l u s t r i s  C r a n t z .  M o c s á r i  B. Felső lev. lánd­
zsáé, 3—6^ ' hosszú. Pilis-lemeze kerekded, fejér-pirossal-csi^ 
kos, tompán hegyes v. kerekitett-végü. Lev. kopasz. Állan­
dó mocsárokban szórv. a v. e. t. a m. Tátra aljáig. Termeté­
ben gyakran a zöldviratu, széles levelű hibákhoz hasonlít, 
DLIV. Füzértekercs. Spiranthes Rkh,
S. a e s t i v a l i s  R i c h .  N y á r i  F. Szára leveles. Lev. szá' 
las-lándzsás, Nagy-Várad környékén Hasig. sz. Kétes.
S. a u t u m n a l i s  R i c h .  Ő s z i  F. Szára levéltelen. Lev. 
tojásdad v. tojás-hosszudad. A v. k. és d. t. rónáin s domb­
jain szórv.
DLV. Tekeporhon. Cephalanthera Rich,
C. e n s i f o l i a  R i c h .  K a r d l e v e l ü  T. Lev. szálas-lánd- 
zsás. Murvái sokkal rövidebbek a magzatoknál, tojásdad alj­
ból szálkaidomuak. A legalsóbb vir. levélhónalji. Szórv. a v. 
k. és d. t. erdei réteken. V. fejér, v. vajszinü.
C. p a l l e n s R i c h .  H a l a v á n y T . L e v .  tojásdadok, a felsők 
tojásdad-lándzsásak. Murvái levélidomuak, a magzatnál hosz- 
szabbak. Vir. sárgafejér. Szórv. a lombos erdők övében a v. 
e. t. S e r a p i a s  p a l l i d a  W a h l .
C. r u b r a  R i c h .  P i r o s  T. Lev. keskeny-lándzsásak. Vir. 
piros. Magzata pelyhes..A lombos erdők Övében,*különösen 
mészsziklák közt, szórv. a v .  e. t. S e r a p i a s r u b r a  L.  
DLVI. BajUSZVirág. Eplgogium Rich,
E, G m e l i n i  R i c h .  G m e l i n  B. Szára levéltelen, két- 
három hártyás hüvelylyel, s két-három fürtösen álló virattal. 
Vir. sárgás. Elősködik fagyökereken a Tátra alján s Krassó> 
megyében (HeuíF.)
DLVII. fliinka- Hermimum R. Br.
H. M o n o r c h i s  R. Br.  E g y g u m ó j u  M, Szára két, vál­
togatva álló lándzsás levéllel s fürtösen álló, kis sárgazöld vi^
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Tatokkal. Szórv., de bőven a r. éjszaki t. erdó'rétjein s a Bá­
nátban (Heuff.)
DLVIIL Bangó. Ophrys L,
1. A p i l i s  c s ú c s á n  k i s  f e l f e l é  g ö r b ü l ő  
f ü g g e l é k .  A p i l i s  v i s s z á s a n-t o j á s d a d-k e- 
r ü l e t ü ,  b á r s o n y o s .
O.  a r a c l i n i t e s R i c h .  P ó  k-a l a k ú  B. Pilise ép, csak 
végén csorbás. Függeléke kopasz, a csorbából felfelé hajló. 
Pártája piros ; pilise biborbarna, alján sárgás-tarka. Szórv. 
pázsitos földön a v. délnyugoti részén.
O. a p i f e r a  I l u d s .  M é h a l a k u B .  Pilise Ötliasábu, barna, 
sárgás-tarka. A pilis két alsó karélya alján egy-egy szőrös 
púppal. Pozsony m. találta Sádler.
O. c o r n u t a  S t e v .  S z a r v a s  B. Pilise báromhasábu, bi­
borbarna, sárgás-tarka, a két oldalkarély alján egy-egy le­
felé görbülő szaruval Szórv. Veszprém m. (Sádl.), Pécs m, 
(Nendt.), Oravica m. (Wierzb.). Reichb. szerint mint válfaj
O. S c o l o p a x  C av.-hoz tartozik.
2. A p i l i s  c s ú c s á n  f ü g g e l é k  n i n c s .
O- m y o d e s  J a c q .  L é g y a l a k u  B. Pilise báromhasábu, 
a középső hasáb kétkarélyu. Pilise biborbarna, közepén négy- 
szögű, kékesszürke, kopasz folttal. O. m u s c i f e r a  Huds .  
Igen szórv. nedves erdei réteken a v. e. t.
O. a r a n i f e r a  H u d s .  P á r k á n y o s  B. Pilise ép, csak 
végén csorbásj’s oldalt egy egy foggal; alján 2—4 kopasz vo­
nallal. Nedves réteken igen szórv. a v. közép és d. t. (Sádl,, 
Kern.)
O. a l p i n a  T. H a v a s  i B .  Pilise ép, v. oldalt egy-egy kis 
foggal. Pártacimpái boltosán összehajlók. Lev. szálasak, ak­
korák V. hosszabbak, mint a fürtös virágzat. A magas Tátra 
éjszakkeleti mészhegyek alhavasi s havasi táján, és Kéry 
szerint az aradi havasokon is. A bangóktól leginkább csak 
termete miatt szakasztatott el C h a m a e o r c h y s a l p i n a  
R i c h. név alatt.
BLIX- Lapár. Platanthera Picii.
P. b i f o l i a  R i c h .  K é t l e v e l ü L .  Szára kétlevelü. Lev 
hosszudad, átellenes. Pártája fejér v. zöldesfejér. Fonalképü 
sarkantyúja vagy kétszer akkora mint a magzat. Igen erős, 
de kedves illatú. Ha porhonfiókjai nem párhuzamosak, ha-
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nem felül bsszetérök (miáltal Peristynshez közeledik), s ha 
sarkantyúja vége felé pákosan-vastagodó,akkor P. c h 1 o r a n- 
t h a  C u s t o r  v. O r c h i s  v i r e s c e n s  Z o l l i k o f  
faji névvel jelöltetik. Mindkét alak hegyes erdőkben, a /ö l-  
desviratu különösen Gömörben közönséges.
DLX* Párt&k5r- Peristylus Blum.
P. v i r i d i s  L i n d l .  Z ö l d  P. Pártája zöld. Pilise szálas,, 
végén háromfogu. A v. e. t. hegyes vidékein az alhavasi tájig.. 
C o e l o g l o s s u m v i r i d e H a r t m .
DLXL SodOrt"ftjk. Himanthoglossum Spréng,
H. h i r c i n u m S p r .  K e c s k e  S. Pilise három-sallangut 
zöldes-fejér, veres pettyekkel; középsallangja igen hosszú, 
kevéssé tekert, az oldalt állók habosán- fodrosak. A v. déK 
nyugoti leiében bokros dombokon szórv.
DLXIl. Nigritella. Nig ritella Rich.
N. a n g u s t i f o l i a  R i c h .  K e s k e n y l e v e l ü  N. A 
párta minden cimpája, valamint a pilis is kihegyzett. Sarkan^ 
tyúja visszásan-tojásdad, a magzatnál háromszor rövidebb. 
Lev. szálasak. Kell. Krz és Kit. által a kis Tátrán jegyzett 
lelbelyek kétesek.
DLXllL TarbibirCS. Gymnadenia R. Br,
G. c o n o p s e a R .  Br.  S z u n y o g l á b u  T. Sarkantyúja, 
fonalképü, kétszer akkora mint a magzat. Murvái három- 
inuak. Vir. rendesen piros, ritkán fejér. Igen bőven (s rajké­
pen p. Polonina Berzaván) a v. e. t. hegyes, dombos vidékein 
majdnem a havasi tájig. O. O r n i t h i s  J a c q .
G. o d o r a t i s s i m a  R i c h .  J ó s z a g ú  T.^ Sarkantyúja fo­
nalképü, akkora, mint a magzat. Murvái 3-inuak. Vir. sötét­
piros, ritkán pirosló v. fejér. A v. e. t. hegyes, dombos vidé­
kein, majdnem a havasi tájig, de szórv.
G. F r i v a l d s z k y a n a  H a m p e .  F r i v a l d s z k y  T. 
Sarkantyúja fonalképü, félakkora mint a magzat. A pilis ol- 
dalkarélyai kerekitett-végüek. Murvái egyinuak. Vir. fejér 
V. pirosló. Bánátban Sarko havason (Heiiff.).
G. a l b i d a R i c h .  F e j  é r é s  T. Sarkantyúja hengeres, tom- 
pavégü, háromszor kisebb a magzatnál. A pilis oldalkarélyai 
hegyesek. Murvái 3-inuak. Vir. zöldes-fejér. A v. éjszaki terű­
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létén a havasi, alhavasi s felső erdötájban szórv, a rodnai ha­
vasokig s a Bánát magasabb hegyein. (Heuff.)
DLXIV. Ragikra* A n a c a m p tis  R ic h ,
A. p y r a m i d a l i s  R i c h .  T e t é n y e s  R. Sarkantyúja fo- 
nalképü, legalább akkora, mint a magzat. A párta cimpáito- 
jásdad-lándzsásak, hegyesek. Pilise háromhasábu, alján két 
lemezkével. Füzére tömött, tojásdad, hegyes. Vir. piros. A v. 
délnyug. felében szórv. partos, erdős talajon.
DLXV. Kosbor. OrcMs L,
1. G u m ó k  u j j a s a n-h a s g a t 0 11 a k V. k é z f ö-  
a 1 a k u a k.
O. m a c u l a t a  L.  F o l t o s  K. Közbelső murvái a tőalaknál 
akkorák, mint a magzat. Szára nem csöves, s felső részén le- 
véltelen. Lev. felfelé gyorsan kisebbedők. Előfordul nem-foltos 
levelekkel is. Ide tartoznak Reichb. fii. szerint (mint történe­
tes alakok):
1 .0 . s a c c i f e r a B r o g n .  =  0.  l a n c i b r a c t e a t a  
C. K o e h., mely a tőalaktól keskenyebb s hosszabb murvái, 
s vastagabb s hosszabb sarkantyúja által üt el. Nő a Bá­
nát magasabb erdeiben. (Heuff )
2. O. t e t r a g o n a  H e u f f .  Fürtje virágzás előtt a 
hosszabb murvák miatt üstökös. Murvái virágzás után a vi- 
ratoknál hosszabbak. Nő Mehádia környékén. (HeufiP.)
3. O. c o r d i g e r a  F r i e s  =  0 .  c r u e n t a  R o c h .  
=  0.  r i v u l a r i s  H e u f f .  exsic, mely lapickásleveleivel, 
kúpos sarkantyújával s majdnem szives pilisével a tőalak­
tól elüt. A bánáti havasok fótalj-mocsárjaiban. (Heuff.)
A tőalak igen közönséges faj, a v. e. t. hegyes vidékein 
változó.
0» l a t i f o l i a  L. S z é l e s l e v e l ü  K. Közbelsö murvái 
hosszabbak a magzatnál. Szára '.csöves, a virágzatig leveles, 
V. legalább a felső lev. vége éri el a virágzatot. A párta ol- 
dalcimpái hátrahajtottak. Nő nedves s mocsáros réteken bő­
ven a V. hegyes vidékein. Alakjai;
a) O. m a j á l i s  R e i c h b .  Lev. többnyire foltosak, az 
alsók tojásdadok v. kerölékesek, a felsők tojásdad-lándzsá- 
sak ; mindannyi a szártól elálló. Nő rajonként mocsáros, 
hegyi réteken p. Eperjes m.
b) O. i n c a r n a t a L .  Lev. — 8-hüvelyknyi hosszúak,.
keskeny-lándzsásak, a szárnál majdnem párhuzamosan ál­
lók, gerincesek. Murvái mind hosszabbak a viratoknál. 
Nö tözeges réteken, sások s hasonló^ állomásu növények 
társaságában,
c) O. T r a u s t e i n e r i  S a u t .  Alsó murvái akkorák, 
mint a viratok ; a felsők rövidebbek. Alsó lev. elállók, fel­
ső lev. szálasak s felállók. Szórv. az a) alak társaságában.
J e g y z. Legcélszerűbb csak két alakot különböztetni, 
m. p. az a)-t mint tőalakot, a b) és c)-t mint annak kes- 
kenylevelü válfaját.
2. G u m ó k  o s z t a t l a n o k ,  l e g a l á b b  n e m  u j ­
j a s a  n-h a s g a t o t t a k .  M u r v á k  h á r o m - s  t ö b b ­
i n  u a k.
p a p i l i o n a c e a  L. P i l l a n g ó s  K. Pilise kerekded, 
ép de fogasélö. Sarkantyúja árképü, lefelé néző, a magzatnál 
rövidebb. Gumói épek. Vir. biborveres. A bánáti határőrvidé­
ken. (Heuíf.)
"O. s a m b u c i n a  L. B o d z a  K. Pilise elől három egyenlő, 
rövid, kerekített karélylyal. Hosszudad gumója néha végén 
egy-két rövid bevágással. Hegyi réteken rajonként, különösen 
a felső erdőtájban a v. e. t. A sárgaviratu tőalak a pirosvira- 
tuval vegyesen nő (0. i n c a r n a t a  W i l l  d.).
-“O . l a x i f l o r a  L á m .  L a z a f ü r t ü  K. Pilise háromkaré- 
ly u ; a közbelső karély az oldaliaknál feltünőleg szélesebb, 
V. feltünőleg kisebb s csorbásvégü. Sarkantyúja vizirányos, 
V. felfelé hajlott. Lev. szálas-lándzsásak. Gumói épek, majd­
nem gömbdedek. A rónaság mocsáros rétjein bőven a Szá­
váig s itt-ott a folyók mentében a felföld völgyeibe is beha­
tol. A legszebb honi kosbor. O. p a p i l i o n a c e a  Ki t .  
Add. Hadház m. O. p a l u s t r i s J a c q . ,  O. e l e g á n s  
H e u f f.
3. G u m ó k  o s z t a t l a n o k .  M u r v á k  e g y i n u -
ak.  A z  e c s e t e s e n  v. b á r s o n y o s a n  p o n t o ­
z o t t  k ö z b e l s ő  p i l i s  k a r é l y  ö b l é b e n  k i s  
s z á l k a k é p ü  f og.
O.  m i l i t a r i s  L. V i t é z  K. Pilise pirosló, ecsetesen-ponto- 
zott. Lev. hosszudadok. Felső pártacimpái aljukkal összenőt­
tek s a tőalaknál szürkék v. piroslók ; a tekintélyes O. f u s c a  
J  a c q. válfajánál pedig biborfeketék vagy zöldesek, bibor-
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f^ekete pontokkal. Szóry. a v. e. t. dombos s hegyes vidékeken 
a felső erdötájig^
O . S Írn ia  L á m ,  M a j o m  K. Pilise bársonyosan-pontozott 
közbelsö piliskarélya kétbasábu, hosszú, szálas, az oldalka- 
rélyokhoz hasonlé hasábokkal. Pártaeimpái pirosló-szürkék. 
Lev. hosszudadok. Pécs m. dombokon (Nendtw.) O- t e p h r o- 
s a n t h o s V i l l .
O.  u s t u l a t a L .  S ö mö j r b s  K, Pilise bársonyosan-ponto­
zott. A közbelsö pilis hasábjai s két oldalkarélyai hosszudad- 
szálasak. Fürtje hengeres. Pártaeimpái szabadok, biborfeke- 
ték. Szórv. a v. e. t. dombjain s hegyem a felső erdötájig,
4. G u m é k o s z t a t l a n o k .  M u r v á k é  gy-i n u ak. 
E c s e t e  s, v. b á r s o n y o s ,  s z ő r ö s  p o n t o k  a p i ­
l i s e n  n i n c s e n e k .
O.  v a r i e g ’a t a  A l L  T a r k a  K. A közbelsö pilis-karély 
visazásan-szrvidomu, hossziidad szivkarélyokkal; a karélyok 
Öblében kis szálkaképü foggal, különben pirossal pettyege- 
tett. Pártaeimpái világos-pirosak. Szór v.av. délnyugoti felében.
O . p a l l e n s  L. S á p a d t  K. Pilise gyengén háromkarélyii, 
aprón csipkés-élü, alján bársonyos. Vir  ^sárga. Lev. visszásan- 
tojás-hosszudad. Mint az előbbi csak n v. délnyugoti felében, 
pázsitos, partos helyeken nő.
O. c o r i o p h o x a  L. P a l a c k a  K. Közbelsö piíishasábja 
hosszudad, ép. Egész pilise lefüggö. Vir. szennyes-piros, hen- 
gerded fürtben. Igen szórv. nedves réteken a v. k. és d, t. 
g l o b o s a  L.  G ö m b ö s  K. Közbelsö pilishasábja gyen­
gén csorbásvégü. Vir. halvány-piros, s rövid, sürü, tojásdad 
V . gömbded fürtben áll. Lev. lándzsás. A legelterjedtebb faj, 
mert keletfelé a határhegyekig megy- Tíő a felső erdő s az 
alhavasi táj rétjein a v. e. t.
O . M o r i o  L.  A g á r  K. Pilise 3-karélyu; tompa, széles karo­
ly okkal ; a közbelső csorbás-végü. Lev. lándzsás, tompavégü; 
az alsók ívesen a földfolé hajlók, a felsők aprók, hüvelyala- 
kuak. Szórv. a v. e. t. erdei rétjein.
O. m a s c u l a  L.  F ü l e s  K. Pilise háromkarélyu, alján sző  ^
rösödö, a közbelsö karélya csorbásvégü^ csorbája öblében 
gyakran kis szálkaképü foggal. A többi pártacimpa erősen 
kihegyzett s rendesen kevéssé tekert. Lev. hosszudad, lánd­
zsás, felálló, hagymazöldbe hajló, alján többnyire sötétveres, 
apró pettyekkel. Felső lev. aprók, hüvely alakúak. Murvái
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néha hnrominuak. Igen elterjedt faj a v. e. t. felső erdő s al— 
havasi táj rétjein, hol itt-ott rajként nő. O. s p e c i e s  a 
Hő s t . ,  O. g l a u c o p h y l l a  K e r n .  a töalaktól hosszabb 
murvái s nem pettyegetett^ többnyire felfelé szélesedő levelei 
által üt el. Nő Rézbánya és Visegrád környékén, sziklás he­
lyeken (Kerner).
DLXVI. K ora ll-gy ok . Corallorhiza Hall.
C. i n n a t a  R. Br.  É l ő d i  K. Yir. zöldessárga, apró, kevés- 
viratír fürtben. Szára levéltelen, hüvelyes. Gyökere húsos,, 
ágas, burányképü. A v. éjszaki t. nyugoti részén Zemplénig s 
Mátráig a felső s alsó erdőtájban sűrűségekben.
DLXVII. S turm ia . Sturmia R eiM .
S t. L o e s e l l i i  R e i c h b .  L e e s e l  St .  Szára hároméltí,. 
alján kétlevelü. Lev. hosszudad-lándzsás. Vir. zöldes-sárga, 
apró, kevésviratu fürtben. Zsombékos réteken igen szórv. p.. 
Tyerchova m. Trencsénben, Eperjes m. s m.
BIiXVIII. BibaprÖd* Microstylis Nuttal.
M. p a l u d o s a  L. M o c s á r i  B. Szára Öt-élű,, alján 3—4 -  
levelü. Vir. zöldessárga. Zsombékos réteken Mármarosban 
(Vágner). M a l a x i s  p a l u d o s a  Sw., O p h r y s p a l  u-  
d o s a L.
M. m o n o p h y l l a L i n d l .  E g y l e v e l ü  B. Szára há- 
romélü, egy-levelü. Lev. tojásdad. Vir. zöldes-sárga. Pilise 
mint az előbbi fajnál, homorú s kihegyzett. Zsombékos réte­
ken igen szórv. a v. e. t. p. Nyitra, Trencsén, Árva, Liptó- 
megyékben, a pilisi hegységen, Pécs s Mehádia ra.- O p h r y s 
m o n o p h y l l o s  L.,  M a l a x i s  m o n o p h y l l o s  Sw ..
X C IL  R e n d .  P o t n y a f é l é k . H y d ro ch a r id ea e .
BLXIX. Potnya. Hydrocharís L,
H. M o r s u s  r a n a e  L.  B é k a  P. Lev. veseképü, v. széle- 
sen-szives, nyelés, úszó. Vir. fejér, háromszirmu. A v. d, és k. 
t. álló vizeiben szórv.
DLXX* Vallisneria. ValUsneria L.
V. s p i r á l i s  L.  T e k e r c s e s  V. Kétlaki, vizi növény; tö-
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álló, szálas levelekkel. A magzatos vir. tekercsesen összegön- 
gyölödött tökocsánon áll, mely virágzás előtt a viz felületéig 
felgöngyölödik. A porhonos vir. közös burokba zártak, mely­
ből virágzáskor elszakadnak s a viz felületét elérvén, kinyii­
nak s viratporukat széthintik. Rochel állítása szeriní'Kitaibel 
a Bánátban találta.
DLXXI* Kolokán. Stratíotes
S. a l o i d e s  L.  I m e r g y ö k é r K .  Bokrosán álló, húsos lev* 
majdnem háromélüek, tüskésen-fogasak. Vir. fejérek, hosszú,, 
törékeny, áttetsző kocsánon. A v. k. és d. t. mélyebb mocsár­
jaiban bőven. Álló v. úszó.
XCIII. Rend,  A m a r y l l is f é l é k . Amaryllideae. 
DLXXII. Sternbergia. Stérnbergia w . k .
S t. c o l c h i c i f l o r a  W.  K.  K i k i r i c s v i r a t u  S t, 
Hagymája ősszel magános, levéltelen viratot hajt, s a rá kö­
vetkező tavaszszal szálas leveleket s kocsános, a leveleknél 
rövidebb tokcsát. Párta sallangjai szálasak. Nő a v. k. t. ho-^  
mokos s agyagos rónáin s dombokon p. Pest s Buda kör- 
nyékén.
DLXXllI. Hóvirág. Galanthus L,
G. n i v a l i s  L.  K i k e l e t i  H. Tökocsána egyviratu, aljám 
kétlevelü. Vir. lekonyuló. A v. e. t. hegyes vidékein.
DLXXIV. TŐZikC. Leucojum L,
»L. v e r n u m  L. T a v a s z i  T. Tökocsána egyviratu. Vir. le­
konyuló. Szórv. a rónaságban p. Csap m. s dombos vidékeken 
a V. k. és d. t. p. Zemplénben Terebes m., Szatmárban, az ud­
vari erdőben.
L. a e s t i v u m  L. N y á r i  T. Tökocsána végén több, majd­
nem ernyösen álló virattal. Gyöklev. sok, s akkora v. hosz- 
szabb mint a tőkocsán. A v. k. és d. t. nedves rétjein bőven, 
különösen a Tisza mentében Ősegétől Ungvárig s le a 
Száváig.
DLXXV. Nárcisz. Nardssus L.
1. P á r t a  f e j é r .  P i l i s k o r o n a  v.  m e l l é  k-^
23*
p á r t a  s á r g a ,  t á n y é r k é p  ü. K o c s á n e g  y-v i- 
r a t u.
K. p o e t i c u s  L. K 6 1 t é s z i  N. Pártacimpái visszásan-to- 
jásdadok, rög t^ön kihegyzettek. Lev. szálas v. három ronalnyi 
széles. Miv. s itt-ott el vadul.
N. r a d i i f l o r u s  S a l i s b .  S u g á r v i r a t u  N. Pártacim­
pái lándzsásak, kihegyzettek, v. kerülékesek s rögtön kihegy- 
zettek. Lev. 1— széles. Erdei réteken Bánát keleti ré­
szén, Sárköz m. Szathmár megyében (Divéky exs.) Bústya- 
báza s Petrova m. Mármarosban. Az előbbihez csatlandó 
mint annak keskenylevelü válfaja.
2) P á r t a  é s  m e l l é k p á r t a  s á r g a .  K o c s á n  
e g y v i r a t u .
K.  i n c o m p a r a b i l i s  C u r t .  Ö s s z e h a s o n l i t h a t -  
1 a n N. Mellékpártája findasaképü, v. röviden-harangidomú, 
félakkora mint a pártacimpák. Miv. s ittott elvadul p. Eper­
jes környékén.
P s e u d o n a r c i s s u s  L.  A l - n á r c i s z N .  Mellékpár­
tája hosszú-harangképö, igen fodros-élü, akkora hosszú mint 
a  pártacimpák. Miv. kerti virágnak s itt-ott elvadul.
3) K o c s á n  t ö b b v i r a t u .  V ir. v i r á g z á s  e l ő t t  
k ö z ö s  b u r o k b a  z á r t a k .
]N. T a z e t t a L .  T a z é t  N. Mellékpártája kehelyképü, ép- 
élü, háromszor rövidebb a fejér pártacimpáknál. Lev. szálas, 
lapos. Miv. déleurópai növény.
N. J o n q u i l l a  L. Z s o n k i l  N. Mellékpártája kehelyképü, 
ráncos, csipkésélü, háromszor rövidebb a pártacimpáknál. 
Lev. félhengeres, felül barázdás. Halavány-sárga délfranc, 
növény. Miveltetik.
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X C IV . R e n d .  N ö sz ir o m fé l é k . Irideae.
DLXXVI. Sáfrán. Crocus L.
1) y  i r.-b u r o k  e g y - l e v e l ü .
C. v e r n u s  L. T a v a s z i  S. Pártája violakék, felfelé söté- 
tebbszinü v. sötét-violával csikós v. tiszta fejér; torkában 
szakállas, felálló, tompavégü cimpákkal. Bibéje háromhasábu, 
félakkora mint a párta. Gyökhója hálóképü, keskeny, hosz-
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Bzudad horgokkal. Pártája változó, nem csak színében, de 
nagyságában is ; karimája 1 — 11/2 hüvelyknyi hosszá. E zen  
változatok kővetkező nevekkel jelöltetnek :
1. A nagyviratu C. v. g r a n d i f l o r u s  G a y .  Kö­
zönséges a V. éjsz.-nyugoti t.
2. A kisviratn C. v. p a r v i í ' l o r u s  G a y .  Szórv. a v* 
éjsz. nyugoti t. p. Sáros s Szatmár megyében.
3. A fejérviratu C. a l b i f l o r u s  H o p p é  e t  Ho r n ^  
Az előbbinek társaságában.
4. A csikosviratu C. d i s c o l o r  K e u s s .  Kohut he­
gyen Gömörben.
Virágzik korán tavaszszal s viratával a jeget is átlyu­
kasztja.
C. b a n a t i c u s  H e u f f .  B á n á t i  S. =  C. v e r n u s ^ .  
b a n a t i c u s  H e u f f .  exsic. olim =  C. H e u f f e l i i  
K 0 r n. inkább csak a nagyviratu tavaszi sáfrán válfaja, ko- 
pasz V. majdnem kopasz torokkal, nyíltabb pártával s a lánd- 
zsás alakhoz közeledő szálas levelekkel. Nő a v. keleti t. he­
gyes, dombos vidékein.
C. m o e s i a c u s  Ké r .  M ö s i a i  S. Pártája sárga, tompa- 
végű, felálló cimpákkal s kopasz torokkal. Nő Mehádia kör­
nyékén Strasuc hegyen. C. l u t e u s  Ro c h . ,  C. a u r e u s .  
S i b t h.
2. V i r.-b u r o k  k é t l e v e l ü .
C. i r i d i f l o r u s  H e u f f .  í r i s v i r a t u  S. A párta külső 
cimpái kifelé hajlók, a belsők majdnem felényivel keskenyeb­
bek s felállók ; mindannyian hegyes- v. kihegyzettvégűek. 
Virágzik ősszel s levelet s termést tavaszszal hajt. Lev. 3— 
5*^ * széles. A v. keleti t. Bánáttól Mármarosig. C. n u d i f 1 0- 
r u s  K i t ,  C. s p e c i o s u s  R o c h .
C. s a t i v u s A l l .  J ó f é l e  S. Pártacimpái egyenletesen- 
felállók, V. csúcsaikkal kihajlók, kékek. Bibéi akkorák mint 
a párta, festéket tartalmazók. Itt-ott miveltetik.
C. r e t i c u l a t u s  S t e v .  R e c é s  S. Pártacimpái felállók, v i­
lágoskékek ; a külsők három>három violakék csikkal. Gyök­
héja hálóképü, tojásdad, v. kerekded horgokkal. C. v a r  l e ­
g á t u s  H o p p é .  Nő Tolna megyében (Hőst.), Pest vidékén 
(Sadler), Biharban Székelyhid, Pece Sz. Márton és Apáti m., 
(Janka) s a péterváradi Őrvidéken (Panc.).
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DliXXYlL Dákoska. Qladiolus L.
O . i m b r i c a t u s L .  F e d e l é k e s D .  A gyökhéj hálóképü, 
szálas horgokkal, majdnem párhuzamosan menő rostokkal, 
(mindkét egymás felett álló pogácsaképü gyök- t. tökegumó 
felületén). Tokcsája visszásan-tojásdad, háromólü, behorpadt- 
végü. Vir.- fürtje egyoldalú. Vir. bíbor-veres, ritkán fejér. 
Igen bőven a v. éjszaki s keleti t. hegyes vidékein, réteken s 
vetések közt, ritkán a v. k. t.
0 .  p a l u s t r i s  G a u d .  M o c s á r i  D. Gyökhéja hálóképü, 
tojásdad v. kerekded horgokkal. Tokcsája hosszú, visszásan- 
toj ásdad, kerekített-végű, hat hosszában menő barázdával. 
Vir. mint az előbbi fajnál bibor-veres. Állítólagosán Buda s 
Pest környékén, Nyitra s Zólyom megyékben. Honi péld, nem 
láttam.
9LXXVI11 Nőszirom. Ír is L.
1. K ü l s ő  p á r t a c i m p á k  s z a k á l o s a k .  Tö-  
k o c s á n  k i s e b b ,  v. a k k o r a  m i n t  a l e  v. v i ­
r á g z á s  u t á n  is.
J . p u m i l a  L. A p r ó  N. Lev. széles, kardképü, Vi— 1 hü­
vely knyi széles. Tőkocsána egy-viratu, 2—4 hüvely knyi ma­
gas. Belső pártacimpái hosszudadok. Pártája v. sötét-viola­
kék, V. halavány-sárga, v. ezen két színnel tarkázott. A v. k. 
és d‘. t. dombjain s rónáin közönséges. Yirit korán tavaszszal.
J . a r e n a r i a W. K. H o m o k N. Lev. szálas, vagy 1—2 
vonalnyi széles. Tőkocsána 1—2-viratu. Belső pártacimpái 
lándzsásak. Vir. halavány-sárga. A v. k. és d. t. homokos ró­
náin s kisebb dombjain, különösen Tiszántúl bőven.
1. l e u c o g r a p h a  K e r n .  F e j é r z a j z u  N. Lev. 4—6- 
vonalnyi széles. Tőkocsána 7—8'' magas s többviratu. V. sár­
ga, cimpái karimáján fejér vonalokkal. Belső pártacimpái 
visszásan-tojásdadok, majdnem kétszer akkora szélességüek, 
mint a külsők. Rákoson Pest m. (Kerner).
I. v a r i e g a t a  L.  T a r k a  N. Lev. kardidamu, félhüvelyk­
nél szélesebb. Tőkocsána 6—10-hüvelyknyi magas, több vi- 
ratu. Belső pártacimpái elevensárgák, a kiilsők halavány- 
sárgák, erős barna-violakék erekkel. Domdíokon s a rónaság- 
ban a v. délnyugoti részében.
I. h u n g a r i c a W. K. M a g y a r  N. Lev. kard-idomu, fél- 
hüvelyknél szélesebb. Tőkocsána többviratu. Vir. burokjai
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iiinemüek, csúcsaik feló violakékek. Pártája sötót-vioáakók. 
A V. k. t. bőven sok helyütt^ a debreceni homoksíkon, a ma. 
loveszkai mészsziklákon, Kapi és Szánthó m. trachyton s m- 
=  1. b o h e m i c a S c h m .
2. P á r t a  s z a k á l a s .  T ö k o c s á n  r e n d e s e n  
t ö b b v i r a t u ,  a l e v e l e k n é l  j ó v a l  h o s s z a b b .  
P á r t a c i m p á k  e g y s z í n ű é  k.
I .  p a l l i d a  L á m .  H a l a v á n y N .  Pártája nagy, halavány- 
violakék. Pártaburokjai virágzáskor aljukig kártyások v. 
aszottak. Lev. kard-képüek, 1-hüvelyknél is szélesebbek. 
Kedvesillatu. Közönséges kerti virág.
I. g e r m a n i c a  L. N é m e t  N. Pártája tömény-violakék. 
Pártaburokjai virágzáskor alsó felükben fünemüek, felső fe­
lükben kártyásak. Illatnélküli, közönséges kerti virága
I. f l o r e n t i n a  L. V i o l a g y ö k ó r  N. Pártája fejér. Pár- 
tacimpái aljukon zöld s kék erekkel. Lev. legalább 1-hü- 
velyknyi szélesek. Kedvesillatu kerti növény.
I. R e i c h e n b a c h i i  H e u f f .  R e i c h e n b a c h  N. Pár­
tája halavány-sárga. Lev. keskeny-szálasak, 2—3-vonalnyi 
szélesek. Belső és külső pártacimpái egyenlő hosszúak, hosz- 
szudad-visszásau-tojásdadok. Nő sziklás helyeken a Bánát 
déli részeiben. I. a r e n a r i a  R o c h., I. t r i s t i s  Reich.
3. P á r t a s z a k á l a s .  T ö k o c s á n t ö b b v i r a t u ,  
a l e v e l e k n é l  h o s s z a b b .  P á r t a c i m p á k t ö b b -  
s z i n ü e k  v. t a r k á k .
I. l e p i d a  H e u f f .  K e l l e m e s  N. Pártája violakékkel s 
fejérrel tarka. Szára végre mintegy kétakkora (l*^—2^ ) mint 
a félhüvelyknyi szeles levelek. Ritka növény a bánáti határ- 
őrvidékén (Heuff.). I. l u c i d a R e i c h b *
I. s q u a l e n s  L.  P i s z k o s  N. Belső pártacimpái szennyes­
sárgák, a külsők fejér- és violakékkel tarkák s barnaeröek. 
Vir.- burkok virágzáskor alsó felükben fünemüek, felső felük­
ben kártyásak. A bibe cimpái hosszudadok. Kalóz m. Fejér 
megyében köves helyen (Kit.J.
4. P á r t a  n e m  s z a k á l a s .  M a g z a t  h a t - é l ü .
I. s p u r i a L .  K o r c s  N. Lev. keskeny-lándzsás-szálasak, 
a többviratu tökocsánnál rövidebbek. A külső pártacimpák 
lemeze kerekded, sárgásfejér, kékerü, a belső cimpák viola­
kékek. Mocsáros réteken a v. k. és d. t.
I, g r a m i n e a  L. P á z s i t o s  N. Lev. szálasak, sokkal
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hossíabbak a többviratu kocsánnál. Belső pártacimpái sötél-  ^
*vdolakékek,.a külsők lemeze fejér,, kék erekkel. Nő mocsáros 
réteken a v. k. és d. fc f  de éjszak felé feljebb terjed mint az 
előbbi faj.
5w P ár t a n  e m s a a k á l a s .  M a g z a t h á i o  m-é 1 ü.- 
« i b i r i e a Lu S z i b é r i a i  N. Lev. szálas, 1—3-vonalnyi 
széles, sokkal rövidebb a hengerded tőkocsánnál. Pártája kék,, 
vagy .(mint p. Debrecen környékén) szennyes-violakék. Nő' 
ezórv. erdeiréteken a v. e. t. a m. Tátra aljáig,
l . f o e t i d i s s i m a L .  B ü d ö s  N. Dev. széles, kard-idomn^ 
Belső pártacimpái lándzsásak, majdnem akkorák mint a bibe^  
cimpái. Vir. szennyes-violakék. Kit. Komárom környékén ta­
lálta. Déleurópai növény. Lev. dörzsölve büdös.
I. P s e u ' d o a c o r u s  L. S á s  N. Lev. széles, kard-idomii 
Belső pártacimpái szálasak, a bibe eimpáinál jóval kisebbekT 
Vir. sárga. Közönséges a v. k.. és d^  t. mocsáros rétjein-
X C V . R  e n  d. D io s c o k e a f é l é k . D io sco rea e . 
OLXXIX. Folyondár. Tamus h ,
T. c o m m u n i s L .  K ö z ö n s é g e s  F. Szára kapaszkodó' 
Lev. nyeles, szividomn, ép, kihegyzett. Vir- fürtös, sárgazöld- 
Bokros helyeken szórv. a v. d. és k-1.
X C V I . R e n d .  T d k m a f é e é k . Smilaceae. 
DLXXX. Pára. Ruscus L,
B. H y p o g l o s s u m  L. N y e l v e s  P. Lev. hosszudad-lánd* 
zsás, kihegyzett, nem szúróí Vin a levél főerén; alján füne- 
mü murvával. Igen szórv. a v. k. és d. t. pi Pozsony és Bihar 
megyék hegyes vidékein, Pécs környékén s m.
K. a c u 1 e a t u s L. S z ú r ó s P. Lev. tojásdad, szúrós, ár­
hegybe kihegyzett. Vir. a levél (phyllodium) főerén, kis bár- 
tyás murvával. Igen ágas v. 1-lábnyi magas bokor a v. dél­
keleti részén helyenkint igen bőven,, p. Somlyó hetgyen Nagy- 
Várad környékén..
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DLXXXL Arnyvirág. Majantkemum Mőnch.
M. b i f o l i u m  DC.  K é t l e v e l t i  A. Virágzó szára kétle- 
velü. Lev. szives, nyeles. Vir. fejér, fürtös. A meddő tőkék 
csak egylevelüek. Hegyes vidékeken a felső s alsó erdötájbau 
bőven.
DLXXXn. Gyöngyvirág. ConvaKaria L ,
C. m a j á l i s  L. M á j u s i  G y. Vir. fejér, lekonyuló, egy­
oldalú fürtben, levéltelen tőkocsánon. Lev. rendesen kettő^. 
töálló. Árnyékos, lombos erdőkben szórv. a v. e. t.
DLXXXIIl Sülyfű. Polygonatum Tournf,
P. v e r t i c i l l a t u m  M ö n e h .  P á v a f a r k  S. Lev. szá- 
las-lándzsás, gyűrűkben álló. Az éj szaki s keleti vidékek he­
gyein az alhavasi tájig s a Mátrában.
P. m u l t i f l o r u m  Al l .  F ü r t ö s  S. Szára hengeres. Lev., 
egyoldalra néző, (mint a következő fajoknál) tojás-hosszudad 
V. kerülékes, nyéltelen. Kocsánai 3—5-viratuak.
P. v u l g a r e  D e s f .  S o k t é r d ű  S. Szára szögletes. L ev .. 
kopasz, tojásdad. Kocsánai egyviratuak. A v. e. t. a lomboa 
erdők övében. A tőalaknál a lev. szárölelők, de Eperjes kör­
nyékén széleslevelü válfaja is van, kerülékes, kerekített-végű 
rövidnyelu levelekkel s kétviratu kocsánokkal, mely, ha fen- 
tartja magát, jp fajjá fejlődhetik. C o n v a l l a r i a g l a b r a  
K i t.-vel s c e p u s i e n s i s  Ki t .  ide tartozik.
P. l a t i f o l i u m  ( Jacq. )  S z é l e s l e v e l ü  S. Szára szeg­
letes. Lev. tojásdad, kihegyzett, rövidnyelü, alul az ereken 
pelyhesedő. Kocsánai 1—4-viratuak. Bokros helyeken a v. 
k. és d. t. Éjszakkeleten hiányzik.
CLXXXIV. Nyakrovat. Streptopus Michaux.
S t. a m p l e x i f o l i u s  DC. S z á r Ö l e l ő  Ny .  Lev. tojás­
dad, szivesaljjal szárölelő. Kocsánai szögletre görbülök. Bo­
gyói veresek. Vándorló. A sülyfüvekhez hasonló szórv. elő­
forduló s majd meg eltűnő növény. A v. éjsz. t. a felső erdő 
s az alhavasi tájban.
DLXXXV.Gillár. Paris L,
P. q u a d r i f o l i a  L. N é g y l e v e l ű  C. Négyes-, ritkán öt- 
méretü. Lev. tojásdad, hárominú, gyűrűben v. örvben álló. 
Bokros, erdős vidékeken az alhavasi tájig a v. e. t.
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X C V I L  R e n d .  L il io m f é l é k . Liliaceae. 
DLXXXVI. Hynlárnyék. Aaparagvs L.
A. o f f i c i n a l i s  L. S p á r g a  N y. Szára fünemü, kopasz, 
nyalábos hajszállevelekkel (mint a következő fajnál). A párta 
csöve félakkora mint karimája. A v. k. és d. t. rónáin s domb­
jain közönséges. Miveltetik.
A. t e n u i f o l i u s L a m .  V é k o n y l e v e l í í  Ny .  Párta­
csöve néhányszor rövidebb a pártakarimánál. A. s i 1 v a t i- 
c u s W. K. Lev. sima, mint az előbbi fajnál. A v. legdélibb 
területén.
DLXXXVII. Hölye. Ánthericum L,
A. L i l i a g o  L. F á t y o l o s  H. Szára egyszerű. Nyelecse 
lehajló. Vir. fejér s levele fonalképü, mint a következő fajnál. 
Szórv. a V. e. t. a felső erdőtájig. Legéjszakibb állomása 
Nagyfalu környéke Árvában.
A. r a m o s u m  L. Á g a s  H. Szára ágas. Nyelecse egyenes. 
Száraz, különösen köves dombokon s a rónaságban p. Deb­
recen m. a m. Tátra aljáig. Sovány talajon p. Drevenyik he­
gyen szára egyszerű marad.
DLXXXVIIL Liliom* HemerocalUs L,
H. f l a v a  L. S á r g a  S. Pártája eleven-sárga; róna, inás, 
értélén cimpákkal. Lev. szálas, ormóshátu. Szórv. a v. k. és 
d. t. Különben kerti virágnak miveltetik a m. Tátra aljáig.
H. f u l v a  L. L á n g s z i n ü  S. Pártája vakfényü, sárgave­
res, inás s eres cimpákkal. Kerti virágnak miveltetik s itt- 
ott elvadul.
DLXXXIX* lagíating. Asphodelm L.
A. a l b u s  L. F e j é r  M. Szára levéltelen. Gyök-lev. szála­
sak, laposak. Vir. fejér, sürü fürtöt íképező. A porszálak alja 
hosszudad-lándzsás, nem pedig kerekded-visszásan-tojásdad. 
A V. k. és d. t. nyugoti részén, leginkább Dunántúl. A. r a- 
m o s u s K i t.
BXC Hagyma. Allium L.
1. L e v .  s z é l e s ,  l a p o s ,  k e r ü l é k e s ,  l á n d ­
z s a  s, .V. s z é 1 e s e n-s z á 1 a s.
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A.  V i c t o r i a l i s  L. F á t y o l o s  H. Szára leveles. Lev. 
rövidnyelü, kerülékes v. lándzsáé. Szórv. a v. éj«z. t. maga­
sabb hegyein az alhavasi tájig (p. még a sárosi Mincsol tete­
jén) 8 a bánáti hegyeken. Vir. zöldes-fejér.
-A. u r s i n u m  L. M e d v e  H. Tó'kocsána levéltelen. Tö-lev. 
hosszunyelüj kerülékes, lándzsás. Vir. fejér. Bokros helyeken 
az alhavasi tájig (p. Sárosban még Cserhó hegy tetején is) a 
V . e. t. szórv.
A . a t r o p u r p u r e u m  W.  K. B i b o r f e k e t e H .  Tökocsána 
levéltelen. l'ö-lev. keskeny-lándzsásak, nyéltelenek. Vir. bi- 
bor-fekete. A legnagyobb honi hagymafaj. A. n i g r u m L.- 
hoz tartozik s a v. d. t. nö.
A. r o s e u m  L,  R ó z s a s z i n ü  H. Tökocsána levéltelen. 
Tö-lev. nyéltelenek, szélesen-szálasak, végükön begöngyölö- 
döttek, élükön fogacskás-érdesek. Vir. piros. Állitólagosan 
Keszthely környékén, Szerém megyében.
2. H e n g e r e s ,  c s ö v e  s - l e v e l ü e k .
A.  f i s t u l o s u m  L. C s Ö v e s H. Szára közepén felfúvódott. 
Porszálai épélüek. Lev. orsóképíí-hengeres. Miveltetik.
A. C e p a  L.  V e r e s  H. Szára alján felfúvódott. Porszálai 
alul mindkét oldalon egy-egy foggal. Lev. orsóképü-henge- 
res. Miv.
A. a s c a l o n i c u m  L.  M o g y o r ó  H. Szára s lev. teljesen 
hengeresek. Porszálai aljukon fogasak. Miv.
A . S c h o e n o p r a s u m  L. M e t é l ő  H. Száras lev. egyen­
letesen 1— 2-vonalnyi vastagok. Porszálai épélüek. Mivel­
tetik. A vadon termo minden részeiben nagyobb, de csak a 
Kávásokon nö^  Szepességben s Mármarosban s A. s i b i r i- 
c u m W i 11 d. név alatt elkülönittetett.
3. S z á l a s - ,  n e m  h e n g e r e s - l e v e l ü e k ,  h á ­
r o m é p ,  3 - á g u v .  3 - m e t s z é s ü  p o r s z á l a k .  A 
p o r h o n  a h á r o m  s a l l a n g  k ö z é p s ő j é n  á l l .
A.  P o r r u m  L. P ó r é H .  Lev. széles, lapos, sima. Tökocsána 
egyszerű hagymából emelkedik. Ernyője tokcsatermő. Miv.
A. S c o r o d o p r a s u m L .  K i g y ó s  H. Lev. keskeny, lapos, 
élén erősen érdes. Ernyője hagymatermö (azaz a kocsános 
^ir. közt). Vir. tömény-piros. Igeu közönséges réteken, mes- 
igyékben, köves kopárokon a v. e. t. a m. Tátra aljáig. A. 
a r e n a r i u m  Sm.
A. v i n e a l e  L. B a j u s z o s  H. Lev. felső felén fólhengeres^
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keskeny (V2— barázdás,  belül üres. Vir. halvány- 
piros. Ernyője hagymatermö, kevés virattal. Szára leveles. 
Szórv. mesgyékben, ugar földeken s vetések közt a v. k.- 
és d. t.
A. s p h a e r o c e p h a l u m L .  B u n k ó s H .  Lev. félhengeres.  ^
Vir. sötét, majdnem fekete-piros. Poredénye hosszabb a pár­
tánál. Ernyője tokcsa-termő. Vir. egyenlő hosszú, v. a felsők 
hosszabb kocsánokon. A. d e s c e n d e n s  L. Szórv. a v. k^  
és d. t. dombjain s rónáin (Debrecen m.).
A. r o t u n d u m  L. E r e s z e s  H. Lev.lapos. Ernyője mint 
az előbbi fajnál gömbded, igen sokviratu; a felsők hosszabb- 
kocsánuak ; mindannyian tömény-pirosak. Hagymája össze­
tett, sok apró közös hártyába zárt hagymácskával. Gömbös 
ernyője néha két hüvelyknyi vastag. Nő bokros helyeken 
szórv. a V. k. és d. t., de a Hernád völgyön át a Szepességbo 
is behatol egész Csötörtökig.
4. S z á l a s - ,  n e m  h e n g e r e  s - l e v e l ü e k ;  ép,  a 
í p á r t a l e v e l e k  a l j a  f e l e t t a p á r t á t ó l e l á l l ó *  
p o r s z á l a k k a l ^ s  s z a b á l y o s  h a g y m á v a l .
A. o l e r a c e u m  L. É r d e s  H. Ernyője hagymatermő. Vir.. 
kocsána 1^2—2'^  hosszú. Pártája halavány-piros, zöld v. bi- 
bor hátcsikokkal, hosszabb v. akkora mint a porszálak. Nő a 
V. e. t .  a felső erdötájig, a rónaságban s a hegyek sziklás, 
lejtőin.
A. c a r i n a t u m  L. S z a r v a s  H. Ernyője hagymatermö^ 
Vir. kocsána 1V2—2'^  hosszá. Pártája piros, végre violaszinü,, 
rövidebb a kinőtt porszálaknál. Szórv. különösen réteken a  
V . e. t. a m. Tátra aljáig. A. f  1 e x u m W. K.
A. f u s c u m  W.  K. B a r n a  H. Ernyője tokcsatermő. Vir  ^
kocsán V2— hosszá. Pártája szennyes-piros. Poredénye a  
pártánál rövidebb. Nő sziklás helyeken a v. k. t. s a Bá­
nátban. Az érdes hagyma tokcsatermő alakja. A. p a n i c u- 
l a t u m  a u c t .
A.  p u l c h e l l u m  Do n .  C s i n o s  H. Ernyője tokcsatermő. 
Pártája piros, rövidebb a kinőtt poredenényeknél. Nő szik­
lákon Tomestj m. Krassó megyében. A szarvashagyma tok- 
csatermö alakja.
A. f l a v u m  L.  S á r g a  H. Ernyője tokcsatermő. Pártája 
eleven sárga. Nő száraz, sziklás partokon, különösen trachy- 
ton s mészen bőven a v. k. s d. t.
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5. S z á l a s - ,  n e m  h e n g e r e  s - l e v e l ü e k ;  é p  v.  
a l j á n  e g y-k é t  k i s  f o g g a l  b i r  6, a p á r t a  a l ­
j á n  á l l ó  p o r s z á l a k k a l ,  s s z a b á l y o s  h a g y ­
m á v a l ,  v i z i r á n y o s  t ö k e  n é l k ü l .
A.  m o s c h a t u m  L. M o s u s z - i l l a t u  H. Vir. burokja 
egylevelü. Vir. fejér, v. pirosló, bíbor hátcsikokkal. Szára 
mereven felálló. Poredénye ép, rövidebb a pártánál. A. s e- 
4 a c e u m W. K. Buda m. száraz partokon s a Bánát déli 
részeiben.
A. s u a v e o l e n s  J a c q .  K e d v e s - i l l a t ú  H. Vir. burokja 
kétlevelü. Vir. piros. Szára mereven felálló. Poredénye ép­
szálú, hosszabb a pártánál. Mocsáros réteken a v. legnyugo- 
tibb t.
A. s a t i V u m L. F o g H. Vir. burokja kétlevelü. Vir. szeny- 
nyes-fejér. Szára virágzás előtt felül összekunkorodott. Hagy­
mája összetett. Több apró hagyma egy közös burokban. Mi- 
veltetik.
6. S z á l a s ,  l a p o s  l e v .  H a g y m a  v i z i r á n y o -  
s a n  a t e r j e d ő ,  t a r t ó s  t ö k é n  ül .
A.  a m m o p h i l u m  H e u f f .  H o m o k  H. Pártája halavány 
sárga, V . vajszínű. A hagyma burokjai épek. Lev. nem ba­
rázdás. Homokos kopárokon a bánáti határőrvidéken (Heuff J. 
Neilreich szerint az ormós h. sárga-viratu alakja.
A. o c h r o l e u c u m  W..  K. H a l v á n y  H. Pártája hala- 
7ány-sárga. A hagyma burokjai rongyosak. Lev. alsó lapju­
kon 2—3 keskeny bordával, az alsók hüvelyesek. Nő sziklás 
lielyeken, különösen mészen a v. éjszaki s közép t., helyen- 
kint bőven, p. a Hernádvölgy éjszaki részében. A. p a l l e n s  
K i t .  add. 146. ide-tartozik. A. x a n t h i c u m  Gr i s .
A.  a c u t a n g u l u  m' S^ c h r a d .  O r m ó s  H. Szára levéltelen, 
a levélcsomó oldalán. V. piros. A tőalaknál a szár felül élesen- 
ormós, s a lev. erösidegüek. A f a l l a x  R. e t  S. válfajánál 
a szár ormós s a lev. idegei gyengék s a párta a porszálaknál 
rövidebb. A töalak nő a v. k. és d. t. mocsáros rétjein. A csa­
lóka h. a V. e. t .  a m. Tátra alhavasi tájáig, hol alig arasznyi 
magasságra emelkedik, kevés viratu ernyőt s csak kétélű tö- 
kocsánt hajt. Ez = A .  s e n e s c e n s  W a h l .  t. 307.
J e g y z. A hagymafajok pontos megállapitása újra még­
is isérlendö, a tokcsa és hagymatermök összefüggése miveléa
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által megalapítandó, 8 keleti viránynnk hagymái Éjszak- 
Ázsia dús hagymavirányával összehasonlitandók.
BXCl- Sárma. Omühogalum L.
1. V i r á g z a t  i g e n  h o s s z ú  f ür t .  K o c s á n o k  
v i r á g z á s  u t á n  a t e r m é s s e l  a f ü r t  g e r i n ­
c é h e z  s i m u l ó k .
O. n a r b o n e n s e L .  N a r b o n i S .  Pártalevele fejér, zöld hát-  ^
csikkal, hosszudad-lapickás. Magzata vissz ás an-toj ásdad, végre 
kerülékes. Miv. talajon vetések közt s bokros helyeken a v. 
k. és d. t. Miskolcig.
O. p y r e n a i c u m  L. P y r e n e i  S. Párta^ lev. zöldes-fejér,, 
szálas-hosszudad. Magzata kerülékes. Hártyás murvái lánd-  ^
zsásak, kihegyzettek. A v. k. és d. t. szórv. kopárokon s a ve­
tések közt.
O. s u l p h u r e u m  S c h u l t .  K é n s á r g a  S. Párta- levele 
zöldes V. kénsárga, hosszudud-szálas. Magzata tojásdad v*. 
kerülékes. Szórv. a v. k. és d. t.
J e g y z. Mindhárom faj s talán még O. s t a e h y o i- 
d e 8 S c h u l t .  is, mely állítólagosán Mehádia környékén 
nö 3 W. K. által már O. s u l p h u r e u  m-nak tartatott,, 
annyira közel áll egymáshoz, hogy szembetűnő biztos kü­
lönböztető jelleget rajtuk feltalálni nem lehet. Mindhár­
mat egy faj jelentéktelen alakjának tartom.
2. V i r á g z a t  f ür t ,  n é h a  i g e n  r ö v i d ,  e r n y ő ­
h ö z  k ö z e l e d ő .  K o c s á n o k  v i r á g z á s  u t á n  i s  
e l á l l ó k ,  n é h a h á t r a t ö r t e k .
O. n u t a n s  L.  L e k o n y u l ó  S. Vir. fürtje végre egyol- 
dalra lekonyúló. Pártalev. fejér, zöld hátcsikkal. Lev. ko- 
paszélü. MurváHándzsásak. A három-jsúcsu porszálak főina 
gyakran a porhon alatt a lemeztől elválik s árképü szarvat 
V. gyenge fogképü emelkedést képez, mely O. c h 1 o r a n- 
t h u m S a u t. elszakasztására szolgáltatott okot; ez újabb 
időben még O, B o u c h e a n u m  nevet is nyert. Ezen ré­
gi meggyőződésemben sárosi, gömöri, hevesi, bihari, tenger- 
melléki s külföldi példányaim uj vizsgálata megerősített. A 
lev. tartóssága a tápláléktól függ, minek hiányában korán 
elhervadnak.
O. c o m o s u m  L. Ü s t ö k ö s  S. Fürtje mereven-felálló, min­
den-oldalú. Kocsánai virágzás után hegyes szög alatt elállók^
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Szálas lev.pillás-élüek. Öt—nyolcz hüvelyknyi magas növény, 
fejér, zöldhátu pártalevelekkel. Szórv. száraz partokon a v. 
délnyugoti részén Buda-Pestig.
O. n m b e l l a ’t u m  L. E r n y ő  s S. Fürtje rövid, sátorozó,, 
majdnem ernyöképü, erősen elálló kocsánokkal. Változik 
hajszálképü, egészen két-három vonalnyi széles levelekkel s 
kisebb-nagypbb viratokkal. Nő bőven a v. k. és d. t. ; a v. éj- 
szk. t. p. Árvában csak kertekben. Vir. fejér. P. K o c b i i 
P 11. Heves m. ide számítandó.
O. r e f r a c t n m  W i l l d .  H á t r a t ö r t  S. Fürtje rövid, 
igen elálló, végre hátratört, v. ívesen felgörbülő, hosszú ko­
csánokkal, aránylag rövid tőkocsánon. Szórv. a v. k. és d. t. 
Porszálai mint az előbbi fajnál épek. Csak az ernyős sárma 
válfaja.
DXCIl. Csilla. Sciila L.
S. b i f o l i a  L.  K é t l e v e l ü  Cs. Lev. a virágzattal egykorú,, 
rendesen csak kettő. Tőkocsána hengeres. Fürtje gyér-viratú, 
muryátlan. Vir. kék v. fejér. Virágzik korán tavasszal a v. 
e. t. a m. Tátra aljáig lombos erdőkben. S. p r a e c o x  
V á g n e r  e x s i c .
S. a r a o e n a  L. K e d v e s  Cs. Lev. a virágzattal egykorú, 
társas. Tőkocsána szegletes. Fürtje többviratu, apró mur­
vákkal a kocsánok alján. Szórv. a v. k. t. gyömölcsösökben s 
a bihari hegységben (Kern ).
S. a u t u m n a l i s  L. ő s z i  Cs.  Lev. társas, a tőkocsán al­
ján, a virágzás után fejlődő. Vir. fürtje virágzás alatt sátorozó, 
végre szabályos, murvátlan. Fejér, Veszprém s Zala me­
gyékben.
DXGIll Gyöngyike. Muscari Tournf,
M c o m o s u m  Mi l l .  Ü s t ö k ö s  Gy.  A fürt alsó vir. bar­
nás-zöldek, a felsők ha fejlődnek, kékek. Változó. Többnyire 
a zöld vir. gömbösek, szegletesek, a felsők meddők, hengere­
sek, igen hosszuk, a pártánál néhányszor hosszabb kocsánon. 
EzM.  c o m o s u m  T a u s c h .  Vagy az alsó viratok hosszu- 
dadok, szegletesek, a felsők kékek, hengeresek, skocsánaik oly 
hosszuk mint a párta. Vagy a zöld viratok hengeresek, majd­
nem zártak, a felsők meddők mint a második alaknál. Vir. 
végre mind zöldek s a fürt végén csak nehány összeszoruló 
eltörpült bimbó. A harmadik alak M. t e n u i f l o r u m
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T a u 3 c h. Ezen alakok majd szélesebb-, majd keskeny-le- 
velüek, a töalaknak csak történetes alakjai s vegyesen nőnek, 
p. Eperjes környékén. Az üstökös gyöngyike szántóföldeken 
s száraz kopárokon, dombos s róna vidékeken a v. e. t. majd­
nem a m. Tátra aljáig nö.
M. r a c e m o s u m  Mi l l .  F ü r t ö s  Gy.  Minden vir. kék, 
tojásdad. Lev. szálasak, felső lapjukon mély barázdával, s 
Ívesen befelé görbülök. Nő száraz gyepen s sziklás partokon 
a V. k. és d. t.
M. b o t r y o i d e s  Mi l l .  E p e r j  Gy. Minden vir. kék, 
majdnem gömbded, lekonyuló. A legfelsőbbek meddők s fel­
állók. Lev. szélesek, felállók, kevéssé valásak, lefelé keske- 
nyedők. Bőven a v. k. és d. t. erdeiben p. Debrecen m. Miv. 
és elszigetelten az éj szaki t. elvadult állapotban is előfordul.
DXCIV. Liliom. Lilium L,
i l i .  b u l b i f e r u m  L. T ü z e s  L. Párta-le v. felálló, sárgave­
res, belül érdes, húsos varancsokkal. Lev. váltogatók, kopa­
szok. Szórv. Árva, Liptó, Sáros, Arad megyékben s a Bánát­
ban. L. p u b e s c e n s  Ki t .  add. 125.
L. a l b a n i c u m  Gr i s .  A l b á n i L .  Párta-lev. sárga, vé­
gén felgöngyölödő. Lev. váltogatók, a középsők lándzsásak, 
az ereken alul szőrösödők. Branu havason a bánáti határőr­
vidéken. L. p y r e n a i c u m  B a u m g .
L.  M a r t a g o n  L. T u r b á n  L. Pártalev. rózsaveres, felgön­
gyölödő. Vir. lefüggő. Alsó lev. gyűrűs. Hagymája sárga, 
pikkelyes. A v. e. t. hegyes vidékein, még az alhavasi tájban 
is, hol rendesen egy-két viratu. L. a l p i n u m  Ki t .
DXCV. Hatkotn. Friíilíaria L.
T. M e l e a g r i s  L. K o c k á s  H. Minden lev. váltogató, 
gyérenálló, szálas. Szára egy-, ritkán két-viratu, Vir. leko­
nyuló, kockásán fejérrel s pirossal tarka. Nedves réteken 
szórv. Nógrád, Zemplén, Szatmár, Arad, Krassó, Tolna, Ba­
ranya megyékben s m.
F . t e n e l l a  M. B. V é k o n y k a  H. A két legalsó s a leg­
felsőbb, a többiektől távolabbra álló, murváskodó lev. átelle­
nes, a többi váltogató. Szára egyviratu. Vir. lekonyuló, koc­
kásán sárgával s barnával tarka. Nö Arad s Krassó megyé­
ben Oravica m. s a bánáti határőrvidéken hegyi réteken. =
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F. p y r e n a i c a  R o c h  =  F.  m o n t a n a  H o p p é .  ==
F.  r u t h e n i c a  Wi c .
F.  i m p e r i a l i s L .  K o r o n á s  H. Lev. szálas-lándzsásak^ 
a szár végén üstökké összeszorulók. Vir. sötétsárgák, az üs­
tökből gyűrűsen lecsüngök. Kedvelt kerti növény.
CXGVI. Lloydia- Lloydia Salish.
L. s e r o t i n a  S a l i s b .  E g y v i r a t u L. Tölev. fonalido- 
muak. Tökocsána egyviratu. Vir. fejér, pirossal csíkos. 
m. Tátrán s a bánáti havasokon az alhavasi tájban.
DXGVII. Tyuktaréj. Qagea Salish.
1. T ö v e  k é t  V . h á r o m ,  k ö z ö s  h á r t y á b a  
z á r t ,  V. m e z t e l e n  h a g y m á v a l ,  s c s a k  e g y  
t ö V  e>l e V  é 11 e 1.1
G. s t e n o p e t a l a  R e i c h b .  K e s k e n y s z i r m u  T y.. 
Tövé három-hagymáju. A hagymák közbelseje közepéből a 
tökocsánt. hajtja. A kétoldali meztelen hagyma vizirányos. 
A kocsánok virágzás után elállók v. befelé hajlók (G. p r a- 
t e n s i s K o c h). A v. e. t.
G. m i n i  m a  S c h u l t .  A p r ó  Ty.  Töve két közös hártyába 
zárt hagymával. Tölev. keskeny, szálas. A két murváskodó 
lev. nagyobbja tojásdad-lándzsás. O r n i t h o g a l l u m  
c a l l o s u m  Ki t . ,  O. v i l l o s u m  Ki t .  Porhadékdús ta­
lajon a V . éjsz. t. majdnem az alhavasi tájig, (még a Nessel- 
blöszén a m. Tátrán, gyümölcsös kertekben s nedves réteken 
szórv. a V . k. és. d. t. is.
2. T ö v e  k é t  k ö z ö s  h á r t y á b a  z á r t  h a g y ­
m á v a l  s k é t  t ö á l l ó  l e v é l l e l .
G. a r v e n s i s  S c h u l t .  M e z e i  Ty .  Két murváskodó lev.. 
az ernyő alján. Párta-lev. lándzsás, hegyes. Vir.- kocsánjai 
szőrösek, néha ágasak. Ugarokon s hegyi réteken a felső er­
dőtájig a V . e. t.
G. b o h é m  i c a  S c h u l t .  C s e h  Ty .  Két murváskodó lev., 
Pártalev. hosszudad-lapickás, tompa- v. kerekített-végű. Tö­
kocsána rendesen egyviratu, 1—2-hüvelyknyi magas. Szórv. 
a V . k. t. p. Pest környékén.
G. s p a t h a c e a  S c h u l t .  B u n k ó s  Ty.  Murváskodó lev. 
magános, aljával hüvelyező, kis távolban álló a 2—5-viratu.
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ernyő aljától. Pártalev. hosszudad-lándzsás, tompayógü. Kras- 
sómegyében (Heuff.)
3. T ő r e  e g y-h a g y m á s. H a g y m a  k ö z e p é -  
b ö l h a j t ó .  C s a k e g y t ö l e v é l l e l .
G. 1 u t e a S c h u 11. S á r g a  T y. Tölev. szálas-lándzsáa, 
végén teknős, körülbelül oly hosszú, mint a többviratu töko- 
csán. Gyümölcsösökben s lombos erdőkben a v. e. t. Változó, 
kopasz és szörösödő levelekkel.
G. p u s i l l a  S c h u l t .  K i s  Ty.  Tőlev. keskeny, szálas, 
összehajtott-élü, körülbelül kétszer hosszabb az 1—2-hüvelyk- 
nyi magas, rendesen egy-, ritkábban 2—3-viratu tőkocsánnál. 
Hagymája függőleges, ferde v. vizirányos. A ferdehagy májú 
=  G. s u c c e d a n e a  G r i s .  Nő száraz partokon, homokos 
síkon a v. k. és d. t. igen sok helyütt.
DXCVIIl Tulipánt. Túliba L.
T. s i l v e s t r i s  L. E r d e i  T. Lev. szálas-lándzsásak. Pár­
talev. lándzsásak, kihegyzettek, vagy ritkán csak hegyesek, 
aljukon úgy, mint a poredények, szakállasak. Szára virágzás 
előtt a bimbóval lekonyuló. Szórv. a v. k. és d. t. p. Pozsony, 
Eperjes, Pécs m., gyümölcsösökben s hegyi réteken a Bánátban.
T. B i l l i e t i a n a  J o r d .  B i l l i e t i T .  Lev. hosszudad-lánd­
zsás. Párta lev. hosszudadok, kihegyzettek, aljukon kopaszak. 
-Szára virágzás előtt is felálló. Külső hagymahéja belől sely­
mes. Sziklás helyeken Kazan völgyben Bánátban (Roch. Jan­
ka). T. G e s n e r i a n a  R o c h .
T.  G e s n e r i a n a  L. G e s n e r T .  Lev. tojás-hosszudadok. 
Pártalev. hosszudadok, tompavégüek, kopaszak. Szára virág­
zás előtt is felálló. Hagymahéja belől néha selymes. Kis 
Ázsiából származó kedvelt kertivirág.
DXGIX* Nyakagyar. JErythronium L.
E. D e n s c a n i s  L.  T a v a s z i k a  Ny.  Szára egyviratu. 
Lev. kerülékes. Vir. piros v. fejér, harangképü, liatlevelü ; 
minden második levél alján két bibircs. A v. k. és d. t. igen 
szórv. Pozsony megyétől Mármarosig s Rozsnyótól a v. déli 
határáig. A nem virágzó példányok csak egy, szálasan-szives, 
hosszunyelü levelet hajtanak.
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XCVIIL R e n d .  K ik e r ic s f é l é k . Colchicaceae. 
DC. Kikerics. Colchicum L.
■C, a u t u m n a l e  L. Z á s z p . a  K. Pártája tölcsérképü, a 
hagymából emelkedő, igen hosszú, tokocsán-képii nyakkal, 
halavány, néha tömény- violakék karimával. !Kyelecsei lior- 
gas-yégüek. Virít öszszel s a rákövetkező tavaszszal levelet s 
termést hajt, Lev. széles-lándzsás, 1—1*/^  hüvelyknyi széles. 
Elkésett példányai néha tavaszszal levélhajtással viritnak, d e 
eltörpült lényeges viratszervekkel s kisebb zöldes pártával. 
Ezen történetes alak C. v e r n a l e  H o f f ,  nevet nyert. A tö- 
alak legnagyobb példányai ’C. p a n n o n i c u m  Gr i  s.-ot 
alkotják, a legkisebbek C. n e a p o l i t a n u m  T e m  alakot, 
mely utóbbihoz valószinüleg C. H a y n a 1 d i H e u f f. is. 
tartozik. No a v. e. t. a rónaságban s hegyi réteken, még a 
felső erdő tájban s néha sziklás partokon is.
C. a r e n a r i u m  W.  K. H o m o k  K. Pártája mint az előb­
binél, de sokkal kisebb. Nyelecsei egyenes-végüek. Virágzik 
aug- octoberig, s a rákövetkező tavaszszal levelet s termést 
hajt. Lev. keskeny-szálas-lándzsásak. Nő a v. k. t. homokos 
sikjain.
C. b u l b o c o d i o i d e s  M. B. F ö l d i k e k é p ü  K. Levelet 
s tökéletes viratot egyszerre hajt. Pártája fejér v. karimája 
halavány, violakékkel tarka, hosszudad-lándzsás, 2—3-vonal- 
nyi széles, 7—i2-inu cimpákkal. Lev. szálas-lándzsásak, pil- 
lás-élüek, hátrahajiók. Bárány amegy ében sziklás helyeken 
találta Janka. = C .  B e r t o l o n i i  S t e v .  N e i l r ,
DGI. ZáSZpa.- Veratrum L.
V. n i g r u m  L. F e k e t e  Z. Vir. biborfekete, akkora, mint 
kocsána. Bugája molyhos. A v. délnyugoti részében s elszi- 
gelten Mármaros s Szathmár megyékben.
^ . a l b u m  L. F e j é r  Z. Vir. fejér v. zöld, kocsánánál hosz- 
szabb. Vir.- bugája pelyhes. Lev. mint az előbbi fajnál kerü- 
lékes, hosszában ráncos. A tőalaknál a párta beiül fejér, ki- 
vül zöld. V. L o b e l i a n u m  B e r n h .  válfajánál belül s 
kivül zöld. A tőalak nő erdős vidékeken a v. k. és d. t. Lo­
béi zászpája magasabb hegyeken s a havasokon az alpia 
^ájig.
24*
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DCn. Földike. Bulhocodium
B. v e r n u m  L. T a v a s z i  F. Nyelecse egy, vdgén liároirri 
rövid ággal. Lev. hüvelyező. Vir. piros. Nö a v. k. 1?. keleti 
részén, Debrecen m. bőven. A honi növény minden részeiben 
kisebb, mint a délnyugoti. Lev. csak mintegy négy vonalnyi' 
széles (a délnyugotinál körülbelül 1-hüvelyknyi széles) s nem 
emelkedik a párta nyakán túl, a miért mint B. v e r n u m  p.. 
r u t h e n i c u m  B ú g .  a délnyugotitól elkülönittetett.
B. t r i g y n u m  S t e v .  H á r o m n y e l e c s ü  F. Nyelecse há­
rom, csak alján gyengén összefüggő, különben az elöbbihez  ^
s a kikericsekhez hasonló. Hosszunyakú pártája közvetlenül 
a hagymából emelkedik, valamint három, végre hátra gör­
bülő levele is. Pártalev. szálasak v. visszásan-lándzsásak, íe 
belsők nyakukon gyengén szívesek v. dárdásak. C o 1 c h i -  
c u m  c a u c a s i c u m  Spr .  Rochel Mehádia m. találta. 
DCIIl. Tof jeldia. Tof jeldia Huds.
T. c a l y c u l a t a  W a h l .  K e l y h e c s e s  T. Vir. sárga, 
végálló fürtben. Murvái a kocsánok alján épek, a párta alatt 
háromkarélyuak. A nagy és kis Tátrán a felső erdő és alha.- 
vasi tájban. H e l o n i a s  b o r e a l i s  W.. K. n. L.
XCIX. Re nd .  SziTTTÓFÉi*éK. Juncaceae.
DCIV. Svdarka. Narthecium Möhr,
N. o s s i f r a g u m  H u d s .  C s o n t t ö r ő  S. Szára levélte- 
len. Tő-lev. szálas, kardidomu. Tokcsái hosszabbak a tartós 
hatlevelü pártánál. Virágzata fürt. Kitaibel szerint a m. Tátra 
völgyeiben, de’Kit. után senki sem találta.
DCV. Szittyd. Juncus L.
1. Vi r .  m a g á n o s a  k, z u g -  é s  v é g á l l ó k ,  f e l ­
s ő  f e l é n  k é  t-k é t á g u  ( r i t k á n  ö r v ö s ) ,  b o k r o -  
s a n-n Ö v ő, 2—6^ ' m a g a s ,  t é r  ep é l y e s ,  h a l a v á n y -  
z ö l d  s z á r a k o n .
J.  s p h a e r o c a r p u s  N e e s .  G; Öm b ö s t e r m é s ü  Sz .  
Tokcsája gömbded, rövidebb a kihegyzett pártaleveleknél. 
Nő nedves helyeken a v. nyugoti t. Igen közel áll hozzá J. 
T a n e g e i a  Ehr . ,  melynél a pártalevelek körülbelül ak­
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korák, mint a gömbded tokcsa.. Állítólagosán Nyitrame- 
gyében no.
-J. b u f o n i u ^  L. V a r a n g y  S z -  Tokcsája liosszudad, tom- 
pavégü, rövidebb a kihegyzett pártaleveleknél. Tőkéje leveles 
szárakon kivül levélnyalábokat is bajt. Igen közönséges, so­
vány, nedves talajon a v. e. t. a na. Tátra aljáig.
2. V i r. m a g á n o s a k, z u g -  és  v é g á 11 ó k, b u ­
g á s  e r n y ő b e n  a 6— 12'' m a g a s ,  1—2-1 e v e i  ü 
s z á r  v é g é n .
J.  c o m p r e s s u s  J a c q .  Ö s s z e l a p u l t  Sz. Szára lapult, 
közepén egylevelü. Párta-lev. tojás-hosszudadok, kerekitett- 
végüek V. félakkorák, mint a gömbded tokosa. Nedves, so­
vány földön szórv. a v. e. t.
J. G e r a r d i ' L o i s .  G e r a r d  S z .  Szára lapult, közepén 
egylevelü. Pártalev. tojás-hosszudadok, kerekített- végűek, 
körülbelül akkorák, mint a tojás-hosszudad tokosa. Nedves, 
sovány földön gyepetképző a v. e . t. a m. Tátra aljáig.
•J. s q u a r r o s u s  L.  B e r z e d t  Sz .  Szára ormós, levéltelen, 
osak alján hüvelyes, de a töke levélnyalábokat hajt. Párta­
lev. körülbelül akkora, mint a visszásan-tojásdad, szálkavégü 
tokosa. Arvamegye tátraizsombékos rétjeinZuberec ra. (Wabl.)
3. E g y  m a g á n o s ,  v. 2 —8 k i s  f e j e o s k é b e  
ö s s z e  s z o r u l ó  v i r a t  a s z á r  v é g é n .
-J. J a o q u i n i i  L. J a o q u i n  S z .  Szára egylevelü, alján 
szálkavégü hüvelyekkel. F e je c sk é je  4-—8-viratu. Pártája 
félakkora, mint tokosája. Magvai aljukon kétoldalon függe­
lékekkel. A m. Tátrán Ráckova tó m. (Wahl.) s a nagy Kri- 
vánon (Roch.)
J. t r i g l u m i s  L. H á r o m p o  l y v á j u  Sz.  Szára levél­
telen. Tö-lev. hengeresek. F e je c s k é je  háromviratu. Pártalev. 
rövidebbek, mint a hosszudad árvégü tokosa. A m. Tátrán 
fHeuff. és Rehm. sz.) s a m árm arosi fekete hegyeken (Herb.)
J . t r i f i d u s  L. H á r m a s á g u  Sz .  Szára alján rövid, haj- 
szálképü levéllel, végén háromviratu fejecskével, mely alatt 
három cérnaszálu, igen hosszú, felálló murva áll. Három vir. 
helyett néha csak egy fejlődik. (J- m o n a n t h o s  J a c  q.).
A magas és kis Tátra, a mármarosi és bánáti havasok alha- 
vasi és havasi táján bőven, hol kem ény gyepet képez.
4. Vi r .  k i s  c s o m ó k b a n  á l l ó k .  Vi r .  c s o m ó k  
a z V2—3 l á b n y i  s z á r a k  v é g e i n  b u g á s  er-
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n y ö k e t  k é p z ő k .  B z á r  k e v é s s é  l a p u l t ,  2—3— 
le v e l i i .  L ev . c sö v es , k e r e s z t v á 1 a s z f  a 1 a k k a 1*.
J . o b t u s i f l o r u s  E h r .  T o m p a v i r a t u S z .  A buga 
oldal-ágacskái bátratörtek. Minden pártalev. kerekített-végiig.
J . o b t u s a t u s Ki t .  A V. k. és d. t. mocsárjaiban.
J .  l a m p r o c a r p u s  El í r .  F é n y e s  t e r m é s ű  Sz.  Vi­
rágzata igen terpedt ágn. A pártalev. egyenesek, mindannyi­
an egyenlő hosszúságúak, a külsők hegyesek, a belsők (külö­
nösen a végálló viratoknál) igen tompavégiiek. Szálkavégü 
tokcsa hosszabb a pártánál.. J. a q u a t i  c u s R o t  h., J. a d— 
s c e n d e n s  H ő s t .  Igen közönséges,, nedves, sovány földön 
s mocsárokban a v. e. t. a m. Tátra aljáig.
J. s i l v a t i c u s  R e i c h a r d .  E r d e i  Sz. Pártalev. kihegy- 
zettek, szálkavégüek, a belsők hosszabbak s csúcsaikkal ki­
felé hajlók ; mindannyian rövidebbek, mint a tojásdad, ki- 
hegyzett v. csőrös tokcsa. A lev. keresztfalai, előlevelekeu 
keresztvágás, s a levelek nyomása nélkül is észlelhetők. Igen 
közönséges állandó mocsárokban a v. e. t.
J. a t r a t u s  K r o c k e r .  F e k e t é s  Sz.  Párta lev. mint az 
előbbi fajnál; a tokcsák csak akkorák, mint a párták, de lev. 
simák s száraz állapotban barázdásabbak. Virágzata majd 
zilált s terepélyes, majd tömött, felállé ágakkal. Szórv. a v.. 
éjszaki t.
J. a l p i n u s  V i l i .  H a v a s i  Sz.  Párta-lev. egyenlő hosz- 
szuak, kerekített-végűek, rövidebbek a tojás-hosszudad, szál­
kavégü tokosánál. Szára felálló. Virágzata kevés virattal s 
felálló ágakkal. Szepes, Gömör s Zólyommegyék nedves he­
gyi rétjein.
J. s u p i n u s  M ö n c h .  L e c s e p ü l t  Sz.  Párta-lev. rövi­
debbek, mint a hosszudad tokcsa, a külsők hegyesek, a bel­
sők tompák. Szára gyenge, rendesen heverő v. úszó, a virág­
zat alatt gyökeret hajtó. J. u l i g i n o s u s  R o t h .  Nő Ba­
laton tava m. (Kit.) s Bánátban (Heuff.) Az éj szaki feljegy­
zett állomásai igen kétesek.
5. Vi r .  l á t s z ó l a g o s a n  a s z á r  o l d a l á b ó l  
f e j l ő d ő k ,  m i v e l  a m u r v á s k o d  ó l e v .  á s z á r  
f o l y t a t á s á t  k é p e z i . ,
J.  e f f u s u s  L. B é k a  Sz.  Tokcsája visszásán-tojásdad, be- 
horpadt-végü. Szára folytonos-bélü. Virágzata sokviratu, rit­
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kán Összeazoruló, gömbös. Mocsárokban s vizállotta helye-  ^
ken a v. e. t. majdnem az alhavasi tájig.
J. c o n g l o m e r a t u s  L. B u n k ó s  Sz.  Tokcsája visszás 
san-tojásdad, végén rögtön emelkedő, apró csucscsal. Szára, 
folytonos-bélü. Virágzata sokviratu, rendesen összeszorult 
gömbalaku. Mindkét faj, mely páz itzöld füve által tűnik ki,
J. c o m m u n i s  M a y e r  név alatt egyesittetett. Nö nedves, 
mocsáros helyeken a v. e. t.
J. g l a u c n s E h r .  F a k ó S z .  Füve szürkezöld. Tokcsája 
hosszudad. Szára fiókos bélü. Nedves, mocsáros helyeken a  
V . e. t. a felső erdőtájig.
J. f i l i f o r m i s  L. C é r n a s z á l u  Sz.  Tokcsája gömbös. 
Virágzata csak 5—7-viratu. Pártalev. lándzsásak, hegyesek. 
A bánáti havasokon bőven, ritkán a m. Tátrán (a zöld t6  
környékén),
DCVI. Lnzula. Luzula DC,
1. A m a g  c s ú c s á n  n a g y  k á r t y á s  f ü g g e -  
l é k k e l  b i r ,  m e l y k ö r ü l b e l ü l o l y n a g y ,  m i n t  
m a g a  a ma g .  Vi r .  m a g á n o s a i .  V i r á g z a t  
b o g e r n y ő.
L . ' ^ ' f l a v e s c e n s  G a u d .  S á r g á s  L. Függeléke sarlóké- 
pü. A termés kocsánjai felállók. Lev. keskeny, 1—2-vonal- 
nyi széles. A v. éj szaki t. magasabb erdőtájában, névszerint 
a m. Tátrán s az ár7ai Babjagurán (Ilse és Rehmann).
L. F o r s t e r i  DC.  F o r s t e r  L. Függeléke sarlóképü. A 
termés kocsánjai felállók. Lev. keskeny, 1—2-vonalnyi szé­
les. Szórv. a V, d. t. Pécs környékén s a Bánátban.
L. p i l o s a  W i l l d .  S z ő r ö s  L. Függeléke egyenes. A 
terméskocsánok nagy része lefelé hajlott. Lev. széles, 2—4- 
vonalnyi. A felső és alsó erdőtájban a v. e. t.
2. A m a g  f ü g g e l é k -  n é l k ü l i ,  v. f ü g g e l é k e  
a p r ó ,  a l i g  é s z r e v e h e t ő  s g ö m b ö s .  V i r á g ­
z a t  b o g e r n y ő ,  v i r .  m a g á n o s a k v .  c s o m ó s a k .
L. s p a d i c e a DC.  B a r n a  L. Vir. magánosak, v. 3— 5-té- 
vel, csomósak, rendesen kigyódzó kocsánokon. Bogernyője 
támaszlevelénél végre sokkal magasabb, 2— 2^2^^ átmérőjű. 
Lev. a tőalaknál aljaikon szakállasak. L. g l a b r a t a  
H o p p é  válfajánál itt is kopaszak. Bogernyője rendesen 
vékony-águ s pongyola ; de van merev, felálló ágú (J u n c u ^
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p i l o s u s  L.  és J. c a m p e s t r i s  L.), zöldes, rézveres és 
fekete viratu alakja is ; a miért — mint az a rég^ i szőrös és me- 
zei szittyóval már meg történt, — több rósz fajra felosztható, 
ííö  a V. éjsz. és keleti t. havasain bőven. L. c a r p a t h i c a  
Ki t .  add.
L. a 1 b i d a DC. F e j é r e s L. Nagyviratu vir.-csomói egy 
végálló és egy kisebb levélhónalji, támaszlevelénél rövidebb, 
összetett bogemyőben. Lev. szőrösélüek, Párta-lev. fényesek, 
a tőalaknál fejérek, L. a. p. c u p r i n a R o c h. válfajánál 
rézv^resek. A v. e. t. a havasi tájig. L. n i v e a  Ki t .  add.
Xi. m a x i m a  DC. M a g a s  L. Háromviratu viratcsomói, v. 
egyes viratai igen terpedtágu, összetett, végálló, 3—6'' széles, 
a támasz levelénél végre magasabb bogemyőben. Párta-lev. 
zöldek, szálkavégüek. Lev. széles, lándzsás-szálas, élén fiatal­
korban szőrös. A V. éjsz. s keleti t. minden magasabb hegyen 
a felső erdő és alhavasi tájban. L. s i l v a t i c a  G a u d .  L. 
i n t e r m e d i a  Ki t .  add.
3. A m a g  a l j á n  f ü g g e l é k k e l b i r .  Vi r .  to-  
j á s d a d ,  b o g e r n y ő s e n  á l l ó  f ü z é r e k b e n ,  v. 
m a g á n o s ,  v é g á l l ó  t o j á  s-h o s s z u d a d  f ü ­
z é r b e n .
L.  c a m p e s t r i s  DC. M e z e i  L. Vir.- csomói majdnem 
gömbdedek, hajlékony, végre lekonyuló kocsánokon ; a köz­
belső V. végálló füzérke kocsántalan. Lev. szőrösélüek, végre 
kopaszak. A v. e. t. az alhavasi tájig.
L. m u l t i f l o r a  L e j e n  n. S o k v i r a t u  L. Vir.-füzérei 
tojásdadok, v. tojásdad-hengeresek, merev, felálló kocsáno­
kon ; a legfelsőbb kocsántalan. Lev. szőrös-élüek, végre ko­
paszak. Vir. V. halaványzöldek, mint a tőalaknál s L. p a 1- 
l e s c e n s  W a h  l.-nél, v. barnafeketék, mint L. n i g r i- 
c a n s D e s v.-nál, sL . s u d e t i c a  DC.^nál. A füzérek ko- 
csánai v. 1-hüvelyknyi hosszúak, v. igen rövidek, mely eset­
ben a füzérkék rendesen feketebarnák. =  L. c o n g e s t a  
L ej. Végre alegmagasabb állomásokon a füzérek egy végálló, 
karélyos füzérben összefolynak. L. c a m p e s t r i s  p. n i- 
v a l i s W a h l .
L.  s p i c a t a  DC. F ü z é r e s  L. Vir.- csomói hosszudad, le­
konyuló, végálló füzérbe összeszorulók. A m. Tátra, a már- 
marosi és bánáti havasok alhavasi s havasi táján.
J e g y z. A felszámlált Luzula-alakok igen célszerűen
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^sszehuzhatók a régi törzsgyökeres fajokba. Ezek : L. p i- 
1 o s a L., hova a sárgás és Forster Luzulája is tartozik, 
h . s p a d i c e a  DC., L. m a x i  ma  DC. és L.  c ara­
p e s t  r i s L., melyhez közvetlenül L. c o n g e s t a a  
füzéres L. mint a sorozat végtagja csatlakozik. Mert a mag 
sarlós V. egyenes függeléke nem állandó jelleg. A mezei L. 
jellegzö füzérkéi mellett merev kocsánokkal is előfordul; 
a szin pedig s a virágzat elágazása itt igen változó.
C. R e n d. H id ö r f é l é k . Alismaceae.
DCVll. Hutsza. Triglochin L.
T. p a l u s t r e  L. S a v a n y u  H. Termései szálas-hengere­
sek, éréskor három résztermésre szétoszlók. Virágzata, mint 
a következő alaknál gyérviratu, hosszú fürt. Nő nedves réte­
ken a V. e. t, a ra. Tátra aljáig.
T. m a r i t i m u m  L. T e n g e r p a r t i  H. Termései tojásda- 
dok, éréskor hat termésre oszlók. Nő szórv. mocsáros réteken, 
különösen ásványvizes helyeken a Tátra aljáig, gyakran az 
előbbinek társaságában p. Eperjes m.
DGVlll. Scheuchzeria. Scheuchzeria L.
'S. p a l u s t r i s  L. M o c s á r i  Sc h .  Virágzata kevésviratú, 
gyér fürt. Vir. zöld. Lev. szálasak, félhengeresek. Nő zsom- 
békos réteken szórv. Zászkal m. Árvában (Szont.), Urvölgy 
környékén Zólyomban (Kit.), N.-Szalók m. Szepességben, Du- 
mitru hegyen, N.-Bánya m. (Kit.)s Orcesa hegyen Bihar hegy­
ségben. (Pok.)
DGIX. Hidőr. Alisma L.
A. P l a n t a g o  L. Ú t i f ű  H. Tőkocsána örvösen bugás, igen 
sok-viratu. Termései három-élü gömbbe összeszorulók, kere­
kített-rég üek. Vir. fejér v. piros. Lev. a tőalaknál tojásdad- 
szivesek. A. l a n c e o l a t u m  W i t h e n .  alakjánál lándzsá- 
sak, 6—6 hüvelyknyi hossz. m. csak 1 hüvelyknyi szélesek, s 
A. g r a m i n i f o l i U m  Eh r .  válfajnál keskeny-szálasak. 
A tőalak nő árkokban s mocsárokban a v. e. t. különösen 
-dombos s hegyes vidékeken. A lándzsás-levelü, a síkság viz-
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állotta vidékein bőven, a pázsitlevelü Esztergám vidékén 
(Feicht.)
A. r a n u n c u l o i d e s  L. S u l y m o s  H. Virágzata vég­
álló, egyszerű v. összetett örv. Temései kerekített- végűek, 
befelé hajló árhegygyel. Néhány hűvelyknyi magas növény, 
lándzsás tölevelekkel. Vízállótta helyeken Esztergám vidé­
kén (Feicht.)
A. p a r n a s s i f o l i u m  L. K a l á s z o s  H. Virágzata örvö- 
sen-fűrtös, v. alján kevéssé bugás. Termései ferdén-kerüléke-- 
sek, hegyesek, öt-élűek, mint az előbbi fajnál, gömbbe össze­
állók. Egykor a Hanságban találta Wierzbicky, és a kology- 
vári mocsárban Eszék közelében Kitaibel.
DCX. Nyilfű. Sagittaria L.
S. s a g i t t a e f o l i a  L.  N y i l l e v e l ü  Ny. Lev. nyil-ala- 
kuak, szálas-lándzsás, elálló aljkarélyokkal. Vir. fejér, tövén, 
piros. Állandó mocsárokban s árkokban a v. k. és d. t. böven^
Cl. R e n d. E l e c s f é l é k . Butomeae.
DCXI. Elecs. Butomus L.
B. u m b e l l a t u s  E.  E r n y ö s  V. Vir. piros. Virágzata er­
nyő, 2—6 láb hosszú, levéltelen, hengeres tökocsánon. Mocsá- 
ros réteken a v. k. és d. t . bőven. A nádasok disze.
CIL Rend.  P a l k a f é l é k . Cyperaceae.
DCXll. Palka. Cypems L,
1. B i b e  k e t t ő .  G y ö k  r o j t o s ,  e g y n y á r i .
C. M o n t i  L.  f i i .  M o n t i  P. Fűzérkéi fürtösen-állók s a 
gerinctől majdnem derék szög alatt elhajlók. Fűrtei boger- 
nyősek, Diócskája visszásan-tojásdad, lapult, kerekített élek­
kel. Egy két lábnyi magas. Rizsmezőkön Temesmegyében 
(Heuff.), Somogy- (Wierzb.) s Baranyában (Kn.)
C. f l a v e s c e n s  L. S á r g á l l ó  P. Fűzérkéi egyenesek, 
sugárosan-állók. Félgömbded fejecskéi felállók, kocsánosak és
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kocsántalanok, szabálytalan ernyőben. Diócskái tojásdad-ke- 
rekek, lapultak. Polyvái sárgásak, zöld hátcsíkkal. A v. k. 
és d. t. vizállotta helyeken Ugocsáig s Mármarosig bőven. 
Két hüvelyk 1-lábnyi magas.
C. p a n n o n i c u s  J a c q .  B o g á r  P. Füzérkéi görbék, ko- 
csántalanok, barnák, zöldélüek, egy oldalra néző csoportban. 
Diócskái visszásan-tojásdadok, lapultak. Lev. szálasok, hú­
sosak, felül barázdával. A v. k. és d. t. szikes, raocsáros rét­
jein igen bőven. Gyepetképző.
2. B i b e  h á r o m .  G y ö k  r o j t o s ,  e g y n y á r i .
C. f u s c u s  L. B a r n a  P. Füzérkéi sugárosan állók. Sugá- 
ros fejecskéi felállók, ülök v. kocsánosak, szabálytalan er-^  
nyöt képzők. Diócskái három-élüek. Polyvái idegtelenek, v, 
fekete-barnák, zöld hátcsíkkal (a töalaknál), v.szennyes-hala- 
ványzöldek, barna közepén zöld hátcsíkkal, C. v i r e s c e n s  
H o f f m .  válfajánál. Nagyságában úgy, minta sárgálló p., 
2^ —^ 1' közt változik. Ide tartozik C. c a l i d u s K e r n .  is,, 
melynek hosszú, gyenge szárlevelei s kisebb virágzata a kü­
lönös tenyészeti viszonyoknak a budai hövizben tulajdonít­
hatók. A barna s a zöldelő pálka vegyesen nő a v. e. t. ned­
ves s mocsáros helyeken majdnem a m. Tátra aljáig.
C. g l a b e r L .  S i m a P .  Füzérkéi eugárosan-állók. Polyvái 
sárgazöldek, sok-inuak. Diócskái háromélüek. Gallér- lev. 
el- V. leállók. Egy-, kétlbányi magas. C. p a t u l u s  Ki t .  
A folyók csorvás partjain Bánátban.
3. B i b e  h á r o m .  G y ö k  v. t ö k e  é v e l ő ,  t é r ­
j e  d ö.
C. l o n g u s  L. H o s s z ú  P. Füzérkéi sugárosan-állók, sár­
gazöldek. Sugáros füzérkecsomói igen különböző, 8 hüvelyk- 
nyi hosszú kocsánokon, igen szabálytalan bogernyöben. Gal­
lér- lev. 3—6. Fertő tava partjain.
C. g l o m e r a t u s  L. C s o m ó s  P. Füzérkéi sürü, tojásdad 
V. gömbded, kocsános s kocsántalan füzérekben. Nő mocsá­
ros helyeken a v. délkeleti részében, szórv. még Beregmegye 
délibb részeiben is. C. a u s t r a 1 i s S c h r a d.
DCXUI Gyapu. Eriophoynim L.
1. E g y e t l e n e g y  f ü z é r k e  a g a z  v é g é n .
E.  a l p i n u m  L. H a v a s i  Gy. A magzat alján csak 4—6 
serte. Gyapja kevéssé fodros. Gaza háromélü, érdes. A rohá-
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C3i és kriváni leihely a m. Tátráa igen kéies  ^ mert ott: je­
lenleg C3ak a következe táj nö. Piahra-Lucsi hegyen Szat- 
márban {Kit ), a rodnai havasokon névazerint Dseameanién 
(Baumg,) s a Hanságon, (Pok.)
T a g i n a t n m  L. H ü v e l y e a  Gy. A magzat alján szá­
mos serbe, mely egyenes gyapjúvá fejlődik. Gaza felaö részén 
három-élü. Kő bőven a m. Tátra mocsáros lejtőin, az alha- 
yasi tájban- Kit, a máraraarosi havasokról jegyzi, Pok, a bi­
hariakról, Heuff, a bánátiakról, sőt Steff, a nagy-váradi (!) ré­
tekről is, mi alapos kétségeket támaszt,
í l .  S c h e i c h z e r i  H o p p é .  S c b e i c h z e r  Gy, A magzat 
alján számos serbe,mely egyenes-szála gyapjúvá fejlődik. Gaza 
végig hengeres. Gyöke indákat hajtó. Nő a mármarosi hava­
sokon, névszerint a borsai Pietroson. A tátrai leihelyek igen 
kétesek ; a virágkertben csak az előbbi faj nő,
2. T ö b b  c s o m ó b a n  á l l ó ,  v é g r e  l e k o n y u l é  
f ü z é r k e  a g a z  v é g é n ,
E,  l a t i f o l i u m  H o p p é .  S z é l e a l e v e l ü  Gy, Lev, la­
posak, háromélö esucscaal. Gaza bároméin, Koesánai érde­
sek. Közönséges a v. e. t. mocsáros rétjein az albavasi tájig.
E. a n g u s t i f o l i u m  R o t h ,  K e s k e n y - l e v e l ü  Gy. 
Lev, válnsak, báromélü csucsesal. Gaza bengerded. Kocsá- 
nai simák. Közönséges a v. e. t. mocsáros rétjein, gj-^akran az 
előbbinek társaságában.
E. g r a c i l e  K o e h ,  G s i n o s  Gy. Lev. háromélüek, igen 
keskenyek. Koesánai molybosan-érdesek. Trencsénmegyében 
a stvrteki mocsárban (Holuby) s az árvamegyei Bory és Bo- 
rek nevű tőzegmocsárban (Szont.) ?
DCXIV- CSŐrCSáté, ^ h ^ n c h o s p o r a  V aJ iL
Eb. a 1 b a V a h 1, F e j é r  Cs. Gyökere rojtos. Gaza felálló. 
Füzérkéi csomósak, virágzáskor fejérek, sátorozók. Sátra vég- 
álló. A Hanságon (Wieripb.), Pozsony s Nyitramegyékben(Krz.)
DGXV. Csaté. Schoenus L,
S e b .  n i g r i c a n s  L, K o r m o s  Cs. Fejeiskéje vég- s fel­
álló, s 6—10 füzérkét tart; külső gallér- lev. ferdén felálló. 
Szérv. a v. délnyugofci részén, szórv. p. Pozsony, Keszthely, 
Pest környékén, a Bánátban s m,
• S e b ,  f e r r u g i n e u s  L.  R o z s d á s  Cs, Fejecskéje végálló, 
de oldalra néző, s 2—3 íiizérkét tart. Külső gallér- lev. a gaz
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irányában felálló. Balaton tavánál (Rauscher), Fertő tavánál 
(Sigm.)
DGXVI. Káka. Scirpus L.
1. F ü z é r k é k  v é g á l l ó ,  k é t o l d a l ú  f ü z é r ­
be n ,  V . k é t o l d a l ú  f ü r t b e n .
S. r u f u s  S c h r a d .  P e j  K. Gaza hengeres. Lev. alsó lap­
jukon is félhengerdedek, hátéi nélkül. Magzat körüli sertéi 
nincsenek, v. ha vannak, szörösödök v. aljukon tüskések. Li-- 
póc m. a savanyuviz okozta mocsárokban.
S. c o m p r e s s u s  P. L a p í t o t t  K. Gaza háromélü. Lev^ 
éles hátéllel. Sertéi végig lefelé-álló kis töviskéktöl érdesek. 
Hegyes, dombos vidékek nedves rétjein, majdnem az alhavasi . 
tájig. A V. e. t .
2. F ü z é r k é k  v é g á l l ó ,  r e n d e s e n  o l d a l r a -  
n é z ö  c s o m ó b a n  V. b o g e r n y ö b e n .  L e v .  l a p o s ,  
p á z s i t n e m  ü. G a z  h á r o m é l ü .
S. M i c h e l i a n u s  L. M i c h e l i  K. Füzérkéi végálló, ka- 
rélyos gombbá összeszorulnak. Polyvái láudzsásak, árhegybe 
keskenyedök. Magzat körüli sertéje nincs. Kis, 2—4 hü- 
velyknyi magas, gyepes növény, vizállotta helyeken a v. k.. 
és d. t. szórv. Szakolcától Túrig (Szatmárban) s a déli ha­
tárig.
S. m a r i t i m u s  L. T e n g e r p a r t i  K. Polyvái tojás-hosz- 
szudadok, hasadt- v. rongyos-végüek, árhegybe kimenő fő­
ideggel. Füzérkéi v. tojásdadok s részben kocsánosak, rész­
ben pedig kocsántalanok (a tőalaknál), v. hosszudad- henge­
resek, vegyesen majd kocsánosak, majd kocsántalanok ; (S 
m a c r o s t a c h y s  W i l l d .  alaknál vagy mindannyian 
kocsántalanok, =  S. c o m p a c t u s K r o c k .  Ez gyakran 
más fajnak is tekintetett, igy p. a besztercebányai virány- 
ban S. t r i q u e t e r  L.-nek.
S. r a d i c a n s  S c h k u h r .  G y ö k e r e z ő  K. Polyvái tom- 
pavégüek, árhegy nélkül. Füzérkéi aprók, mindannyian ko­
csánosak, nagy, ágas bogernyöben. Nagyobb, állandó mocsá­
rokban igen szórv. p. Pozsony, Vas, Somogy s Ungmegyék- 
ben.
S. s i l v a t i c u s  L. E r d e i  K. Polyvái tompavégüek, gyenge 
árhegygyel. Füzérkéi kicsinyek, tojá dadok, vegyesen kocsá­
nosak kocsántalanokkal, igen ágas bogernyöben. Lev. széles,  ^
éles-liátu. Igen közönséges a v. e. t. az alhavasi tájig.
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3 . F ü z é r k é k  o l d a l r a  nézó'  b o g e r n y ö b e a  
V. c s o m ó b a n .  G a z  h á r o m é i  ü. L e  v. f é l h e n ­
g e r e s  V. h á r o m é i  ü.
S. m u e r o n a t u s  L. C s á k ó s  K. Polyvái épvégüek s ár- 
hegygyel. Füzérkéi kocsántalanok, csomóban állók. A na­
gyobb gallér- lev. vizirányosan elálló. Nö Roch. sz. Somogy- 
megyében.
S. t r i q u e t e r  L. H á r o m é l ü  K. Pelyvái rongyos-élüek, 
hasadtvégüek s árhegygyel. Kocsános s kocsántalan füzérei 
együtt állnak. Diócskája sima. Mocsáros helyeken a v. dél- 
nyugoti részében. Besztercebánya m. nem nö.
S. p u n g e n s  V a h l .  S z ú r ó  K. Pelyvái rongyos-élüek, 
hasadtvégüek, árcsucsuak. Minden füzérkéje kocsántalan. 
Diócskája sima, 2—3-szor hosszabb a sertéknél. S. R o t h i i 
H o p p é .  Pestmegyében (Sadl.), Balaton tavánál (Janka.)
4. F ü z é r k é k  ( l á t s z ó l a g o s a n )  o l d a l t - á l l ó  
b o g e r n y ö b e n  v. c s o m ó b a n .  G a z  h e n g e r e s .  
P o l y v á k a z á r h e g y  m e l l e t t  h a s a d t v é g ü e k .
S. l a c u s t r i s  L. T a v i K .  Füzérkéi tojásdadok, kocsáno- 
sak, kocsántalanok társaságában. Pelyvái simák. Bőven a v. 
k. és d. t. mocsárjaiban, néhol öles gazzal.
S. T a b e r n a e m o n t a n i  Gm. T a b  e r n a e m o n t a n u s
K. Füzérkéi tojásdadok, többnyire kocsántalanok. Pelyvái 
emelkedett pontokkal v. rövid, emelkedett vonalakkal. S. 1. 
m e d i u s  W a h l .  Nö savanyuvíz okozta mocsárokban 
Lueski, Sz.-Lipóc, Sz.-Váralja, Baldóc, Besztercebánya m.s.m.
S. H o l o s c h o e n u s  L. S z ü r k e l á b u  K. Füzérkéi gömb­
alaknak, kocsánosak, kocsántalanok társaságában. A v. k. 
és d. t. mocsáros rétjein, p. a Nagy-Kúnságban, Nyiregyháza, 
Debrecen környékén s m.
5. F ü z é r k é k  o l d a l t  á l l ó k ,  t á r s a s a k ,  r i t ­
k á n  m a g á n o s a  k. G a z  h e n g e r e s .  P o l v á k é p -  
v é g ü e k ,  á r h e g y g y e l .
S. s u p i n u s L .  H e n y e  K. Füzérkéi kocsántalanok, cso­
móba összeszorulók. Diócskája háromélü kcresztredökkel. 
Mocsáros helyeken igen szórv. a v. k és d. t.
-S. s e t a C'e u s L S e r t e k é p ü K. Füzérkéje páros, hármas, 
V. magános a serteképü gaz oldalán. Diócskája lapult hossz- 
redökkel. Vizállotta helyeken szórv., a v. k. t. (Sadl., Wierzb. 
Endl.)
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DCXVll. Tódisz. Héleocharis R. Br.
1 . G y ö k é r  v. t^öke v i z i r á n y o s a n  t e r j e d ő .
H.  p a l u s t r i s  R. B. Á r v a  T. Nyelecse kétágú. Diócskája
sima. Igen változó. Füzére tojásdad, hosszudad-hengeres. 
Magassága 4— 5^ '—2 -^ig. Válfaja az egypolyváju S c i r p u s 
u n i g l u m i s  L i n k ,  melynél a legalsóbb polyva nagyobb, 
mint a töalaknál, s aljával az egész füzérkét átöleli. A tőalak 
a V . e. t .  még a felső erdőtájban is nő. Az egypolyváju Sze- 
pes s Sárosmegyében sok helyütt s a Bánátban (HeuíF.)
H. a c i c u l a r i s  R. B. S z ő r  T. Nyelecse háromágú. Szára 
négyélü. Diója barázdás. Vizállotta helyeken igen bőven, 
különösen nagy mocsárok szomszédságában a v. k. és d. t. 
Ejszakfelé Eperjesig terjed. Apró, 2—4 hüvelyknyi növény.
2. G y ö k  r o j t o s .  N y e l e c s  k é t á g ú  v. k é t -  
b i b é j ü.
H.  o V a t a R. B. T o j á s d a d  T. Füzére gömbded v. szé- 
lesen-tojásdad. Pelyvái szélesen-tojásdadok, kerekitett-végüek, 
hártyás-élüek. Mocsáros helyeken, a v. k. és d. t. igen szórv. 
A tapolcai hövizben Borsodban, mint több más növény igen 
nyúlánk alakot vesz fel, s eltérő termetű.
H. c a r n i o l i c a  Ko c h .  K a r n i o l i a i T .  Füzére tojás- 
hosszudad. Polyvái tojásdadok, hegyesek. Diócskái (mint az 
előbbi fajnál) laposak, de domború felületüek, simák. Nő gye­
pesen, mint az előbbi, Eperjes m. Bihar hegységben (Kern.) 
s Bánátban Kurtya és Karán sebes m. (Heuff.)
3. G y ö k  r o j t o s .  N y e l e c s  h á r o m á g ú .
H.  m u l t i c a u l i s  Sm. S o k g a z ú  F. Füzére tojás-hosszu- 
dad V . hosszudad. Polyvái tartósak, kerekitett végűek, a leg­
alsóbb kerekded. Diócskája élesen háromélü, feketebarna. 
Termetében az árva t.-hez hasonló. Bánát mocsárjaiban 
(Heuff.)
;H. c a e s p i t o s a  L.  G y e p e s  T. Füzére tojásdad, kicsiny. 
Polyvái tompavégüek, a legalsóbb v. legalsóbbak árvégüek ; 
mindannyian lehullók. Diócskája 3 tompa éllel, sima lelületü 
s rövidebb a sertéknél, végre bamafekete. Nő Sz.-Váralja 
mellett Szivabrada fSibra) hegyen. A sibrai alak a nyűgöt 
töalakjától annyiban eltér, a mennyiben alsó v. két alsó pely­
vája egyszerű, gyenge árhegygyel bír, holott a nyugoti nö­
vénynél az alsó polyva vége szálas, lapos, végén gömbdeden- 
duzzadt. A tőalak talán a Rákoson nő (Kit., Sadl.)
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H. p a u c i f l o r a  L i g h t f .  K e v é s v i r a t u  T. Füzére to -  
j ásdad. Pelyvája mind tompa végű, árhegy nélküli. Diócskája. 
háromélü, recésen csíkos, tövig egyenletesen vastag nyelecs- 
csel, s kevéssel hosszabb a sertéknél. S c i r p u s  B a e o -  
t h r y o n  Ehr .  Szórv. a tátraalji megyékben. Bőven a ró- 
naságban p. Pest környékén (Sadl.)
DGXVlll Lápszövő. Claditm P. Br.
C. M a r i s c u s  B. Br. S z ú r ó s  L. Szára felálló, hengeres,.. 
leveles. Fiizérkéi csomósak. Füzér-csomói sátorozók. Zsombé- 
kos mocsárokban szórv. a v. e. t.
DCXIX. Elyna. Elyna Schrad.
E. s p i c a t a  S c h r a d .  F ü z é r e s  E. Füzére gyérviratu^ 
hengerded, végálló, levéltelen gazon. Tölev. hengerdedek. 
No Skarizora havason a bánáti határőrvidéken.
DGXX. Sás. Carex L,
A) Alsások, K é t l a k i a k  v. e g y l a k i a k ,  m e ­
l y e k n é l  mi  n d e n  f ü z é r k e  p o r - é s m a g z a t o s  
v i r a t o t  t a r t ,  v. a k ö z b e l s ő  f ü z é r k é k  k i z á -  
r ó l a g o s a n p o r v i r a t u a k .
1 . Vi r .  e g y s z e r ű  v é g á l l ó f ü z é r b e n  á l l n a k ,  
s v .  c s u p á n  p o r h o n o s a k ,  V . c s a k  m a g z a t o t  
t a r t ó k .  K é t l a k i  s á s o k .
C. d i o i c a  L. K é t l a k i  S. Termései igen hegyes szög alatt, 
elállók. Gaza s lev. kopasz. Tőkéje v. gyöke tarackokat hajt. 
Feljegyzett honi leihelyei mind kétesek, mert a régi búvárok 
s még maga Wahlenberg is a következő fajjal egyesitette. 
Honi területről nem láttam.
C. D a v a l l i a n a  Sm. D a w a l l  S. Szára sima. Termés- 
kéi igen terpedten-, derék-, sőt tompa szög alatt elállók. Gyö­
kere rojtos. Állandó zsombékos mocsárokban a v. e. t. az éj­
szakkeleti terület kivételével, helyenként bőven.
2 . Vi r .  e g y s z e r ű ,  v é g á l l ó ,  h e n g e r e s  fü-  
z é r b e n ,  V . f ü r t b e n  á l l n a k :  a p o r h o n o s a k  
a f ü z é r  v é g é n ,  a m a g z a t o s a k  a f ü z é r  a l j án . .  
A t e r m ő  vi r .  p o l y v á i  l e h u l l ó  k. T e r m é s e k  
v é g r e  t o m p a  s z ö g  a l a t t  e l á l l ó k .
C. p u l i c a r i s  L. B o l h a  S. Bibéje kettő. Termése hosszu- 
dad, mindkét vége felé keskenyedő, idegtelen. Füzére gyér-
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-viratu. Lev. hajszálképíí. Nö WierzU. sz. mecsáfos helyeken 
Mosonymegyében.
O. p y r e n a i e a  W a h l .  P y r e n e i S .  Bibéje három* Ter~ 
mese tojás-lándzsás, háromélü, csőrös, sima. Füzére sürü* 
Ley. összehajlett-élü. Né' Heuff. sz. a bánáti határőrvidé­
ken, Godjan s Sarké hegyeken.
C . p a n c á f l o T a l j i g ’t hf .  K e v é s v i r a t u  S. Bibéje há­
rom. Termése lándzsás-árképü^ sem lapnlt-, sem három-élü. 
Füzére rendesen csak négy-viratn. Ne a Tátra éjszaki olda­
lán a nagy halastó partján (Üchtr.) és Semerik hegy tőzeges 
rétjein a bánáti határőrvidéken (Heuff.)
3. A z ^ g y e s  v i r .  v. a f ü z é r k é k  v é g á l l ó ,  
g ö m b  d e d, t o j á s d a d v .  r ö v i d ,  h o s s z n d a  d ,fo ly -  
t o n o s  f ü z é r b e  ö s s z e s z o r n l n a k .
CJ. c y p e j r o i d e s  L. P á l k a k é p u  S. Bibéje kettő. Vir. 
gömbös, alján galléres, sárgazöld füzérben. Termése csőrös. 
Csőre lapult, kettős árhegygyeL A v. k. t. nyugoti részén, 
névsz. Fertő környékén s a v. d^  t. Diakovár m.
C. c u r v u l a  Al l .  G ö r b é c s k e  S. Bibéje három. Füzérkéi 
hosszudad füzérbe összeszorúltak. Termései hosszudadok, ká- 
romélüek, lapos, két-fcarélyn csőrrel,
C. s t e n o p h y l l a  Wa h l .  S z i t t y ó s  S. Bibéje kettő. Fü­
zérkéi tojásdad v. hosszudad füzérbe összeszorulok. Termése 
tojásdad, hátán 9 — 11 bordával s végén lapos csőrrel. Csőre 
végén fejér, kártyás s élén fürészkés, érdes. Gyökere taracko­
kat hajt. *Lev. összehajtott- v. begöngyölődött-élíu A v. k. és 
d. t. homokos rónáin.
4. F ü z é r k é k f ü z é r e s e n-á H ó k ,  l e g f ö l e b b  
a g a z  c s ú c s á n  ö s s z e f o l y ó  k, k ü l ö n b e n  k ü ­
l ö n á l l ó k : ;  a k ö z b e  l s e k  m e d d ő k ,  a f e l s ő k  s 
a l s ó k  t e  rmŐ k.
J e g y  z. L á s d  m é g  A l á b b  C. d i v i s a H u d  s,-t
C. d i s t i c h a  H u d s .  K é t s o r o s  S. Termései csőrösek, ide­
gesek, a pelyváknál hosszahbak. Gyökere tarackos. Mocsá- 
ros helyeken szórv., p. Szepességen.
5 . F ü z é r k é k  f ü z é r e s e n - ,  f ü r t ö s e n - ,  v. b u ­
g á s a  n ^ l l ó k , s  f e l s ő  v é g e i k e n  m e d d ő k .  T er­
ra é s s i m íu
C. m u r i c a t a  L.  S u l y m o s  S. Füzérkéi füzéresen állók. 
Termései aljukon gyenge idegi^omokkal, végre terpedten-
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elállók. A gaz élei végig igen érdesek. Nedves réteken a v. e.- 
t. igen közönséges, s termetében változó sás. Termései sárga­
zöldek V . pázsitzöldek; Füzére IY2—3^ ' hosszú ; a legalsóbb 
elkülönítve álló, ágas füzérke alján néha bosszú murmával 
(C. s u b r a m o s a  Ki t . ) .  C. v i r e n s  L á m.  s C. n e -  
m o r o s a  H ő s t .  is ide tartoznak.
C. t e r e t i u s c u l a  Go o d .  K ö t p  S. Füzérkéi gyér fü­
zért V. bugát képeznek. Szára alul hengeres, felül tompaélü. 
Lev. keskenyek, igen hossznak. Nö állandó mocsárokban se- 
regesen különösen a v. k. és d. t.
C. p a n i u l a t a  L. B u g l y o s  S. Füzérkéi bugásan-áL 
lók. Termései ideg-nélküliek, simák, legfólebb hátuk alján ke­
véssé karcoltak. Gaza végig háromélü, róna dapokkal. Ál­
landó mocsárokban a v. e. t. a m. Tátra aljáig.
6 . F ü z é r k é k  f ü z é r e s e n  v. b u g á s a  n-á 11 ó k^ 
f e l s ő  v é g e i k e n  m e d d ő k .  T e r m é s  b o r d á s ,  v.. 
e g é s z h o s s z á b a n  k a r c o l t .
C. d i v i s a  H u d s .  O s z l o t t  S. Füzérkéi toj ásdad v. hosz- 
szudad füzérbe összeszorulók. Termése csőrbe kihegyzett, há­
tán 3— 11 barázdával. Gyökere tarackos. C. s c h o e n ó i ­
d é  s H o s t. A v. k. és d. t. nedves homoksikjain s domb­
jain. Termetében a harmadik csoport sásaihoz hasonlít.
C. p a r a d o x a  W i l l d .  A b a j d ó c S .  Füzérkéi bugásam 
állók. Termései rögtön csőrbe kihégyaettek, has- s hátlapju­
kon emelkedett, igen vékony idegekkel, vagyis karcoltak. Szára 
3-élü, domború lapokkal. Állandó mocsárokban a v. e. t. még 
a íélső erdötáj felső határán is, p. Branyiszkó hegységen.. 
Termetében a buglyos sáshoz hasonlít.
C. v u l p i n a L .  R ó k a  S. Füzérkéi aljukon hézagos, s itt 
elágazó, 2—4'^  hosszú, sárgazöld füzérben. Termése hátán 
6—7 bordával. Szára alján sima, a füzér alatt érdes. Igen 
közönséges állandó mocsárokban a felső erdőtájig. Termetében 
a sulymos sáshoz hasonlít.
7. F ű z  ér  k é k  (5) f ü z é r e s e n -  v. f ü r t ö s e n - á l -  
l ó k ,  a l s ó  v é g ü k ö n  m e d d ő k .  G y ö k  v. t ő k e  
e r ő s e n  t a r a c k o s  v. v i z i r á n y o s a n  t e r j e d ő .
C. S c h r e b e r i  S c h r a n k .  S c h r e b e r  S. Füzérkéi sö- 
tét-barnazöldek, tojásdadok v. tojásdad-lándzsások. sürük^ 
mindenfelé állók. Száraz réteken a v. k. és d. t. hegyein a 
rónáin közönséges. C. c u r v a t a  Kn a f .  válfaja tojásdad-
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lándzsás, ívesen kifelé görbült füzérkékkel termékeny s ned- 
vea földön Eperjes környékén nö.
C. b r i z o i d e s  L. R e z g  e-k é p ü S. Füzérkói fejérlök, to- 
jásdad-lándzsások, ívesen-görbültek, majdnem csak kétől- 
dalra nézők. Termései (mint az előbbi fajnál) simák, csőrö­
sek, majdnem aljuktól kezdve fürészkés*élüek. A C. e u r- 
V a t a - h  o z K n a f., melyet ezelőtt a rezgeképü sáshoz csa­
toltam, nagyon hasonlít.
8. F ü z é r k é k  g ü r ü  f ü z é r b e n  á l l ó k ,  u gy~ 
h o g y  a l e g a l s ó b b  i s  a l ég  k ö z e l e b b '  f e l s ő  
f ü z é r k e  a l j á t  b e t a k a r j a .  A l j a i k o n  m i n d ­
a n n y i a n  m e d d ő k .  G y ö k  r o j t o s  s c s a k  néha^ 
r ö v i d  i n d á k a t  h a j t ó .
C. l e p o r i u a  L. N y ú l  S. Füzérkéje hat, tojás-kerekded, 
barnazöld, tojás-hosszudad füzérbe összeszoruló. Termése vék- 
nyan-bordás, hártyásélü, kétvégü csőrrel. Igen közönséges 
faj a V. e. t. Nő szárazabb gyepen is a havad tájig. C. o v á ­
l i s  Go o d .  Magassága 8—12 '^
C. 1 a g o p i n a VV a h 1. N y u 11 á b S. Füzérkéje három, rö­
viden kerülékes, tojásdad füzérbe összeszoruló, pázsitzold v. 
barnás. Termése sima, v. gyengén-karcolt. Csőré ép. Nö a m.. 
Tátrán gránittalajon p. Hinszka völgyben s mésztalajon p.. 
Leiten hegyháton. A méztalajon növő simább-termésü. Vi­
rágzata pázsitzöld V. barnás. Magassága 4—8^^
C. e l o n g a t a  L. K i n y ú l t  S. Füzérkéje számos, henger- 
ded, pázsitzöld, majdnem két sorba álló. Termései (szütyöi) 
lándzsásak, épcsörüek, véknyan-bordások. Nö állandó mo­
csárokban társasán a v. éjszaki s közép területén.
9. F ü z é r k é k  f ü r t ö s e n-á 11 ó k, c s a k a l e g ­
f e l  s ö b b e k ö s s z e s z o r u 1 ó k. A l j u k o n  m i n d ­
a n n y i a n  m e d d ő k .  G y ö k  r o j t o s s c s a k  n é h a  
r ö v i d t a r a c k o t h a j t ó .
C. c a n e s c e n s  L. S z ü r k é s  S. Füzérkéje 5-^6, rövid, to- 
jásdad ; a végálló bunkóképü, az alsók nehány vonalnyi kö­
zökben egymástól. Termése tojásdad, véknyan-bordás, rövid, 
ép-végü csőrrel. Az alsó murvák majd hosszabbak, majd rö- 
videbbek a füzérkéknél. A v. e. t. a havasi tájig A rónaság 
rétjein termő tőalak halavány, fejérlö, a havasok lakója pá­
zsitzöld (p. Késmárk m. s az árvái Bory mocsárokban) v. bar­
nászöld, kevéssé hasadtvégü csőrrel (a Tátra s a mármarosi
25*
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havasok alhavasi tájában). Ez utóbbi állomásokon a füzér- 
kék inkább közelednek egymáshoz, s termetre nézve az 
előbbi csoporthoz, különösen a nyulláb s.-hoz hasonlítanak. 
C. v i t i l i s  Fr. ide tartozik.
C. s t e l l u l a t a  Go o d .  C s i l l a g o s  S. Füzérkéje 4—5, 
gömbded, igen terpedten elálló termésekkel. Termése gyen­
gén karcolt, lapos, két-végü csőrrel. Füve sárgazöld. Murvái 
a füzéreknél rövidebbek. Nő mocsáros réteken seregesen a 
V . e. t. a havasi tájig. A havasokon ez is összezsugorodik, 
úgy mint az előbbi fáj, s adja a pázsitzöld C. G r y p u s 
S c h k.-t, mely Heuff. szerint a bánáti havasokon nő.
C. r e m o t a L .  R i t k á s .  S. Füzérkéi gömbdedek, az alsók hü- 
velyknyi távolságban egymástól, hosszú, a szár végét rende­
sen túlhaladó murvák hónaljában. Gaza gyenge, végével le- 
hajló, csak ritkán egyenesen álló. Nedves helyeken, legin­
kább fövényes patakpartokon s hegyes vidékeken a v. e. t. 
majdnem az alhavasi tájig.
B) Tősások. E g y l a k i  s á s o k ,  m e l y e k n é l  a 
v é g á l l ó ,  m a g á n o s ,  V . t á r s a s  f ü z é r  p o r v i r a -  
tu,  az  a l s ó  f ü z é r e k  m a g z a t o s a k  s t e r m ő k .  
A v é g á l l ó  c s ú c s a  c s a k  r i t k á n  t e r m ő .
1. B i b e  k e t t ő .  T e r m é s  n e m  c s ő r ö s ,  v a g y  
c s ő r e  i g e n  a p r ó ,  h e n g e r e s s  é p é i  ü. F ü z é ­
r e k  b a r n a-f e k e t é k  v. z ö l d d e l  t a r k á k .
C. s t r i c t a G o o d .  S u d á r  S. Levéltelen levélhüvelyei a gí^ z 
alján recésen-hasadtak. Gyökje rojtos s tarackot nem hajt. 
Termése lapított, ideges. Tekintélyes, nagy s tartós gyepeket 
(zsombékot) képző sás. Nő állandó mocsárokban a v. k. és 
d. t. Kivételesen a Lucski melleti mocsárokban Liptóban is 
előfordál.
C. B u e k i i  W u r m .  B u e k S .  Levéltelen hüvelyei a gaz 
alján recésen-hasadtak. Gyökje rojtos s tarackot hajtó. Ter­
mése kicsiny, lapított, visszásan-tojásdad, sima v. alján gyen­
gén inas. Nagy sás. Bánát mocsárjaiban (Heuff.). C. b a n a- 
t i c a  H e u f f .
C. c a e s p i t o s a F r i e s .  G y e p i  S. Lev. hüvelyei a gaz 
alján nem hasadozottt-végűek. Termései emelkedetten pon- 
tozottak, nem idegesek. Tekintélyes, 2—3 lábnyi magas, nagy, 
elszigetelten álló gyepeket képző sás, melynek füzérjei hosszu- 
dad-hengeresek, 1-hüvelyknyiek v. 1 hüvelyknél rövidebbek,
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SL gaz legfölebb 3—4-hiivelyknyi végét képzők; holott az 
előbbi két fajnál nyúlánk-hengeresek, távolabb egymástól 
állók. Nő a V. éjsz. és k. t. mocsárjaiban. Az eperjesi péld. 
TJechtritz poroszlói példányaival teljesen megegyeznek. C. 
p a c i f i c a  D r e j .  C. D r e j e r i  L á n g .
C. a c n t a L .  H e g y e s  S. Hüvelvei épek. Termései gyöngé- 
den-idegesek, lapú’tak. Meddő tVizére 2—3, termő 3—4, 
rövid-kocsánu, alján gyérebbviratu, bókoló s rendesen nyú­
lánk-hengeres. Közönséges a v. e. t. a m. Tátra aljáig, víz­
partokon, árkokban, mocsárokban.
C. v u l g á r i s  Fr.  K ö z ö n s é g e s  S. Hüvelyei épek. Ter­
mései laposak, idegesek. Meddő füzére rendesen magános, 
termő füzére 2—3, felálló, hosszudad-hengeres, a legalsóbb 
rövidkocsánu. Legközönségesebb sás a v. e. t. a havasi tájig 
s azért változó. Termő füzére — lV 2"büvelyknyi hosszú.
Eendesen v. 1-lábnyi magas, de a havasokon csak nehány 
hüvelyknyire emelkedik, füzérei vastagabbak, s gyökere erős, 
pikkelyes, a gaznál hosszabb tarackokat hajtó. Ezen havasi 
alakon kivül széles és keskeny polyvájú alakot lehet meg­
különböztetni. A lándzsás-polyvájú alak rendesen hosszabb 
s lazább-viratú s távolabbra egymástól álló füzérekkel bir. E l­
térő, de csak történetes alakot képez, ha az alsó termő füzér 
hosszu-kocsánú s bókoló, a legalsóbb pedig igen hosszá ko- 
csánnal töálló. s= C . G y n o b a s i s V i l l .  és C. b a s i l a -  
r i s. A havasi alakhoz tartozik : C. d a c i c a H e u f f., C. 
s a x a t i l i s  Ki t .  és C. h y p e r b o r e a  Dr e . ,  a mocsári 
tőalakhoz : C. t u r f o s a Fr.
2. B i b e  h á r o m .  M u r v á k  n e m  h ü v e l y e s e k .  
T e r m é s  k o p a s z ,  n e m  c s ő r ö s ,  v. a t e r m é s  
c s ő r e  a p r ó s  h e n g e r e s ,  v é g é n  ép-  v. g y e  n- 
g é n-k é t k a r é l y u .
C. B u x b a u m i i  W a h l .  B u x b a u m S .  Végálló füzére 
végén termő, alján meddő, az oldaltállók hosszudad-henge- 
resek, felállók, kocsántalanok ; a legalsóbb néha rövid ko- 
csánú. Termése kerülékes, 3-élü. Állandó mocsárokban a v.. 
ész. t. nyugoti részén. Eperjesig igen szórv.
C. a t r a t a  L. F e k e t é s  S. Végálló füzére csak alján med­
dő ; az oldalkiállók hosszudadok vagy hosszudad-henge- 
resek, kocsánosak, végre lefüggők. Polyvái feketék. Termései 
a tőalaknál zöldek. C. a t e r r i m a  H o p p é  válfajánál fe-
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keték, A toalak nö Yegyeaeu az érdeaebb-g^azá C. aterrimá- 
val a nagy és kis Tátrán, a mármarosi s bánáti havasok ab 
havasi és havasi táján bőven.
C, 1 i m o a a L. I s z a p  S. Végálló füzére végig meddő ; az 
oldaliak (1 —2) vékony kocsánokon lefaggök, tojásdadok, 
zöldek. Lev. keskenyek, begöngyölodött-éliiek, Eperjes m. 
Szekesó folyó tcaeges mocsárjaiban.
C. s u p i n a  W a h l .  G l n d á r  S. Végálló füzére végig med­
dő,* az oldaliak gömbdedek (1—2), a gaz végén állók, ko- 
csántalanok, zöldek. Termése majdnem gömbös, fényesí rö- 
vid, két-karélyu, apró csőrrel. Nö száraz dombokon a v. k. és 
d. t. nyugoti részén sok helyütÉ, B.-Gyarmatig, Bánátig. A 
legkisebb sásokhoz tartozik, C, c a r a p e s t r i s  Hő s t . ,  
C. p u s i l l a  Ki t .
3. B i b e  h á r o m .  M u r v á k  n e m  h ü v e l y e s e k .
T e r m é s  s z ő r ö s ,  n e m  c s ő r ö s .
C.  p i l u l i f e r a  L.  E p r e s  S, Murvái fíínemüek. Pelyvái a 
kifutó ideg által röviden árvégiiek. Termései gömbdedek, 
szó'rösödök. Gyökere rojtos. Bokros s füves, száraz partokon 
a V. k. és d. t. szórv-
C. t o m e n t o s a  L. M o l y h o s  S. Murvái fünemüek. Poly- 
vái hegyesek, kifutó ideggel. Termései gömbdedek, igen sű­
rűn szőrösek. Gyökere tarackos. Nö nedves réteken, árkok­
ban, helyenként bőven a v. e, fc. a felső erdőtájig. C. a n g u s- 
t i f o l i a  Ki t .
<•. m 0 n t a n a L.  H a l m i  S. Murvái kártyásak. Polyvái 
visszásan-szivesek, v, visszásan-tojásdadok, rögtön emelkedő 
csucscsal s árhegy gyei. Lev. pázsitzöldek, puhák. Gyökere 
rojtos. Száraz, pázsitos partokon a v. e. t. a m. Tátráig. A 
polj’va alakjának változása mellett a kis termő füzérek alakja 
is hengerestől tojásdadig változik. C. c o l l i n a  W i.l 1 d., 
C. e m a r g i n a t a  W i l l d . ,  C. e o a r c t a t a  Ki t .
<3. e r i c e t o r u m  P o l L  H a n g á s o k  S. Murvái kártyá­
sok. Polyvája kerekített- v. csonkavégü, s rongyos- v. pillás- 
s hártyás-élü, a csúcs előtt eltűnő főideggel. Gyökere tarac­
kos. Nő száraz partokon a sóvári hegyek alján. C. m em - 
b r a n a c e a H o p p é .
C.  p r a e c o x  J a c q .  J ó k o r i  S. Murvái hártyásélüek. 
Polyvái hegyesek s (legalább az alsók) kifutó főJdeggel ár- 
végüek. Gyökere tarackos. Legalsóbb murvája, ha kocsánoa
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füzérkét tart, aljával hüvelyező. Lev. mint az előbbi fajnál 
merev. Termo füzérei, mint az előbbi két fajnál tojásdadok 
V. tojás-hosszudadok, a g“az csúcsán összeszorulók. C. t r a- 
c h y a n t h a  Do r n . ,  C. t r u n c a t n l a  Ki t .  ide tar­
toznak. Nő száraz partokon a v. e. t. a havasi tájig. Közön­
séges. Előfordul hosszúkocsánu, majdnem tőálló, magános, 
termő füzérekkel is, mely alak C. b a s i l a r i s J o r  d.-nak 
tartatott.
C . p 0 1 y r r h i'z a W 11 r. S o k g y ö k ü S. Murvái hártyás- 
éltiek. Polyvái árvégüek. Gyökere rojtos, nagy gyepeket 
képző. Lev. puha, hosszabb (arasznyi) mint az előbbi három 
fajnál s puha. Legalsóbb murvája hüvelyes. C. u m b r o s a  
Hő s t . ,  C. l o n g ' i  f ó l i a  Hő s t . ,  C. p r a e c o x  1 o n- 
g i f o l i a  W a h l .  Nő száraz partokon a sóvári hegyek al­
ján s Wahl. s Roch. sz. más helyeken is.
4. B i b e  h á r o m .  M u r v á k  h ü v e l y e s e k .  M u r ­
v a h ü v e l y e k  a m u r v a  s z a b a d  l e m e z é n é l  
h o s s z a b b a k .  A v é g f ü z é r  me d d ő .  T e r m é s  
s z ő r ö s ,  n e m  c s ő r ö s .  Ki s ,  c s i n o s ,  a l i g  ©g y
C,
l á b n y i r a  e m e l k e d ő  s z á r a z p a r t i  s á s o k .
l i u m i l i s  Z e y s s .  Lappangó S. Termő füzérkéi 2—3-vi- 
ratuak, ziláltan-állók, hüvelyükből alig kiemelkedők. 3—4 
hüvelyknyire emelkedő szürkezöld kis gyepeket képez. Szá­
raz partokon a v. e. t. a m. Tátráig igen sok helyütt. C. 
c l a n d e s t i n a  Go o d .
<5. o r n i t h o p o d a  W i l l d .  M a d á r l á b u  S. Három, szá- 
gyérviratu, merev termő-füzére a 2—4 hüvelyknyi gaz 
végén sűrűn, majdnem ernyősen áll, rövidkocsánii s a meddő 
végfüzéren tulemelkedik. Termesei a csonkavégü pelyvák­
nál hosszabbak. Igen szerv, száraz, sziklás partokon. Ritka.
'C. H a l l e r i a n a  A s s o .  H a l l e r  S. Termő füzérei körül­
belül öt-viratuak, gömbdedek ; a legalsóbb hosszú kocsánii, 
majdnem tőálló. Termései visszásan-tojásdadok, rögtön rövid 
csőrbe kimenők, világos, emelkedett idegüek s gyengéden 
pelyhesek. Gyökje rojtos. C. a l p e s t r i s  Al l . ,  C. g y n o -  
b a s i s V i l l .  Nő hegyes vidékeken igen szórv. a v. délnyii- 
goti részében (Heuff.); a pilisvértesi hegységen találta Kern., 
Esztergom megyében Feicht.
C. d i g i t a t a L. U j j a s S. Termő füzérei a szár végén állók, 
kocsánosak, hengeres-szálasak, gyérviratuak. Termései ak~
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koráiig mint a csonkavégü pelyvák. Közönséges a v. e. t.. az:: 
alkavasi tájig, pázsitos helyeken.
C. p e d i f o r m i s  M e y e r .  L á k k é p ü  S. Termő füzérei 
egymástól távol állók,, hengerlések,,kocsánosak ;*a legfelsőbb-’ 
a meddő füzéren túl emelkedő. Termései a hosszudad, hegyei 
pelyváknál rövidebbek. Nö Drevenyik hegyen Szepességben 
és Mármarosban. Gyakran a végfüzérke csúcsán terme.
5. B i b e  h á r e m .  M u r v á k  h ü v e l y e s e k .  T e r ­
m é s  k o p a s z ,  g ö m b d e d ,  a t o j á s d a d v . v i s z -  
S z á s a  n-t e j á s d a.d a l a k h o z  h a j 1 d, c s ő r ö s ,  d e  
c s e r e  r ö v i d ,  h e n g e r e s ,  ép-  v.  h á r t y á s - v é g ü  
s r ö g t ö n ,  k i e m e l k e d ő .  T e r m ő  f ü z é r e k  p á ­
z s i t -  V. s á r g a z ö l d e k ,  r i t k á n  b a r n á s a k  s  
1 a k k f é n y ü e k .
C. a l b a  S c o p e L  F e j é r  S. Murvái hiártyásak, fejérek,, 
szabad lemez nélküliek. Két termő füzére v. et-viratu, gömb­
ded, á felső a meddőn túl emelkedik. Termése csőrös. Csőre 
hártyás-végü. Nő hegyes vidékeken, különösen mésztalajon a
v. éjszaknyugoti részében Branyiszkóig s elszigetelten Za- 
rándmegyében (Baumg.).
C. n i t i d a H o s t .  F é n y e s  S. Murvái fünemüek, kártyás 
hüvelylyel. v. a legfelsőbb egészen kártyás. T erm iéi tojás- 
dad-gömbösek, barázdások, lakkfényüek, barnazöldek, cső­
rösek ; végre a hártyás, fényes pelyváknál nagyobbak.. Ter­
mő füzérei tejásdadok, v. hosszudadok, egymáshoz közel ál­
lók. Gyökere tarackos. Száraz partokon s homokos sikon a v.. 
k. é sd . t.C . c o n g l o b a t a K i t . ,  C.  s e m i c y l i n d r i c a  
K i t .  ide tartozó nevek.
C. p i l o s a  L.  S z ő r ö s  S. Murvái fünemüek, akkora v. hosz  ^
szabb hüvelylyel, mint a murva szabad lemeze. Termő fü­
zére kettő, szálas, hengeres, gyérviratu, 2—3 küvelyknyi tá­
volságban egymástól álló, halavány sárgazöld. Termése- 
csőrös. Lev. szélesek, pillásélüek. Tarackos. Nő száraz, erdei 
réteken seregesen a v. hegyes vidékein..
C. p a n i c e a  L. M u h a r  S. Murvái levélképüek, rövid fü- 
nemü hüvelylyel. Termő füzére egy v. kettő, lazaviratu, l''-nél 
rövidebb, felálló. Pelyvái biborbarnával tarkák. Termései ha- 
lavány-sárgazöldek, rövidcsÖrüek. Gaza sima. Lev. érdes- 
élüek. Gyökere tarackos. Nő bőven nedves réteken a v. e. t^  
az alhavasi tájig.
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C. v a g i n a t a  T a u s c h .  H ü r e l y e s S .  Meddő, vég» 
álló füzére kocHánával virágzás előtt derék szög alatt oldalra 
baj ló. Termő füzére kettő, egymástól távolálló (mint az előbbi 
két fajnál), lazaviratu, felálló, sárgazöld. Murvái levélido- 
muak, hosszú hüvelyijei. Termése csőrös. Lev. csak csúcsa 
felé érdesélü. Tarackos. Nő nedves, hegyi réteken Rozsnyó 
környékén.
6 . B i b e  h á r o m .  M u r v á k  h ü v e l y e s e k .  T e r ­
m é s  k o p a s z ,  k e r ü l é k e s ,  c s Ö r t e l e n ,  v a g y  
r ö v i d  h e n g e r e s ,  v a g y  h á r o m é i  ü, r ö g t ö n  
k i e m e l k e d ő  c s ő r r e l .  T e r m ő  f ü z é r e i  p á ­
z s i t z ö l d e k  v a g y  h a l a v á n y a k ,  r i t k á n  f e ­
k e t e b a r n á k ;  de  e z  e s e t b e n  a t e r m é s  e m e l ­
k e d e t t p o n t o k t ó l  i g e n  é r d e s .
C. p a l l e s c e n s  L. S á p a d t  S. Termései csőrtelenek. Ter­
mő füzérkéi hosszudadok, hosszudad-hengeresek, körülbelül 
hosszúak, néha tojásdadok v. gömbdedek, halavány sár­
gazöldek, bókolók, vagy majdnem sátorozók. Közönséges s 
változó sás a rónaságtól a havasi tájig, hol gyepje csak ne­
hány hüvelyknyire emelkedik, füzérei 4—6-viratuak s gömb­
dedek, mi által a következő faj alakját ölti magára s gyak­
ran annak is tartatott. C. v i l l o s a  K i t s C .  p u b e s c e n s  
Ki t .  ide tartozó nevek.
C. c a p i l l a r i s  L.  H a j s z á l  S. Termő füzérkéi kevés-vi- 
ratuak, sátorozók, halavány sárgazöldek, bókolók; a két 
felső átellenesen-álló. Termései mindkét végükön keskenye- 
dök, csőrösek. Gyökje rojtos. Néhány hüvelyknyire emelke­
dő, csinos, havasi sás, a m. Tátra, a rodnai s bánáti hava­
sokon.
C. s t r i g o s a H u d s .  B o r o s t á s  S. Termő füzére 3—4r 
gyérviratu, nyúlánk, bókoló, halavány-zöld, 1— 2 hüvelyk- 
nyi hosszú. Termései hosszudad-lándzsásak, idegesek. Gyökje 
tarackos. A v. nyugoti részében szórv. Termetében igen ha­
sonló C. s i l v a t i c a  H űds.-hoz. C. p a t u l a  L u m n .  
C. l e p t o s t a c h y s E h r .
C. p e n d u l a  H ű d  s. F ü g g ő  S. Termő füzére 4—5, egymás­
tól távol álló, halaványzöld, tömött-viratu, igen hosszú (3—4 
hüvelyknyi), nyúlánk, lekonyuló, végre lefüggő. Termése ke­
rülékes, háromélü, sima, — igen rövid, háromélü csőrrel. Tekin­
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télyes, széles-levelii, rojtos-g-yökü sás. Nö a v. délnyugoti ré­
szében hegyes vidékek rétjein szórv.
O . g l a n c a  S c o p .  S z ü r k e z ö l d  S. Meddő füzére rende­
sen kettő ; termő füzére 2—3, egymástól távol álló, végre 
lefüggő, hengeres, kocsános, tömöttviratn, 1 — 2 hüvelyknyi 
hosszú, feketélŐ v. fekete. Termései kevéssé lapultak, emel­
kedett pontoktól érdesek, ideg-nélküliek. Gyökere v. tőkéje ta- 
rackos. C. f l a c c a  S c h r e b . ,  C. o b t u s a  Ki t .  Nő he­
gyes, dombos vidékek mocsáros helyein a v. e. t. a havasi tá­
jig , még p. Stirnberg tetején a zuzmógyepben.
7. B i b e h á r o m .  M u r v á k  h ü v e l y e s e k .  T e r -  
m é s c s ő r b e k e s k e n y e d ö *  C s ő r é  p , l e g f ö l e b b  
g y e n g é n  h a s a d t  s h á r t y á s v é g ü .  T e r m ő  f ü ­
z é r e k  f e k e t e b a r n á s o k ; a m e d d ő  v é g á l l ó ,  
g y a k r a n  o s u c s á  n-t e r m ő  s h a s o n l ó a n  f e k e ­
t e b a r n á s .  E g y m á s h o z ]  i g e n  h a s o n l ó ,  k ö z é p -  
n a g y s á g u h a v a s i f a j o k .
-C. f u l i g i n o s a  S c h k .  K o r m o s  S. Füzérei visszásan- 
kupidomuak, aljukon rendesen meddők, legfüggök. Termései 
pillás-fiirészes-élüek, különben kopaszok, csúcsúkon fejér- 
hártyások. A m. Tátrán, a mármarosi s a bánáti havasok ha­
vasi tajain szórv.
f r i g i d a  Al l .  H i d e g  S. Füzérei hosszudad-hengere- 
sek ; a legfelsőbb termő kocsántalan, a legalsóbb igen hosz- 
szu-kocsánu, végre lefüggö, a végálló csak néha csucsán-ter- 
mő. Termései zöldek, kopaszok, pillás-fürészes élekkel. Gaza 
nemcsak alján, de közepén is s víritás kezdetén végig leve­
les. Hőst. s Roch. sz. a Kárpátokon s Bánátban. Honi lelhely- 
röl nem birom, a Tátrán nem láttam.
*C. s e m p e r v i r e n s  V i l i .  M i n d i g  z ö l d  S. Termő fü­
zérei hengeresek, kocsánosak, felállók v. bókolók ; termései 
lándzsásak s vagy végig v. csak felső végükön szőrösödők, 
ritkán kopaszok. Lev. keskenyek, felállók, néhol 1-lábnyi 
hosszúságnak. Szára csak alján leveles, 8—30^  ^ magas. Gyö­
kere rojtos. Legelterjedtebb alhavasi s havasi sás a kis és 
nagy Tátrán, Ung, Bereg s Mármaros havasain. C. p u b e s- 
<5e n s  V. c a r p a t h i c a  Ki t .  Termetében s nagyságában 
igen változó. Füzérei legmagasabb állomásokon mereven- 
felállók s néha sátorozók. Vannak a kormos sáshoz átmenő 
.^lakjai is.
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:C. f e r r u g i n e a  S c o p .  R o z s d á s  S. Termo füzérei szá­
las-hengeresek, kocsánosak, végre bókolók. Termései hoszu- 
dadok, kopaszok, fürészkés — pillás élekkel. Gaza leveles, al­
ján vérveres hüvelyekkel. Tökéje terjedő. Janka sz. C. t r i s- 
t i s M. B. alakjában a mármarosi és bánáti havasokon nö. 
A borsai Pietrozon nem láttam. Azon sás, melyet Kit. Brancs., 
Müll., Szont. s magam is rozsdás sásnak tartottunk, csak az 
előbbi faj kopasztermésü alakja. Polonina Berzava tetején is 
csak ez nő.
C. f i r m a  H ő s t .  M e r ő  S. Termő füzére egy v. kettő, to- 
jásdad V. kerülékes, majdnem kocsántalan, felálló. Szára 
csak tövén leveles. Lev. rövid, merev, a szártól ívesen elálló 
V . a föld felé hajló. A nagy és kis Tátra alhavasi táján legin­
kább mésztalajon. C. p y g m a e a  Ki t .
8 . B i b e  h á r o m .  M u r v a  h ü v e l y e s .  T e r m é s  
k o p a s z ,  z ö l d  v. s á r g a  s l a s s a n  c s ő r b e  k e s -  
k e n y e d ő .  C s ő r  ép v a g y  k é t  p á r h u z a m o s a n  
e l ő r e  n é z ő  f o g g a l  bi r .  T e r m ő  f ü z é r e k  n e m  
k o r m o s a k ,  sok- ,  d e g y é r v i r a t ü a k ,  k o c s á n o ­
s a k ,  l e k o n y u l ó  k, v é g r e l e f ü g g  ők.  S z i k l á s ,  
b o k r o s  h e l y e k e n  t e r m ő  e r d e i  s á s o k .
C,  t e n u i s  H ő s t .  S e r t e l e v e l ü  S. Termő füzére 2—3. 
Termése hosszudad-lándzsás, háromélü, élén is kopasz. Lev. 
keskenyek, behajlott-élüek, serteképüek. 6 '^— 1 -^nyi magas, 
sziklás helyeken tenyésző sás a v. éjsz. t. mészhegyein szórv. 
p. Chocson s a kis Tátrán Branyiszkóig. C. g r a c i l i s  Ki t .
C. s i l v a t i c a  H u d s .  E r d e i  S. Termő füzére 2—4, nagy 
közökben egymástól álló. Termései kerülékesek, háromélüek, 
simák, szegélyzett csőrrel. Lev. szélesek, laposak, pázsitzöl­
dek. Gyökje rojtos. Egy-két lábnyi magas erdei sás. Szórv. 
hegyes vidékeken az alsó erdőtájtól az alhavasokig.
9. B i b e  h á r o m .  M u r v a  h ü v e l y e s .  T e r m é s  
r e n d e s e n  k o p a s z ,  s ű r ű n  á l l ó ,  z ö l d  v. s á r g a  
s c s ő r b e  k e s k e n y e d ő .  C s ő r  é p v .  k é t  p á r ­
h u z a m o s a n  e l ő r e  n é z ő  f o g g a l  b i r ó .  T e r m ő  
f ü z é r e k  n e m  k o r m o s a k ,  k o c s á n t a l a n o k ,  v. 
r ö v i d  k o c s á n o n  f e l á l l ó k .  M u r v á k  a m e d d ő  
V é g f ü z  é r c s u c s á t n e m é r i k el .
"C. d e p a u p e r a t a  Go o d .  S z e g é n y e s  S. Termő füzére v. 
három s csak 3—6-viratu, murvájánál rövidebb. Termése
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kerülékes, viszásan-tojásdad, v. 30 emelkedett ideggel. 
Krassómegye s a bánáti határőrvidék hegyes erdeiben (Heuff.)^
C. M i c h e l i i  Hő s t .  M i c h e l i  S. Termő füzére egy vagy 
kettő, gömbös, 6— 12-viratu, tojásdad v. kerülékes, egymástól 
távolálló, halavány-sárgazöld, oly magas mint murvája. Gyö­
kere tarackos, magános, gazokat hajtó. Nő száraz partokon a  
V. k. és d. t.
C. b r e v i c o l l i s  DC.  K ö v i d n y a k u  S. Termő füzére 
sokviratu, kocsános, hosszudad, körülbelül akkora mint mur­
vája, rozsdaszinü pelyvákkal, s gömbded v. kerülékes, ideges, 
kopasz V. pelyhesedő termésekkel. Tőkéje terjedő, gyepeket 
hajtó. Lev. széles, hosszú, de a gazon állók rövidek. Köves 
partokon a Bánátban p. Csiklova m. (Wierzb.) C. r h y n c h o- 
c a r p a  H e u f f .  C. t e t a n i c a  R o c h .
C. f u l v a  G o o d .  P e j  S. Termő füzére 2—3 , egymástól 
távol álló, tojásdad v. hosszudad, sokviratu, levélképü murvái ­
nál sokkal rövidebb, tojásdad, kevéssé felfúvódott, ideges szü- 
tyőkkel. Gaza a töalaknál végig érdes, C. H o r n s c h u -  
c h i a n a  H o p p é  válfajánál sima s csak csúcsa felé érdes► 
Nő nedves réteken a v. e. t. majdnem a m. Tátra aljáig.
C. d i s t a n s  L. R i t k á s  S. Termő füzére 2—3, egymástól 
távol álló, hosszudad-hengeres, v. szálas-hengeres, murvái­
nál sokkal rövidebb. Terméseinek belső oldalai laposak, s a 
csőr felé töviskések, idegesek ; az oldali idegek erősebbek► 
Gyökje rojtos. Nő nedves réteken a v. e. t. a Tátra aljáig.
10. B i b e  h á r o m .  M u r v a  h ü v e l y e s .  T e r m é s  
k o p a s z ,  s ű r ű n  á l l ó ,  h a l a v á n  y-s á r g a z ö l d , ^  
c s ő r b e  k e s k e h y e d ő .  C s ő r  k é t  p á r h u z a m o ­
s a n  e l ő r e  n é z ő  f o g g a l .  T e r m  ő-f ü z é r e k  h a ­
l a v á n  y-s á r g a z ö l d e k ,  k o c s á n t a l a n o k ,  v. rö-  
v i d  k o c s á n o n  f e l á l l ó k .  M u r v á k  a m e d d ő  
v é g f ü z é r e n  t u l e m e l k e d ő k ,  v é g r e g y a k r a n  
h á t r a-t ö r t e k.
C. h o r d e i s t i c h o s  V i l i .  A r p a k é p ü  S. Termő füzére
2— 3, hosszudad v. szálas-hengeres, egymástól kis távolban 
álló. Murvája végig felálló. Lev. is a gazon tulemelkedők. 
Nő mocsáros helyeken szórv. a v. e. t. a m. Tátra aljáig.
C. O e d e r i  Ehr .  O e d e r S .  Termő füzére 2—3, tojásdad 
V. hosszudad, egymáshoz közelálló, a gaz végén. A termés 
csőre egyenes, félakkora mint a termés. Murvája végre derék­
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szög alatt elálló, v. hátra tört. No mocsáros réteken szórv. p. 
Eperjes m. a vizzári völgyben, Fertötava m., a Bánátban 
(Heuff.), Bihar hegység alján (Kit.).
C. f l a v a  L. S á r g a  S. Termo füzére 2 —3, egymáshoz kö­
zel álló, gömbded, tojásdad v. hosszudad. A termés csőre ak­
kora mint a termés, kevéssé ives. Murvája végre hátratört. 
Az előbbihez hasonló, de rendesen magasabbra (1— láb- 
nyira) nő. Közönséges sás a v. e. t. a havasi tájig.
11. B i b e  h á r o m .  M u r v a  n e m  h ü v e l y e s ,  v. 
c s a k  a l s ó ,  i g e n  r ö v i d  h ü v e l y l y e l .  T e r m é s  
k o p a s z ,  z ö l d  v a g y  s á r g a ,  k é t á g ú  c s ő r r e l .  
A c s ő r  k é t  á g a  s z á l k a v é g ü ,  s z é t t e r p e d ő .  
R e n d e s e n  t ö b b ,  v é g á l l ó ,  m e d d ő  f ü z é r .  N a g y  
m o c s á r i  s á s o k .
CJ. n u t a n s H o s t .  B ó k o l ó  S. Termő füzérei egymástól 
távol állók, felállók, hosszudad-hengeresek. Termése tojásdad- 
kupos, erősen ideges, az idegek sokkal szélesebbek, mint az 
elválasztó barázdák s dombom hátnak. Állandó mocsárok­
ban a V. k. és d. t. közönséges.
C. P s e u d o c y p e r u s  L. v i l l á s  S. Termő füzérei egy­
máshoz közel állók, kocsánosak, lefüggök. Termése tojásdad- 
lándzsás, vékony, egymástól távol álló idegekkel. Pelyvái szá- 
las-árképüek, érdesek. Igen szórv. a v. e. t.
C. a m p u l l a c e a  Go o d .  B ö g r é s  S. Termés-füzérei szá­
las-hengeresek, felállók. Termése gömbded, felfúvódott, rög­
tön rövid csőrbe keskenyedö; gyenge, egymástól távol álló 
idegekkel. Murvái s levelei a gaznál tulemelkedök. Állandó 
mocsárokban a v. e. t. hegyes vidékein. A nagy rónaság mo­
csárjaiban nem nő.
C. v e s i c a r i a  L. H ó l y a g o s  S Termő füzérei hengere­
sek, sárgásak, az alsók végre bókolók. Termései tojásdadok, 
felfuvódottak, a csőrbe lassan keskenyedök, gyéren álló, kes­
keny idegekkel. Meddő füzére rendesen egy. Állandó mocsá­
rokban közönséges a v. e. t. a rónaságtól az alhavasi tájig.
C. p a l u d o s a  Go o d .  P o s v á n y  S. Termő füzérei szálas- 
hengeresek, felállók, barnazöldek. Termései tojás-hosszuda- 
dok, majdnem három-élüek, vékony, távol álló idegekkel. 
Meddő füzére 2—3, alján tompavégü pelyvákkal. Nő állandó 
mocsárokban a v. e. t. a m. Tátra aljáig.
C. r i p a r i a  Cu r t .  P a r t i  S. Termő füzérei nagyok, fel­
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állók, barnazöldek. Termései tojásdad-kűposak, kevéssé Össze~ 
nyomottak, sűrűn idegesek, de az idegek közei a vékony ide­
geknél szélesebbek. Meddő füzére 3— 4, árvégü polyvákkaK 
Gaza érdeséin. Szórv. állandó mocsárokban s árkokban a v^ . 
k. és d t. C. e r a s s a E h r.
12 . B i b e  h á r o m .  T e r m é s  e r ő s e n  s z ö r ö  s, . 
k e t t ő s ,  s z é t t e r p e d t  á r v é g g e l .
C.  f i l i f o r m i s  L. F o n a l k é p ü  S. Murvái hüvelytelenek.- 
Termő füzérei tojásdadok v. hosszudadok, felállók. Lev. össze- 
hajlott élüek, a gaznál alig szélesebbek. Szórv. zsombékos 
réteken a v. k. és d. t.
C. li i r t a L. B o r z a s S. Murvái aljukkal hüvelyezök. Ter­
mő fűzére 2—3, felálló, hosszudad-hengeres, végre sárgazöld.- 
Meddő füzére 1—2 . A tőalaknál a levélek is szőrösök, p. h ir -  
t a e f o r m i s  Pr s .  alakjánál kopaszok. Nő a v. e. t. a 
felső erdötájig. j
C ili. Rend.  P á z s it f é l é k . Gramineae.
DGXXl- F enyer. Andropogon L.
1. T e r m é s  t o j  á s d a d  V. h ő s  s z u d a d .  A m a g ­
z a t  k ö r ü l  h á r o m  o n d ó .
A . < a r u n d i n a c e u s  Scop. .  N á d k é p ü F .  Bugája fere- 
pélyes, érdes ágakkal. Füzérkéi lándzsások, selymesek, fény­
lők. Lev. lándzsások, érdesélüek. H o l c u s  h a l e p e n s i s
L. S 0 r g h u m h a l e p e n s e P. Miveltetik.
A. s a c h  a r a t u s  P e r s .  C u k r o s  Fr. Bugája igen tere- 
pélyes, pongyola. Füzérkéi hosszudadok, gyapjasak. Lev. szé­
lesek, láodzsásak. H o l c u s  s a c h a r a t i i s  Ard. ,  Sor -  
g h u m  A r d u i n i J a c q .  Seprőnek miveltetik.
A. S o r  g h u m  L C i r o k  F. Bugája hosszudad, felálló, 
összehuzódott. Füzérkéi visszásan-tojásdadok, fénylők, ke­
véssé szörösödők. H o l c u s  S o r g h u m  L.,  S o r g h u m  
V u 1 g a r e P e r s. Miveltetik.
A. c e r n u s  W i l l d .  K ó n y a  F. Bugája tojásdad, tömöt­
ten összehuzódott, lekonyuló. Termése (magja) gömbded, fe­
jér. Miveltetik.
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2. T e r m é s  s z á l a s  v. l á n d z s a  s - s z á l a s .  A 
m a g z a t  k ö r ü l  k é t  o n d ó .
A. G r y l l u s L .  E l e s m o s ó  F. Bugája örvös, terepélyes... 
Füzérkéi az ágak végein hármával állnak s aljukon közös 
szörkoszoruval bírnak. A v. k. és d. t. rónáin (p. Debrecen, 
Nyíregyháza m.) s dombjain szórv.
A. s t r i e t u B  H ő s t .  S u d á r  F. Bugája merev, felálló. Ter­
mő füzérkéje sima, egyviratu, az alján álló szörkoszorunál' 
hosszabb. A kocsános, meddő füzérkéje kevéssé szőrös s mint 
az előbbi fajnál kalászos ondóval bir. E r i a n t h u s  s t r i c -  
t u s  B l u f f . ,  E.  H o s t i i  Gr i s .  Nő gyepes partokon a
V. d . t .
A. I s c h a e m u m  L. V é r t á l l i t ó F .  Virágzata öt—tiz, uj- 
jasan-álló, szálaíJ füzér a gaz végén. Termő füzérkéje alsó 
pelyvája alsó felén szőrös. Igen közönséges, száraz, sovány 
partokon s legelőkön a v. k. és d. t.
DGXXII. Tőrpázsit. Lepturus B. Br,
L. p a n n o n i c u s  K u n t h .  P a n n o n i  T. Gaza felegyene­
sedő, ágas. Füzérei hengeresek, árképüek, egyenesek. Füz^r- 
kéi (viratai) két pelyvával. Lev. lapos, sima. R o t t b o e l -  
l i a b i f l o r a R o t h . ,  R. s a l i n a  Ki t . ,  P h o l i u r u s  
p a n n o n i é  US F r i v .  Nő vizjárta, szikes helyeken szórv. 
a V. k. és d. t. rónain.
DCXXm. Magár. Nardvs L .
N. a t r i c t a  L. S u d á r  M. Füzére végálló, gyérviratu, egy­
oldalú. Lev. hajszálképüek. Gyökere rojtos. Nő sovány, hegyi 
s havasi legelőkön a v. e. t. szórv.
DCXXIV. Kecskeszem. Aegiiops L.
A. c a u d a t a . L .  F a r k a s  K. Füzére hosszú, sudár, henge­
res, 5—11 füzérkével. Pelyvái simák, egy kalászszal. Az 
alsó viratok kalásza rövid, a legfelsőbbeké leghosszabb. Fü­
zérkéi mint a tőrpázsitnál az orsó mélyedéseiben fekszenek.
A. o v a t a  L. T o j á s d a d  K. Füzére tojásdad, 3—-4 füzér­
kéből álló. Polyvái szőrösek, 2—3 kalászszal. Kalászai az 
egész füzéren majdnem egyenlő hosszúságúak. Nő Sadl. sz. a 
Bánátban.
DCXXV. Árpa. Hordeum L. „ ,
1 . M i n d e n  vi v.  t e r m ő .  T e r m é s  h a t s o r o s .
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H. v u l g a r e  L. K ö z ö n s é g e s  Á. Füzére lapított. Oldalt- 
álló termései felállók, a gerinchez simulók. Miveltetik.
H. h e x a s t i c h o n L .  H a t s o r o s  Á. Füzére hengerded, 
szabályosan hatsoros, egyenlő szög alatt elálló termésekkel. 
Miv.
2. A z o l d a l t á l l ó  v i r .  m e d d ő k ,  k a l á s z t a -  
1 a n o k.
-H. d i s t i c h u m  L. K é t s o r o s  A. Közép füzérkéje tojásdad. 
Kalászai párhuzamosan a csúcs felé nézők. Miv.
H. Z e o c r i t o n  L. T ö n k é l y  A. Középső füzérkéje tojás­
dad. Kalászai füsüsen v. sugarosan oldalra nézők. Miv.
H. s t r i c t u m  D e s f .  S u d á r  A. Minden füzérkéje lándzsás. 
Kalászai előre nézők, pelyváiknál hosszabbak. Gaza alján 
hagymaalaku daganattal. Nő a bánáti határőrvidéken.
3. A z  o l d a l t á l l ó  v i r .  m e d d ő k  s k a l á ­
s z o s a k .
H.  m u r i n u m  L.  E g é r  A. A füzérkék közbelső pelyvái leg­
alább aljuk felé szemszőrösek. Réteken s romtalajon a v. e. t. 
a Tátra aljáig.
H. m a r i t i m u m  Wi t h .  T e n g e r p a r t i  A. A füzérkék 
minden pelyvái egyenletesen érdesek v. egyenletesen szőrö- 
södők, V. vegyesen érdesek és sertések, v. mindannyian ser­
tések. Ezen utolsó alak a H. s e c a 1 i n u m S c h r e b. je­
lentéktelen válfajt adja. Nő bőven a v. k. és d. t. homokos 
síkságán, még pedig itt-ott az érdes kalászu a sertés-kalászu- 
val vegyesen, p. Tokaj alatt.
DCXXVI. Cimbor. Elimus L,
E. e u r o p a e u s  L. E u r ó p a i  C. Füzérkéi egy- v. a fü­
zér közepe táján három-viratuak. Az alsó ondó kalásza kö­
rülbelül kétszer akkora mint az ondó. Lev. lapos, kopasz, hü­
velye szőrös. A rozshoz hasonló pázsit. Nő igen szórv. a v. e. 
t. hegyes vidékein különösen mésztalajon.
E. c r i n i t u s  S c h r e b .  B a j u s z o s  C. Füzérkéi 1—2-vi- 
ratuak. Az alsó ondó kalásza sokszorosan hosszabb az ondó­
nál. Levele lapos, felül gyapjas. Nő száraz, homokos sik tala­
jon szórv. Budától Bánátig.
JE. a r e n a r i u s  L. F ö v é n y  C. Füzérkéi többnyire három- 
viratuak, akkorák v. magasabbak, mint a pillásgerincü poly-
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vak. Lev. végre behajlott-élü s merev. Nö homokos talajon 
Glrebenac m. a bánáti határőrvidéken (Wierzb., Janka). 
DCXXVII. Rozs. Secale L.
S. c e r e a 1 e L. G a b o n a  E. Polyvái a kétviratu füzérkék­
nél rövidebbek. Külső ondói pillás-tüskés-élüek, vagy kétszer- 
akkora kalászszal, A füzér gerince folytonos, tartós. Miv. s 
vadon is no.
S. f r a g i l e  MB. T ö r é k e n y  R. Polyvái a kétviratu fü­
zérkéknél rövidebbek. Külső ondói jnllás-tüskés-élüek, három­
szor V . sokszorosan akkora kalászszal. A füzér gerince érés­
kor cikkelyekre oszló. S c a m p e s t r e  Ki t . ,  S. s i 1 v e s- 
t r e  Hő s t .  Nő a V . k. és d. t. rónáin.
DCXXVIll Búza. Triticum L.
1. P o l y v á k  t e k n ő s e k ,  t o j  á s d a d o k ,  m e r e ­
v e k .  F ű z  ér  k é k  2 —4 - v i r a t u a k .  F ü z é r  n é g y -  
o 1 d a 1 u.
T. v u l g a r e  V i l i .  K ö z ö n s é g e s  B. Polyvái tojásdadok, 
domboruak s csak csúcsuk alatt összenyomultan ormósak. 
Termése csupasz. Miv. sok válfajban, minők p. a kalászos 
T. a e s t i V u m L., a kalásztalan v. tar b. T. h i b e r n u m  
L. s m.
T. t u r g i d u m  L. D u z z a d t B. Termése csupasz. Polyvái 
tojásdadok, aljuktól kezdve az egyenes csúcsig éles hát-or- 
móval. Miv. több válfajban. Ide tartozik az ijasfias T. com - 
p 0 s i t u m L.
T. d u r u m D e s f. K e m é n y  B. Termése csupasz. Polyvái 
hosszudadok, 3-szor hosszabbak, mint szélesek, s aljuktól 
kezdve az egyenes csúcsig éles-ormójuak. Miv.
T. S p e l t a L .  T ö n k ö l y  B. Termése a ránövő ondóktól 
kérges. Polyvái egyenes- s csonkavégüek, végükön két fog­
gal. Miv. szórv.
2. P o l y v á k  t e k n ő s e k ,  t o j á s d a d o k ,  t o j á s -  
d a d-k ú p i d o m u a k  v. h o s s z u d a d - l á n d z s á s a k ,
,m e r e v e k  v. k á r t y á s a k  s h a j l é k o n y a k .  F ű ­
z é  r k é k 2—4-v i r a t n a k .  F ü z é r  k é t  o l d a l ú  v.  
l a p u l t .
T. p o l o n i c u m  L. L e n g y e l  B. Termése csupasz. Polyvái 
nagyok, hosszudad-lándzsásak, kártyásak, ormoshátuak. Fü- 
zérkéi fedelékeaen állók. Miv. itt-ott kicsinyben.
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T. d i c o c c n m S c h r a n k. K é t o 1 d a 1 ii B. Termése kér­
ges. Polyvái tojásdadok, merevek, igen éles hátnak, behajlott 
végnek. Fhzérkéi hegyv’ratuak, két sorban fedelékesek. Itt- 
ott iniv.
T. V i 11 0 s u m M. B. G y a p j a s  B. Polyvái s a kalász or­
sója ecsetesen v. nyalábosán szoros. Füzérkéi két sorban fe­
delékesek, csonka, de kalászos végű polyvákkal. No állítólag 
Orsóvá és Mehádia környékén.
3. F ü z é r k é k ö t- s t ö b b-v i r a t n a k ,  1 á n d z s á s 
V. h o s s z n d a d - s z á 1 a s, g y e n g é n d o m b o r n 
p o l y v á k k a l .
T. g 1 a n c n m D e s f. S z ü r k e z ö 1 d B. Polyvái tompa- v. 
csonka-végűek, 5 — 7 erősen kiemelkedő idegekkel. Füzérkéi 
a fűzér alján oyéren-, csncsa felé sűrün-állók, a gerinchez sl- 
mnlók, a polyváknál legalább kétszer nagyobbak. Igen vál­
tozó. Szürke v. pázsitzöld, kopasz v. szö'rösödö. Gyökere ter­
jedő. Nő száraz réteken s partokon a v. e. t. a m. Tátra aljáig. 
T. j n n c e n m W a h 1., T. r i g i d n m H a n s k n.
T. r e p e n s L. T a r a c k  B. Polyvái hegyesek v. kihegyzet- 
tek, öt-idegűek, a fél füzérkénél nagyobbak. Füzérkéi kalász- 
nélküliek, ritkán röviden kalászosak, fedelékesek, igen he­
gyes szög alatt elállók. Egész füve pázsitzöld. Tökéje igen 
terjedő, tarackos. Nő termékeny talajon a v. e. t.
T. c a n i n u m  S c h r e b .  E b  B. Polyvái kihegyzettek. Ondói 
kalászosak, az ondóknál hosszabb kalászokkal. Füzérkéi 
igen hegyes szög alatt elállók, majdnem fedelékesek. Gyöke 
rojtos. Nő szórv. a v. e. t. az alhavasi tájig. E 1 y m n s c a- 
n i n n s L.
T. c r i 8 t a t n m S c h r e b .  T a r é j o s B. Füzére hosszndad, 
igen lapos, fiisüsen, majdnem derékszög alatt elálló, sűrű 
füzérkékkel, kalászba keskenyedő polyvák- s ondókkal, s kes­
keny, behajlott-élű levelekkel. Nő bőven a v. k. és d. t. szá­
raz rónáin s dombjain. T. i m b r i c a t u ni M. B.
DCXXIX Vadöc. Lolium L.
1 . É v e l ő  V a d ó c o k. A t ö k e v i r á g z ó, 1 e v e- 
l e s  g a z o k a t  s l e v é l n y a l á b o k a t  h a j t .
E.  p e r e n n e L. É v e l ő  V. Fiatal levele összehajlott, nem 
begöngyölödött-élü. Alsó ondója hegyes v. árvégű. Polyvái a 
sokviratu füzérkéknél körülbelül félakkorák mint a füzérkék, 
a 3—4 viratu füzérkéknél akkorák, mint a füzérkék. Füve
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rendesen pázsitzöld, néhol, p. a TIszavidék mocsárjaiban s 
homoksikjain, különösen L. tenne L. vájfajánál, mely 3—4- 
viratu füzérkékkel bir, szürkezöld. Közönség-es a v. e. t.
L. i t a l i c n m  A. Br. O l a s z  V. Fiatal levelei összegön- 
gyölödött-élüek. Alsó ondói kalászosak ; kalásza körülbelül 
akkora, mint ondója. Tartós kerti gyepnek miv. (mint az 
előbbi) s itt-olt el is vadul.
2 . E g y n y á r i  v a d ó c o k, m e 1 y e k ii e k g y ö k e- 
re  c s a k  t e r m ő  l e v e l e s  g a z t  h a j t .
L. l i n i c o l u m  A. Br.  L e n l a k ó  V. Pelyvái rövidebbek 
a füzér kéknél. Az alsó ondó kalásza (ha van) iegfölebb ak­
kora, mint az ondó. Nő igen szórv. miv. talajon a v. e. t. L, 
a r v e n s e  ai i t .  n o n  Wi t h . ,  L. c o m p l a n a t u m  
S c h r d.
Ij. t e m u 1 e n t u m L. S z é d í t ő  V. Pelyvái akkorák vagy 
hosszabbak, mint a füzérke. Változik kalászos s kalásztalan 
viratokkal, érdes és sima levélhüvelyekkel. Kalásza egyenes 
V. kigyódzó, mi több válfaj v. faj megkülönböztetésére szol­
gáltatott okot; ilyenek .* L. s p e c i o s ii m S t e v., L. r o- 
b u s t u m  R e i c h b .  Füzére, mint az évelő vadócnál nélia 
elágazik, mely történetes eltörpülás r a m o s n m névre 
nem érdemes. Nő miv. talajon a v. e. t.
DGXXX. Kurta topp. Brachypodium P. de Beai:i\
B. p i n n a t n m P. B. S z á r n y a l t  K. Füzére mereven fel­
álló. A füzérkék kalászai az ondóknál rövidebbek. Gyökere 
terjedő. Száraz, gyepes helyeken a rónaságtól az alhavasi tá­
jig a V. e. t.
B. s i l v a t i  C i l i n  R. S c h. E r d e i  K. Füzére végével leko­
nyuló. A füzérkék felső kalászai ondóiknál hosszabbak. Gyö­
kere rojtos. Száraz, bokros helyeken a v. hegyes-völgyes vi­
dékein.
DGXXXl Rozsnok. Bromus L.
1 . A l s ó p o l y v a  3 —5- i de g ü .  F e l s ő  p o l y v a
5 —s o k  i d e g  ü. F ü z é r  k é k  k a l á s z o s a k .
B. s e c a l i n u s  L. G a b o n a  R. Alsó ondói éréskor henge­
resen összehajlók s nem fedelékesek. Bugája ágas, végre egy 
oldalra lekonyuló, majdnem fürtalaku. Kalászai többnyire 
kigyódzók. Nő bőven miv. talajon, különösen rozsban a v. e.
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t. Alakjait a töalakon kiyül következő három válfajba lehet 
összefoglalni :
1. v u l g á r i s  N e i l r .  Hüvelyei kopaszak. Füzérkéi 
kopaszak, 5 — 12-viratuak. Ez a töalak B. a r v e n s i s  
FI.  d á n .
2. g r o s s u s  N e i l r .  Hüvelyei kopaszak. Füzérkéi ko­
paszak, 12—15-viratiiak. B. g r o s s u s  D e s f .
3. v e l u t i n u s  N e i l r .  Hüvelyei kopaszak. Füzérkéi 
bársonyosak. B. v e l u t i n u s  S c h r a d .
4. a s p e r  N e i l r .  Alsó levélhüvelyei borzasak.
A töalak igen terjedt; a három válfaj a tenyészeti vi­
szonyok Szüleménye, s szórványosan mutatkozó alak.
B. m o 11 i s L. P u h a  R. Alsó ondói éréskor is fedelékesek s 
nem begöngyölödök. Kalászai éréskor is az ondókkal egy­
irányúak. Füzérkéi tojás lándzsásak, pelyhesek V. pelyhese- 
dök. Levélhüvelyei s többnyire a levelek is pelyhesek. Bu­
gája felálló, többé-kevésbé összehuzódott. Igen közönséges 
faj, száraz talajon az alhavasi tájig a v. e. t. A legsoványabb, 
néhány hüvelyknyi magas, 1— 7 füzérkét tartó példányai a B. 
n a n u s W e i g e 1-t alkotják, mely azonban válfajnak nem 
tekinthető, mert terméketlen földön s más, a kifejlődést gátló 
körülmények közt minden faj ily n a n u s alakkal bír.
B. a r v e n s i s  L. M e z e i  R. Alsó ondói éré.skor is fedeléke­
sek s nem begöngyölödök. Kalászai éréskor is az ondókkal 
majdnem egyirányúak. Füzérkéi kopaszak, zöldek v. kékelök, 
5— 10-viratuak. Alsó hüvelyei pelyhesek. Igen közönséges s 
változó termetű faj. Főbb alakjai:
1 . a t ö a l a k .  Bugája nagy, terepélyes, végre minden 
oldalra lekonyuló, vékony, több füzérkét tartó ágakkal. 
Füzérkéi szálas-lándzsásak v. lándzsásak, zöldek v. kéke­
lök, ritkán háláványsárgák. Kalászai az ondókkal egy­
irányúak. Ide tartozik R. b r a c h y s t a c h y s  Hz s .  E.
M. nem Hornung, mely csak hatviratu, korán sárguló fü­
zérkéi által különbözik.
2. B. c o m m u t a t u s S c h r a d .  Bugája nagy, nyú­
lánk, végre egy oldalra lekonyuló, nagy tojásdad-lándzsás 
füzérekkel. Kocsánai egy- s több-füzérkéjüek, s kalászai 
végre gyakran elállók. No termékeny talajon. B. p a t u- 
1 u s M K. ide tartozik.
3. B. r a c e m o s u s  L. Bugája fürtös, kevés egyfüzér-
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kéjii kocsánokkal. Nö bőven a v. k. é.s d. t. hóm oksíkjain. 
Erettkorban halaványsárga.
B. s q u a r r o s u s  L. B e r z e d t  R. Alsó ondói éréskor is fe- 
delékesek s nem begöngyölödöttek. Kalászai éréskor derék­
szög alatt elállók v. hátratörtek. Füzérkéi 10—20-vIratuak, 
halaványak. Ez is változó, u. m. :
1. Felálló, összehuzódott bugával s hárinával-álló kocsá- 
nokkal. Termetében a puha rozsnokhoz hasonlít. Nö a v. 
k. t. homoksíkjain, p. Debrecen m. B. c o n f c r t u s 
H z s. E. M.
2. Fürtösen-álló, lekonyuló füzérkékkel, magánosan-álló, 
egyfüzérkéjü kocsánokkal. A rónaságban s száraz partokon 
a V. k. és d. t.
3. Bugásan-álló, végre lekonyuló, egy- s több-füzérkéjü, 
többnyire magános kocsánokkal. B. v i 11 o s u s G m. Nö 
száraz földön a v. k. és d. t.
2. A z a l s ó  p o l y v a e g y i d e g ü ,  a f e l s ő  h á ­
r o m i d e g  ü. A f e l s ö o n d ó p e l y h e s é l ü .  F ü z é r ­
k é k  k a l á s z o s a k  v. k a l á s z t a l a n o k .
B. i n e r m i s  L. A r v a R .  Bugája ágas, felálló, kopasz, majd­
nem kalásztalan. Lev. széles, többnyire kopasz. Kalásza, ha 
van, sokszorosan rövidebb az ondónál s csak szálkáképü. Nö 
szórv. a V. e. t. az alhavasi tájig.
B. a s p e r M u r r .  B o r z a s  R. Bugája terepélyes, lehajló 
ágakkal, vagy egyoldalra konyuló, kékes. Legalább az alsó 
levélhüvelyek el- v. leálló szőröktől borzasak. Lev. 1/4—^ 2" 
hüvelyknyi szélesek, szörösödök s legalább az alsók pillás- 
élüek. Változó. A buga ágai párosak v. hármasak. Füzérkéi 
szőrösek, selymesek v. kopaszak. Felső hüvelyei pelyhesedök 
V. kopaszak. B. s e r o t i n u s  B e n e k .  s valószínűleg B. 
p a n n o n i c u s K u m m. is ide tartozik.
B. e r e c t u s H u d s. F e l á l l ó  R. Bugája ágas, felálló, rö- 
vidkalászu. Lev. körülbelül egyvonalnyi szélesek, hosszú sző­
röktől pillásak, különben, valamint a hüvelyek is kopaszak v. 
gyéren szőrösek. Nö bokros, erdős vidékeken a v. k. és d. t.
3. A z a l s ó  p o l y v a  e g y i d e g t i ,  a f e l s ö h á -  
r o m i n u .  F e l s ő  o n d ó  e r ő s  s e r t é k t ő l  p i l l á s -  
é l ü .  F ü z é r k é k  k a l á s z o s a k ,
B. s t e r i l i s  L. M e d d ő  R. Gaza kopasz. Füzérkéi kéke- 
lök, virágzás után csúcsuk felé igen szélesedök. Ondók végig
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füuemüek, erősen idegesek. Igen közönséges miv. talajon a 
felső erdötájig. Termetében igen változó. A töalak bugája 
igen terepélyos, hosszú, lefiiggö ágakkal. Néha egyoldalra le­
konyuló, nyúlánk bugával s végre a puha rozsnok termeté­
vel, s felálló, Összehuzódott bugával is előfordul. Ezen utolsó 
alak =  B. 1 o n g i p i 1 u s K u m m. s legfeltűnőbb, ha fü- 
zérkéi kocsántalanok, V. csak 1 —3-vonalnyi kocsánon ülök. 
Ezen hosszuszörü r. a Bánátban, p. Oravica mellett (Wierzb. 
exs.) nő.
B. t e c t o r u m  L. F e d é l  R. Gaza szörösödö. Füzérkéi sző­
rösek, majdnem szálasak, virágzás után csúcsuk felé szélese- 
dők, hártyásélü ondókkal. Bugája sürü, egy oldalra lekonyuló. 
Igen közönséges s jelleges faj. Nő száraz földön, különösen 
romtalajon söregesen.
DGXXXII. Gsenkesz Festuca L.
1 . G y ö k  e g y n y á r i .  L e v .  b e g ö n g y ö l ö d ö t t ,  
h a j s z á 1 k é pü.
F.  m y u r o s  E h r. E g é r  f a r k  C s. Bugája összehuzódott, 
majdnem szálas, egyoldalra néző, végével lekonyuló. Szára a 
bugáig levélhüvelyekkel. Nő száraz földön, dombokon s a 
rónaságban a v. d. t. bőven, s szórv. a v. k. t. is. F. P s e ii- 
d o m y u r o s S o y .
F.  b r o m o i d e s  L. R o z s n o k k é p ü  C s. Bugája össze­
huzódott, felálló. Gazának felső fele csupasz, v. is levél-nél­
küli. Allitólagosan az előbbi faj terjedési területén, hol nem 
láttam, s egyáltalában' honi területről nem bírom. F. s c i- 
c i r o i d e s  R o t h .
2 . G y ö k  é v e l ő .  G y ö k  l e v .  b e g ö n g y ö l ö d ö t t ,  
s e r t e k é p ü. S z i g o n y  (1 i g u 1 a) r ö v i d ,  a l j á n  
f ü l e s .
F.  c a r p a t h i c a  D i e t r .  K á r p á t i  Cs. Minden lev. be- 
göngyölödött. Pelyvái teknősek, kártyásak, majdnem az egész 
füzérkét betakarók. Füzérkéi kalásztalanok. Bugája leko­
nyuló. NŐ a m. Tátra északkeleti mészhegyein, különösen a 
Stirnberg déluyugoti lejtőin. F. n u t a n s W a h 1., F. p i- 
1 o s a Ki t .
F. o V i n a L. J u h Cs. Minden le^  ^ hajszálképü. Pelyvái s on­
dói fünemüek, kihegyzettek v. kalászba kimenők. Igen kö­
zönséges pázsit a rónaságtól, hol egy-két lábnyi magasságra
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uö, a havasok csúcsáig, hol csak uéháuy hüvelyknyi magas 
gyepeket képez (F. r u p i n c o 1 a H e u f í.). Következő ala­
kokat lehet megkülönhöztetni :
1. A t ö a 1 a k. Összehuzódott bugával, többnyire há­
rom— ötviratu, nem kalászos v. rövid kalászu füzérkékkel, 
s hajlékony, zöld le velekkel bir. Körülbelül 1 -lábnyi magas.
F. t e 11 u i f  o 1 i a S i b t h., F. p a 1 u d o s a G a u d. 6-vi- 
ratu füzérkékkel. F. c a p i 11 a t a L a m. hosszú leve­
lekkel bir.
2. F. a 1 p i  n a G a u d. Tojásdad bugával bir ; kalászai 
legalább akkorák mint az ondók. Füzérkéi szennyes-zöldek 
V. violakékekj s gyepjei 4—8 -hüvelyknyi magasak. Ha fü­
zérkéi csak violakékek — F. G a u d i n i K u n t h. A ha­
vasok sajátja.
3. I". V i 0 1 a c e a G a u d. Bugája nyúlt, tojásdad. Ka­
lászai körülbelül akkorák, mint ondói. Ondói s polyvái 
csinosan violával, sárgával s zölddel tarkák. No mintegy 
lábnyi mag-asságra. A havasok sajátja. F. p i c t a K i t.
4. F. d u r i u s c u 1 a. L. Bugája egyoldalú, szennyes­
zöld V. kékeié), végre halavány, kalászos, 5—6-viratu fü­
zérkékkel. Lev. kemények, felállók, v. ívesen lefelé hajlók 
B rövidek. No 1 — lY 2"íábnyi magasságra. A rónaságon s szá­
raz dombokon.
5. F. h i r s u t a  H ő s t .  Az elcibbibez hasonló, de széJ- 
rö.s V. sertés ondókkal bir. No száraz, sziklás partokon a 
V. e. t. F. m u r a 1 i s Ki t .
6 . F. p a n n o n i c a W u 1 f. Bugája összehuzódott. Fü­
zérkéi 8 — 1 0 -viratuak. Vir. fedelékesek nem füsüsen elállók, 
mint az elcibbi alakoknál. A v. k. t. rónáin s dombjain.
7. F. g l a n c a  L a  m. Bugája tojásdad-lándzsás, zöld, 
kopasz. Lev. vastagok, kemények. Egész füve halavány, 
hagymazöld. No mészsziklákon a v. e. t.
8 . F. a m e t h y s t i n a  H ő s t .  Bugája 2 —5'^  hosszú, 
kékes-zöld, 3—6-viratu füzérkékkel. Gaza 1 — 2 lábnyi ma­
gas, legalább alján kék. ALsó ondója nem kalászos. No 
száras lejtökön a v. ny, s k. t.
9. F. V a g i n a t a W. K. Az előbbi alakhoz hasonló, 
defüzérkéi 7— 8-viratuak. Nöa v.k. és d. t homokos rónáin.
F. h e t e r o p h y 11 a L á m ,  Sertetövü Cs. Szárlev. lapoS9,k.
Gyökere rojtos. Füzérkéi violakékek v. tarkák. Ne aegyos
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vidékeken szórv., még az alhavasi t4jban is p. Drechsel- 
háusclien völgyben a m. Tátrán, s itt különösen a mereven fel­
álló, tarka-viratu havasi alakja : v. F. n i g r e s c e n s  
L á m .  is.
F.  r u b r a  L. V e r e s  Cs. Szárlev. laposak. Gyökere terjedő 
s tarackokat hajtó. Bugája tojás-hosszudad, kopasz v. szőrös, 
zöld, veres v. tarka füzérkékkel. Nő jó talajban partos vidé^ 
kékén a v. e. t.
3. G y ö k  é v e l ő .  M i n d e n  l e v .  s e r t e k é p ü  v.  
b e g ö n g y ö l ő d ö t t - é l ü .  S z i g o n y  h o s s z u d a d .
F. v a r i a  H a n k e  T a r k a  Cs. Bugája felálló, tojásdad. Fü- 
zérkéi 5—8-viratuak. Ondói fényesek, tomj^avégüek, kalász- 
tálanok. Nő a nagy és kis Tátra alhavasi táján bőven. Füzér- 
kéi itt V. egyszinüek, sárgásak (F. f l a v e s c e n s  B e l  1.), 
mely Mehádia környékén is nő fHeufif.), v. tarkák. Lev. nyílt 
helyeken rövidebbek s vastagabbak (F. E s k i a R a m.), 
mint az árnyékban.
F. p u m i la  V i l i .  A p r ó  Cs. Bugája felálló. Füzérkéi 4—5- 
viratuak, kalászosak. Alsó ondója felső részén rögtön kihegy- 
zett. Nő Baumg. szerint a rodnai havasok Dsemeanie hegyen. 
A havasok sajátja.
4. G y ö k  é v e l ő  s r o j t o s .  M i n  d e n l e v .  l a p o s .
F.  l o l i a c e a  H u d s .  V a d ó c k é p ü  Cs. Füzérkéi magá-
nosak, szálasak, kocsántalanok, 6—14-viratuak, szálasak, 
mintegy 1-hüvelyknyi hosszúak, váltogatók, egymástól távol 
két sorban állók. Az alsók kocsánosak, a felsők kocsántala­
nok s gyakran csak egy pelyvával bírók. Az alsó ondó leg­
alább csúcsa felé 5 —7-idegü. Nő igen szórv. a havasi tájig p. 
Krizsna havason, hol Márkus találta. L o 1 i u m f e s t u c a- 
c e u m  L i n k . ,  B r a c h y p o d i u m  l o l i a c e u m  Lk. 
Némelyek F. p r a t e n n i s  éfi L o l i u m  p e r e n n e  közti 
vegyfajnak tartják. F. s p e c t a b i l i s  M á r k u s .
F. p r a t e n s i s  H u d s .  R é t i  Cs. Bugája egy oldalra néző ; 
alsó ágai párosak, de úgy, hogy az egyik ág igen rövid s csak 
egy füzérkét tartó, a másik hosszú, 2—4, majdnem kocsánta- 
lan, fürtösen álló füzérkékkel. Füzérkéi 5— 10-viratuak. Alsó 
ondója háromidegü. Néha, bár ritkán arövidebb alsó bugaág 
is két füzérkét tart, néha pedig minden ága csak egy füzér- 
kéjü, mely esetben termetében az előbbi fajjal megegyez. F. 
e 1 a t i 0 r L. p. p.
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F. s i l v a t i c a  V i l i .  E r d e i  Cs. A buga alsó ágai párosak, 
ötével állók, s mindannyian ágasak, több füzérkét tartók. 
Füzérkéi öt-viratuak, kalásztalanok. Magzata csúcsán szőrös. 
Nyelvecskéje v. szigonyája hosszudad. F. c a l a m a r i a  
Hő s t . ,  F.  l a t i  f ó l i a  H ő s t .  Árnyékos, bokros helyeken 
igen szórv. a v. e. t.
F. a r u n d i n a c e a  L. N á d k é p ü  Cs. Bugája terepélyes, 
lekonyuló ; alsó ágai párosak, elágazók, egyenkint 5 — 15 fü­
zérkével. Füzérkéi 4—5-vÍratuak, kalásztalanok. Magzata 
kopasz. Szigonya igen rövid. F. m e m b r a n a c e a K i t .  
Termékeny, árnyékos talajon szórv. a felső erdötájig a v. e. t.
F. g i g a n t e a V i l i .  Ó r i á s i  Cs. Bugája nagy, igen hosz- 
szu, vékony ágakkal, s lefüggö 3—8-viratu, kalászos fűz ér kék­
kel. A kalászok kigyódzók s kétszer akkorák, mint ondói. 
B r o m u s  g i g a n t e u s L .  B. t r i f l o r u s L .  Árnyékos 
helyeken a v. e. t. a felső erdőtájig.
5. G y ö k  é v e l ő ,  t e r j e d ő ,  t a r a c k o s .  M i n d e n  
1 e V. l a p o s .
F. d r y m e i a M. K. T ö l g y e s  Cs. Bugája terepélyes, igen 
ágas, csúcsával lekonyuló ; alsó ágai párjával, v. hármával. 
Füzérkéi ötviratuak. Alsó ondója ötinii, árvégü. Magzata csu- 
csáu szőrös. Lev. széles, felül kékes-zöld, alul pázsitzöld. Ta­
rackjai pikkelyesek. P o a  b a n a t i c a  Ki t .  Nő szórv. er­
dőkben a V. k. és d. t. Tekintélyes pázsit.
DGXXXllI Lamarckia. Lamarckia Mönch.
L. a u r e a M ö n c l í .  A r a n y o s  L. Bugája sürü, fénylő, sár­
ga, szőrös ágakkal. Az eltörpülő füzérkék ondói tompa-fogas- 
végüek. Szigonya hegyes. Lev. puhák. Nő mészsziklákon a 
Bánátban. C y n o s u r u s  a u r e u s  L.
DGXXXIV- Gincor. C ynosm  'US JL.
C. c r i s t a t u s L. T a r é j o s C. Bugája felálló, füzérképü, 
szálas, egyoldalú. A murvák polyvái árhegybe keskenyedők. 
Szórv. a rónaságtól az alhavasi tájig a v. e. t,
C. e c h i n a t u s L. T ü s k é s  C. Bugája felálló, tojásdad, 
összehuzódott. A murvák polyvái hosszú kalászba kimenők. 
Száraz talajon a v. legdélibb területén.
BGXXXV. Köleria. Koeleria Pere.
K. c r i s t a t a  P.  T a r é j  o s  K. Bugája fejérlő, minden ol-
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dalu, tojásdad'láudzáás v. lándzsás-szálas, öSBzeliuzódott. El­
száradt levél hüvelyei épek, nem szálakra oszlók. Polyvái s 
ondói kopaszak. Nö termékeny talajon, kopár sziklákon s ho ■ 
moköíkokon bőven a v. e. t. a felső erdőtájig. Változó, foly­
tonos s alján szaggatott, ép s karélyos-felülefcü bugával. Lev. 
pillás-élüek, szőrösödők, érdesek v. kopaszak s simák ; a tő­
állók V. igen keskenyek s begöngyölődöfetek, v. laposak. A 
kopaszlevelü mint K. g 1 a u c a DC. különittetik el, ha alsó 
ondója rögtön szálkába keskenyedik. Ha bugája karélyos, K. 
d a c t y l o i d e s  R och .-n ek  neveztetik. K. g l a b r a  
J a n k a  is ide tartozik.
K. p h 1 e o i d e s P e r s. K o m ó c s i n k é p ü. Bugája összehu- 
zódott. Polyvái s ondói szőrösek v. borzasak. Alsó vir. kalá­
szosak, Lev. laposak, szőrösek. Gaza kopasz. Nő a tenger­
parton s állítólagosán Pécs környékén is.
DöXXXVl Ebir. Dactylis L.
D. g 1 o m e r a t a L. C s o m ó s  E. Bugája felálló, kékellő, ka- 
lásztalan viratokkal. Alsó ondója ötinú. Gyöke rojtos. Miv. ta­
lajon, erdőkben s réteken a felső erdőtájig a v. e. t. Miv élte­
tik is. D. p p 1 y g a m a H o r v. ide tartozik. D. g. p. l a  e- 
V i s W i e r z b. a tőalaktól nem üt el.
D. l i t t o  r a l i s  W i l l d .  T e n g e r p a r t i  E. Bugája fel­
álló, kékellő, kalásztalan viratokkal. Alsó ondója 9—11-inu. 
Gyöke tarackos. Fertő tava m. (Schiffer).
DOXXXVll. fflolinia. Molinia Schrank.
M. c o e r u l e a  M ö n c h .  K é k  M. Bugája felálló, kékellő, 
kalásztalan viratokkal, összehuzódott v. terepélyes. Gaza csak 
tövén V . alsó felén hüvelyes. Bugája sovány földön Összehu­
zódott s szegény, jó földben terepélyes, s füve ölnyi magasságra 
is nő. (M. a 11 i s s i ma L i n k.)
M. s e r o t i n a M. K. K é s ő  M. ?Alsó ondója rövid kalászú. 
Bugája összehuzódott. Gaza a bugáig levélhüvelyekbe bur­
kolt. Nő sziklás helyeken, különösen meszen s trachyton a v. 
délnyugoti felében.
DCXXXVm. Léhapót. Melica L.
M. a 11 i s s i m a L. M a g a s L. Bugája tömött, füzérképü, hen­
geres, halavány. Ondói kopaszak. A hüvely torka szakállas. 
Nő a V. k. és d. t. bokros helyeken bőven. Elszigetelten Dre-
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venyik hegyen Szepességben. Tekintélyes, egy ölnyi magas­
ságra emelkedő pázsit.
M. c i l i a t a  L. P r é m e s  L. Bugája tömött, füzérképii, hcn- 
gerded, kékeid v. fejérlö. Ondói prémesek. Száraz, köves par­
tokon, valamint a rónaságban is a felső erdőtájig szórv. 
a V. e. t.
M. n u t a n s L. B ó k o 1 ó L. Füzérkéi egy-oldalra nézők, 
fürtösen állók, lefüggők, tojásdadok, két termő virattal egy- 
egy füzérkében. Polyvái a tőalaknál piroslók, p. v i r i d i ­
f i  o r a L e d e b. válfajánál zöldhátuak. A tőalak közönséges 
a V. e. t. az alhavasi tájig, bokros helyeken ; a zöldviratii 
válfaja Domugléd hegyen Mehádia m. nő (Janka), =  M. picta
C. Koch.
M. u n i f l o r a  R e t z .  E g y v i r a t u  L, Bugája felálló ; ke­
vés, hosszukocsánu, tojásdad, pirosló, felálló füzérkével. Fü- 
zérkéi egy termő virattal. Hegyes vidékek árnyékos, köves 
partjain a v. e. t. ritka. M. b i f l o r a  R e t z .
DCXXXIX. Rezge. Briza L.
B. m i n 0 r L. K i s R. Bugája felálló, füzérkéPhároinszögüek, 
5—7-viratuak. Szigonya kinyúlt, lándzsás, hegyes. Nő Schul- 
tes sz. Pécs mellett. Gömörben nem nő.
B. m e d i a L. K ö z é p R. Bugája felálló. Füzérkéi szives- 
tojásdadok, 5—9-viratuak. Szigonya igen rövid, csonka. A 
V. e. t. az alhavasi tájig.
B. m a x i m a  L. N a g y  R Bugája végével lekonyuló. Fü­
zérkéi szélesen-tojásdadok, 9— 17-viratuak. Szigonya ki­
nyúlt, lándzsás, hegyes. Nő állítólag Pécs m. (Nendtv.)
DCXL. Mézpázsit. Glyceria R. Br.
1. G y ö k  r o j t o s ,  g y e p e s e n  á l l ó  s z á r a k a t  
s l e v e l e k e t  h a j t ó .
G. d i s t a n s W a h 1. V i g á 1 y M. Bugája felálló, terepé- 
lyes, végre letört v. leliajlott ágakkal. Füzérkéi 3—6-vira- 
tu ak ; fénylő, csonka, rendesen fogasvégü ondókkal. Nő a 
folyók s a mocsarak partjain a Tátra aljáig, sÖt igen szikes 
talajon is, mint p. a Sóstóban Nyíregyháza m. Pázsitokra 
nem alkalmas.
G. f e s t u c a e f o r m i s  H e y n h o l d .  C s e n k e s z k é p ü
M. Bugája felálló, terepélyes, mint az előbbi fajnál, de 
elviritott ágai felállók. Füzérkéi 5—9-viratuak, tompa, ren-
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(lesen fogas-végű ondókkal. No sós talajon a Fertő tavánál 
(Reich.) és Kétszilás pusztán Fejérmegyében (Hillebr.)
2. G y ö k  t e r j e d ő ,  t a r a c k o s ,  n e m  g y e p ­
h a j t ó .
G. s p e c t a b i 1 i s M. K. F o d o r s á s M. Bugája felálló, 
minden-oldalú, terepélyes, igen nagy, 3—9-viratu füzérkék­
kel. Füzérkéi 3—4-szer hosszabbak a pelyváknál. Mereven 
felálló, 1-ölnyi magasságú pázsit, körülbelül félhüvelyknyi 
széles levelekkel. Nő állandó, nem szikes mocsárokban a v. k. 
és d. t bőven.
G. f i ú i  t a n  3 R. B r o w n. H a r m a t k á s a  M. Bugája 
összehuzódott, egy oldalra hajló. Polyvái mintegy hatszor 
rövidebbek 7 — 11-viratu füzérkéinél. Álló vizekben s árkok­
ban a V. e. t. a felső erdőtájig. A buga ágai rendesen párosak.
G. p l i c a t a  F r i e s  .válfajánál az alsók 3—5-sek, majd­
nem gyűrűsen állók. Jelentéktelen eltérés, s itt még válfajra 
sem adhat indokot:
G. a q u a t i c a  P r e s l .  V i z i  M. Bugája felálló, terepélyes, 
csonka-ondójoi, kétviratú fiizérkékkel. A i r a  a q u a t i c a  L. 
C a t a b r o s a  a q u a t i c a  B e a u v .  Nő igen szórv. állandó 
mocsárokban a v. e. t. a m. Tátra aljáig.
DCXLL Perje. Poa L.
1. F ü z é r k é k  i g e n  r ö v i d ,  v a s t a g  k o c s á n o -  
k o n .  P o l y v á k  s o n d ó k  b ő r n e m ü e k .  B u g a  
v é g r e  k e m é n y ,  m e r e v .
P. d u r a  S c o p .  K e m é n y  P. Bugája toj ásdad, egy oldalra 
néző. Gyöke rojtos, sürü, nehány hüvelyknyi magas gyepet 
hajtó. Közönséges a v. k. és d. t. rónáin s dombjain.
2. F ü z é r k é k  v é k o n y ,  h a j  l é k o n y k o c s á n o -  
ko n .  O n d ó k  v é k o n y a k ,  m a j d n e m  k á r t y á ­
s a  k. H ü v e 1 y e k k é t-é i ü e k. S z á r a k ö s s z e n y o -  
rn o 11 a k.
P* s u d e t i c a  H a e n k e .  S z u d e t i  P. Lev. széles (3— , 
a levélnyalábokban kétsoros. Lev. nyalábai összenyomott-két- 
élüek. Nő a v. éjsz. és keleti t., hegyes vidékek alhavasi 
táján, ritkán a felső erdő táj bán. Bugája v. összehuzódott, v. 
igen terepélyes, hosszú, lekonyuló ágakkal. A havasok leg­
magasabb pázsitja. A m. Tátra tőhávasain nem nő.
P. c o m p r e s s a  L.  Ö s s z e n y o m o t t  P. Szára alján he­
verő, felegyenesedő. Bugája egy oldalra néző, érdes kocsánok-
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kai. Füzér kei 3—9-viratuak. Gyökere tarackos. Száraz, 
különösen rom-talajon s sziklákon a v. e. t. a felső erdötájig.
3. F ü z é r k é k v é k o n y k o c s á n o k o n ,  z i l á l t  
b u g á b a n  á l l ó k .  O n d ó k  v é k o n y a k .  G y ö k  
t e r j e d ő ,  t a r a c k o s .  H ü v e l y e k  n e m  k é t ­
é l  ü e k .
P. p r a t e n s i s  L . M e z e i  P. Szára felálló, a felső lev. lemeze 
sokkal rövidebb, mint hüvelye. Bugája minden-oldalú. Agai 
egyenesek s vir. erősen kiemelkedő idegekkel. Szigonya rövid, 
csonka. Igen közönséges a v. e. t. a havasi tájig. Igen vál­
tozó. Kékellő, szürke v. pázsitzöld. Lev. v. mindannyianbegön- 
gyölődött-élüek =  P. c a p i l l i f o l i a K a l c h  br. ,  v. a tő- 
állók begöngyölődötfcek, a szárállók laposak =  F e s t u c a  
a n g u s t i f o l i a  L., v. mindannyian laposak. A buga ágai 
V. igen érdesek, v. simák. A gaz térdei v. a hüvelyekből ki­
emelkedők, V. azokkal beburkoltak. Gaza v. hengeres, v. 
összenyomott.
P. c e n i s i a  A l l .  C e n i z i P .  Szára felálló, bugája 
mindenoldalú, kigyódzó hosszú ágakkal s tojásdad, 3—5- 
viratu füzérkékkel. A buga alsó ágai párosak. Felső leve­
lének lemeze rövidebb a hüvely lemezénél. P. f l e x u o s a  
W a h 1. P. d i s t i c h o p h y 1 1 a G a u d. Igen szórvá­
nyosan az alhavasi tájon a m. Tátrán, Babjagorán Árvában, 
a zólyomi s bánáti havasokon.
4. F ü z é r k é k  v é k o n y ,  h a j l é k o n y  k o c s á -  
n o k o n .  H ü v e l y e k  n e m  k é t é l ü e k .  G y ö k  
r o j t o s ,  a l e g f e l s ő b b  l e v .  l e m e z e  j ó v a l  
r ö v i d e b b  h ü v e l y é n é l .
P. a n n u a  L. E g y n y á r i  P.  Bugája tojásdad, egyoldalú, 
magános v. páros ágakkal. Szigonya hosszudad. Gyökere gye- 
pethajtó, egynyári, felegyenesedő vagy nyolc hüvelyknyi 
hosszú gazokkal. Legelterjedtebb pázsit, s az egész év alatt 
virít.
P. a l p i n a  L.  B é r e i  P. Bugája mindenoldalú, felálló, nyílt, 
tojásdad-kúp OS, kerekded, kékellő füzérkékkel, sima, v. érdes 
ágakkal. Térdei a hüvelyből kiemelkedők. Felső szigonyai 
hosszudadok, hegyesek, az alsók rövidebbek. Lev. a szárnál 
háromszor szélesebbek. Válfaja a zöldbugáju, rövid s merev- 
levelű badeni perje P. b a d e n s i s  W i l l d .  Vir. néha levél­
bimbóvá átváltozik, mely néha szárrá is kinő (var. v i v i p a-
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r a). A töalak a havasi s alhavasi táj sajátja s a nagy s kis 
Tátrán, a mármarosi s bánáti havasokon vivipara alakjá­
val egyiitt’nb. A badeni perje nagyobb elterjedésü, száraz par­
tokon no s az alhavasi tájból majdnem a rónaságig terjed.
P. b u 1 b 0 s a L. G u m ó s  P. Bugája felálló, minden-oldalú, 
tojásdad, kevéssé összehuzódott, szőrös orsóju, érdes ágakkal 
s tojásdad v. ötviratu fiizérkékkel. Szára s levélnyalábjai al­
jukon gumósán dagadtak. Vir. igen gyakran levélbimbóvá 
fejlődnek. Nő a v. e. t. a rónaságtól a felső erdőtájig.
P. c a e s i a  Sm.  K é k e l l ő  P. Bugája gyérviratu, kinyúlt, 
mereven felálló. Ondói igen gyengén idegesek. Térdei a hü­
velyekben igen benn maradnak. Nő szórv. a v. éjsz. t. sziklás 
lejtőin. P. g l a n c a  W a h 1. Wimmer szerint csak a ligeti 
perje sziklán termő, rövidebb levelű, merevebb alakja.
P. p a n n o n i c a  Ke r n .  P a n n o n i  P. Bugája nyilt, tere- 
pélyes, érdes ágakkal s 3 —4-viratu, lándzsás füzérkékkel. 
Alsó bugaágai 3—5-ével állók. Alsó ondói öt erős, selymes ideg­
gel. Gaza s hüvelyei érdesek. Térdei a hüvelyekből kiemelke­
dők. Szigonya hosszudad. Biharban, Bontoskő hegy mészszik- 
láin találta Kerner.
P. s t e r i 1 i s M. B. M e d d ő P. Bugája össsehuzódott, de 
gyérviratu, fejérlö, igen rövid, érdes ágakkal, s lándzsás, ki- 
hegyzett, 2—3-viratii füzérkékkel. Ondói majdnem idegtele- 
nek, szörösödők. Térdei a hüvelyekből kiemelkedők. Szigo­
nyai rongyosvégüek, kinyult-hosszudadok. Szár lev. két ol­
dalra derékszög alatt elállók. Nő a Slrhegyen, Gyöngyös m. 
(Janka, Vrabélyi). P. s c a b r a Ki t .  Mivelés által ez is 
idcgenszcrü termetet nyer.
P. t r i v i á l i s  L.  S o v á n y  P. Bugája mindenoldalú, nyilt, 
igen éles ágakkal s barnás-zöld, tojásdad, 3-viratu füzérkék­
kel. Ondói öt kiemelkedő ideggel. Felső szigonyai hosszuda- 
dok, hegyesek. Lev. liüvelyei érdesek. Lev. laposak. Gyöke 
néha tarackothajtó. Gaza néha lapult s hüvelyei is azok, mi 
által P. sudetica-hoz közeledik. Közönséges réti pázsit, ned­
ves talajon szórv. a v. e. t.
5. F ü z é r  k é k  v é k o n y ,  h a j l é k o n y  k o c s á -  
n o  k o n ,  r i t k u l t  b u g á b a n  á l l ó k .  H ü v e l y e k  
n e m  k é t é l ü e k .  G y ö k  r o j t o s .  A l e g f e l s ő b b  
l e v .  l e m e z e  k ö r ü l b e l ü l  a k k o r a, . m i n t hü-  
v e 1 y e, V. h 0 s s z a b b.
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P. f e r t í I i s H ő s t .  T e r m é k e n y  P. Bugája összehuzó- 
dott vagy uyilt, pázsit- v. barnazöld, felálló v. végével leko­
nyuló. Térdei a hüvelyekből kiemelkedők. Minden szigonya 
hoöszudad, hegyes. Füzérkéi aprók, 2—5-viratuak. A buga 
alsó ágai 3—5-cvel állanak. Egy-két lábnyira emelkedő pá­
zsit. jSTő szórv, nedves réteken a felső erdőtájig. P. s e r o t i- 
n a E h  r., P. f i r m a Ki t . ,  P. a s p e r a K i  t., P.  p a 1 u s- 
t r i s  Ro t h . ,  P. h y d r o p h i l a  Ki t .
P. n e m 0 r a 1 i s L. L i g e t i  P. Bugája többnyire pongyo­
lán lekonyuló, apró fttzérkékkel. Szigonyai igen rövidek, 
párkányidomuak, majdnem hiányzók. Igen változó. Nyilt 
helyeken s kőfalakon bugája felálló, néha összehuzódott, lev. 
rövidek, pázsit- v. szürkezöldek s füzérkéi 3—5-viratuak'. E l­
lenben árnyékos helyeken füve pázsitzöld. Lev. igen hosz- 
szuak, keskenyek s bugája ig* n zilált-viratü, két- vagy csak 
egy viratu füzérkékkel. (P. d e p a u p e r a t a Ki t . )
P. 1 a X a H a e n k e. G i n d á r P. Bugája keskeny, lekonyuló, 
pongyola, sima ágakkal s tojásdad, 3-viratu füzérkékkel. A 
buga ágai vékonyak, magánosak, v. az alsók párjával állók. 
Minden szigonya hosszudad. Lev. keskeny, de lapos. Havasi, 
körülbelül 1/2^-nyi magasságra emelkedő pázsit. Nő a Tátrán, 
a mármarosi és bánáti havasokon a havasi tájban.
DGXLIL TŐtippHU* Eragrostis Beauv.
E. p 0 a e o i d e s B e a u v .  P e r j e k é p ü T. Buga ágai ma­
gánosak V. párosak. Lev. hüvelyei szakállasak. P o a E r a ­
g r o s t i s  L. Füzérkéi a tőalaknál 8 — 15-viratuak, P o a 
m e g a s t a c h y a  K o e l .  alaknál 15—20-viratuak. NŐ ho­
mokos talajon bőven a v. k. és d. t.
E, p i 1 o s a B 3 a u V. S z ő r ö s T. Alsó buga ágai ötösek, majd­
nem gyürüsen-állók. Füzérkéi 5— 10-viratuak. Szórv. nedves, 
homokos talajon a v. k. és d. t. P 0 a p i l o s a L.
DCXLllI. Sesleria. Sesleria Árduin.
S. c a e r u l e a  A r d u i n .  K é k .  S. Füzére tojás-hosszudad 
V. ritkán gömbded, mindenoldalú, v. egyoldalra néző. Alsó 
ondója csúcsán 2—4 sertével s rövid kalászszal, mely alig 
hosszabb egy vonalnál, de gyakran rövidebb. Lev. lapos, ösz- 
szehajtott V. begöngyölődött-élü; a töálló vagy rövidebb v. 
akkora, mint a virágzó gaz, rendesen árvégü, ritkán tompa. 
Tőálló, száraz lev. hüvelyei végre rongyos-végűek, v. egye­
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nes szálakra oszlók. Igen elterjedt faj a v. e. t. mészszikláin 
s itt-ott mocsáros réteken. C y n o s u r u s  c a e r u l e u s L .  
Janka az ide tartozó, hazánk növényére is vonatkozó nevek 
alanyait felkereste s következő alakokat jellegzett:
1. A t ö a l a k. Füzére hosszudad, kékeik) v. fejérés, lev. 
lapos, legfölebb összehajtott, rögtön háromélü árliegybe 
végződő. A tőálló a virágzó szárnál rövidebb. Tőhüvelyei 
hasgatottak.
2. S. c a e r u l a n s  F r i v .  Füzére tojásdad v. gömb- 
ded. Kalásza hosszabb, mint az előbbinél, v. is akkora mint 
a fél ondó v. néha hosszabb is. Lev. irvégü, gyakran be- 
göngyölödött. Hüvelyei olyanok, mint a töalaknál. S. j u n- 
c i f o l i a R o c h . ,  S. m a r g i n a t a  G r i s e b . ,  S. B i e l -  
z i i  S c h u r . ,  S. r i g i d a  S c h n r .
3. S. f i l i f o l i a  H o p p é .  Füzére hosszudad. Kalásza 
a félondóaál rövidebb. Lev. begöngyölődött, árvégü ; a tő- 
álló a virágzó gaznál rövidebb. S. t e n u i f o l i a  R o c h .
4. S. r i g i da  H eu ff. Füzére hoszudadv. tojásdad. Alsó oh- 
dója hátán s élén pillás. Kalásza majdnem akkora mint fél­
ondója. Lev. tompavégü, összegöngyölödött; a tőállók kü- 
rülbelül akkorák, mint a virágzó gaz. Tőhüvelyei szálakra 
oszlók S. j 11 n c i f o 1 i a R o c h., S. H a y n a l d i a n a  
S c h u r .
5. S. H e u f f e l i a n a  S c h u r .  Füzére hosszudad v. 
tojásdad. Alsó ondója borzas. Lev. laposak, legfölebb ösz- 
szehajlott-élüek, árvégüek ; a tőállók körülbelül akkorák 
mint a virágzó gaz. S. c a e r u 1 e a S a d 1. Pest.
Ha ilyen alapokon v. ily csekély, a pázsitoknál változó jel­
legek nyomán, a fajok hasgatását következetesen folytatni 
fogjuk, kérdem, hova jut a scientia amabilis ? Nem vol­
na-e jobb, ezen fáradsággal a módosulás okait kutatni ?
S. d i s t i c h a  P. K é t s o r o s  S. Füzére szélesen-tojásdad, la­
pos, kétsoros. Lev. fonalképüek. A havasi táj sajátja a Tátrán, 
a mármarosi s bánáti havasokon.
DGXLIV. D anthonia. Danthonia DG.
D. p r o v i n c i á l i s  DC.  P r o v e n c i  D. Gaza felálló. Bu­
gája fürtképü, 4—6-viratu, fényes füzérkékkel. Alsó ondója 
hétcsúcsu, a csúcsok zugából rövid kalászszal. A hüvelyek
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torka szakállas. Bikk és Mátra hegységben, különösen a pa* 
rádi fürdő környékén s Krassómegyében. A v e n a  p a r a -  
d e n s i s  Ki t .
D. d e c u m b e n s  DC.  H e n y é l ő  D. Gaza felegyenesedő v. 
ferdén felálló. Bugája fürtalaku, merev, kevés, kalásztalan 
füzérkével. Alsó ondója csúcsán háromfogu. Lev. s Iiüvelyei 
szőrösek. A nagy és kis Tátrán, a Branyiszkón, az eperjes-to- 
kaji trachitbegyeken, a szatmári, bihari s krassói magasabb 
hegyi réteken. T r i o d i a  d e c u m b e n s  B e a u v .  F e s -  
t u c a  d e c u m b e n s  L.
DCXLV. ürezab. Árrthenatherum P. B.
A. a v e n a c e u m  B e a u v .  K ö z ö n s é g e s  Ü. Bugája fel­
álló, fényes. Lev. lapos. Gaza alján gyakran gumósan-da- 
gadt. A. e l a t i u s  P r e s l . ,  A v e n a  e l a t i o r  L., 
A v e n a  b u l b o s a  W i l l d .  Miv. takarmánynak s nő a 
V . e. t. rétjein.
DGXLVl. Zab. Avena L.
1. E g y n y á r i z a b o k ,  v é g r e  l e f ü g g ő  f ü z é r ­
k é k k e l  s 5— 9^-i d e g ü  p e l y v á k k a l .  K o c s á n o k  
a v i r .  a l j á n  v. l e g a l á b b  a l e g a l s ó b b  v. a 
l e g f e l s ő b b  v i r .  a l a t t  e c s e t e s e n -  v. n y a l á ­
b o s a  n-s z ő r ö s e k ;  k ü l ö n b e n  k o p a s z o k .
A. b r e V i s E o t h. K u r t a  Z. Bugája mindenoldalú, 2-vI- 
ratu hosszudad, tompavégü füzérkékkel. Miv.
A. s a t i V a L. A b r a k Z. Bugája terepélyes, mindenoldalú, 
kihegyzett, 2-viratu füzérkékkel. Ondói a pelyváknál rövK 
debbek, liártyásvégüek. Miv. több válfajban, két- s liárom- 
viratu, füzérkékkel, hátukon kalászos s kalásztalan on­
dókkal.
A. o r i e n t a l i s  S c h r e b .  K e l e t i  Z. Bugája hosszú, egy 
oldalra néző, lekonyuló. Ondói láadzsások, a polyváknál rö- 
videbbek, kopaszok, liártyásvégüek. Miv. Közönséges.
A. s t r i g o s a  S c h r e b .  B o r o s t á s  Z. Bugája keskeny, 
egy oldalra néző. Ondói lándzsásak, kopaszok, kis kalászba 
végződök, kisebbek v. akkorák mint az ondók. Szár-nyalába 
a felsőbb vir. alján.
2. E g y n y á r i  z a b o k ,  v é g r e  l e f ü g g ő  f ü z é r ­
k é k k e l .  F e l s ő  p e l y v a  7— 9-i d e g ü .  S z ö r-n y a- 
l á b o k  n i n c s e n e k  a v i r a t o k  a l j á n .
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A. n u d a L. K o p a s z  Z. Füzérkéi háromvlratuak, a poly- 
váknál egy harmadával hosszabbak, kopaszok. A buga or­
sója s a kocsánkák kopaszok. Miv.
A. f a t u a L. H é 1 a Z. Bugája terepélyes, mindenoldalú. 
Fiizérkól 3-viratuak. Ondói alsó felükön rendesen sertések. 
A buga orsója borzas. Szórv. a vetések közt.
3. E g y n y á r i  z a b ,  f e l á l l ó  f ü z é r k é k k e l s a z  
o n d ó  c s ú c s á n ,  n e m  h á t á n  á l l ó  k a l á s z s z a l .  
A h á t i  k a l á s z  h i á n y z i k .  P o l y v á k  7—9-i d e- 
g ü e k.
A. t e 11 n i s M ö n c h. V é k o n y Z. Bugája mindenoldalú, 
terepélyes, 3-viratu füzérkékkel. A füzérkék alsó vir. kalá­
szos, a többi két hajszál-árhegy gyei. Eltérő, a mezei rozs- 
nokhoz hasonló alak.
4. É v e l ő  z a b o k ,  f e l á l l ó f  ü z é r k é k  k e l ,  1— 3- 
i d e g ü p o l y v á k k a l .  M a g z a t c s u c s á n s z ő r ö s .
A. p 1 a 11 i c u 1 m i s S c h r a d. L a p o s g a z u Z. Lev. hü­
velyei összenyomottak, kétélüek. Bugája összehuzódott, ki­
nyúlt. Füzérkéi 5 —6-viratuak. A buga alsó ágai 2—4-ével 
állók, 2—3 füzérkét tartók. Lev. széles, lapos, igen élesélü. 
Kő a V. ész. és keleti terület hegyein, különösen mésztalajon 
igen szórv.
A. c o m p r e s s a  H e u f f .  Ö s s z e n y o m o t t  Z. Lev. hü­
velyei Összenyomottak. Bugája Összehuzódott, 4—6-viratu 
fiizérkékkel s erősen szőrös orsóval. A buga alsó ágai páro­
sak, többnyire két füzérkét tartók. Lev. szálasak, laposak v. 
behajtott-élüek. Nő Versec m. Kétes faj.
A. p u b e s c e n s  L. S z ő r ö s ö d ö  Z. Hüvelyei hengeresek. 
Bugája keskeny, kúpos, majdnem fürtös ; alsó bugaágai 3—5- 
ével állók, egy v. kot 2—3-viratu füzérkét tartók. Hüvelyei 
valamint lev. is rendesen borzasak, de egészen kopasz példá­
nyokban is előfordul, p. Branyiszkón, Polonina Berzaván s 
itt-ott a síkságon is p. Debrecen m. Igen elterjedt faj. A. p i- 
1 o s a Ki t .  A. c i 1 i a r i s Ki t .  ide tartozik.
A. p r a t e n s i s L .  K é t i Z .  Flüvelyei hengeresek. Bugája 
hosszú, felálló, fürtösen- s gyéren-álló, rövid-kocsánu füzér­
kékkel. Füzérkéi magánosak, v. a legalsóbbak párosak, 
mindannyian 4—5-viratuak, a pelyvákon tulemelkedők. Kő 
szórv. a V. e. t. lU v a jd n em  a m. Tátra aljáig. Változó, merev és
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gyengéd bugával. lííivelyo kopa'íz, sima v. igen apró ser- 
téktöl erősen érdes. A. s c a b r a Ki t .  Branyiszkó hegyi 
rétjein.
A. v e r s i c o l o r  V i l i .  T a r k a  Z. Bugája tojásdad, felál]6, 
tömötten fürtös, magános v. páros, rendesen egy-füzérkéj ü 
ágakkal. Füzérkéi öt-viratuak, tarkák, szőrös tengelyen. Kö- 
rülbelől 1-lábnyira emelkedő szép pázsit. =  A. S c h e u c li- 
z e r i  Al l .  N ő a  nagy és kis Tátra, a mármarosi s bánáti 
havasok alhavasi táján bőven.
5. É v e l ő  z a b o k ,  f e l á l l ó i ' ü z é r k é k k e l ,  1—3- 
i d e g ü  p e l y v á k k a l ,  k o p a s z  m a g z a t t a l .
A. f 1 a V e s c e n s L. S á r g a  Z. Füzérkéi (az előbbi fajokhoz 
mérten) kicsinyek, 2 —3-viratuak, a pelyvákon tulemelke- 
dők. Lev. laposak. Igen változó faj. Alakjai :
1 . A t ö a 1 a k. Füzérkéje gazdag bugával s széles leve­
lekkel bir. Bugájának minden ága több füzérkét tart s le­
vele bárom —négyszer szélesebb mint hüvelye. Bugája a 
rónaságban s kisebb hegyeken sárgazöld, a magaslatokon, 
u. m. az alhavasi s havasi tájban pázsitzöld, sőt feketés. 
Ezen havasi alak az A. c a r p a t h i c a  H ő s t .  alakot al­
kotja, mely maga is változik, kopasz, pillásélü, szőrösödő s 
borzas levelekkel s hüvelyekkel. A. f u s c a Ki t .  A. Ci­
l i  a r i s Ki t .  Nő a nagy és kis Tátrán, Branyiszkón s a 
bánáti havasokon.
2 . A. a l p e s t r i s  H ő s t .  Bugája Összehuzódott, majd­
nem fürtös, kevés füzérkéjü ágakkal. Lev. keskenyek, 
majdnem csak akkora szélességüek, mint a hüvelyek. Nő 
a Tátrán a gömöri és tornai mészhegyeken (p. a szádellői 
völgyben), Polonina Berzaván, a roduai s bihari hegyeken. 
Változik sárgás és barnás bugával, kopasz, szemszőrös és 
szőrös levelekkel. A. s e s q u i t e r t i a  H ő s t .
A. c a r y o p h y l l e a  W i g g .  S z e g f ű  sZ.  Bugája tojásdad, 
hajszálképü, hármas-oszlásu ágakkal s két-viratu apró füzér­
kékkel. Lev. összegöngyölődöttek, serteképüek.
A tőalak bugája kevéssé összehuzódott s a kocsáiiok 
körülbelül akkorák mint a füzérkék, ellenben A. c a p i 1- 
l a r i s  M. K. terepélyes bugáju vájfajánál a kocsánok 
sokszorosan hosszabbak a füzérkéknél. A tő alak nő a v. 
délnyugoti részén, a terepélyes bugáju alakja szórv. ugyan.
27*
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azon terület déli részében BudátM lefelé száraz dom­
bokon.
DGXLVIL PákbordÓ. Corynephorus Beauv.
C. c a n e s c e n s  B e a u v .  S z ü r k é s  P. Bugája felálló, to- 
jásdad-kúpos. Pelyvái kétszer akkorák mint vir. A i r a c a ­
n e s c e n s  fj. No igen szórv. a v. nyugoti t. Krz., EndL 
Wierzb., Koch., Wahl. szerint. Magam nem találtam.
DCXLVIll Rápic. Air a L.
A. c a e s p i t o s a  L. G y e p e s  N. Bugája felálló, kúpos. Ka - 
lásza egyenes, alján tekert, körülbelül akkora mint ondója. 
Gyökere rojtos. No sürü gyepekben a v. e. t. a havasi tájig, 
legbővebben az északkeleti havasokon, hol ezen faj nagy te­
rületeken az uralkodó pázsit. Változó, tarka (fejérrel és zöld­
del) és sárga, két- és három-viFatu, magános és csomósan- 
álló füzérkékkel. A sárga-bugáju nő Cserhó hegyen Sárosban 
(A. c. p. p a l l i d a  K o c  h.) A három-, néha Öt-viratu, a bu­
gaágak végén csomósán összetóduló füzérkékkel biró a ha­
vasi alak. Nő a m. Tátra alhavasi és havasi tájában nedves 
helyeken.
A. W i b e l i a n a  S o n d e r .  W i b e l  N. Bugája nagy, pon­
gyola, gyéren álló füzérkékkel. Kalásza egyenes, akkora 
mint ondója. Lev. lapos, felül éles. Gyökere tarackos. Nő rit­
kán Eperjes m. a Tárca partjain.
A. f l e x u o s a  L. V a n y i g a N .  Bugája nyílt, lekonyuló, 
kigyódzó ágakkal. Kalásza alján tekert s térdes és ondójánál 
hosszabb. Lev. hajszálképüek, hengeresek. Igen közönséges 
pázsit hegyes vidékeken a v. e. t,
DCXLIX- EbíOg. Cynodon Elch.
C. D a c t y 1 0 n P. U j j a s  E. Füzérei szálasak, 3—5-évcl uj­
jasán állók. Lev. alul szőrösek. Ostoriudák által erősen ter­
jedő pázsit. Közönséges a v. k. és d. t. rónáin s dombjain.
DCL- TetŐnád. Phragmites Trin.
Ph. c o m m u n i s  T r i n .  K ö z ö n s é g e s  F. Bugája lerepé- 
lyes, 4—5-viratu, a pelyváknál hosszeabb füzérkékkel. Állandó 
mocsárokban a v. e. t. a m. Tátra aljáig s jó földben két öl- 
nyi magasságra is nő.
DCLI. Kádtippan. Ca^amagrostis Roth.
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1 . S z ő r ö k  a k á r t y á s  v i r a t o k - v .  o n d ó k n á l  
h o s s z a b b a k .  K a l á s z  e g y e n e s .
<J. l a n c e o l a t a  Ko t h .  L á n d z s á s N .  Kalászai aprók, 
csorbában ülök, ondójukon tulemelkedök. Nő igen szóry. a 
V. e. t. rónaságban s hegyes yidékeken. A r u n d o  C a l a -  
m a g r o s t i s  L.
■C. l i t t o r e a  DC.  P a r t i  N. Kalászai vógállók, akkorák v. 
félakkorák mint az ondók s egyenesek. Bugája terepélyes. 
No igen szórv. a folyók partjain a rónaságban s a tátrai fel­
földön. A r u n d o  l a x a  H ő s t .
CJ. E p i g e i o s  R o t h .  S i s k a n á d  N. Kalászai az ondók 
háta közepén állnak. Fiizérkéi csomósak. Füve fejérlö, szür­
kés. Nö száraz partokon s bokros helyeken a rónaságban is 
a V. e. t. szórv.
O. H a l l e r i a n a  DC. H a l l e r  N. Kalászai az ondók háta 
alsó felén állnak. Fiizérkéi magánosak, egyenletesen szétszór­
tak. Igen szórv. a v. ész. t. p. Hermanec m., Branyiszkón, 
Lipóc m., Síp hegyen Arvamegyében s m.
2. S z ő r ö k  a k k o r á k  v. r ö v i d e b b e k  a f ü n e -  
mü  o n d ó k n á l .  K a l á s z  t é r d e s  v a g y  s z ö g r e  
h a j t v a  e l h a j l ó ,  h á t á 11 ó.
C. m 0 n t a n a H ő s t .  H e g y i  N. Szőrei akkorák mint az 
ondók V. kevéssel rövidebbek, számosak. Kalászai a füzér- 
kékből nem-, vagy alig kiemelkedők. A r u n d o  v a r i a  
S c h r a d. Nő a v. ész. s keleti t. hegyein.
C. 8 i 1 V  a t i c a DC. E r d e i  N. Szőrök a vir. alján gyérek, 
rövidek, ondójuk ^4— befedök. Kalászai legalább félig 
a füzérkékből kiemelkedők. A g r o s t i s  a r u i i d i n a c e a
L.  C. p y r a m i d a l i s  H ő s t .  Igen közönséges erdei réte­
ken, sziklás partokon s itt-ott a rónaságban is.
DCLII. Széltippsn. Anemagrostis Trin,
A , S p i c a  v e n t i L .  H a r m a t t a r t ó  Sz. Bugája nyílt, 
kigyódzó kalászokkal; a tőalaknál igen terepélyes, végre le­
konyuló ágakkal. A. i n t e r r u p t a  B c a u v .  válfajánál 
kevéssé összehúzódott s 1‘elálló. Ennél a porhonok is rövi­
debbek s kerülékesek, holott a nyúlánk töalaknál szálas-hosz- 
szudadok. Nö miv. talajon a v. e. t.
BGLIll. Tippan. Agrostis L.
1 . O n d ó  h á t a  a l s ó  f e l é n  k a l á s z o s .  Vi r .
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r e n d e s e n  e g y o n d ó j u .  Tö - l e v .  ö s s z e  h a j l ó t  t- 
é 1 ü e k,
A. a 1 p i n a II ős t .  H a v a s i  T. Bugája tojásdad-kúpos, ér­
des ágakkal. Ondója alján kalászos. Alsó ondója csúcsán két 
rövid sertével.
A. r u p  e s t i s  Al l .  S z i k 1 a i T. Bugája tojásdad-kiipos, 
sima-ágakkal. Ondó-háta alsó felén kalászos. A.lsó ondója 
csúcsán csipkés. Mint az előbbi körülbelül emel­
kedő havasi pázsit.
A. c a n i n a L. E b T. Bugája tojásdad, virágzás után össze- 
huzódott, érdes ágakkal. Kalászai szög alatt hátratörtek. Szi­
gonya hosszudad. Nedves réteken szórv. a v. e. t.
2 . O n d ó  r e n d e s e n  k a l á s z t a l a n . V i r . k é t -  
o n d ó j u. M i n d e n  1 e v. 1 a p ó s .
A. s t o l o n i f e r a  L.  T a r a c k o s  T. Bugája virágzás után 
kevéssé összehúzódott, különben igen terepélyes. Gaza fel­
egyenesedő, alján gyakran gyökerező, tarackokat hajtó. 
Igen közönséges s változó pázsit. Nő nedves s mocsáros helye­
ken a V. e. t. az alhavasi tájig. Legfeltűnőbb alakja ; A. g i- 
g a n t e a  R o t h ,  mely 2— 3 lábnyira nő s aránylagos bu­
gával is bir és a kis y. p r o r e p e n s K o c h. alakja, 111617 
sürü, karélyos, violába játszó, tojásdad bugával bir s messzire 
terjedő indái által tűnik fel. Ez utóbbi nő hegyi patakok 
mentében, nedves fövényben sok helyütt p. Borsa m. Márma- 
rosban. A. a 1 b a L.
A. v u l g á r i s  W i t h. K ö z ö n s é g e s  T. Bugája virágzás 
után is hosszudad-kúpos, fakóba játszó. Szigonyai igen rövi­
dek, csonkavégüek. Gyökere gyakran rojtos, nem tarackos. 
Nő sovány réteken a v. e. t. Legbővebben északkeleten.
DGLIV. Hajka. Stipa L.
S. p e n n a t a  L. A r v a l á n y  H. Kalászai tollasak, egye­
nesek, igen hosszúak. Bugája nem emelkedik ki egészen a 
hüvelyből. Nő kopár, sziklás lejtőkön s a síkság homoksik- 
jain szórv. a v. k. és d. t.
S. c a p i l i a t a  L. K u n k o r g ó  A. Kalászai kopaszak, igen 
hosszúak, hátrafelé igen érdesek, végre Ösezekunkorodók. Nő 
kopár, sziklás lejtőkön s a sikság homoksikjain szórv.
DCLV. Sertepázsit. Selaria P. de Beauv.
S. v e r t i c i l l a t a P .  P. R a g a d ó  S. Gallérsertéí hátrafor-
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dúlt fogai miatt ragadósak, lliigája fczaggatottan fiizérképü . 
Miv. talajon szórv. a v. k. és d. t.
S. V i r i d i s P. B. Z ö l d  S. A termo vir. ondói simák. Bugája 
egyszerű füzérhez hasonló. A gallér sertéi előre néző fogak­
kal. Nő seregesen miv. talajon a v. e. t. Füzére néha rövid s 
feketébe játszó (különben pázsitzöld). P. W e i n m a n n i i
R .  S c h .
S. g l a n c a  P.B. S z ü r k e z ö l d  S. A termő vir. ondói ke­
resztbe redősek. Bugája folytonos füzérhez hasonló s hala- 
vány. Nő szórv. miv. talajon a v. k. és d. t.
S. i t a l i c a  P.B. O l a s z  S. A termő vir. ondói simák. Bu­
gája sürü, összetett karélyos füzérhez hasonló. Gaza felálló. 
Gallérsertéi hátranéző fogai miatt érdesek. A töalaknál a 
gallérsertéksokkaliiosszabbak a viratoknál; S. g e r m a n i c a  
R o t h válfajánál csaknem akkorák mint a füzérkék. Mi- 
veltetik konyhai használatra s itt-ott elvadul.
DCLVl. Szőrtippan. Lasiagrostis Link.
L. C a l a m a g r o s t i s  L i n k .  N á d t i p p a n k é p ü  Sz. 
Bugája kúpos, nagy, terepéi yes. Kalászai háromszor hosszab­
bak a viratoknál. Tekintélyes pázsit. Nő Baumg. sz. a rod- 
nai havasokon s Heuff. sz. Mehádia m. sziklás lejtőkön. 
A g r o s t i s  C a l a m a g r o s t i s  L. A r u n d o  s p e c i o s a  
S c h r a d.
DCLVil. Polyvaborz. T. ’agus. Desf.
T. r á c é  m o s u s  D e s f .  F ü r t ö s  P. Gaza ágas, elterülő, 
térdein v. bütykéin gyökerező. Lev. laposak, tüskésen-szcm- 
szőrösek. Bugája fürtös. Nő a v. délnyiigoti homoksikjain.
DCLVIII Muhar. Panicum L.
P. s a n g u i n a 1 e L. P i r ó k  M. Füzérei szálasak, rendesen 
ötével a szár s az ágak végein, majdnem ujjasán-állók. A tö­
alaknál a meddő vir. ondója kopasz s csak pelyhesedő vona­
lokkal bir. P. c i l i a r e  R e t z .  válfajánál a meddő virat- 
iiak szélső idegei hosszú pilláktól szőrösek. A tőalak nő miv. 
talajon s legelőkön a v. e. t. a felső erdő-tájig. A szemszö- 
rös válfaja nő a v. k. és d. t. homoksikjain szórv. p. Debre­
cen, Pest, Pécs m. s m.
P. g 1 a b r u m G a u d. S i m a  M. Ftizérei keskeny-szálasak.
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rendesen liárniíával a szár s az ágak végein. Lev. kopaszak. 
A V . k. és d. t. iniv. talajon s nedves homokon bőven.
P. C r u s  g a l l i  L. K a k a s l á b  M. Vir. fttrtösen-álló, egy­
oldalú, Összetett, merev, rövid füzérekben. Változik kalászos 
s kalásztalan viratokkal. Nö miv. talajon s mocsárokban a 
V . e. t. a m. Tátra aljáig.
P. m i 1 i a c e u m L. K ö l e s  M. Füzérkéi kocsánosak, pon­
gyolán lekonyuló bugában. Miveltetik kásának a v. k. és d. t.
DCLIX- Eásapázsit. MiUum L.
M. e f f u s u m  L. Z i l á l t  f e j ű  K. Bugája igen terepélyes, 
zllált-viratu. Polyvái a kalá.sztalan viratnál nagyobbak. Lev. 
szélesek, kopasz hüvelyekkel. Szalmája felálló. Nö jó földben, 
árnyékos helyeken.
M. p a r a d o X u m L. C s u d á s K. Vir. kalászosak. Kalásza 
a zöld pelybesedö füzérkéknél többször hosszabb. Szigonya 
igen rövid, csonka. Bugája terepélyes, pongyola. P i p t a ­
t k o r  u m p a r a d o X u m P. B. Nö bokros s erdős hegyi 
talajon a v. k. és d. t. ezórv. különösen Dunántúl.
M. h o 1 c i f  o r m e S p r. C i r o k k é p ü K. Bugája terepélyes, 
hosszú, pongyola, páros ágakkal s aljukon violakék füzér­
kékkel. A vir. kalászosak; kiemelkedő kalásza körülbelöl 
kétszer nagyobb a lándzsás, hegyes ondónál. Szigonya ki­
nyúlt. P i p t a t h e r u m  h o l c i f o r m e  R. Sch. ,  P.  
e a o r u l e s c e n s  R o c k . ,  U r a c h n e  g r a n d i f l o r a  
T r i n. Nő a bánáti határőrvidéken, különösen Kazan nevű 
völgyben.
M. m u l t i f l o r u m  Ca v .  S o k v i r a t u  K. Bugája terepé - 
lyes, hosszú, pongyola ágakkal s kalászos, zöld viratokkal. 
A füzérkéböl kiemelkedő kalász körülbelül akkora mint a 
füzérke. Ondói kopaszak. Szigonya nagy, széles s csonka- 
végű. Nő állítólagosán Somogy megyében Kák pusztán (Kit. 
szerint), egykor Nagy-Szombat m. is találtatott. A g r o s- 
t i 3 m i 1 i a c e a L., P i p t a t h e r u m  m u 1 t i f 1 o- 
r u m P. B.
DCLX Borjupázsit. Anthoxanthum L.
A. o d o r a t u in L. S z a g o s  B. Bugája hosszudad, füzér- 
képü. Ah'.ó ondói félakkorák mint a füzérkék. Gyökere roj­
tos. NŐ száraz talajon a v. e. t. a rónaságtól a havasi tájig, 
a nélkül, hogy észrevehetőleg változnék.
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DCLXI. Szenfpázsit. Hierochlon Gm.
II. b o r e a l i ö R .  S c h .  É j  s z a k i  Sz.  Bugája nyílt. Ko- 
csánkái kopaszok. Porhonos vir. csúcsuk ala!:t igen rövid ka- 
lászszal. Hátkalásza nincs. H o l c u s  h o r e a l i s  S c h r a d .
H. r ep e n s H ő s t .  A v. k. és d. t. száraz homokos rétjein 
itt-ott bőven.
H. a u s t r a l i s  R. Sc h .  D é l i  Sz. Bugája nyilt. Kocsánkái 
a füzérkéK alján szőrösek. Alsó porhonos virata csúcs alatti 
kis egyenes kalászszal; a felső térdes, hajlott hátkalászszal. 
Polyvái s ondói hártyások, fényesek, mint az előbbi fajnál. 
Igen szórv. száraz, köves erdőtalajon p. Bököny m. Szabolcs­
ban (Kit.) Pozsony m. (Endl), a bánáti határőrvidékig. 
DGLXII. Cirok. Holcus L.
H. m o 11 i s L. P u h a C. A porvir. horgosan-göHoült kalá­
szai a polyvák közül kiemelkedők. Gyökere terjedő. Száraz 
réteken itt-ott bőven a v. e. t. a m. Tátra aljáig.
H. l a n  a t u s  L. P e l y h e s  C. A porvir. horgosan-görbült 
kalászai a polyvák közt rejtvék. Gyökere rojtos. A v. k. és 
d. t. száraz rétjein itt-ott bőven p. Debrecen vidékén.
DOLXlll Polyvacsuk. Fhalaris L.
Ph. a r u n d i n a c e a  L. N á d k é p ü  P. Bugája kúpos, cso­
mós füzérkékkel. Meddő vir. szőrösek. A v. e. t. a Tátra al­
jáig. A kertekben tarka, csikos-levelü alakja miveltetik.
DCLXIV. Komócsin. Phleum L.
Ph. p r a t e n s e  L. R é t i  K. Polyvái végükön vlzirányosan- 
levágottak, rögtön szálkába kimenők, ormóikon sertésen-pil- 
íasak. Püzér-alaku bugája hengeres, 2/4—6 ‘^-nyi hosszú. Igen 
közönséges a v. e. t. az alhavasi tájig. Gyökere vagy rojtos a 
tőalaknál, vagy tarackokat hajtó Pli .  s t o l o n i f e r u m  
H ő s t  alakjánál. Ha magánosán, nem gyepesen nő, akkor a 
gaza alján igen gyakran gumósán dagadt, mely esetben a 
P h . n o d o s u m  L. =  Ph.  b u l b o s u r a  H ő s t .  válfajt 
alkotja.
Ph. a l p i n u m  L. H a v a s i  K. Polyvái végükön v’zirányo- 
san-levágottak, kalászosak, ormóikon sertésen-pillásak. Ka­
lászai körülbelül akkorák mint a polyvák. Füzéralaku bu­
gája hosszudad-hengeres. Nő a v. éjsz. és keleti terület ma­
gasabb hegyein, leginkább a havasi tájakban.
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P li. M i c li e I i i Al l .  M i c h e 1 i K. Polyvái lárívlzsáiííik , 
lassan rövid árheg'ybe keskenyedök ; hátormójiikon, mint az 
előbbi két fajnál hosízu, vizirányosan álló sertéktől pillásak. 
Füzére ej?yenletesen-heng“ere3, borzas. Nő a nagy és ki3 Tátra 
magasabb hegyein mészfcalajon szórv.
P h. 1> o e h m e r i W i b. B ö h m e r K. Polyvái szálas-liosz- 
szudadok, rögtön rövid szálkába kihegyzettek, kopaszok, v. 
soros rövid sertéktől szőrösödők. Füzére hengeres, mindkét 
vége felé keskenyedő. Térdei a hüvelyekből gyakran ki nem 
emelkednek. P h a l a r i s  p h l e o i d e s  L Néhol eltörpü- 
lés következtében az A l o p e c i i r u s  u t r i c i i l a t u s  
P e r s. termetével bir.
P h. a s p^ r 11 m V i l i .  É r d e s  K. Polyvái hosszudadok, 
rögtön árhegybe keskenyedők, felső felükön felfiivódott élek­
kel. Füzérkéi visszásan-tojásdad-háromszögüek. A pelyvák 
hátormói igen rövid sertéktől élesek. Füzére rövid, hengeres. 
Nő szórv. a v. k. és d. t. hegyein szórv.
DGLXV. Bcckm^nniü. Beckmannia Hőst.
B. c r 11 c a e f o r m i s H o s t. H e r n y ó k é p ü B. Füzérei 
egyoldalúak, rövid kocsánuak v. kocsántalanok, a gaz végén 
váltogatva-állók. Szára felálló. Szigonya hosszudad, hegyes. 
Nő a síkság édesvizü mocsárjaiban bőven. Változik sárgás és 
kékellő füzérekkel. Egész gaza sima, v. hosszú szőröktől bor­
zas, V. szőrösödő, de válfajokat nem alkot. P h a l a r i s c r u -  
e a e f o r m i s  L.
DGLXVl. Ecsetpázsit. Alopeciirus L.
A. r a t e n s i s L. R é t i  E. Szára felálló. Füzérkéje 4—6, 
a füzér egy-egy ágán. Polyvái csak aljukkal összenőttek, 
hosszú szemszőrökkel. Gyöke évelő. A v. e. t. az alhavasi 
tájig.
A. a g r 0 s t i s L. P a 11 a g i E. szára felálló. Füzérkéje 1—2, 
a füzér egy-egy ágán. Polyvái közepükig összenőttek, pázsit­
zöldek, majdnem kopaszok. Gyöke egynyári. Nő igen szórv. 
miv. talajon a v. k. és d. t.
A. g e n i c u l a t i i s  L. B ö t y k ö s  E. Szára aljával heverő, 
felegyenesedő. Polyvái ciak aljukkal összenőttek, pillás hát- 
ormóval. Kalászai az ondók hátának alsó feléből indulók. 
Mocsáros réteken igen közönséges, a v. e. t. majdnem az al- 
havasi tájig. Füve v. pázsitzöld, csak kékellő hüvelyekkel, s
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a55 ondónál kétszer nagyobb kalá.szsztal, vagy tengerzöld, 
csukakék hüvelyekkel, narancsszlnben elvirágzó porhonok­
kal s körülbelül akkora kalászszal mint az ondó hossza. Ez 
utóbbi az A. f u 1 v u s Sin. válfajt képezi.
BCLXVIl Bajuszpázsit. Gryiisis Ait.
C. a c u 1 e a t a A i t. B ú b o s  B. Szára ágas, elterült. Virág­
zata féUömbös, diandri viratokkal, két nagy átellenes murva 
öblös aljában ülő. Nö bőven szikes mocsárok partjíún a v. k. 
és d. t. p. a sós tó m. Nyíregyházán
C. s c h o e n o i d e s  L á m.  C s á t é k é p ü B .  Szára ágas. Fü­
zére tojás-hosszudad, a legfelsőbb tágult aljú, két v. egy le­
vél-hüvelyből alig kiemelkedő ; triandri viratokkal. Nő igen 
szórv. a V. k. és d. t. szikes rétjein.
C. a l o p e c u r o i d e s  S c h r a d .  E c s e t p á z s i t k é p ü  
B. Szárai egy szer ün-gyepesek. Füzére liosszudad-hengeres v. 
pákidomu, a legfelsőbb nem tágultalju levélhüvelyből végre 
(legalább a’nagy példányoknál) jóval kiemelkedő. Bír triandri 
viratokkal. Nő igen szórv. a v. k. és d. t. mocsáros rétjein. 
DCLXVm. Ris, Oryza L.
O. s a t i V a L. V e t é 3 i R. Bugája összehuzódott, felálló, to- 
jásdad, hexandri, szőrös füzérkékkel. Alsó ondója kalászos v. 
kalásztalan. Szára felálló. Gyakran rojtos, egy-nyári. Miv. 
Temesmegyébén.
DGLXIX. Leersia. Leersia Solander.
L. 0 r y z 0 i d e s S c h w a r z R i s k é p ü L. Bugája terepé- 
lyes, kigyódzó ágakkal s pillás, egyoldalulag tojásdad füzér­
kékkel. Édesvízi, állandó mocsárokban igen szórv. a v. k. és 
d. t. O r y z a  c 1 a n d e s t i n a A. Br.
DGLXX. Kukurica. Zea L.
L. M a y s L. T e n g e r i K. Termő vir. oldalt-állók, hosszú, 
hengeres, beburkolt csutkán; por-vir. végálló bugában. Nagy­
ban miveltetik.
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ŐSCSIJCSKÖVŐK. ACIO BR Y A  PR O TO PflY TA .
C IV . R e n d .  K o r p a f ü f é l é k . L y co p o d ia cea e .
DCLXXl Eorpaffl. Lycopodium Spreng,
1. T e r m é s  a f e l s ő  l e v .  h ó n a l j á b a n .
L.  S e l a g o L  S z e l a g - ó K .  Szárai bokrosán felegyenese- 
dök. kót-kétáguak, minden oldalon levelesek. A legfelsőbb 
lev. is alakjukban az alsókkal megegyeznek. Az iszporák 
tokcsái felső élükön kovadók. Nő a v. ész. t. magasabb he­
gyein a havasi tájig. Legmélyebben száll az eperjes-tokaji 
hegysorban az alsó erdőtájba : leginkább mint L. r e c u r- 
V u m Ki t . ,  meíy derékszög alatt elálló levelekkel bir.
L. i n u n d a t u m  L. M o c s á r i  K. Szára kúszó, két-két- 
ágú ; kúszó, felegyenesedő, termő ágakkal. A kúszó alja egy­
oldalúan, a felegyenesedő ágak minden oldalon fedeléke- 
sen-levelesek. A felső lev. valamivel szélesebb-aljuak mint 
az alsók. Nő Kit. sz. mocsáros helyeken Gutin hegy alján 
Budfalva m. valamint Borsa és Strimtura közt Mármarosban.
2. T e r m é s e k  k o c s á n t a l a n ,  v é g á l l ó  f ü ­
z é r e k b e n  ü l n e k ,  a k i s  m u r v á k  h ó n a l j á b a n .
L. a n n o t i n u m  L. B o r ó k a  K. Szára hosszú, kúszó, igen 
ágas ; ágai felegyenesedők. Lev. minden-, v. öt-oldalra nézők., 
derékszög alatt elállók v. hátratörtek, gyengén fürészesek, 
árvégüek. Murvái tojásdadok, hártyásélüek. A v. éjsz. t. 
erdeiben s Bánátban szórv., a m. Tátra alhavasi táján az 
ólesznai sziklafal környékén bőven.
L. a l p i n u m  L. H a v a s i  K. Szára terjedő, sürün-bokros 
ágaival felegyenesedő. Lev. pikkely-idomnak, négy-sorosak, 
ledelékesek. Igen ritka a m. Tátrán, névszerint a kis kohl- 
bachi völgyben, a stelnbachi és verestó környékén, az árvái 
Babjagurán, a sárosi Prehiba hegységen s Polonina Rúna 
havason, hol bőven nő, szélesebb, laposabb ágakkal bir s 
terméketlen példányoknál L. c o m p 1 a n a t u m-tól meg 
nem különböztethető. Ilyen alakokat talált Kerner is a bihari 
hegyeken.
3. T e r m é s e k k o c s á n o s f ü z é r e k b e n ü l n e k .
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L. c o r a p l a n a t a m  L. L a p í t o t t  K. Szára terjedő; síi- 
rün-kétkét-ágű, felegyenesedő, legyezŐképíí ágakkal. Lev. 
pikkelyidomuak, négysorosak. Az alsó sorokban álló lev. 
(mint az előbbi fajnál) iáiidzsások, kihegyzettek, átellenesek, 
lefutók s aljukkal összefolyók, a felső s hátsó sorbau állók 
igen aprók. Nő hosszu-kocsánu füzérekkel Cserhó hegy alján 
Sárosban s állítólagosán Káposztafalva m. (Kit.).
DCLXXIL SZ6lagŐGSk&- Selaginella Spring.
S. s p i n u l o s a A .  Br.  T ö v i s k é s  Sz .  Szára kevéságu. 
Ágai egyszerűek, pákidomuak, minden oldalon levelesek.. 
Murvái majdnem kétszer akkorák mint lev. s hala vány zöldek. 
Nő a nagy és kis Tátrán, Árva, Sáros, Zemplén, Ung és Már- 
maros magasabb hegyein, a felső erdötájban s a havasok ma­
gaslatain is.
S.',h e l v e t i c a L i n k .  S v a j  c i  Sz. Szára földön-terjedő, két- 
kétágú, két oldalra álló négy sorlevéllel; a felső torokban ál­
lók aprók, a gerinchez siraulók s száruk csúcsa felé nézők; az 
alsók oldaltállók, nagyobbak s derékszög alatt elállók. Nü 
bőven a Hernád völgyében Ó-Ruzsin m., Hradova heí?yeu 
Tiszolc m., a rodnai havasokon, Mehadia környékén, sőt itt-ott 
a rónaságban is p. Somorja s Pozsony m S. d e n t i c u 1 a- 
tu m  B a u m g .
CV. R en d . Ö r ö k z ó l d f é l é k . Isoéteae.
DeLXUII. Örökzöld Tsoétes L,
I. l a c u s t r i s L .  T a v i  Ö. Tőkéje gümöképü, melyből szálas, 
merev; törékeny lev. nyálába emelkedik. Anógy-fióku isz- 
póratartók a lev. tövében vannak. Éjszak! növény, melyet 
honi mocsárjainkban nem láttam.
CVI. R end . M a k s il e a f é l é k . Marsileaceae. 
DCLXXIV. Sárgolyó. Pilularia L.
P. g l o b u l i f e r a  P. B o r s ó k á s  S. Szára terjedő, gyöke-
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rezö, a gyökerekkel átellenben levélnyalábot hajtó. Lev. kes­
kenyek, szálasak. Termései gömbdedek, a lev. tövénél állók. 
No édesvízi mocsárokban a Tiszántúl p. Debrecen m. a Var­
gakert megetti mocsárokban.
DCLXrV. ffiarsilea Marsilea. L.
M. q u a d r i f o l i a  L. N é g y l e v e l ü  M. Szára földönfutó, 
gyökerező. Lombja n égy-1 evél kéj ü, hosszúnyelü, sósdilevél- 
hez hasonló, lemezével a viz felületén úszó, a miért nyele tar­
tós s magasabb vízálláskor többíábnyi hosszúságra is nyúlik. 
Kisebb mocsárokban v. a mocsárok partjain rövidnyelíi. No 
(v. nőtt) a Bodrogközön s Arad megyében. Igen bőven Vin- 
kovce mellett nedves réteken és Bossiil vizében.
OVII. Re n d .  S a l v in ia f é l é k . Salviniaceae.
DOLXXVl. Salvinia. Salvinia Mich.
S. n a t a n s  Ho f f .  F e n t ú s z ó  S. Szárnyas levélhez ha­
sonló, a víz felületén úszó növény. Gyökerei s termései a 
lomb vizbe merülő oldalán állnak, rövid száron. Nő mocsáros 
helyeken a v. k. és d. t, p. Csap m. a Tiszánál, Bodrogközön 
a kadarcsi csárda környékén, Berettyó vizeiben, Fejér, Tolna, 
Baranya, Temes megyékben.
CVIII. Rend. K ig y ó n y e l v f é l é k . Ophioglosseae.
DCLXXVII. Eigyényelv. Ophioglossum L,
O. V u 1 g a t u m L. K ö z ö n s é g e s  K. Szára felálló, köze­
pén egy-levelü, végén termő. Lev. tojás-hosszudad, ép s ép- 
élü. Termése füzéres. Nő hegyi réteken igen szórv. Pozsony, 
Nyitra, Árva, Sáros, Mármaros megyékben.
DGLXXVIIl. Fürtharaszt. Botrychium Sw.
B. L u n a r i a S w. H o 1 d r u t a F. Lombja nyéltelen, hosz- 
?zudad, egyszerüen-szárnyas, a felálló szár közepe táján. Cim- 
pái a tőalaknál veseképüek s épélüek v. csipkések, a hasgatott- 
cimpáju B. M o o r e i L ö w e válfajánál szélesen-tojásdadok.
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3 —5-híisábuak. O s m u n d a L u n a r i a L .  O p h i o g  l o s -  
í i um p e n n a t u m  L á m.  Nő a v. ész. t. hegyi rétje iu aa 
alhavasi tájig ; tegkisebb alakokban a m, Tátra alján, 1 egna^ 
gyobb példányokban Sáros legmagasabb hegycsúcsain, hol a 
hasgatott alak is nö.
B. m a t r i c a r i a e f  0 l i u m R. Br. M á d r a f ü l e v e l ü  *F. 
Lombja a szár felső felén áll, közel a fürthez, tojásdád v. 
hosszudad kerülettel, csonka véggel  ^ szárnyasan-hasgatott. 
Elsőrendű cimpái kótásak, épélü, hasgatott, metélt karimá­
val, illetőleg lemezzel. Nő csak igen szórv. a v. ész. t. s 
valószinüleg csak az előbbi faj alakja. B. r u t a c e u m  
S c h k u r.
B. t e r n a t u m  Sw.  H á r m a s  l e v e l ű  F. Lombja 3 —4, 
szárnyasan-hasgatott vagy osztott s v. a szár alsó felén, v. 
mindkét helyen áll, néha közvetlenül a fürt alatt is. Lombke­
rülete háromszögű, legalább oly szélességgel, minő a hosszú­
sága. Állománya húsos, bőrnemii s hármas fűzött levélhez ha­
sonlít. Két alakot lehet megkülönböztetni:
1. B. c a m p e s t r e M i 1 d e. Füzére 3—4-hüvelyknyi 
kocsánon áll s a lombon jóval tulemelkedik. Tokcsáit már 
júliusban érleli s nö a szépéi-abauji határhegyeken s a 
tátraaljai réteken, Késmárk felett.
2. B. m 0 n t a n u m M i 1 d e. Füzére lombesucsáii á 1 
alig emelkedik magasabbra. Az egész növény csak 2— 4- 
hüvelyknyi és tokcsáit csak september végével érleli.
Nő bőven Prehiba hegység magas hátain Sárosban. 0  s- 
m u u d a  m a t r i c a r i a e S c h r a n k . ,  B o t r y c h i u m  
r u t a c e u m  S w., B, m a t r i c a r i o i d e s W i 1 1 d.
C IX . R e n d .  P á f r í n f é l é k . Polypodiaceae.
9C L X X 1 X . S tm c lia raS Zt- Struthiopteris WUld.
St. g e r m a n i c a W i l l d .  N é m e t  St. Meddő lombjai szár­
nyasak, szárnyksan-hasgatott vagy csak durván fogas cira- 
pákkal. Feltűnő változó erezete. Erei a fogas cimpáknál vil­
lásak, a szárnyasán hasgatottaknál szabályosan-szárnyasak. 
Nő Viliorlet alján Ungban, Suligul havas alján, a  savanyu 
forrás völgyében és Mehádia m. fdanka).
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DGLXXX. Bepő. Pteris L,
P. íi q u i H  11 a L. S a s  R Lombja terepélyes, háromszor-szár- 
nyalt, épélü clmpákkal. Szórv. a v. e. t. még a felsö-erdötáj- 
ban is. Virányunk legnagyobb, seregesen tenyézö harasztja, 
mely Vihorlet alatt majdnem ölnyi magasságra no.
DCLXXXI. Bárgy. Blechnum L.
B. S p i c a n t R o t h. F e 1 e m á s B. Lombja egyszerűen szár- 
nyasan-metélt. A meddő lomb szálas-lándzsás, épélü cimpák- 
kal. No igen szórv. u. m. Babia Gora alján Árvában, Szulyó 
m. Trencsénben (Szont.), Siróka m. Sárosban (egykor), Szat- 
már-, Mármaros- és Biharban (Kit.).
DGLXXXIl. R inyaharaszt. Scoiopendrium Sw.
S. o f f i c i n a  r u m  Sw.  S z a r v a s n y e l v ü  B. Lombja 
hosszudad-lándzaás, alján szives, épélü, néha végén karélyos 
s fodros. No sziklás, árnyékos partokon az alsó és felső er- 
dötájban szórv. a v. e. t.
DGLXXXlil- Bordalap. Aspienium L.
1. L o m b  e g y s z e r ű é  n-s z á r n y a l t ,  s z á l a s k e ­
r ü l e t t e l .
A. T r i c h o m a n e s  L.  Z i l á l t h a j u B ,  Cimpái épek, nyél- 
telenek, fekete, évelő gerincen. Változó : a mennyiben a cim- 
pák kerekdedek, visszásan-tqjásdadok, hosszudadok v. hosz- 
szudad-szálasak. De uj fajokra még nem osztatott. Nő hegyes 
vidékeken, leginkább sziklás helyeken s várromokon szórv. 
a V. e. t. majdnem az alhavasi tájig.
A. v i r i d e  H u d s .  Z ö l d  B. Cimpái tojásdadok v. dülénye- 
sek (részarányosak v. egyoldalúak), elől erősen csipkésélüek, 
rövidnyelüek, zöld gerincen. Nő hegyes vidékeken a v. ész. t. 
leginkább mésztalajon még az alhavasi tájban is p. Polonina 
Berzaván Heuff. sz. s a bánáti határőrvidéken.
2. L o m b  l á n d z s á s ,  h o s s z u d a d , t o j á s d a d -  
h á  r o m s z ö g ű ,  t o j á s d a d - l á n d z s á s  s s z á r ­
n y a l t  v. g y e p e s e  n-á H ó  l o m b j a i  c s a k  2—4, 
s z á l a s  s a l l a n g o k r a  o s z l ó k .
A. A d i a n t h u m  n i g r u m  P o l l .  F e k e t ó l ő B .  Lombja 
kétszer-, alján háromszor-szárnyalt, szürkezöld, fénylő, felfelé 
összefolyó, nyelteién cimpákkal. Lombja tompább-, majd he- 
gyesebb-végü. A. a c u t u m  K i t ,  A. o b t u s u m  Ki t . ,  A.
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u o v u m  Sa d l . ,  A. F o r s t e r i  S a d 1., A. l a n c e o l a -  
t u m H u d s . ,  A. S e r p e n t i n i  T a u a c L .  ide tartozó 
nevek. No sziklás helyeken szórv. a v. k. és d. t.
A. s e p t e n t r i o n a l e  H o f f .  É s z a k i  B. Pázsitgyephez 
hasonló, nehány hüvelyknyi magas, két- v. négy-águ, szálas, 
ritkán szálas-lándzsás, 2—4 sallanggal biró haraszt. No bő­
ven sziklás helyeken s várromokon szórv. a v. e. t.
A. R u t a  m u r a r i a  L. K ő r u t a  B. Lombja bőrnemü, két­
szer- V. háromszor-szárnyalt, háromszögű, tojásdad v. tojás- 
dad-lándzsás kerülettel. Minden cimpái (a harmadrendüeket 
sem kivéve, ha vannak) a lomb esucsáig nyelesek, vak-fényü- 
ek, ép, csipkés v. karélyos véggel. Igen közönséges s változó 
alakú. Nő a rónaságtól a havasi tájig. Főbb alakja A. g e r, 
m a n i c u m  W e i s s ,  mely a tőalaktól lándzsás-kerületü- 
majdnem egyszerüen-szárnyalt lombja s elöl bevagdalt v. has- 
gatott cimpái által üt el. Találtatott Vas-, Pozsony-, Hont- s 
Mármaros megyékben (Heuff. Kornh. és Sádl.) A. z o l i e n s e  
K i t. a tő-alak keskeny-cimpáju alakja (Heuff.)
A. l e p i d i u m P r e s l .  K e l l e m e s  B. Lombja átlátszó, to - 
jásdad-háromszögü,2—3-szor szárnyalt,az előbbi fajhoz hasonló 
alakú, de mindkét lapján gyengén mirigyszörös. Inge mirigy- 
szőrös s pillás-élü. Iszpórái tüskések. Eochel találta mészszik- 
lákon a Bánátban.
A. f i s s u m  Ki t .  H a s g a t o t t  R. Lombja tojás-hosszudad 
V. hosszudad, 2—3-szor szárnyalt. Cimpácskái ékidomuak, v. 
visszásan-háromszögüek ; szabálytalanul 3-szálas, v. keskeny, 
ék-idomu sallangra osztottak. Mész-sziklákon Bánátban 
(Heuff.)
A. f o n t a n u n i B e r n h .  F o r r á s i  B. Lombja lándzsás, 
merev, kétszer szárnyalt, simanyelü. Cimpácskái ékidomuak, 
elöl szálkavégü fogakkal. A bazini fürdő m. nedves sziklákon 
találta Endl., Dargón Sádl., Miskolc s Eger közt Kit. A. H a l ­
l é  r i D C.
DGLXIXIV. Hólyagharaszt. Cyatoptet 'is Bernh,
C. f r a g i l i s  D ő l i .  T ö r é k e n y  H. Lombja hosszudad- 
lándzsás-kerületü, kétszer- s alján háromszor is szárnyalt; 
legalsóbb cimpapárja rövidebb^ mint a következő. Igen vál­
tozó. Másodrendű, illetőleg harmadrendű cimpái hosszuda- 
dok V. tojásdad-lándzsásak, kerekített- v. hegyes-végüek, fo-
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gasak V. szárnyaBan-karélyosak. A lomb nyele körülbelül ak­
kora, mint a lomb. Magassága 3— Ezért több alakja 
külön nevet is nyert. C. a 1 p i n a Lk. havasi alakja igen 
gyengéd, 3—6^  ^ magas, Va— széles, igen apró címpácskák- 
kal. No sziklás, köves helyeken, régi árnyékos romokon, s 
magasabbb erdötalajon a v. e. t.
C. m o n t a n a Lk. H e g y i  H. Lombja háromszögű, 3-szor 
szárnyalt. Alsó cimpapárja a leghosszabb, szárnyasan-hasadt 
V. fürészes, harmadrendű cimpákkal. No igen szórv. a v. ész. 
t. hegyein. A lakjai:
1. A t ö a 1 a k, melynél az elsőrendű cimpák legalsóbbja 
is háromszögű v. is a legalsóbb lefelé irányzott cimpája a 
leghosszabb. Magam csak a m. Tátra északkeleti mészhe- 
gyein, Wahlenberg Szalatin hegyen találta.
2. C. s n d e t i c a A. Br. alaknál a legalsóbb, elsőrendű 
cimpáinak kerülete egyoldalulag lándzsás v. is a legalsóbb, 
másodrendű cimpája a következőnél kisebb. Nő mélyebb 
állomásokon a m. Tátra keleti mészhegyein, Szepességen 
Sz. Olaszi m. (Kalchb.), Gömörben s Mármarosban.
DGLXXXV. Páprág. Asjpidkm Sw.
1. I n g k e r e k d e d ,  v e s e k é p  ü, a b e v á g á s  c s ú ­
c s á n  t á m a s z s z a l ,  e g y é b i r á n t  s z a b a d k a -  
r i m á v a l .
A. s p i n u 1 o s u m Sw. T ö v i s k é s  P. Elsőrangú cimpái to * 
jásdad-lándzsásak, egyszerűen- v. kétszeresen-cimpásak, szál- 
kás-fogu cimpácskákkal. Egész lomja pázsit- v. sötétzöld, la- 
pos-karimáju, nem mirigyszőrös. Termetében igen változó. 
Nagy elterjedésü faj a rónaságtól az alhavasi tájig.
1. A t ő  a l a k n á l  a másodrangu cimpák a második 
cimpapárnál már csak szárnyas-karélyuak v. bevagdaltan 
fogasak, hosszudadok. Az egész tojásdad-háromszögü kerü­
lettel bir.
2. A. d i 1 a t a t u m Sm. válfajánál a másodrendű cim­
pák, a tojásdad-háromszögü lomboknál a lomb közepéig v. 
annak két első harmadában szárnyasan-hasgatottak ; ellen­
ben a szálas-lándzsás, 3—4-lábnyi magasságra emelkedő, 
tekintélyes példányoknál csak a lomb utolsó hatodában vál­
nak bevagdalt-fürészesekké. Ezen utóbbi alaknál a lomb 
hossza vagy négyszer haladja meg a szélességet és az alsó
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Öt-hatodában háromszor-szárnyalt. A róiiaságban (p. Debre­
cen m.) az alsó cimpák háromszögüekké válnak s egy­
mástól feltűnően távoznak, miáltal termetében a nyugot- 
európai A. c r i s t a t u m  Sw. alakhoz közeledik.
A. F i l i x m a s  Sw. F é r f i a s  P. Elsőrangú cimpái szálas- 
lándzsásak, egyszerüen-szárnyasan-hasgatottak; tiglányos 
hosszudad, végükön fürészes cimpácskákkal. A felső cimpák, 
mint minden fűzött harasztlombnál, összefolynak. NŐ a v. e. 
t. különösen hegyes vidékeken, erdős, bokros helyeken. Fel­
tűnő válfajai:
p. A. M i l d e a n u m  Gö p p .  Elsőrangú cimpái a to- 
jásdad-lándzsás-kerületü lomb alsó harmadában három- 
szögüek, kétszer hosszabbak, mint szélesek, aljukon szár- 
nyasan-metéltek, hossz udad-szárnyas-karélyu cimpácskák- 
k a l; csúcsúk felé szárnyas-hasábuak, fűrészes, tojásdad ha­
sábokkal. A töalaktól sürün-álló, felfelé gyorsan keske- 
nyedő, s itt csak egyszerüen-szárnyashasábu, majdnem bőr- 
nemű cimpái által különbözik. A. Y e s e l s k i i  Hz s .  E.  
M., A. F i l i x m a s  d e o r s n m l o b a t u m  Mi l d .  
Nő a palocsai mocsárokban.
y. c u n e a t u m  M i l d e  az előbbi vál ajhoz hasonló; 
de elsőrangú cimpáinak kerülete szálas-lándzsás. Nő Cser- 
hó hegy nedves lejtőin.
A. O r e o p t e r i s  Sw. H e g y i  F. Elsőrangú cimpái nyuj- 
tott-lándzsásak, kihegyzettek, szárnyaltak, alúl mirigyszőrö­
sek, hosszudad, tompavégü, épélü cimpácskákkal. Nyele a 
lombnál rövidebb. Termés csoportjai a lemez lapos 
széle mentében fekszenek. Nő Sadl. sz. Vas- és Mármaros- 
megyék hegyes vidékein. P o l y p o d i u m  m o n t a n u m  
V 0 g 1 e r.
A. T h e l y p t e r i s  Sw.  M o c s á r i  P. Elsőrangú cimpái 
szálas-lándzsásak, egyszerűen szárnyasan-hasgatottak, épélü 
hasábokkal. A termő lombok hasábjai behajlott-élüek, kes­
kenyebbek s hegyesek. Terméscsoportjai a cimpácskák fő­
idegei mentében fekszenek. Nő állandó mocsárokban a v. e. 
t. a m. Tátra aljáig szórv. a szikes mocsárok kivételével.
2. I n g  v a g y  k ö z p o n t j á n  m e g t á m a s z t o t t ,  
k e r e k d e d ,  s z a b a d  k a r i m á v a l ,  v. n e m  ke-  
r e k d e d s m á s - ,  v á l t o z  ó-a l a k ú ,  a h a s s z u d a d
28*
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t o k c s a c  s ö p ö r t ö k  o l d a l á n ,  f é l i g  s z a b a d  
k a r i m á v a l .
A. L o n c h i t i s  S w  D á r d a k é p ü  P. Lombja egyszerüen- 
szárnyasan-metélt, lándzsás, felfelé ívelt, ép, tüskésen-fogas 
cimpákkal. Szórv. a nagy és kis Tátra s a mármarosi hava­
sok alhavasi táján.
A. a c u l e a t u m  D i l i .  T ü s k é s  P. Inge, mint az előbbi 
fajnál paizsképü. Lombja lándzsás, fel- s lefelé keskenyedö, 
két alsó harmadában kétszer-szárnyasan-metélt, dülényded, 
szálkásfogu cimpácskákkal, melyek közül a legalsóbb a felső 
oldalon a többieknél feltünőleg nagyobb. Nő a felső és alsó 
erdőtájban a v. északi t. hegyes vidékein bőven. Változik 
pázsitzöld s szürkezöld színnel, kisebb s nagyobb, füles és 
nem füles cimpácskákkal. A. 1 o b a t u m S w. A. a n g u- 
l a r e  Ki t . ,  A. i n t e r m e d i u m  S a d 1. ide tartozók.
A. F é l i x  f e m i n a  Sw.  P a p r a g y  P. Inge hosszudad, 
egyenes v. görbe, oldalra tolt. Lombja kétszer-szárnyasan- 
metélt, keskeny, lándzsás, hegyes cimpácskákkal, melyek a 
töalaknál a lomb alsó felében szárnyasan-hasgatottak. Ki­
sebb példányoknál az alsó másodrendű cimpák csak fürészes- 
élüek, szórványosan álló, eredetileg csak a felbörrel betakart 
tokcsacsoportokkal. Ha a felbör rendetlenül hasad s a csu­
pasz tokcsacsoportok által oldalra tolatik, Polypodum jel­
leget s P o l y p o d i u m  a l p e s t r e  H o p p é  nevet nyer. 
A töalak a legközönségesebb haraszt a v e. t. erdeiben ; mint 
havasi páfrán szórv. a v. ész. és k. t. hegyes erdeiben.
DGLXXXVL Woodsia. Woodsia R. Br.
W. i l v e n s i s R .  Br.  I l v a i  W. Elsőrangú cimpái tojás- 
dad-lándzsásak, szárnyasan-hasgatottak, 5—7 hasábbal egy- 
egy oldalon. Nő a v. ész. t. alsóbbrangú mész- s trachythe- 
gyein szórv., bőven le a szatmári hegyekig, de nem a m. Tát­
rán.
W. h y p e r b o r e a  R. Br.  É s z a k i  W. Elsőrangú cimpái 
háromszögüek, szárnyas-karélyuak, 2—3 karélylyal egy-egy 
oldalon. Nő a m. Tátrán az ó-lesznai sziklafalon grániton 
Mint válfaj az előbbihez csatlandó.
DCLXXXVll. Gselling. Nothochlaena R. Br.
N. M a r a n t a e R. B r. M a r a n t a C s. Lombja kétszer­
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szárnyalt, alul polyvás-pikkelyes, hosszudad, nyéltelen cim- 
pákkal. Legalsóbb cimpái szárnyasan-hasgatottak. Biztosan 
csak virányunk területén túl Rakovác kolostor m. Szerém- 
megyében no.
DCLXXXVlll Csikharaszt. Grammitis Sw.
G. C e t e r a c h  Sw.  C h e t e r a k  C s. Lombja szálas-lánd- 
zsás, mélyen-cimpás-hasábu, váltogatva-álló tompa hasábok­
kal. Egész lombja, mint az előbbi táj alul polyvás-pikkelyes. 
No igen szórv. Mehádiától fel a Bikk-hegységig.
DGLXXXIX. Páfrán. Poiypodium. L.
P. v u l g a r e  L.  É d e s g y ö k é r  L. Lombja nyújtott, hosz- 
szudad-lándzsás, szárnyasan-metélt, ép, hosszudad-lándzsás, 
épélü V. fürészes cimpákkal. Nő sziklás helyeken a v. e. t. 
az alhavasi tájig.
P. P h e g ó p t e r i s  L. B i k k  P. Lombja tojásdad-hárojnszö - 
gü, szőrös. Két alsó, nyéltelen, egyszerűen szárnyas-hasábu 
cimpái lándzsás-szálasak s a lomb síkjában lehajlottak. Nő 
hegyerdőkben a v. ész. területén s Vasmegyében. Közön­
séges.
P. D r y o p t e r i s  L. T ö l g y  P. Lombja háromszögű. Alsó 
cimpái nyelesek, szárnyas-hasábu cimpácskákkal. A tőalak 
lombja meztelen, gyengéd, ellenben P. c a 1 c a r e u m Sw. 
=  P. r o b e r t i a n u m  H o f f .  válfajánál merev, alul gyen­
géden mirigyszőrös. A tőalak nő különféle talajon hegyer­
dőkben az alhavasi tájig. Nevezett válfaja csak mésztalajon 
nő bőven, s seregesen a sziklák romjain a v. e. t.
e x .  E e n d. Z s u r l ó f é l é k . Equisetaceae.
DGXC- Zsurló. Equisetum L,
1 . K é t f é l e  s z á r a k k a l  b i r ó k .  A t a v a s z i a k  
t e r m ő k ,  f e j é r e s e k ,  á g  n é l k ü l i e k ,  c s a k  h a ­
m a r  e l s z á r a d ó  k, a k é s ő b b i e k  z ö l d e k ,  g y ű ­
r ű s e  n-á g a s a k ,  r e n d s z e r i n t  m e d d ő k .
E. a r v e n s e  L. M e z e i  Zs.  A termő szárak hüvelyei tága­
sak, 5 —11-hasábuak. Meddő szárai barázdásak, 9—12 ba- 
rázdával/nyulánk,'3—5-bordájn ágakkal. NŐ nedves földeken
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szórv. a V. e. t. a felső erdötájig. Válfaja : E. a, n e m o r o 
s u in A B r., mely feltünöleg hosszú (6—8 9^ ágakat hajt 
melyek a szár csúcsa felé még átellenesek s végre raagánosak. 
Xö a szinnyelipoci egresben.
E. T e 1 m a t e j a E h r. M o c s á r i  Z s. A termöszárak hü­
velyei 20— 30-hasábuak, majdnem ujjnyi vastagok. Később 
meddő szárai is fejérek, simák, nem barázdásak ; hosszú,zöld,
4 —8 barázdáju ágakkal. Néha ezen ágas szárak is virágzók. 
Nő szórv forrásos helyeken s állandó, de nem szikes mocsá­
rokban. Alsó-Kubintól a Száváig, de a tátrai felföldet kerüli. 
E. e b u r n e u m  R o t h  E.  f l u v i a t i l e  H u d s .
2. E g y f é l e ,  de  v á l t o z ó  t e r m e t ű  s z á r r a l  
b i r ó k ; a t e r m ő s z á r f e j é r e s s v i r  á g z á s  i d e j e  
a l a t t  g . y ü r ü s  á g a k a t  haj^t.
E.  s i l v a t i c u m  L. E r d e i  Zs.  Agai ágasak, igen vék- 
nyak, ismételten gyürüsen-ágasak. Hüvelyei tágasak, 3—5- 
hasábuak. Hegyes vidékek, ritkán a rónaság erdeiben.
E. p r a t e n s e E h r. R é t i  Z s. Agai egyszerűek. Hüvelyei 
10—15-foguak. Nő bőven a sebesi völgyben a trachythegyek 
forrásos lejtőin, Sárosban s Kit. sz. Styria határán, a Király­
hegy lejtőin Liptóban (Kalchb.)
3. E g y f é l e ,  z ö l d ,  s i m a  s z á r r a l  b i r ó k .  S z á r  
e g y s z e r ű ,  v a g y  g y ű r ű s e  n-á g a s, s i m a  v. é r ­
d e s  á g a k k a l .  A h ü v e l y e k  f o g a i  k i h e g y z e t -  
t e k  é s  á l l a n d ó k .  F ü z é r  t o m p a v é g ü .
E. p a 1 u s t r e L. T a v i  Z s. Szára 6 — 8 éles barázdával, s 
többnyire gyűrűsen álló ágakkal bir ; néha, bár ritkán egy­
szerű, V. csak a főszár termő, v. minden felsőbb ága füzérttar- 
tó. Hüvelyfogai barázdásak, kihegyzetfcek, hátuk közepén 
mélyebb barázdával s különben simák, v. pedig néha a hát- 
barázdán kivül a hüvely aljáig még több keskenyebb baráz­
da húzódik. Nő nedves s mocsáros réteken a v. e. t. az al- 
havasi tájig.
E . i n u n d a t u m L a s c h. P o s v á n y Zs. Az előbbihez 
igen hasonló, de szára 8—16 barázdával bir s a hüvely fogai 
hátukon dombomak, hátbarázda nélkül. Nő igen szórv. az 
előbbivel p. Losonc m. (Kunszt) s az előbbihez legfölebb mint 
válfaj csatlandó.
E. l i m o s u m  L. I s z a p  Zs.  Szára 15—30, tompa, sima 
barázdával. A hüvely fogai árvégüek, hátukon néha keskeny
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barázdával. Szára vastagabb, miot az előbbi fajoknál, 2 —4' '^- 
nyi. Termetében igen változó. Az egyözerii-száru riö vagy tisz­
tán p. a tátraalji mocsárokban, hol E. h i e m a 1 e L.-n a k 
tartatott, v. vegyesen a szabálytalanul- s gyürüsen-ágassal.
4. E g y f é l e ,  á l l a n d ó  t e r m e t ü, v. 1 e g f ö- 
l e b b  b o k r o s á n ,  a l j u k o n  e l á g a z ó ,  é r d e s  
s z á r a k k a l  s v é g á l l ó ,  h e g y e s  f ü z é r r e l  b i r ó  
z s u r 1 ó k .
E. h i e m a 1 e L. T é l i  Z s. Szárai szürkezöldek, egyszerűek, 
széles barázdákkal. Hüvelyeinek hosszúsága akkora, mint 
szélessége, s élük tompán-csipkésfogu. A Tátra aljától a 
Száváig sok helyről jegyeztetett fel. Magam e területen nem 
láttam.
E. e 1 o n g a t u m W i 11 d. H o s s z ú  Z s. Szárai pázsit- 
zöldek, mély és keskeny barázdákkal. Hüvelyeinek ho.sszii- 
sága kétszer akkora, mint szélessége, s a hüvely-él a korán 
lehulló fogak miatt hasonlóan esipkós-élü. Nő szórv a v. közép 
és d. t. mocsárjaiban. Ide tartozik E. p a n n o n i c u m W.
K., E. a r e u a r i u m Ki t .  és Neilreich véleménye szerint 
valószínűleg még E. a 1 b o m a r g i n a t u m Ki t .  és E. 
h u n g a r i c u m S a n d. is. Gyakran E. h i e m a 1 e-nak is 
tartatott.
E. V a r i e g a t u m S c h 1 e i c h. T a r k a  Z s. Szárai vék- 
nyak, szürkezöldek, aljukon bokrosán elágazók, véknyak. 
Hüvelyei kihegyzett-foguak, tartós fogakkal. A fogak hát­
barázdával, a szárak 5—8 hosszbarázdával bírnak. Nő igen 
szórv., fövenyes, nedves helyeken a v. ész. és k. területen, p. 
Javorina m., Sztraeena völgyében, Eperjes m.. Siófok kör- 
nvékén s m.
A mmi 9ÍÉVJE0YZÉKE.
A rendek nagy, a fajok fekvő, a synonymok és kétes nö­
vények felálló betűkkel vannak nyomtatva. A nemek pedig 
lapszám szerint jelezvék.



























» crithmifoKa W. K.
» dentifera DC.
» distans W. K.
» Haenkeana Tausch.
» lanata Spr.
» leptophylla M. B.
» lingustica Kit.







» ochroleuea W. K.
» pannonica Schub.
» pectinata Willd.
» pseudotanacetifolia Wrb. 
» Ptarmica L.
» rosea Kit.
» setacea W. K.
» tanacetifolia All.
» verseeensis Kit.
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» Moschatellina L, 









Aefhionema R. Br. 135.
» banaticum Janka.
Aethionema saxatile JR. Br.
Aethusa L. 189.
» Cynapium L.
» cynapioides M. B.
Agrimonia L. 83.
» Eupatoria L.
5> odorát a AU.





























» puhescens M. B.
» pubescens Vagner. 
» vulgáris L.
Aldrovanda L. 130.



















» fallax R. et S.
» fistulosum L.
> flavum L.






















» vineale L  
» xanthicum Gria.
Alnus L. 318.
























» rostrata W. K.
» rubra Wahl.
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Althaea offidnalis L.
» pallida W. K.
Atyssum L. 143





> edentulum W. K.
» gemonense W. K.
» hirsutum K.














» tortuosum W. K ,
» utriculatum L.
» Wierzbickii Heuff.
» Wulfeuianum Bernh. 









AmarylU deae, 355. 
Ampelopsis Mich. 176.











» latifolia W. K.
Anchusa L. 227.


















» alpina W. K.
» Chamaejasme Hőst.
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Androsace villosa Wahl. Anthemis macrantha Heuff.
villosa Wulf. » montana L.
Androvanda L. 130. »  ruthenica M. B.
vesiculosa L. » tenuifolia Schur.
Anemagrostis Trin. 421. » tinctoria L.
interrupta Beauv. » Triumfetti All.
spica venti L. Anthericum L. 362.
Anemone L. 162. »  Liliago L.
» alpina L. » ramosum L.
baldensis L. Anthoxantum L. 421.
» flavescens var. » odoratum L.
Hackelii Tausch. Anthriscus Hoffm. 179.
Halleri All. »  alpestris Wimm.
» montana Hoppé. » Gérefolium Hoffm.
narcissiflora L. » nemorosa Spr.
nemorosa L. »  silvestris Hoffm.
» pátens Koch. » torquata Heuff.
> pratensis L. »  trichosperma Schult.
Pilis atilla L. » vulgáris P.
» ranunculoides L. Anthyilis L. 74.
slavica. »  montana Szont. et Reuss.
» sÜvestris L. »  polyphylla Kit.
» vernalis Szont. et R. » vulneraria L.
» Wahlenbergii Szont. »  V . alpestris Kit.
» Zichii. Antírrhinum L. 216.
Anethum Tournf. 183. » május L.
» graveolens L. »  Orontium L.
Angelíca L. 189. Apargia alpina Kit. 275.
» elatior Wahl. » aspera W. K.
» montana Schleich. »  aurantiaca W. K.
» pachyptera. » crocea Kit.
silvestris L. » dubia Willd.
» slavica Reuss. »  hispida Kit.
» verticillaris Geners. » média Kit.
Anthemis L. 300. Apium L. 193.
» alpina L. » praveolens L.
arvensis L. » Petroselinum L.
aiistriaca Jacq. Apocineae. 248.
carpathica W. K. iIlposeris Neck. 276.
» Cotula L. »  foetida Less.
















» hír suta Scop.




» petraea Lám. '
» praecox W. K.
» procurrens IV. K.























» chamaemespilus Grantz. 
» hybrida Kocb.





























» Dracunculus L. 
y> incanescens Jord.
. » maritima L.
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Artemjsía monogyna W. K.
» nutans Kit.
» jpontica L.
» saxatilis W. K.




























» capitata Kit, 
ciliata Koch. 
y, cynanchica L.
» galioides M. B.
» hexaphylla Heuff. Pav.
> laevigata Koch.












» deorsum lobatum Mild. 
» dilatatum.
» Félix femina Sw.
































» cano-punctatus Láng. 
















































> murosperma W. K.
niténs R bent. 
s> patula L.






































» ruderalis Fr. 
Balsamineae, 92.




» vulgáris R. Br.












Berula angustifolia Koch. 195. 
Béta L. 327.




















» radians M. B.
Bíscutella L
» ambigua D. C.
» glabra Gaud.
» laevigata L- 

















» ternatum Sw. 
Brachypodium P. de Beauv. 403. 
» loliaceum Lk.
» pinnatum B. P.
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» minor L ,
Bromus L. 403.
» arvensis L.





































Bunias R. Br. 132.

































































Calystegia silvatica Gris. 
Camelina Crantz. 136.
x> dentata P.














» divergens W. K.
» elliptica Kit.
glomerata L.
» graminifólia W. K.
» Grossekii Heuf.
» bet eropliy 11a Baumg.
» lanceolata Lap.
» latifolia L.
» lingidata W. K.
» linifolia Lám.
» macrostacliya W. K. 
» multiflora Reich.
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Campanula Scheuchzeri Vili.
» sibirica L.
» spathulata W. K.
» Speculum L.
» Stevinii M. B.
» thyrsoidea L.
» Trachelinm L.
» transsylvanica Schur. 
» turbinata Schott.
» urticifolia Schm.





























» Boujarti P. M.
Carduus caudicans W. K.
» ciliatum Maly.
» collinus W, K.
» cvispus L.
» defloratus L.
» hamulosus W. K.
 ^ nitidus W. K.
» nutans L.
» Personata Jacq.
» polyacantbos Schreb. 




























































































» praecox p. longifolia Whl. 
» Pseudocyperus L.
» pnbescens Kit.































» túr fosa Fr.
)!> umbrosa Hőst. - 
» vaginata Tausch.























» inter média Wierzb .



















V arenaria M. B.








































» corniculata W. K.
» laevigata W. K.
» pUosa Gr. et Godr.
» tatarica Kit. 
s> transsilvanica Schrad. 
» uralensiö Reichb. 
Cerasophora Neck. 77.





» alsinaefolimn Tausch. 
arvense L.
» banaticum Rocli.






















» silvaticum W. K.


































Chamaemeium praecox Jank. 198.
Chamaeorchis alpina Rich. 349.
Cheíranthus alpinus Jacq.
» cuspidatus M. B. 
s> erysimoides L.









» Bonus Henricus L.
Botrys L.
» jicifolium Sm.










Chironía nliginosa W. K. 245.
Chlora L. 245.
























Chrysocoma Linosyris L. 304. 







I » Endivia L.
Intybus L.
{Cicuta L. 194.





























» hrachycephalum Juratz, 
» bulbosum D. C.
» caninn M. B.
V Chailleti Koch.
» Erisithales Scop.


















Cladium P. Br. 384.













» macrocarpa W, K.
» officiiialis L,
» saxatilis Lám. 
Coeloglossum virideHartm. 350. 
Cőlchicuceae* 371.
Colchicum L. 371.
» arenariiim W. K.
» avtnmnale L.
» Bertolonii Stev. Neilr.



























» pedatus D. C.
» sepium L.
» silvaticus W. K.
V silvestris W. K.
» tenuissimus FI. gr.
Conyza squarrosa L. 304. 
Coraliorhiza Hall. 354.
» innata R. Bv.















































» rubens L. 
Crassulaceae. 172. 
Crataegus L. 88.
» metanocarpa M. B. 
» monogyna Jacq.




» pentagyna W. K.




» agrestis W. K.
> alpestris Tausch.
* biennis L.





» hieracioides W. K.








» rlioeadifolia M. B.
» rigida W, K.
» sctosa Hall. -fii.




» viscidula FroeL 
Crisium acaule All.



































» ma ritmus Kit.





































































» elongatus W. K.
» falcatus W. K.





» leucanthus W. K.


























» Cár óta L.
Delphinium Tournf. 154.











» glandulosa W. K.
» trifolia W. K.
Dianthus L. 115.
» alpinus Walil.




















» glaucophyllus Reich 
» liungaricus Hauskii. 
» nitidus W. K.
» petraeus W. K.
» plumarius L.
» polymorphus MB.
» polymorphus Wierzh. 
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Dípsacus laciniatus L.






» Nendwichii Sadl. 





















































Edrajanthus A. D. C. 261.
» Kitaibilii A. D. C. 
JElaeagneae. 317. 























» alpinum L  
» angustifoUum L.
» angustissimum W. K. 
» Dodonaei Vili.


























» arve^ise L, ^
» eburneum Roth.
> elongatum Willd,





» nemorosum A. Br.
» palustre L.




























» angustitolium Roth. 









» glutinosum R. K.
» moschatum L ’Herit.
» pimpinellifolium Willd.
Erophila americana DC. 143. 
Erucastrum Presl. 134.
» ohtusangulum Reich.















V lanceolatum R. Br.
> longisiliquiim Neilr.
» odoratum Ehr.









> Centaurium P. 
compressa Sadl.





» Deiis Canis L.
Euclidium R. Br. 140.



















» exigua L. 
yy íalcata L. 




» homopliylla Láng. 
» Lathyris L.
» ling Illata Heuff.
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Euphorbia oleaetblia Gouan. 
» opaca Láng.
» pallida AVilld.
,  palustris L.
» pannonica Hőst.
















 ^ villosa W. K.
» virgata.
» virgata W. K.
Euphrasia L. 210.















Farsetia R. Br. 144.
» incana R. Br.
Fedia dasycarpa Stev. 312. 
Ferula L. 185.
» Heuffelii Grieseb.















































» vaginata W. K.
» varia Haenke.































» tenella M. B.
Fumaria Tournf. 150.
» agraria Gries ?
» calycina Kit.




























» Slicced anea Gr is.
Galanthus L. 355.
» nivalis L.
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> pubescens Besa. 
í  Tetrahit L.
» versicolor Curt. 












 ^ effusum Boiss.




* infestum W. K.
 ^ laevigatum L.
 ^ linifolium Roch.
» litigiosum D. C.
 ^ lucidum All.
 ^ yiollugo L.





































» May éri Janka.
» nervata Kit.
» ovata W. K.
» pilosa L.
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Genisia triangularis Willd. 
» triquetra W. K.
Gentiana L. 246.
» acaulia L,
» aestiva Rom. et Schl. 
» Amarella L.





































































» hirsuta W. K.
Globularia l .  231.
» cordifolia L.
» vulgáris L. 
Glohulurieae 231.
30*
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Glyceria R. Br. 411. Gymnadenia Ornithis Jacq.
» aquatica Presl. Gypsophíla L. 115.
> distans Wahl. » acutifolia Fisch.
> fesíucaeformis Heynhold, > faatigiata L.
» fimtans R. Br. > muralis L.
> plicata Fries. » paniculata L.
> spectabilis M. K. » repens L.
Glycyrrhiza L. 66. Hacquetia Epipactia D. C. 194.
> echinata L. Halorageae. 89.
. » glahra L. Hedera L 177.
V glandulifera W. K. » Helix L.
Gnaphalium L 293. Hedysarum L. 57.
» arenariuin L. » carpathieum W. K.
carpathieum Wahl. » obseurmn L.
» dioicum L. Heleocharis R. Br. 383.
» Hoppeanum Koch. » acicularis R, Br.
> Leontopodium L. » caespitosa L.
> luteoalhum L, » carniolica Koch.
» norvegicum Gunn. » multicaulis Sm.
pusillum Willd. » ovata B. Br.
s* rectum Sni. » palustris B. B.
» silvaticum L. )> pauciflora Lightf.
» supinum L. Helíanthemum Tournf. 130.
» uliginosum L. » alpestre Jacq.
Gnetaceae. 340. » calcareum Kit.
Goodyera R. Br, 347. » Fumana Mill.
» repens R. Br, » obseurum P.
Gramineae. 398. » oelandicum Wahl.
Grammitis Sw. 437. » pifragum Kern.
» Ceterach Sw. » Rochelii Kit
Gratlola R. Br. 215. » salicifoUum Pera.
» angustifolia Wierzb. » tomentosum Koch.
> inundata Kit. » vulgare Giirtn.
> ofjicinalis L. Heliaothus L. 302.
Guttiferae. 106. » annuus L,
Gymnadenia R. Br. 350. » tuberoaus L.
> alhida Bich. Helíotropium L. 231.
» conopsea R. Br. » europaeuvi L.
> Frivaldszkyana Hampe. » supinum L.
>► odoratissima Bich. Helleborus Adans. 156.
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Hetleborus atroruben.s W. K. 
» capreus Hőst.
» dumetorum W. K.
» niger L.
5> odorus.
» pallidus Hotít. 
























Hermíníum R. Br. 348.
» Monorchis R. Rr,
Herniaria L. 125.
» glabra L.







































» fallax D. C.
» fallax Willd.
» tlorentinum Willd.
 ^ foliosum W. K.
» furcatum Mark.
» glabrum Kit. 
glab.atum Hopp.
























 ^ pratense Tauscli.
 ^ pubescens Kit.
» pumilum Hopp.
 ^ racemosuui W. K.
» rainosum W. K.
» rhodopeum G-riö.
 ^ rigidum Hartm.
» rohacsense Kit.
» rotundifolium Kit.
 ^ sahaudum L,







Hieracíum stoloniferum Hazs. 
» Tátráé Gris.
» transsilvanicum Heuff. 







» australis R. Sch.



















» umhellatum L. 
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Hutschínsía R. Br. 136.
» alpina R, Br.
» petraea R Br. 
Hydrocharideae. 354. 
Hydrocharis L. 354.



















» quadrangulum Auct. 









































» gr amin ea L.






















» lacustris L. 
Isopyrum L. 155.
» thalictroides L. 
Jastone L. 261 
» Jankai Neilr.
» montana L.
» perennis Lám. 
Juglans L. 98.














» Gerardi Lois. 
j> glaucus Ehr.

















» Sabina L .
Jurinea Cass. 277.
» macrocalathia C. Koch. 
» mollis Reiclíb.
Kentrophyllum Neck. 276.
» lanatum D. C'
Kernera Med. 141.
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Kochía Roth. 327.
» arenaria Roth.

















» sagittata W. K.























































» ver a DC.
Lavatera L. 109.
» ihuringiaca L. 
j- vitifolia Wierab.
I Ledum L. 196.
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 ^ Hedypnois Lumn.
» incanus Schrank.
» lividua W. K.
» montanum Lám.
» üigricans W. K.
» pratenaia Lk.
» pyrenaeus Üclitr.
» pyrenaicus Gouan. 
» saxatilis Reich.






» campestre R. Br.







Lepturus R. Br. 399- 
> pannonicus Kunth. 
Leucojum L. 355.
















































» horealis Gron. 
Linosyris DC. 304. 
o-labra L. 
mllosa DC,












» nervosum  ^W. K .
» pannonicum Kern.





Listera R. Br. 347.
V cordata R. Br.















» italicum A. Br.













» ni gr a L.
» Pe7'iclymenu7n L.
» pyrenaica Kit.
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» albida DC. 
s> campestris L.
» campestris DC.
 ^ carpathica Kit.
» congesta Lej. 
y> congesta.
» cuprina Roch.



















> Coronaria L. 
y> diurna Síbth.
» Floscuculi L.





















» exaltatus L, 
















Malaxís paiudosa Sw. 35.
» monophyllos Sw.
Maicomia R. Br. 140.
3> africana E. Br.
Maival. 110.




























































» viridiflora Ledeb. 



















*  hirsuta Hőst.




» v i r i d i s  L .
Wercurialis L. 101.
» anniia L.






» Mutellina Gartn. 















































































Nasturtium R. Br. 149.
» amphibium B. Br.
» austriacum Crantz. 
» officináié L.
» palustre R. Br.
» proliferum Heuff.
» pyrenaicum L.
» silvestre R. Br.
Neottia L. 347.










» paniculata Desv. 
Nícandra Adans. 222.













Noihochiaena R. Br. 436.
» Marantae R. Br. 
Nuphar Smith. 132.





























» arenaria Kit. n. DC.
» montana Kit. n. DC.
» sativa Lám.











» arenarium W. K.
> echioides L.
» stellulaium W. K.



























Orchis lancibracteata C. Koch. 






































> sulphureum W. K.



















» pallidiflora Wimm. et
Gr ah.
» Picridis F. W. Se hűlt. 
» polyraoipha Schrk.
» psilandra C. Koch.
» puipurea Kit.
> purpurea Jacq.
» ramoöa L .










» alpestria W. K.
» augustií’oliuö Endl.
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Paeonia hybrida Pali.
» officináiig Auct.





















» diffusa M. K .
















Pastínaca p. elatior Roch.
» opaca Bernh.










» palustris L .
» recutita L.
» rostrata L,
» Sceptrum carolinum L. 
» silvatica L.
» versicolor Wahl.
















Petrocallis R. Br. 143.
y> pyrenaica R. Br.
Peucedanum L. 184
» alsaticum L.
» arenarium TF. K..
» austriacum Kock.
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l^eucedanum Cervaria L.
» Chabraei Reich.
» hét erophyllum Schloss.





» ruthenicum M. B.
» Schottii Bess.

























» stoloniferum Hőst. 
Phiomís L. 233.
V tuherosa L.
Pholíurus pannonicus Triv. 399. 
Phragmites Trin. 420.















































Pjptatherum caerulescens Roch. 
424.
» holciforme R. Sch.
» multiflorum P. B.
» paradoxum P. B.
Pisum Toúrnf. 63.
» arvense L.
» elatius M. B,




» arenaria W, K ,
» argentea Ghaix.
» asiatica D. C.




» hungarica W. K.
» lanata Portenschl.
» lanceolata L.











» sericea W. K.
» sihirica Poir.
Pianfago subulata W. K.
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Podospermum D. C. 273.
» Jacquinianum Koch.















» amar a L.
» amara alpestris Walil. 




















» mvUiflorum Áll. 
y> vérticillatum Mönch.




» arenarium W. K.
» aviculare L.
» Bistorta L.
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Primula acaulis Jacq.
» Auricula L.

























































» ciliata V . marginata Kit.
» communis L.











» Budayana Haberle. - 
» Cerris L.

















































» ni Valis Jacq.
V ophioglossitoUus Vili. 
» oppositiíblius Kit.





» Poly anthem US.


















» per enne All.
» rugosum AU.
Reseda L 132.
» ino lóra Reichb.
\  lutea L.
» luteo'a L.












































































» villosa Wahl. Kit
Hosaceae. 78.






» agrestis W. K.
» albicans Kit.
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Rubus amoenus Portöchl. Rumex pratensis M. K.
» caesius L, » pulcher L.
s canus Kit. » purpureus Poir.
» corylitolius Hay. » scutatus L.
» discolor fl. d. Ruscus L. 360.
» dumetorura. '» aculeatus L.
» echinaceus Kér. » Hypoglossum L.
» fastigatus. Ruta L. 98.
» fruticosus L. » graveolens L.
» glandulosus Bili. » patavina L.
» liirtuö W. K. Sabulína banatica Wierzb.
J> Mrsutus. Sagina L. 123.
» idaeus L. » apetala L.
Koehleri. » ciliata Fr.
» longifolius Hőst. » dicbotoma Heuff.
» polymorphus. » pn'ocumhens X,
» saxatilis L. Sagittaria L. 378.
» Schleicheri. » sagittaefolia X.
thyrsoideus. S á lic in e a e -  329.
» thyrsoideus. Saiicornia L. 325.
» tomentosus Borkh. » herhacea L.
» Vrabelianus Kér. Salix L. 330.
» vulgáris. » alba X;
Rudbeckia L. 302. » alpina Scop.
» laciniata X. » Ammaniana Willd.
RumexL. 318. » amygdalina X.
» Acélosa L. » angustiíblia Wulf.
» Acetosella L. » angustifolia Dőli.
» alpinus L. » arbuscula X.
» aquaticus L. » arenaria L. p. p.
» arifolius All. » argentea Sm.
» conglomeratus Murr, » aurita X.
» crispus L. » Caprea X.
» Hydrolapathum Htids. » cinerea X.
» laciniata Wierzb. » daphnoides Vili.
y> maritimus L. » fagifolia Kit.
» nemorosus Schrad. » fragilis X.
» ohtu»ifolius L. » fusca Jacq.
» patientia L. » fusca ,Sm.
J> palusfris Smith, » fusca Willd.
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Salsola L  328.
» arenaria W. K.
» cinerea W. K 
» K áli L.






































Saussurea D. C. 285.
» alpina D. C.
» discolor T). C,
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Saxifraga androsacea L.

















» cymosa W. K.
» elatior W. K.
» exarata Vili.
> Flittneri Heuff.




» Gregorzekii Janka. 
ií> hieracifolia K.
» lanceolata Kit.























Scabiosa L. 308 
» agrestis W. K.
» banatica W. K.










































» setaceus L  
» supinus L.
» silvaticus L.
























» glandulosa W. K.
» grandifolia C. Koch. 
» latifolia Hőst.







„ vernalis L. 








» hirsuta Kit. 
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Sedum maximum Süt.
» pallidum M. K.



































> delphinifolius Reichb. 
difformis Rock.
> D oria L.










» octoglossus D. C.
» ovatus W. K.
» paludosus L.
» rupestris W. K.
» Sadleri Láng.





» umhrosus W. K .
» tomentosus Hőst.
» vernalis W. K .
» viscosus L.
» vulgáris L.
Serapias pallida Wahl. 348.
» rubra L.
Serratula L. 277.
» alpina L 
» heterophylla Desf.







V g r a c i l e  W .  K .
» Hippomaraihrum L 
> leucospermum fi.
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Seseii montanum L.




» coerulea Arduin, 
coerulea Sadl.
X- coerulans Friv.
» disticha P. 
filifolia Hoppé. 
Haynaldiana Schur. 





» rigida Heuff. 
tenuifolia Roch.
Setaria P. de Beauv. 422.
» germanica Roth.
» glanca P. B.
» italica P. B.
» verticillata P. B.
viridis P. B.









» virescens Qriseb. 
Sllene L. i l l .  
x> acaulis L. 
y> alpestris Jacq.







 ^ effusa B.




 ^ infracta W. K.
» italica P.










» petraea W. K.
» Pseudo-Otifes Bess.



























» junceum M. B.
» Loeselii L.









» nodiílorum L. 
Sniilaceae. 360. 
Smyrnium L 177.
» perfoliatum MilL. 
Solanaceae. 221.
Solanum L. 221.
































» domestica L  
» lanuginosa Kit.



























» hypericifolia pannonica 
C. Koch.
» média Schm,
» oblongifolia W. K.
» obovata W. K.


























» Alsine Rechd. Kit.
» anomalum W. K.
» cerastoidea L,


















» viscida M. B.
Stenactis Cass. 305.
» hellidiflora A. Br,
Sternbergia W. K. 355.











» Loeselii Reichb. 






! Swertia L. 245.
32
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Sweriia perennis L.
» punctata Baumg.




















» communis L .
Tanacetum L. 291.
«  Balsamita L.
» serotinum Sclmltz. Bip.
» vulgare L.













T a xin ea e . 340.
Taxus L. 340.
» haccata L.
Teesdalia R. Br. 140.
» nudicaulis R. Br.
Telekía Baumg. 303.
» speciosa Baumg.





























» simplex y. angustisec-
tum Neilr.
» simplex p. intermedium 
Keilr.
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Thymus L. 2 41.
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» albidum W. K.
» alpesire L.
» alpinum L.





» diffusum Ehr. 
a> elegáns bot.







» médium L- 
» minus Sm.
» Molinieri Balb 
x> montanum L. 
y> nivale Sieb.
» ochroleucum L.
» pallidum W. K ,
» pallescens Schreb, 
» palustre W. K.






» recurvum W. K.








» strictum W. K .
» subteraneum L .
» sufocatum L.
























































» alba Willd. Kit.
» campestris L.
» e ff US a Willd.
» hollandica Mill.
» major Sm 
» suberosa Ehr.
























» Vüis idaea L.





























































> adni fólia L,
» agrestis L,
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 ^ gracilis L,
» grandiflord Scop.
hirsuta Koch.


















» triflora herb. Láng. 
» truncatula Fisch.
» villosa Roth.
I Villarsia Vént. 244.
I » Nymphoides Vént,
Vinca L. 248.
» herhacea W, K.
» minor L.





» ambigua W. K.
» arenaria DC.
» arvensis Murr.
















» Kitaibeliana R. Scli. 
» lactea Sm.































» geoides W illd.
Woodsia R. Br. 436.
» hyi erborea R. Br.













» Mays L .






